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L A N G U I D E C E L A O F E N S I V A A N G L O - F R A N C E S A , M I E N T R A S R U S O S E I T A L I A ^ 
. T ^ r > n c n m i r A M o A ce* rrr rrr n v̂r̂  o • — —- — N O S R E D O B L A N S U S E S F U E R Z O S . 
E X T R A O F I C I A L M E N T E S E D I O E Q U E E L G E N E R A L 
C A D O R N A S E H A L L A A 1 3 M I L L A S D E T R I E S T E . 
¡ABLONITZA, PUERTA D E LAS LLANURAS DE 
HUNGRIA CAE EN PODER DE LOS MOSCOVITAS. 
•A D O N D E H A I D O L A E S C U A D R A A U S T R I A C A ? 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres. 15. 
nficiaímente sc hrt anunciado que 
de im combate de dos días después las tropas bri tánicas han reconquis 
So casi todo el resto de las tnnche-
!as que el enemigo ocupó el sábado 
nes del Ejército, y recorrer los te. 
rrenos conquistados. 
E l Príncipe de üaJeg acompañó al 
Rey durante toda su visita. 
En un punto de la l ínea el Rey en-
contró al General Sir Henry Rawlin-
son, al mando del Cuarto Ejército, 
que efectuó el gran ataque, y al ma-
yor general Congreve, cuyo Cuerpo 
asal tó v Montauban y Mametz. 
Apeándose de su automóvil cerca 
de Friconrt, el Rey ent ró en las 
trincheras ingleses le la primera lí-
nea. "Ahora —dijo—subiré al para-
peto como lo hicieron mis hombres". 
Recorrió el campo arrasado per la 
... ia región de Pozieres 
El parte de esta noche dice que 'a 
situación no ha cambiado; pero que j metralla inglesa, y vió los efectos de 
h» habido los acostumbrados b o m - ¡ l o s proyectibhs británicos sobre la 
bárdeos en varios puntos del frente. | m a r a ñ a de fortificaciones y trinche 
PARTE OFICIAL A L E M A N 
Berlín, 15. 
El parte oficial de hoy dice que en-
tre Thiepval y Poziéres los ingleses 
han vuelto a posesionarse de la p r i -
mera línea de (trincheras, de las cua-
jes habían sido desalojados ayer por 
la mañana 
•ras que los ingleses habían quitado a 
los alemanes. De pie, sobre el borle 
de un gran cráter , el Rey, con un 
anteojo contempló la ruina y deso-
lación de Pozieres, Bazentine, Lon . 
guevai y el Bosque de Delville. 
Cuando el Rey quiso descender a 
una de las grandes zanjas alemanas 
ei General Rawlinson le dijo que to-
davía no habían sido limpiadas, y el 
Entre Ovilléis y Bazejitin-ie-Petit1 Rey, al volver a la superficie excla-
_continúa diciendo el parte a 'enián -
—los ataques de los bri tánicos fueron 
sangrientamente rechazados. 
RELATIVA T R A N Q U I L I D A D 
paris, 15. 
A excepción de un cañoneo un tan-
to vivo en el sur del Sonune y en la 
margen derecha del Moga, nada i m -
portante hay que comunicar, dice el 
parte oficial publicado esta noche. 
TERMINO L A OFENSIVA 
ANGLO-FRANCESA 
Berlín, agosto 15. 
Los oficiales alemanes en campa-
ña comunican que la ofensiva a agio-
francesa ha terminado. 
FL REY DE INGLATERRA E N E L 
FRENTE DE B A T A L L A 
Con el ejército inglés, en Francia, 
vía Londres, agosto 15. 
El Rey Jorge V ha pasado una se-
mana en el frente de batalla. Salió 
lioy para Inglaterra, y su partida fué 
la primera indicación que tuvo la 
mayoría de sus tropas de su presen-
cia. Por precaución se rodeó su visi-
ta del mayor secreto y no hubo gran-
des revistas militares, como en el 
otoño pasado. 
El monarca inglés se contentó con 
ver trabajar a las diferentes seccio-
mo: "Despiden un fuerte olor1 
E l General Joffre vino desde su 
Cuartel General y el Presidente Poin 
caré desde Par í s , a almorzar con el 
Rey Jorge y con Sir Douglas Haig. 
E l domrjngo, el Rey Jorge almorzó 
con el Rey Alberto, de los belgas. 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
sas, que volvieron a ocupar sus posi-
ciones . 
"En el Paso Tartar, cerca de Sta-
nislau. y al sur de Jesupol (entre 
Halicz y Stanlslau) el general Koe-
vess rechazó un avanc6. A l Oeste de 
Monasterzysk, durante todo el día, 
el enemigo estuvo asaltando nuestro 
frente, en algunos puntos seis veces 
sucesivas en formación compacta, 
pero en todas partes fué rechazado y 
sufrió grandes pé rd idas" . 
D A M E N T E E N T R O A Y E R T A R D E E N P U E R T O 
1 U C E R 0 F R A N C E S " A M I R A L A U B E " 
ES E L M I S M O QUE ESTUVO H A C E POCOS D I A S EN PENSACOLA Y M O T I V O L A F A L S A N O T I C I A 
DEL H U N D I M I E N T O D E L " D E U T S C H L A N D " . — SE I G N O R A L A CAUSA DE SU V I A J E 
O F I C I A L DE PETROGRADO 
Petrogrado, vía Londres, Agosto 15 
E l parte de esta noche dice: 
'Nuestras tropas cont inúan cruzan-
do ed Zlota Lipa baj© el fuego ene-
migo, que en muchos puntos impide 
l a construcción de los puentes. Se 
está dirigiendo un nutrido fuego de 
ar t i l le r ía y ametralladoras contra 
nuestras obras. En este seotor he-
mos capturado 7 oficiales, 413 sol-
dados y tres ametralladoras. 
"En los bosques de los Cárpatos , 
en la desembocadura del Prnth, el 
enemigo, bajo nuestra presión, eva-
cuó a Jablonitza, que nosotros ocu-
pamos . A l sur de este punto volvi -
mos a ocupar a Vormkla y Ardjeliuf, 
sobre el Pruth, haciendo prisioneros 
a 32 oficiales y 1,006 soldados. Nues-
tra ofensiva con t inúa . " 
PARTE A L E M A N 
Berlín, 15. 
Los vigorosos ataques de los rusos 
entre Nborow y Komnchy y entre 
Luh y Graberka fueron también re-
chazados con grandes pérdidas p ^ a 
el enemigo. 
El parte alemán concluye con la 
noticia de que los ataques de los alia-
dos en el sur del lago Dorian, en los 
Balkanes, fueron también rechaza-
dos. 
O F I C I A L DE VIENA 
Viena, vía Londres, Agosto 15. 
La comunicación oficial aust r íaca 
expedida hoy dice lo soiguiente: 
" A l sur de Tartaroff, cerca de Vo-
rokhta, nuestros batallones fueron 
atacados por superiores fuerzas ru -
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
VAPOR ESP AÑO L ' H U N D I DO POR 
U N SUBMARINO A L E M A N 
Bilbao, España , vía Pa r í s , Agosto 15. 
E l vapor español "Pagasarri" fué 
hundido por un submarino a lemán . 
La tr ipulación s© salvó-
E l "Pagasarri" era un barco de 
3,287 toneladas. Fué construido en 
1898 y sus propietarios es tán esta-
blecidos en Bilbao. 
VAPOR I T A L I A N O A P Í Q U E 
Génova, 15. 
Ha sido echado a pique el vapor 
italiano "Tet i j te t i " ( ? ) cuya t r ipu-
lación fué desembarcada en este 
puerto. 
(Pasa a la página OCHO) 
l P U E R T O R E G I S T R O A Y E R 1 7 E N T R A D A S D E T R A V E S I A 
SIETE BUQUES DE PASAJE, U N O DE G U E R R A Y N U E V E D E C A R G A . — P O R L A T A R D E E N -
TRARON E L " S A R A T O G A , " E L " M O N T S E R R A T , " E L " M I A M I , " E L " E S P A R T A " Y E L 
" F L A N D R E . " — L O S PASAJEROS L L E G A D O S . — L A EXPLOSION DE N U E V A Y O R K FUE 
C A S U A L . — L A S ENFERMEDADES EN E L E X T R A N J E R O 
KL D O C T O R I.A.-B " S A R A T O G A ' 
KNUZA. 
A las cuatro de la, tarde de ayer 
ectró en puerto el va.por amerioano 
"Saratoga" procedente de New York 
numerosa carga genera^ y 110 
Pasajeros de ellos 101 de primera 
clase. 
C h o q u e e n t r e u n 
^ a n v í a y u n a u -
t o m ó v i l 
rRES LESIONADOS 
EN GUANABACOA 
! El automóvil de alquiler 5100 do 
| matricui.-. del municipio de ceta 
|pPital chocó anoche con un t ranv ía 
e la empresa "Havona Central" en 
toa. 
calle de Kstrada Palma esquina a 
6 Santo Domingo en Guanaba-
I el accidente resultaron heridos 
¡U)c"auffeur de la máquina, quien se 
B ? ^ Tomás Oñate, natural de ia 
He d * 32 años de y veci" 
E e la casa número 41 de la calle 
¡1 ^n el Vedado y los pasajeros que 
pu en cU;:ho vehículo, José Rodr í -
•tán de 17 años de edad, natural y 
40 (1° 36 Res'la en la casa número 
s'ú\ a ca11e de Máximo Gómez, y 
^n°n,ü ^nseñat Morales, de la Ha-
fcre' ^ 27 años de edad y vecino de 
K L ^f*00 20 en el último de los men-
K L S ?upWos. 
ia ' !es'unados fueron asistidos en 
• a lSa. de acorro de dicha Vil la . 
ton ̂ sloUes del chauffeur y Enseña t 
[t!o(jr-e ^ f á c t e r leve, no así las de 
fravefUeZ ^ e fueron calificadas de 
\i 'G Vl»nante delegado de la policía 
r í ^ j ^ b a c o a , Juan A. Gómez, le-
1 conT^ (iel 116cl10' dándole cuen-
P'oHd- " ^ m a al señor juez doctor 
r ^ t e ' q'lien dispuso el ingreso de 
Í^^-JL11 el Vivac. Por resultar rea-
dei suceso 
Entre ellos llegaron: 
E l diátinguido letrado y represen-
tante doctor José A. González Danu-
za y su hijo José Antonio, el agente 
de la Ward Llne señor Wi l l i am Ha-
rry Smith y familia, el abogado se-
ñor H e r m á n J. Nord; los Sres. Ar-
turo Quintana Sardiñas; Manuel A l -
fonso y señora; Lorenzo Alfonso; doc-
tor Emilio M . Ressert, ingeniero me-
jicano; señor Guillermo Rubio, co-
merciante cubano; señor Carlos Suá-
rez, ingeniero Nicolás Quintana; el 
italiano señor Raúl Bigall i ; señores 
Humberto Bolsinde; doctor Gregorio 
Pérez Piquero y familia; Carlos B. 
Guerra; señorita María Fe rnández 
Guerra. 
Los publicistas americanos señores 
Edwara F. O'Brien y Chax-les ?W. Me 
Donald y señora; el banquero John 
Undsey Layue y señora, el empleado 
señor José M, Caminero; el marLiO 
Harry Dul in ; señores Adolfo Marsol 
Reosa; Ramón Campos y familia; 
María Ibarguero de Marsoí y tres l i i -
jes; José Mendivil, Agustín Lobo de 
Estrada; Manuel Cuevas Zequeira; 
Juan Sosa y señora Baúl E. Pina; el 
abogado Gustavo A. de Aragón con 
su esposa e hijo; Manuel Rodríguez, 
José Menéndez; George F. Morris; 
abogado Francisco Bel t rán; Jack F é -
l ix Iviendelssahn, la nurse María V . 
González; Luis Clalnon*. estudiante 
Manuel López; Doctor Federico To-
rralbas y señora; estudiante Alberto 
Maury; Jacobo Stern; Calixto Gul-
teras v farKilia; Dr. R. Guiñá; el con-
tratista y ' político señor Juan A. 
Roig; al que recibieron eon bastan-
te aparato un grupo numeroso de PUS 
amigos políticos; el comerciante se-
ñor Pedro Zaldivea y familia; Ohver 
M . Barle. 
Señora Flisenda Fons ríe Pma: se-
ñorea Gustavo Pízzirani; Abelardo 
Reyes; Carolina Polter; Valentm A l -
varez Muñiz; Charles C. Risley; 
Charles Stevens y señora v Asención 
Gutiérrez e hija. 
Nueíve n 'ñns menores de doce años 
fueron enviado^a cuarentena contra 
la poliomielitis. 
E L "MONTSERRAT" 
El vapor correo español "Montso-
rrat"- Puert0 **** ^ ^ 
cinco procedente de Barcelona, Cá-
diz y New York, en una travesía sin 
novedad. 
Trajo carga y 90 pasajeros, de ellos 
38 para la Habana y 52 en tránsi to 
para Veracruz. 
Entre los primeros llegaron en cá-
mara los señores Marcelino M e n é n 
(PASA A L A OUATRO 
E L CRUCERO FRANCES " A M I R A L A U B E " , QUE ENTRO A Y E R POR L A T A R D E E N PUERTO 
E L CRUCERO FRANCES 
" A M I R A L A U B E " 
Inesperadamente entró en puerto 
ayer, a las dos y media de la tarde, 
el crucero protegido "Amira l Aube", 
de nacionalidad francesa. 
A l entrar hizo el saludo a la plaza, 
disparando veintiún cañonazos que le 
fueron contestados acto seguido por 
la fortaleza de la Cabana. 
Procede este buque de Pensacola 
(Florida) dond* estuvo hace pocos 
días, no trayendo d. spacbo sanitario 
de este puerto y isí de Kingston (Ja-
maica) donde estuvo anteriormente. 
En Pensacola, sejpín la patente sa-
nitaria del remolcad- r "Sea King" , 
que llegó ayer ,existen dos casos de 
peste. 
E l "Amirail Auibe" tomó práctico 
para entrar en puerto, yendo a fon-
dear a la boya del "Navio". 
E Idoctor' Rosado, oficial médico 
del puerto, le hizo la visita sanitaria, 
sin encontrarle novedad. 
E l "Amira l Atibe" es un crucero de desembarcó en compañía del coman-
cuatro chimeneas, pintado de gris, de 
10.000 toneladas de desplazamiento, 
según nota dada a bordo, y gemelo 
del crucero "Conde". 
Tiene 670 tripulantes de dotación, 
de ellos 20 oficiales, al mando del.co-
mandante M . Lesquivet. 
F u é construido en 1908 en Saint 
Nazaire, tiene tres máquinas de t r i -
ple expansión de 21,850 caballos de 
fuerza y un andar de 21 millas por 
hora. 
Su ar t i l le r ía se compone de dos 
cañones de 6 por 7 pulgadas en to-
rres, odho de 6 por 4 en torres y ca-
samatais, seis de 3 "on 9 en las ban-
das, 18 do tres libras y dos tubos lan-
zatorpedos. 
Poco después de entrar el crucero, 
de cuya llegada no se tenía conoci-
miento oficteil alguno, se t ras ladó a 
bordo el Secretario (|e la Legación 
francesa en la Habana, que después 
dante. 
A ciencia cierta, se ignora el mo-
tivo dei arribo del "Ami ra l Aube", 
pues se guarda sobre ello gran re-
serva . 
A bordo no se ha permitido la en-
trada a periodistas ni elemento par-
ticular alguno. 
Sunónese que vuelva a hacerse a la 
mas hoy mismo, al cumplirse ©j pla-
zo legal de 24 horas que puede per-
manecer en un puerto neutral. 
Cu'ando ent ró el crucero f rancés , 
acudió numeroso público a los l i tora-
les y muelles para verlo. 
Este buque de guerra visitó la Ha-
bana por primera vea ©n el aíh> 1911. 
Uno de sus tripulantes fué el que 
dió, ail llegar a Pensacola hace ipocos 
días , la noticia dei hundimiento del 
submarino a l emán "Deutsobland", la 
cual resultó completamente falsa y 
fué desmentida por el propio coman-
diante del buque. 
T U A L I D A D P O L I T I C A 
A u n n o s e h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e l a A l c a l d í a . - U n a 
l a r g a c o n f e r e n c i a e n D u r a ñ o n a . - E I D r . D o l z q u i e r e q u e 
r e n u n c i e P a r d o S u á r e z y e s t e m a n t i e n e s u o p i n i ó n . 
El problema de la Alcaldía que se 
ha planteado en el seno del partido 
conservador no ha tenido solución 
aún y está en realidad preocupando 
a muchos elementos de la agrupación 
de gobierno. 
Antier, según publicamos detallada-
mente, se reunieron los delegados a la 
Asamblea que mantienen y apoyan la 
candidatura del se ío r Pardo Suárez y 
acordaron no ceder en sus aspiracio-
nes y . persistir en que el candidato 
elegido por el organismo legal del 
partido no debe renunciar a su pos-
tulación más que en el caso de que 
se trate de hacer una coalición con 
elementos, como los del señor Euge-
nio Leopoldo Azpiazo que aporten 
fuerzas nuevas de positiva importan-
cia, capaces de asegurar el éxito fa-
L A S G R A N D E S S T A S 
C I V I C O - R E L I G I O S A S C E L E B R A D A S 
A L A T U T E L A R D E G U A N A B A -
C O A L L A A S U N C I O N " . 
D I A N A S Y DIVERSIONES P U B L I C A S . — FUNCION Y PROCESION 
R E L I G I O S A S . — L I M O S N A S . — R E T R E T A S . — B A I L E S SOCIALES 
Las fiestas cívico-religiosas con A las seis y media de la tarde se 
que anualmente obsequia la Vi l l a de | t rasladó ¡a Imagen de la Asunción 
Guanabacoa a su Tutelar la Asun-
ción dieron comienzo el doming-o 13, 
continuando el 14 y el 15. 
E l domingo se celebraron torneos 
de bicicleta,?' o torgándose dos pre-
mios; uno de cuatro pesos y otro de 
de dos; carreras de velocípedos, con-
curriendo gran número de niños me-
nores de cinco años, o torgándose j u -
guetes a los vencedores. 
Concluyeron ios festejos de este 
día con solemne velada pública en 
la cual tomaron parte el Orfeón Ca-
ta lán y la Banda Municipal de 'a 
Vi l l a . Ambas colectividades ar t í s t i -
cas han sidu muy aplaudidas. 
Los orfeonistas fueron obsequia-
dos con un lunch por !a comisión de 
festejos, así como la banda de mú-
sica y prensa. 
E l lunes 14 hubo carreras de sa-
cos, cochino ensebado y concurso de 
es tá tuas , viéndose sumamente concu-
desde el Convento de los Francisca-
nos a la Iglesia Parroquial, asistien-
do la Comunidad Seráfica y repre-
sentación de la de los Escolapios, 
amenizando el acto una banda de 
rnútica. En ei templo se rezó el San-
to Rosario, cantándose las Letanías 
de Cosme de Benito y la Salve de 
Eslava, a gran orquesta y voces di -
rigida por el maestro señor 'jchaniz, 
acompañando al órgano el orga. 
n;"s.ta del templo. Hermano Todro 
Rsgslado. 
Presidió la procesión el Pár roco R. 
P. Balbino, y el Teniente Cura, R. 
P. Ossinalde. 
Tanto el Convento como la Parro-
quia lucían una esplendente ilumina-
ción. E l templo parroquial ha sufri-
do grandes reformas que lo han re-
novado ñor completo interior y exte. 
iiormeat.-> presentando un aspecto 
IFASA A L A SIETE..). 
vorable a la candidatura Menocal-Nú-
ñez. 
Anoche celebraron una reunión los 
partidarios del general Freyre — que 
ahora aspira a ser designado candida-
to a la Alcaldía — en la casa del señor 
Federico Caballero-—calle de Concor-
dia número 39—y trataron de apoyar 
la aspiración del actual Alcalde. 
Asistieron a la sesión los señores 
Federico Morales, Gustavo P i n o , 
Ochoa, Federico Caballero y otros 
amigos del general Freyre. 
De modo que las dos tendencias: la 
de los pardistas y la de los freiristas 
se mantienen vivas. 
A los directores del partido de go-
bierno y a los que han de organizar 
lar campaña electoral se les presenta 
una seria cuestión con esta diversidad 
de criterio. 
El general Menocal estudia con sus 
consejeros y amigos políticos el pro-
blema y procura que éste se resuelva 
de la manera más satisfactoria para 
todos. 
Ayer, por la tarde, celebraron una 
extensa conferencia en la residencia 
presidencial de verano (Quinta Du-
rañona) el general Menocal, el candi-
dato a la Viceprcsidencia. general Nú-
ñez ; el Jefe del Partido Conservador, 
doctor Ricardo Dolz, y el Presidente 
de la Asamblea Provincial, Armando 
André. 
En la entrevista, que fue larga y 
donde se analizó minuciosamente la 
cuestión, se mantuvo, por parte del 
doctor Ricardo Dolz, la tesis de que 
el señoT Pardo Suárez , candidato a 
la Alcaldía elegido por los elementos 
conservadores, debía , para resolver el 
conflicto surgido y para salvar la si-
tuación que se ha creado, presentar 
su renuncia y dejar a la Asamblea en 
plena libertad para escoger un nuevo 
candidato, si así se consideraba opor-
tuno. Inclinóse a favor de las ideas 
sustentadas por el Jefe del Partido el 
candidato a la Viceprcsidencia, gene-
ral Núñez, que parece partidario de 
la ortodoxia y contrario en principio 
a la coalición municipal. 
El señor Armando André , Presiden-
te de la Asamblea Provincial Conser-
vadora, hizo un estudio de la situa-
ción, explicó las dificultades insupe-
rables que existen para obtener la re-
nuncia del señor Pardo, que está de-
cidido a no aceptar ninguna propo-
sición que se le haga de renuncia de 
su postulación si no es que se trata de 
plantear la coalición municipal con 
las fuerzas de Azpiazo, puesto que 
tanto él como los numerosos delega-
dos que le apoyan entienden que de 
no pactarse una coalición, el candi-
dato debe ser el designado legítima-
mente por el organismo oficial. 
El general Menocal escuchó la opi-
(PASA A L A CINCO) 
E l 
D E E S T A M A D R U G A D A 
U N A G R A N C A R T E R I A DE M A D E R A , EN E L V E D A D O , QUEDO 
T O T A L M E N T E D E S T R U I D A v u t u u 
Aproximadamente a las tres de la 
madrugada de hoy se declaró un vio-
lento incendio en una gran cuar te r ía 
situada en la calle Cuatro esquina a 
Tercera, en el Velado. 
E l vigilante de servicio en dicha 
calle, perteneciente a la Novena Es-
tación, de Policía, dió inmediatamen-
te la alarma-, acudiendo los bombe, 
ros del Védalo con la bomba Gener 
y el carro de auxilio Luis López So-
to y la guardia permanente del cuar-
tel , "Magoon", con el carro de auxi-
lio número cuatro, el extinguidor 
químico "Luisa Wood" y la bomba 
"Colón". La primera de dichas bom-
jbas se situó en ia caja de agua si-
•iiiaxLn eu Quinta, v niatim v 1^ 
gunda en Tercera y Seis. 
E l capitán Infiesta, de la Novena 
Estación le Policía, acudió al luírar 
l e r siniestro con toda la reserva 
E l incendio comenzó por un tá l le r 
de carp in ter ía situado en dicho luga"-
suponiéndose que alguna persona ha-
ya tirado alguna colilla de cigarro 
que prendió gran cantidad de v i ru -
tas allí depositadas. 
En la cuar te r í a residíian tres fa-
milias, las cuales no pudieron salvar 
la mayor ía de sus muebles, pues el 
incendio des t ruyó en breve tiempo 
todo el edificio. 
Hasta ahora se ignora a lo que as-
íiififtdea las nérdidaa. 
S e c r e a l a " E s c u e l a 
P r e p a r a t o r i a " L u z 
C a b a l l e r o " 
SU I N S T A L A C I O N " E N L A F I N C A 
- E L DIQUE". E L PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA FIRMO A Y E R 
E L DECRETO. 
\ver fué firmado por el señor Pre-
sidente dd la República, a propuesta 
del señor Cristóbal de la Guardia. 
Secretario interino de Sanidad, el si-
guiente decreto: 
"En atención a que la Ley de De-
fensa Económica de 29 de Octubre de 
1914 autoriza al Podef Ejecutivo pa-
ra emplear hasta la suma de SOO.OCQ 
pesos en habilitación de asilos, or-
felinatos, albergues de mujeres y 
.'•ualesquiora otros medios que se con-
sideren necesarios a los fines de ve-
lar por el sostenimiento de las per-
sonas indigentes y con especiaUdau 
atender debidamente a los niños des-
validos que necesitaren de protec-
ción, estando comprendidos entre es-
tos medies la formación de Escuelas 
Preparatorias nara Niños, conforme 
dispone la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo 
"Vistos los preceptos citados y en 
aso de la;? atribuciones que me es tán 
conferidas por la onstitución come 
President.,- de la República, a pro-
puesta del señor Secretario de Justi-
cia e int&rinO de Sanidad y Benefi-
cencia, 
RESUELVO: 
"Conceder un crédito de tres m i l 
seteciento-s pesos ($3,700.00) por una 
sola vez para la habilitación de la 
Escuela que ha de establecerse con el 
nombre de "Escuela Preparatoria 
Luz Caballero", que se rá instalada en 
la finca denominada " E l Dique", y 
diez mi l treinta y dos pesos ($10,032 > 
para el personal y demás gastos de 
dicha Escuela con arreglo al presu-
puesto formulado por seis meses, con 
cargo al crédito expresado. 
"Los Secretarios de Hacienda y de 
Justicia, interino de Sanidad y Bene-
ficencia, quedan encargados del cum-
plimiento del presente Decreto en la 
parte que a cada uno concierne. 
Dado en "Durañona" a los doce 
días del mes de Agosto de 1916. 
( f . ) M . G. MENOCAL, 
Presidente. 
Cristóbal de la Guardiaj 
Secretaido. 
I A P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Agosto 15, a las 3 p. m. 
Continúa acercándose a Jamaica el 
centro de la per turbación ciclónica 
de bariovento, cuya influencia se va 
dejando sentir, 'como dijimos, en di-
cha isla y en la parte oriental de 
Cuba. 
La per turbación debe seguir ^ . i 
nimbo hacia las inmediaciones del 
Canal de Yucatán, lo que podrá ser 
confirmado por las posteriores ob-
servaciones. 
Luis G. Carbonell, Director. 
Agosto 15, 8 p. m. 
Por las ú l t imas observaciones re-
cibidas puede apreciarse -Tue el nú-
cleo de la per turbación ciclónica del 
Mar Caribe ent?'ó esta tarde en la is-
la de Jamaica, con aumento de inten-
sidad. 
E n Kingston, a las dos p. m., había 
descendido el barómetro a 750.8 m.m., 
reinando viento del Norte con fuer-
za de temporal en el extremo orier.-
tal de dicha isla. 
Parece que no es de mucho diáme-
tro, y si no var ía su trayectoria eá 
probable que se diri ja a cruzar per 
las inmediaciones del Canal de Y u -
catán. 
Luis G. CarboneiU 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE B E L E N 
Agosto 15 de 1916, 5 p. m. 
E l ciclón es tá haciendo sentir stts 
efectos con gi-an intensidad en la m i -
tad oriental de Jamaica. No hemos 
podido obtener comunicación coa 
Kingston esta tarde, probablemente 
por haber sido derribadas las líneas 
de tierra que se extienden entre esa 
ciudad y HoUaud Bay. Como se ye, 
el temporal cada vez mejor organiza, 
do sigue el rumbo que hemos anun-
ciado y p a s a r á probablemente por el 
Sur de l a Habana entre mañana y 
pasado. En la provincia oriental está 
causando mareas gruesas y fuertes 
aguaceros. 
L . Gangolti, S. L 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 15 
EDICION DEL F.VENIN8 SUN 
A c c i o n e s 5 3 9 . 2 0 0 
B o n o s 5 . 4 8 9 . 0 0 0 I 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
Los checks canjeados ayer | 
en b i "Clear ing-House" de 
J New Y o r k , s e g ú n e l "Eve -
ning-Sun", i m p o r t a r o n 
4 2 6 . 2 4 7 . 9 4 1 
P A G Í N A DOS 
I N F O R A C I O N 
O : 
M E R C A N T I L 
DEL M E R C A D O Í Z Ü C A R E R O 
LONDRES 
En Lomdre» continúa cerrado ©1 
ruercado de remolacha. 
NEW YORK 
El mercado americano abrió ayer 
en iguales condiciones que el cierre 
dei día anterior, pero poco después 
re notó ligera mejoría, pidiendo los 
tenedores ei precio de 4 3¡4 centavos 
cesto y flete, precio al que se vendie-
lon 8,000 sacos. 
E l refino se cotiza a 7 centavos 
menos el 2 por 100. La demanda es 
esca«a. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales eu Jos puer-
tos del At lánt ico fueron de 64,019 
toneladas en comparación con_4«*,¿yi. 
tf celadas el año pasado y 51,1 £>/ to-
eiadas en 1914, como s i j r u f : , 
TONELADAS 
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado. ta6 como sl-
crue: 
A-Jire: 
Compradores, a 4,98 centavos mo-
neda oficial ia libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 eentav-oa mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
aeda oficial la "ibra. 
1914 
De Cuba. . . 
De P. Rico - • 
De A Menores 
Del Brasil . . 
De I lawai i . , 
De F'lipinas . 
De otras pro-
cedencias • • 
Domést icos . . . 
Durante 1 
1916 1915 
41.100 30.425 S'7.882 
. 5.261 1.079 6S2 
268 1-643 
6.869 9.776 — 
7.571 i2.5b0 
MOVIMIENTO 1>E A/ACARES 
E l habido en 1*. ú l t ima semana fc» 
lite distintos p.iertos de la isla, se-
gún datos de M r . | I . A . Him«ly, fué 
como siifue» 
Centrales moliendo 
En 1916 5; en 1915, 5; en 1914, 3. 
Arribos; 
Toneladas 
En los seiP puertos princi-
pales 
En otros puertos 
476 
7.575 




29 99 43 
semana llegaron a 
Orleana 15.000 sacoj de azúcar de 
Cuba y 9,700 -sacos de azúcar de 
Puerto Rico. 
EXISTENCIAS EN NEW YORK 
Según los señores Wüie t y Grey 
las existencias de az-r.arés en los Es-
Lados Unidos es la siguiente:- : 
TONELADAS 
En ios seis puertos pi-incl-
pa-les 15.849 




En los seis puertos princi-
pales . . 





Nrew York . . . . 147.533 174,142 
Boston 21 408 15,571 
Filadeifia . . . . 26.640 34.608 
Total refinadores 195.581 224.321 
Importadores 
New York , . . , 95.458 
Boston . , , . , 
Filadeifia . . . • — 
447.876 





res . . .1 . . . 




E l mercado local rigió ayer en 
iguales condiciones de quietud e in-
actividad que en los días anteriores. 
E l Colegio d» Corredores continúa 
cotizando a 4,95 centavos la l ibra . 
Los fletes permanecen sin cambio, 
cotizándose a 25 centavos para New 
York; a 29 centavos para Boston y a 
20 centavos para New Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
Hos eiguiéntes procios: 
Azocar centrifuga polarlzacífin 98 
a 4 Q5 centavos oro nacional o ame. ñcam la libra, «n almacén púbico da 
eeta ciudad para la expor tación. 
Azúcar do miel, polarización 89, 3 
4,24 centavos oro nacional o amCri-
1916, Agosto 12 
1915, Agosto 14 
1914. Apresto 15 
Expor tac ión: 
1916, Agosto 12 .. 
1915, Agosto 14 . 
1914, Agosto 15 . 
Existencias: 
1916, Agosto 12 
1915. Agosto 14 












EXPORTADO E N L A SEMANA 
Toneladas 
Norte de Hateras 
New Orleans . , 
Inglaterra , . , . 






L A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A LONJA D E L CAFE 
E l mercado da asacar crudo para 
futura entrega en el New York Cof, 
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
Y o r k ) , abrió ayer con alza en los t i -
pos cotizados para todos los meses, 
menos para el de Septiembre, que 
descendió cuatro puntos. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
N u e v a C o n v o c a t o r i a 
H a b i é n d o s e declarado desierto, 
por insuficiencia de d o c u m e n t a c i ó n 
de los aspirantes, el concurso pa-
ra ia p r o v i s i ó n de una plaza de 
profesor de A r i t m é t i c a Mercan t i l 
y T e n e d u r í a de Libros en el Plan-
te l " C o n c e p c i ó n A r e n a l , " se con-
voca nuevamente por el plazo de 
ocho d í a s h á b i l e s , a contar desde 
!a fecha. 
A d e m á s de las reglas que rijen 
en los concursos, se o b s e r v a r á n 
ext r ic tamente las que s e ñ a l a n los 
a r t í c u l o s 3 6 , 3 7 y 3 8 del Regla-
mento de la S e c c i ó n , , de las cua-
les pueden enterarse los concur-
santes en la S e c r e t a r í a . 
Habana , 15 de Agos to de 1916 . 
M a r c i a l Mosquera, 
E l Secretario. 
C 4T02 alt. 3d-16. 
E L I R I 
COMPAÑIA » E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ©s-
cabiedmientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549 00 
siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916 . . . . ^ , . 
Cantidad devuelta y que se está devolviéiido a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912,. 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante do 1915, que se devolverá en 1917.. 
1-755.169.92 
importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 





Habanaa. SI !. Julio de 1916. 438.557.31 
4576 30d—9 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
S A M U E L GIBERGA Y G A L I 
V e n t a d e M a q u i n a r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " , L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú r a . 5 1 8 . H a b a n a . 
Aunque Jurante ©1 día se afirmó 
el mercado, cerró con alg'una baja, 
pero rigúendo los tipos siempre más 
altos que los cotizados a la apertura. 
Sólo se operó en 4,750 toneladas 
«n la forma siguiente: 
Para Septiembre 1,950 toneladas; 
para Octubre 800 toneladas; para 
Noviembre 650 toneladas; para D i -
ciembre 950 toneladas y para Marzo 
400 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como siffue: 
A la apertura: 
Agosto . . . .» . . ' 
Septiembre. . . . . 4.60 4,70 
Octubre . 4,65 4,70 
Noviembre . . . . . 4.58 
Diciembre 4,45 4.50 
1917: 
Enero 
Febrero 3.90 4,00 
Marzo 3.98 4,04 
A l cierre; 
Agosto 4.68 4.73 
Septiembre . . . . 4,72 4.73 
Octubre , . . . . . 4.65 4 67 
Noviembre 4.60 4.61 
Diciiembre. . . . . 4,42 4.43 
1917: 
Enero 4.15 4.17 
Febrero 3.95 8.96 
Marzo 4,00 4,02 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio d«l azflcar 
según datos del Colegio da Corredo-
res, «s como slgrue: 
Habana 
Azúcar d« guarapo polartzacióB 95: 
Julio: 
Primera quincena: 4,92 centavos la 
l ibra . 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Ubta 
Agosto: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
l ibra . 
Azúcar de miel : 
Julio: 
Primera quincana: 4.21 centavos la 
l ib ia . 
Segunda qulncenaí 4,24 centavos 
libra. 
Del mes: 4,23 centavos Ubra, 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
l ibra , 
Matanzai 
Guarapo pol . 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4,96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Mie l : , 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4,38 centavos Hbra, 
Cienfuegoe 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
, Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes; 4.94 centavos libra. 
Mie l : 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
l ibra. 
Del mes: 4,24 centavos l ibra, 
c a m b í o s 
E l mercado cont inúa con demanda 
moderada, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados sobre 
todas las divisas. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
T R A N V I A S ELECTRICOS 
DE L A H A B A N A 
En ia semana que terminó el 13 de 
Agosto, esta Compañía recaudó la 
suma de ^SS.lSy'OS'contra $48,206'20 
en la correüponciiGnte semana del año 
pasado, 
Diferencia a favor de la semana de 
este año : $9,951'85. 
El día de mayor recaudación en- la 
semana fué ei 13 de Agesto, que al-
canzó a $9.214,o5 contra $8,404'30 el 
9 de Agosto del pasado año. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 







Londres. 3 div . . 4.77% 4,75% V, 
Londres, 60 dlv . . 4,75 4.72% V. 
Par ís . 3 d | v . . . . . 15 16 D. 
Alemania, 3 d|v. . . 27 28 D. 
E. Unidos. 3 d lv . . % . H D. 
España, 3 d¡v, . . ' 1 P. Par 
Flor ín ho landés . . . 42Vs 42% 
Descuento papel co 
mercíal . . . . 8 JO r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rey, de ^4 a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legí t imo corriente, de % ,a 
12 pulgadas, a $17,00 quintal 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19,00 quintal, 
Condic'ones y descuentos, los de 
costumbre. 
m e r c a d F o e T a í o r e s 
Inactivo pero con tono de firmeza 
abrió el mercado ayer, efectuándose 
durante el día las siguientes opera-
ciones: 
100 acciones del Havana Electric, 
Comunes, a 1.02 3|8 f i n de mes. 
100 ídem Preferidas al08 1¡8 con-
tado , 
50 idem Naviera Comunes a 79 i d . 
200 idem F , C. Unidos a 99 3|4 
idem. 
A l clausurarse el mercado a las 4 
p . m . se cotizaba: 
Banco Español , de 100 a 101. 
F . C, Unidos, de 99 5|8 a 99 7|8, 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 108 1¡2, 
Teléfono, Comunes, de 94 a 94 3 4. 
Naviera, Preferidas, de 95 5|8 a 96, 
Naviera, Comunes, de 78 3!4 a 80, 
l o s b o n o s d e l a C u b a n 
T e l e p b o n e C o m p a n y 
Estos bonos dej 5 por 100 que se 
cotizan alrededor d^i 80 devengan a 
este tipo 6 l!4 por 100 de interés, y 
estando las ComuaOs de esta Empre-
sa del 94 1¡8 al 95 y las Preferidas 
del 102 al 102 7]8, ereemos que es una 
magnífica inversión, sobr© todo aho-
ra que el dinero en pignoración es tá 
i4d—a ofrecido al 5 1Í2. 
Londres. 3 dlv . . 4,77% 4.75l^ V. 
Londres, 60 d|v. . 4 .75 4.72^ V. 
Par ís . 3 d|v 15 16 D. 
Alemania, 3 d|v, . . 27 28 D. 
E. Unidos. 3 d|v. . % Mi L). 
España, 3 dlv. . . 1 P, Par 
l lorín Holandéa . . 42% 4 1 % 
Descuenta pape] co-
mercial . . . . i 10 P. 
AZÜCAREíl 
Azúcar centrifuga d» guarapo ao-
larlzarión 96. eu almacén pnbiíco'<l« 
esta ciudad para ia exportación, 4.95 
tenravos **ro nacionat • am«r:can>í 
\a I^bra. 
Azúcar d« miel pel»H7.8c!6n 89. 
para la exportación, 4.24 centavos 
vio nacional o americano la dfcra, 
S«ñor<»s Notarios d* tumi»: 
Para Cambios: G. Bonnot. 
Para intervenir en la coti»«iff».<n 
oficial de K Bolsa Privada: A, R. 
Ruz y Antonio Fuertes. 
Francisco V Ruz,. Síndicr» Presl-
Habana, 15 de Agosto de 1916. 
dente p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rio contador. 
P R O V l i i o Ñ E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14 
cts. l ibra . 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15.3|4 cts. Ib-
De los E. Unidos, a $12 caja. 
De maní , a $1 lata.. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 4 5 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3|4 cts. libra-
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos Ubra. 
Canilla nuevo, de 4.3|4 a 5 cts. Ib, 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3 . 114 a o cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts. mancuer-
na. 
ALCAPARRAS, 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a. 6.3 |4 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13.00 libra, 
BACALAO. 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $14.1¡3 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9,112 cts, libra. 
Halifax, de $13 a $15. 
CAFE. 
Del país , de 21 a 23 cts, libra. 
Chases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 centavos cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 2% centavos l ibra . 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.1¡2 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1,518 
¡ata. 
E. Unidos, de $1.3J8 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.1,12 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país , de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles , de $1.3i4 a $1.7 |8 caja. 
Del país , de $1 a $1.50 caja, 
FORRAJE. 
Ma..', de los E. Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 2.3|4 ctá, 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, corrientes, a 9 centavos 
l ibra . 
Blancos de los E. Unidos, de 9. 1|4 
a 10, 1|2 cts. l ibra. 
Colorados del pa ís , a 10-114 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10,1|2 cts. 
Gordos, de 8.1¡2 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3: medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
JABON. • 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 q t l . 
Mallorca, blanco, a $7.7 |8 qt l . 
Americano, a $4 . 50 caja de 100 l i -
bras. 
Del país , de $5 a $8 qtl . 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y" la pierna de 21 a 2&1|2 
cts. Ib 
España , de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 16 114 centavos l i -
bra. 
Oompuesita, a 13 1|2 centavos libra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib 
De España, en latas de 4 libras de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
I'S a 24 ct-s Ib. y en lata» de 112 libra 
Í. 36.112 centavos. 
MORCH LAS. 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas, 
PATATAS, 
En barri 'és , do $3.112 a $5 barril . 
PIMIENTOS, 
Los cuartos a 7.112 cts. y los colo-
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO, 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib. 
E. Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 6 a 8.1*2 centavos 
TASAJO. 
A l detalle, a 22.112 cts. Ib., según 
clase 
B A N G O E S P A Ü O i . D E L A I S L A D E C D B A 
FUNDADO EL ANO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D R L O * B A N C O S D E L . P A I S 
OEPOSiTAmO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
ü í ic lna Central: A G U I A R , 8 1 y 8 
Sucursales en la Misma HASJNí: { f " " * " ? ''''".Tt 21?.2:"̂ « *«,^ 
l icsooain SO.-Egcdo 2.-Paseo f*© Martü 1 24 
S U C U R S A L E S E N I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















PSacetas. fimn Antonio de loe 
Safios. 
Victcria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E •¿ 'v , '.i* 
G I R O S Y C A M B Í O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO. SEGUIS T A M A Ñ O 
0 1 ^ 1 0 1 © : ® o v e 
TOCINETA. 
De 15.3|2 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gaüego, sin sal, a 22 cts. Ib y sa-
lado a 20 cts. Ib. . 
Americano, a 12.1|2 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.113 a 
$25 uno, 
Rioja, el cuarto, de $28.1|2 a $25 
uno. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y jueves DESDE EA HABANA, LA 
MAS DIRECTA. RAPIDA, COMODA Y I,A MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—Ea ruta oficial de 
correos entre Cuba y los Estados Unidos, 
Por esta Ruta se puede ir a cu s iquier punto veraniego • a enalquier co-
legio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad de 
Nuov» Vork con sus niño». 
N o t a s t a b a c a l e r a s 
Rama l i b a d a «i mercado durante la 
quincena. 
Desde el día 22 ¿e Julio al 4 de 
Agosto inclusive han llegado a esta 
plaza prcesdentes de los distritos ta-
bacaleros de la isla las siguientes par 
tidas: 
Por el Ferrocarri l del Oeste y Vuel 
ta Abajo, 8,874 tercios. 
Idem re Senii Vuelta, 1,918 tercios. 
Idem de ios Partidos, 933 tercios. 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Slara, 14,165 tercios. 
Ramal de Batabanó, idem de Vuel-
ta Abajo, 00. 
Ramal de Guanajay idem de los ¡ 
partidos, 356 tercios. 
De Santa Clara, por vapores y go- 1 
as, 173 tercios. 
De Vuelta Abajo, tóem idem, 2,026 , 
tercios. 
De Matanzas, 00. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago de Cuba. 564 tercios. 
De Partido, por carros y camiones,' 
4,757 tercios. 
Total durante ios 14 dias, 33,766 , 
tercios, 1 
Anterior desde el 1 de Enero, I 
91,753 tercios. 
Total hasta ©1 4 de Agosto, 125,519 \ 
tercios. 
Resumen del tabaco ¡legado a plaza 
desde el dia 22 de Julio al 4 de Agos-
to inclusive,, procedente de los distr i-
tos tabacaleros de la Isla:, 
De Vuelta Abajo durante la q^lin-
cona 10,900 tercios; desde Enerio 1, 
65,767 idem. 
De Semi Vuelta durante la quince-
na, 1,918 tercios; desde Enero 1, 
6,632 idem. 
De Partido, durante la quincena, 
6,046 tercios; (*) desde Enero 1, 
9,226 dem. 
De Matanzas, durante la quincena, 
00; desde Enero 1, 26 tercios. 
De Santa Clara o Villas, durante 
la quincena, 14,338 tercios; desde 
Enero 1. 40,053 ídem. 
De Puerto Príncipe, durante la 
quincena, 00; desde Enero 1, 79 ter-
cios. 
De Santiago de Cuiba. Durante la 
quincena. 564 tercios; desde Enero 
1, 3,827 idem. 
Total durante la quincena, 33.766 
tercios; desde Enero 1, 125,519 idem. 
d e ¡ a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
VALIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con pririlcKio de ha<!er escala a la Ids 
y a la vuelta en WASHINGTON, la sran e interesante capital; BAETIMO-
RE, FIEADEEFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en raasnífleos carroi 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos clíctri-
oos; carros dormitorio» con compartimientos camarotes y de litera», ca-
rro» restaurants a la carta. 
Par» Informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S l e a m s l i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
f . G E L A T S & C o . 
V o n d e m o . C H E Q U E S í f e V I A J E R O S p . « . d e r » . 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C i G I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimo* d e p ó s i t o * «n wtta S«<cci¿* 
pagando in te rés** al S p £ enasl. 
Toda» catas operaciones nueden eftwctvarse tamb/An por «arreo 
(*) Incluidos1 4,757 llegados por 
cairos y camiones. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ.) 
D r . G a i v e z G u i l l e n ) 
Impotencia, Pé rd idas seminales, 
Esterilidad, Yetiérso, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Teiadilh» 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Associalion, como forma de llevar su diaero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar-
PIDANOS INFORMES. 
A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C Ü B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
M A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A TRES 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 Í meses $1-4.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.7S 
1 mes , 1 .Í5 
PROVINCIAS 
11 meses S15.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes -, 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S^l.OC 
6 meses. 11.OO 
3 meses 6.00 





Es el periódico d» mayor ctrcuta-
— ción de la Rep4bli ca 
E D I T O R I A L 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
Y L A P A Z E L E C T O R A L 
¿1 Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia ha manifestado más de una 
vez que el Gobierno está empeñado 
en que la lucha electoral se desen-
vuelva legalmente y en que cada ciu-
dadano vaya a los comicios con la 
más entera libertad. El señor Ricardo 
Dolz al tomar posesión de la presi-
dencia del Partido Conservador ratifi-
có solemnemente estas declaraciones. 
Pero el Secretario de Gobernación 
es conservador. Y el señor Ricardo 
Dolz es también conservador. En cam-
bio, el general Machado es liberal. El 
general Machado es de los prohom-
bres liberales que con mayor alteza 
de miras, con mayor seriedad y hon-
radez ha procedido aún en los mo-
mentos de mayor exaltación política. 
Y el general Machado ha dicho en un 
mitin liberal en Camagiiey: " A fuer 
de hombre de honor y conocedor 
del Ejército actual, integrado por ele-
mentos cubanos que aman a su patria, 
que tienen el honor por divisa yo ase-
guro que ni el Ejército ni el poder se 
mezclarán en la próxima lucha comi-
da! del primero de Noviembre." 
El general Machado, adversario del 
Gobierno no tiene por qué halagarlo. 
Aunque fuera correligionario suyo no 
lo adularía el general Machado cuyo 
carácter entero, noble e independien-
te no se dobla a las lisonjas. Pero el 
general Machado, a pesar de ser ad-
versario del gobierno, al cual está dis-
puesto a combatir con toda su ener-
gía, no es de los que se apasionan y 
¡e ofuscan y de los que creen que oarg mostrarse fuertes es necesario 
protestar, gritar y mirar al fantasma 
áe la revolución. El general Machado 
no es de los que se estiman perseguí-
Jos y hostigados, de los que ven en 
¡odas partes atropellos, abusos y coac-
ciones. 
Conoce el general Machado al Ejér-
cito. Sabe que está compuesto de je-
fes pundonorosos y patriotas, guarda-
dores de la paz y del honor de la Re-
pública y fieles cumplidores de su de-
ber. Está convencido el general Ma-
chado de que esos jefes y soldados del 
Ejército no han de emplear jamás su 
fuerza y sus armas en coartar la «li-
bertar del sufragio'y en suscitar co-
lisiones y conflictos sino en evitarlos, 
en mantener a toda costa el orden y 
la tranquilidad, en escudar y- proteger 
las garant ías y los derechos de cada 
ciudadano. 
También conoce el general Macha-
do a Menocal. Su rectitud, su patrio-
tismo, su ecuanimidad están fuera de 
toda duda y discusión. El general Ma-
chado está firmemente persuadido de 
que Menocal no es de la madera de 
aquellos tiranos y dictadores que quie-
ren imponerse por la fuerza y que 
para seguir amarrados al poder es-
tán dispuestos a apelar a cualquier 
medio o cualquier violencia. No ig-
nora tampoco el general Machado que 
Menocal es parco en promesas, pero 
fiel en cumplirlas. Ha prometido man-
tenerse en la mayor neutralidad y no 
acudir a ninguna medida que indique 
presión, que no esté dentro de los más 
estrictos límites de la ley y de ía jus-
ticia y lo cumplirá. 
El apasionamiento electoral que es-
tá agitando los ánimos es triste indi-
cio de que no han de faltar choques 
y colisiones sangrientas. Mas ¿es aca-
so el Gobierno culpable de este enar-
decimiento? Esfuércense todos por no 
azuzarlo con provocaciones, injurias 
y amenazas, sino por mitigarlo y cal-
marlo y contribuirán a la paz, al or-





L e c h e r a , 
t e q u i e r o m u c h o ! 
o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e » ? M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r t í , m i s 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . L e c h e " L E C H E R A " , 
COCHES DE H I M B I E 
• • A L L W I N " 
M.ieao9 
Los mejores fabricados desde $27<54 
hasta $48.75. 
en colores gris, robi« y en natnraA 
J . P A S C U A L - B A L D W C Í 
Obispo 101. 
Cerramos ios sábados a la 1. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A . ) 
L A H U E L G A FERROVIARIA.— F U T I L E S MOTIVOS ORIGINA-
RIOS D E L CONFLICTO.—INOU I E T A N T E S PERSPECTIVAS.— 
TEMORES DE U N A H U E L G A G E N E R A L R A P I D A M E N T E CON-
JURADOS POR E L GOBIERNO. — L A PREVENCION L L E V A D A 
A L U L T I M O EXTREMO.^—EL PATRON CANALEJAS DURA-
M E N T E ACENTUADO.— ABORTO D E L CONFLICTO E L GO-
BIERNO H A APROVECHADO E L CONFLICTO PARA CERRAR 
LAS CORTES— ACTOS M E R I T O R I O S — NOTAS NECROLOGI-
CAS. 
La huelga dé los ferroviarios de la 
Compañía del Norte, el suceso cul-
minante de la presente decena, ofre-
ce algunos aspectos curiosos que so-
licitan la atención del observador im-
parcial. En breve espacio procuraré 
puntualizarlos. 
La Compañía iba reponiéndose de 
los grandes quebrantos experimenta-
dos desde que estal ló la güe ra ; pe-
ro en parte sólo aparentemente, pues 
ai aumento de sus ingresos corres-
pondía el considerable encarecimien-
to del carbón de piedra y otros gas-
tos de explotación. Aun así, la Com-
pañía otorgó a su personal, y espe-
cialmente al de escaso sueldo, una. l i -
gera mejora, a título de gratificación 
de los ferroviarios del Norte, anunciá 
base para ei 16 el planteamiento de 
la huelga general. Circulaban a tal 
respecto los rumores m á s alarman-
tes) no faltando quien atribuyese el 
desencadenamiento del conflicto a 
manejos y maniobras tranjidas en el 
extranjero; y aun algún periódico, 
ignoro con cuál fundamento, habló 
de cierto misterioso giro*de quinien-
libres. Lo esencial pana Canalejas era 
que el servicio de ferrocarriles no 
sufriese una interrupción total. 
En esté mismo pat rón ha calcado 
sus actos el actual Gobierno.] Tam-
bién ahora han pasado a prestar ser-
vicio en las líneas fér reas , uniéndose 
a los pocos empleados y agentes que, 
vulgar por todas las comarcas de la 
provincia la cultura agraria teórica 
y práctica por medio de conferencias 
y experimentos. 
Por su parte, el Arzobispo de Ta-
rragona, doctor López Peláez, tan ín . 
timamente identificado con los sen-
timientos y aspiraciones de Cataluña, 
ha expedido una circular al clero y 
al magisterio die su archkliócesis ( 
ofreciendo un premio anual, que se-
rá otorgado a los que más se hayan 
distinguido en inculcar a los niños 
el amor al árbol. 
— En Barcelona acaba ¿le publicar-
se el testamento del malogrado pa-
tricio don José Deu y Mata, quien 
en el ejercicio del comercio conquis-
tó una posición envidiable. Ya en v i -
da había instituido el señor Deu una 
serie de premios importantes, quia 
eran adjudicados anualmente a au-
tores _de :nventós y • mejoras agríco-
las e industriales y de actos mei-ito-
rios de vir tud. E l Instituto Agrícola 
Catalán, el Fomento del Trabajo N a . 
cional y la Económica de Amigos del 
Pa ís tenían a su cargo la honrosa ta-
rea de su respectiva adjudicación; 
y a las propias entidades ha confiado 
el difunto el mismo encargo, habien-
do consignado al efecto Un cuantioso 
fondo con carácter perpétuo. 
—La Academia de Taquigraf ía de 
Barcelona ha celebrado con brillan-
tez la conmemoración del Centenario 
de la fundación del sistema esteno-
eficaz reside en un mal mayor que 
las absorba para resolveslas conjun-
tamente. 
A l ladino Conde de Romanones pa-
rece haberle venido como hecho de ^¿f íco^ lv ia r t íT Escuela "CatalanaV 
fieles a las compañías, se habían ne- I debates parlamentarios. 
encargo el conflicto ferroviario para j don Francisco Serra y Ginesta, y doB 
dar el cerrojazo, pues en verdad no, Buenaventura Carlos Aribau. Est« 
se desarollaban muv a 
gado a secundar la huelga, los inge-
nieros militares y los maquinistas y 
fogoneros de la Armada. También 
ahora los empleados y agentes reser-
vistas se han visto privados de se-
cundar a sus compañero, debiendo 
mucho de ellos, mal de su grado, 
adornarse con el brazal expresivo de 
su condición mil i tar . A algunos que 
en un principio se arriesgaron a ha-
cer pinitos de independencia., decla-
rando que estaban dispuestos a cum-
pl i r sus deberes militares, pero en 
manera alguna a trabajar como fe-
rroviarios, se les conminó con las pe_ 
ñas que para los casos de desobe-
diencia prescriben las severa dispo-
siciones del Código Mil i tar . 
Con tales dsposiciones, ninguna de 
las numerosas líneas de la red hubo 
de suspender totalmente el servicio 
tas mi l pesetas satisfecho por la su- ^n so10 día. Bien que muy limitado 
cursal del ^Credit Lionnays, en Ma-
drid, a la orden de la Unión General 
de Trabajadores. 
De este estado de cosas tomó pie 
el Gobierno para proceder con f u l -
minante energía. Por si los agentes 
del movimiento hubiesen acariciado 
condicional en tanto durasen las an- como circunstancias propicias a sus 
E M U L S I O N 
E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
herniado con medalla de bronce en* la última Exposición de Par ís . Cura 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
gustiosas circunstancias presentes 
Lograron luego lo obreros consoli-
dar con el sueldo, y de una manera 
permanente, la gratif icación conce-
dida, y a esta pre tensión agregaron 
algunas otras relativas a compensa-
ciones relacionadas con los futuros 
aumentos de ingresos, que la Com-
pañía hubo de juzgar inadmisibles, 
considerando que rigurosamente apli 
cadas podían dar lugar a la inter-
vención de los obreros y empleados 
en los libros y balances de la Em-
presa. Se privaba, además , a ésta de 
recompensar co:.io hasta aquí a aque-
llos de sus agentes que se distinguie-
ran en el servicio, pues se pre tendía 
hacr part ícipes por un igual a todos 
los empleados en cualquiera sucesiva 
mejora. 
E l pleito se tramitaba ante el M i -
nistro de Fomento en un continuo t i -
ra y afloja por cada una de ambas 
partes. Con frecuencia surgían rece-
los y desconfianzas que el señor Ga-
sset procuraba mitigar buenamente, 
llevado del vivq deseo de llegar a so-
luciones conciliatorias. Pero he ahí, 
que cuando ya daba la cosa pbr casi 
encauzada, surge de repente el acuer-
do de i r a la huelga, tomado en 
asamblea celebrada en Barcelona por 
los ferroviarios de la sección catala-
na. Este acuerdo a r r a s t ró al perso-
nal de las restantes secciones, lo cual 
Ic&mujereS 
I v o s 
ANüNC!0 
LAZARO 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
proyetos perturbadores el hecho de 
la acomodaticia conducta del Ministi-o 
e Fomento, interviniendo con ina-
gotable condescendencia en busca de 
un arreglo entre los ferroviarios del 
Norte y la Compañía, así como ia 
obligación moral del Gobierno de 
mantenerse fiel a los principios libe-
rales, que son la base de su caracte-
rización política, bien pronto hubie-
i-on dé salir aquellos de su error. Es-
timando el Gobierno desde el primer 
instante la gravedad de las circuns-
tancias y sin aguardar a que trascen-
diesen en actos más o menos dignos 
de sanción, se adelantó a los mismos 
con sus providencias. 
De buenas a primeras suspendió 
las ga ran t í a s constitucionaJes, pro-
clamó el estado de guerra en la ma-
yor parte de la Península, cerró las 
Cortes y sometió la prensa a la pre-
via censura mili tar. 
Este proceder no está exento de 
inconvenientes, siendo UAo de ello» 
la primera impresión de alarma que 
produce en los espír i tus . ¿ Qué suce-
de en España—se preguntaba todo 
el mundo—para que tan graves me-
didas se tomen así de golpe y po-
rrazo, al solo aspecto de uno de tan-
tos movimientos huelguistas ? No se 
echaría mano de mayores medios de 
defensa si la Nación se viese súbi ta-
mente amenazada de una invasión 
nada tieüe de extraño,* pues en tales ¡ extranjera, 
asuntos los temperamentos exaltados i A ese reparo opuso el Jefe del Go-
y belicosos suelen imponerse sobre biern0 la f irme obligación en que 
los prudentes y reflexivos. creía estar de prevenir mayores ma-
E r a . e n realidad muy nimia ¡ a l i e s . Una huelga feroviaria no es co-
cuestión para llegar a tales extre- i mo las otras huelgas comunes, que 
mos; pero a los espíri tus románticos, tan solo influyen sobre determina-
eternos soñadores de la revolución dos ramos de la producción. La para-
social, que tanto abundan entre .'a lización de los transportes y comu-
.̂ase proletaria, mejor ocasión no nicaciones pv^ede afectar esencial-
podía ofrecerse para tentar un gol- mente a la vida toda del país , y si 
.e decisivo. La carest ía de las sub- ésto es siempre grave, su trasen-
sistencias, cada día más agudizada y ! dencia sub-' de punto en las difíciies 
la crisis de trabajo, cada vez n ^ ' circunstancias que estamos atravean. 
precaria y angustiosa, formaban unido , en v i r ;nd de 1& cuales importan-
peiigroso montón de combustible des- i tes centros de población y comarcas 
tinado a dar incremento al formida- ! enteras podrían llegar a carecer de 
ble incendio. Algunas huelgas par-1 los elementos m á s necesarios para 
cíales, como la del arte text i l de j la subsistencia de sus habitantes. 
Barcelona, la de los marinos del Me- ¡ Así, pues, juzgó el Gobierno que to-
di ter ráneo, la de los meta lúrgicos de i dos los medios eran lícitos a trueque 
'•ilbao, y la de los mineros de A s t u - ¡ de conjurar el enorme conflicto 
rías» p róx ima a estallar, venían a 
ser otros tantos poderosos coadyu-
vantes de la intentada conflagración, 
a la cual mos t rábanse inclinados a 
prestar su decidido concurso los fe-
rroviarios d6 todas las restantes 
compañías . A mayor abundamiento 
habíase realizado la inteligencia en-
tre los dos organismos. Unión Gene-
y Confederación General de Tra-
bajadores, que asumen, respectiva-
mente, la representación de los gru-
pos socialistas y sindicalistas de to-
da España , los cuales, por primera 
vez desde que existen, cedían en sus 
carac ter ís t icas rivalidades, mos t rán -
dose dispuestos a actuar de común 
acuerdo. 
A penas iniciado, el día 12 el paro 
En circunstancias aná logas ei se-
ñor Canalejas hizo frente a una huel. 
ga ferroviaria, movilizando los cuer-
pos de ingenieros militares adscri-
tos a| servicio de ferrocarrles y a 
los maquinistas y fogoneros de la 
Armada, y llamando a filas a todos 
los obreros y empleados de las Com-
pañías , sujetos como reservistas a 
las oliligaciones militares. Poco le 
importaron al ilutre gobernante los 
compromisos de sus arraigados pr in-
cipios democráticos, n i tuvo por qué 
detenerse ante la consideración de 
que en realidad se ponía al lado de 
las empresas al cubrir con elemen-
tos oficiales y con los reservistas su-
jetos a las fér reas leyes de la dis-
ciplina, los huecos de log huelguistas 
en un principio, pudo irse ampliando, 
con aquellos de los empleados que se 
mantuvieron fieles; eso sí, prodigan-
do los ascensos y aprovechando la 
ocasión para abrir la puerta a log nu-
merosos pretendientes que esperan 
siempre ser colocados. Y como, por 
su parte, el Gobierno no se ha para-
do en barras en cuanto a clausurar 
centros y a detener a huelguistas, es-
pecialmente a los más significados, a 
favor del cierre del Parlamento y el 
riguroso régimen de censura ejerci-
do gobre los órganos de publicidad, 
una vez pasados los primeros mo-
mentos de irri tación y ante la inut i -
Idad de toda resistencia han ido de-
cayendo los ánimos y ya en estos 
momentos puede darse la huelga por 
abortada, o poco menos. 
La desbandada se ha iniciado en-
tre los huelguistas, muchos de los 
cuales se presentan a las Compañías 
en solicitud de ser admitidos nueva-
mente; y en Madrid una representa-
ción de ia Federación Nacional Fe-
rroviaria se ha entrevistado con el 
Gobierno solicitando del mismo que 
bajo sus auspicios se someta el asun-
to a la decisión de un arbitraje. To-
davía algunos huelguistas de Bar. 
celona tuercen el ceño, pretendiendo 
imponer determinadas condiciones 
con el objeto de evitar que la cosa 
tome el carác te r de una rendición hu-
millante, que menoscabaría por mu-
cho tiempo la confianza en la v i r -
tualidad de la asociación obrera. 
En tanto, se aguarda la contesta-
ción de la Compañía a la proposición 
de arbitraje, el Gobierno, para ganar 
tiempo, ha sometido el asunto, con 
todos sus antecedentesj al dictámen 
de la Junta de Reformas Sociales 
que preside don Gumersindo de Az-
cára te . 
Una rareza: en Barcelona el fra-
caso de la huelga ferroviaria ha in-
fluido en la que venían sosteniendo 
de algunas semanas acá los obreros 
del arte text i l , cuyos representantes 
acaban de celebrar una entrevista 
con la primera autoridad mil i tar , 
mostrándose dispuestos a entrar 3iv 
negociaciones con sus patronos, de. 
seosos de llegar a un arreglo. 
Los agitadores que para el éxito 
de sus proyectos tanto se promet ían 
de los huelguistas que les habían 
precedido, mal podían imaginar que 
para las dolencias sociales, lo propio 
que para ciertas enfermedades físi-
cas algunas veces el remedio más 
su gusto los j sjstema que por sus perfecciones 3 
' facilidades adelantóse en su tiempfi 
a todos los conocidos, merece toda* 
vía la preferencia de nuestros taquí-
grafos, teniendo en la Academia uB 
centro activo de divulgación y ense< 
fianza. 
— E l laureado escultor José Llimo-
, i na regaló con destino a la Escuela 
blemente encaminado a favorecer ol del Bosque) bellamente instalada en 
En el Senado la derogación de 
la odiosa Ley de Jurisdisciones—que 
por incorporarse sus preceptos más 
capitales eñ la legislación común 
ofrece el aspecto de una burda mist i -
ficación—y el proyecto de los ferro -
carriles secundarios—harto ostensi-
interés de determinadas empresas— 
encontraban una ruda oposición, p r in 
cipalmente por parte de la minor ía 
regionalista; y en el Congreso iba 
perpetuándose la reñ ida discusión del 
asendereado proyecto de los benefi-
cios extraordinarios, el cual se daba 
ya poco menos que por fracasado, 
sobre todo después de las terminan-
tes manifestaciones que acerca de su 
improcedencia e ineficacia habían 
hecho recientemente los jefes de to-
das las minor ías , dejando metido al 
señor Alba en un callejón sin sali-
da. 
A l propio tiempo, la persistente 
campaña de los diputados catalanes, 
resuellos a i r sometiendo a nueva de-
liberación y acuerdo en forma de pro-
posición incidental, cada uno de los 
postulados de su famosa enmienda a 
la contestación al Mensaje de la Co-
rona, t ra ía fuera do tino al Conde de 
Romanónos, {•o'ocado en una situa-
ción cada vea más difícil y compi-o-
metida, entre if; necesidad política 
de dar alguna satisfación, siquiera 
fuese ilusoria, a sus correligionarios 
de Cataluña, y la presión que sobre 
él hacían algunos de sus compañeros 
de G" bínete irreductiblemente hosti-
les a toda aspiración catalana. Con la 
clausura del Parlamento l o g r a r á l i -
brarse de ese cúmulo de inquietudes 
y gozar algunos meses de tranquil i -
dad veraniega, bien que comprada al 
precio costoso de la implícita confe-
sión de su impotencia. De nuevo ha 
venido a ponerse de relieve que a las 
ol igarquías que monopolizan el go-
bierno de lu nación se les hace de 
todo punto imposible funcionar nor-
malmente con el concurso de las 
Cortes. A log largos interregnos su-
cede la esterilidad desesperante de 
la acción parlamentaria y todo debi-
do a que esos gobiernos, atentos só-
lo a sus mezquinas conveniencias de 
partido y a otros fines no menos 
menguados, no saben coordinar con 
altura de miras un plan de medidas 
y reformas realmente inspiradas en 
el bien general, que despertando la 
conciencia del pa ís se atraiga sus 
s impat ías e imponga ia colaboración 
sincera de todos sus representantes 
en Cortes sin excepción de grupos n i 
de tendencias. 
Podrá ei Gobierno felicitarse de 
haber logrado ponerse a resguardo 
tras el cómodo burladero de la sus-
pensión de la vida parlamentaria; pe-
ro careciendo de una inteligencia 
clara que domine la situación y dé 
una fé r rea voluntad directiva, conti-
uno de los parques de Montjuich, UH 
precioso grupo representativo de la. 
ciudad de Barcelona criando y edu. 
oando a la infancia. Para demostrai 
(PASA A I>A PAGINA CUATRO) 
A L O S C O N T R I -
B I I I Í E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni -
cipio, taquillas 8 y 9, el primer t r i -
mestre de la contribución por indufí-
trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 da 
Septiembre próximo. 
A v i s o a l c o m e r c i o 
Llamo la atención de los consumí 
dores de los famosos RELOJES "EL-
G1N" de haberse importado en esta 
plaza unos cuya máquina es legal de 
la fábrica; pero no así la caja que los 
mismos traen con contraste PERMA-
NENT, NO OFRECE GARANTIA AL-
GUNA; los fabricantes de los relojes 
" E L G I N " contrastan con sus diferen-
tes marcas de calidad las cajas, y por 
consiguiente las garantizan, requisito 
de que adolecen las importadas en es-
tos días, y que yo, como representan-
te de los fabricantes de relojes "EL-
GIN" , me apresuro a poner sobre avi-
so a mis clientes, toda vez que los re-
lojes adquiridos en tales condiciones 
con contraste PERMANENT no tienen 
la garantía de la THE KEYSTONE 
WATCH CASE COMPANY. 
JULIO GONZALEZ, 
Representante. 
Aguacate, 104, altos. 
20099 J 16 y 16 a. 
n u a r á desarrol lándose sin cortapisas ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ '̂ ^̂̂ jr̂mmwmMMmmm el horrendo desastre consiguiente a 1 la desorganización, al desbarajuste y 
al agotamiento del país , siempre sen-
sible, pero infinitamente más en los 
críticos y supremos momentos actua-
les. 
La Diputación Provincial de Gero-
na, emulando a la barcelonesa, tiene 
en vías de p róx ima ejecución un ex-
celente proyecto, enderezado a d i -
G R A N L O C A L 
Se alquila:, los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
C-3447 la . 22 j n . 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
A v i s a m o s a n u e s t r o s o l i o n t e s y « I p ú b l l o o o n g e n e r a l , q u e 
y a h e m o s r e c i b i d o l a s s e m i l l a s f r e s c a s . E s p e c i a l i d a d e n 
C e b o l l i n o , C o l , P i m i e n t o s , T o m a t e d e e m b a r q u e y B e r e n -
g e n a s r e d c n d a s . - < S e e n v í a c a t á l o g o g r a t i s a t o d o e l q u e 
l o s o l i c i t e . 
A i b e r t o R - L a n g w i t h y C a . O b i s p o , 6 6 . T e l . A - 3 2 
C 4607 
A G Í N A C U A T R O ü l A R l ü Üt L A M A R i N A 
A L B E R T O R . L A N O W I T H Y C A . 
P1 ANTAS, FLORES DE TALLO LARGO. VIOLETAS EXTRAÑAS. 
ROSAS. ETC. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . I S u c i í " J ^ ^ P ^ 6 6 t 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . I T e l e f o n o A - 3 2 6 0 . 
^ ^ Z ^ T E F E C X O S A V I C U L T U R A . 
t u P r e n s a 
T e n g a un poco de paciencia nuestro 
nfectuoso c o m p a ñ e r o . L a Revis ta " S o ñ a -
da" se propone publ icar dicha p o e s í a en 
un n ü i n e r o extraordinario , que estil pre-
parando jiara publ icar los trabajos pre-
miados en los Juegos F l o r a l e s de Sanc t l 
S p l r i l u s 
El sññor Julio Castillo del Busto, 
ha publicado cu "E l Debate" de Gua-
r.abacoa, un notable artículo corto y 
s-stancioso, que reproducimos Ws-
gro para rendir culto a ia verdad. 
Dice: 
Día grande lo será, para los qi*s pien-
san y estiman en lo que vale la supe-
rioridad mental, el dfa en que sea pos-
tulado el doctor Mariano Aramburo, pa-
ra representante a la Cámara. 
Su nombre, por sí solo, es ya bastan-
te reclamo, y aún más lo sería, si más 
difundida, si más generalizada se fia-
Sara la cultura pública, en el seno de 
las masas populares. 
Porque no se puede negar, que bas-
ta ahora por desgracia, espadas son 
triunfos, v que más efectividad tiene to-
davía la actuación del audaz caslque que 
la del intelectual eximio. , 
Afortunadamente el hecho de haberse 
pensado en Aramburo para que represen-
te al pueblo, indica un gran <\e 
avance en el camino de las rectificacio-
nes, ¡en el de las verdaderas! 
Aramburo será electo para bien del 
uueblo ai cual tanto ha servido con la 
Erilfantes de su pluma y la grandielocuen-
cia de su palabra, a la vez vibrante y ma-
jestuosa.^ Gámarai la luz combatirá las 
densas negruras del error y la mentira! 
Aramburo no debe estar alejado, en 
ningún caso, de las altas esferas ot cía-
les v mucho menos permanecer anulado 
e inactivo en lo que refiera a la legisla-
ción <lel país, ¡que de tantos Aramburos 
n<5p5oSrtsu vasta cultura, por su recto cri-
terio y por su grandeza moral, bien de-
biera presidir uno de nuestros poderes 
constitucionales. .¿. „„„ „„„ 
Aramburo es ciencia y arte, lo que pro-
duce v lo que engalana; y en sus discur-
sos brilla o.xplendorosa la flor, y se aa 
el sazonado fruto; la imagen que halaga 
y la idea que convence. 
No queremos creer,, " i vor un momento, 
míe torpes e infames triquiñuelas polí-
ticas hagan fracasar su candidatura, que 
constituye una muy bien fundada espe-
ranza nacional. 
Sería un delito de lesa'Patria. 
• Esperemos confiados su postulación, 
para bien y orgullo de todos los cubanos. 
No nos cansaremos de proclamar 
la necesidad en que el país se halla 
ríe elevar a los altos puestos a los 
hombres que enaltecen la Patria por 
su saber y su probidad, como el 
doctor Aramburo. 
La Fraternidad de Pinar del RÍO 
dice que vuelve a iniciarse la emi-
gración de campesinos vucltabajeros 
hacia Vuelta Arriba, y añade: 
Los motivos que se exponen, son, (pie 
aquí carecen por completo do recursos 
para trabajar, pues .si les rindió algo el 
poco tabaco que cosetharon, no les al-
canzó para el pago de los gastos origi-
nados, quedando con ese motivo en igua-
les condiciones del año último, y sin 
saber a donde virar los ojos, para buscar 
los que necesite en este año, si quiere 
sembrar tabaco y los frutos menores que 
tan necesarios les son. 
Tratar con detenimiento este asunto, es 
perder el tiempo miserablemente, porque 
aquí no siendo política, y no muy lim-
pia por cierto, nadie hace caso a nada 
ni a nadie, y cada cual que se las com-
ponga como pueda. 
Y como todo guarda relación con este 
estado caótico que cruzamos, i qué ex-
trañar si alguno puede que se abstenga 
de entrar en negocios, si la desconfian-
za ha hecho escaparse al crédito, con la 
música a otra parte, y no hay más Dios 
ni más Roque, que aquel que tiene algu-
nas monedas disponible?. 
Probado está que no es la locali-
dad sino las condiciones del hombre 
lo que influye en la buena suerte de 
los negocios. Sean trabajadores asi-
duos y económicos y ordenados, y 
no padecerán hambre. 
La Nueva Senda de Colón pregr.ri-
ta a la prensa de la Habana y la. de 
Matanzas por que no se ha publicado 
todavía el poemita efe Byrne "La 
Aguja", premiado en los "Juegos Flo-
rales" de Sancti Spíritus. 
Y contesta Yucayo: 
D E I N T E R E S 
I W S DE C A L Z A D O Y 
[ R O S EN G E N E R A L Z 
Participo a mis favorecedores y al 
público en general que he establecido 
nn gran almacén de pieles y efectos 
de todas clases para calzado, contan-
do con un inmenso surtido especial-
mente en pieles de fantasía. 
Siendo mi lema vender mucho y ga-
nar poco, mis precios no admiten com-
petencia. Haga sus compras en esta 
casa y economizará dinero. 
Muestras y precios a todo el que lo 
solicite. 
E l P E N S A M I E N T O 
C a l z a d a d e l M o n t e , 2 - G 
E n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
C . B . Z E T I N A 
Ventas por mayor y menor 
N o t a : E s t a casa n o m a n u f a c t u r a 
ca lzado . 
C 4334 al t Sá—9 
Spfrltus. 
Y gracias ni ilustrado colega por el no-
ble interés que demuestra en leer esos 
versos de nuestro Director. 
Fs un poco raro esto. En un país 
donde la prensa publica versos y 
más versos de todas calidades y a 
cual peor; no so apura nadie por aue 
vea la, luz una poesía laureada y do 
autor eximio. 
Es que todos celebramos: a Byrae 
de corazón y lo festejamos por sua 
triunfos; pero no tenemos prisa por 
leerlo, ni lo leen la décima parte de 
les que lo celebran. 
Fo mismo les: sucede a Homero a 
Virgil io y al Dañe. 
Consuélese con esto el amigo Byr-
ne. 
Feemos en el Heraldo Español de 
Sagua cuenta el siguiente rasgo he-
roico de un joven americano. 
"John Me Kiimou, joven abogado po-
pularísimo en la Universidad de Coluin-
bia. y atleta notable, murió repentina-
mente bace pocos días, al consumar una 
obra heroica en Long Baech. Dos señori-
tas elegantes cometieron la ImprudeiVcia 
de meterse en lugar peligroso muy dis-
tante de la playa y ríe improviso una 
inerte ola las sumergió. A duras ponas 
salieron a flote y demandaban auxilio a 
gritos desaforados, que pucTo oír desde 
la orilla el jovon Me. Kinnon. Apercibi-
do del peligro que corrían aquellas infe-
lices, se lanzó al agua .semivestido y al 
cabo de luchar varios minutos contra el 
Impetu de las aguas, .logró salvar a las 
bañistas de una muerte segura, deposl-
tilndolas sanas y salvas en la arena: mien-
tras él, exhausto por el esfuerzo, se ten-
dió por tierra a descansar... para siem-
pre, pues pronto vino en conocimiento 
que el gallardo joven había pesdido la 
existencia. 
Mas no termina allí el fúnebre sucoso. 
Si no que las muchachas huyeron despa-
voridas al Hotel Nassau y rehusaron ser 
identificadas, a pesar de que allí quedaba 
tendido su abnegado salvador cuyo trá-
gico fin lamentan hondamente sus ami-
gos y Compañeros de la Universidad." 
Nuesro más caluroso aplauso al 
joven héroe y már t i r de su heroísmo 
que hace honor a la patria Norteame-
ricana. No ciesaprovechamos ningu-
na ocasión de ensalzar lo bueno y 
digno do imitación que en aquel país 
ocurre, sin necesidad de decir que en 
ctros países ,no hay de eso; porque 
a. parte de que no sería verdad tal 
suposición, se lastima el amor propio 
de dichos países . 
¥ ¥ 
Y, a propósito,, Mario M. Busta-
mante, leyó una vez un disparate 
geográfico en un diccionar'o castella-
no y dijo que para leer barbaridades 
hay que leer libros de lengua CÍ5-
•pañola. 
Pues bien, amigo Mario, sobre io 
que contestamos1 entonces ahí va 
eso: 
Tenemos a la vista un mapa de las 
Antillas publicado en el "Public 
Eedger" de Fjladclfia 6 de Agosto-, y 
en dicho mapa han puesto a Guar.tá-
namo en la is^a de Puerto Rico. 
E l no saber Geografía de países 
extraños, es ignorancia disqulpablo; 
pero no tiene perdón eso de ignorar 
la Geografía ele países propios. 
Y perdonen les queridos yancóma-
nos nuestra irreverencia. 
T í q u í i G i l d e l R e a l 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro querido compañero de redac-
ción Joaquín Gil del Real, culto re-
dactor de la muy leída sección ' 'Dia-
rio de la Guerra." 
Es Gil del Real uno de los compa-
ñeros que cuentan con más simpatía 
y cariño por su talento y caballero-
sidad y por las excelentes prendas 
que adornan su carácter franco y ex-
pansivo. 
Reciba nuestro camarada la felici-
tación más sincera de todos sus com-
pañeros de esta casa. 
{ VIENE DE LA. PRIMERA.) 
dez, Emilio, Rüsa y Aracelia D u r i n ; 
los artistas españoles señores ArUiro 
Vázquez y Adelina Vehi, señores 
Wenceslao Lluvia y Aveüno Molí. 
Una niña que procede de España 
fue enviada a cuarentena por haber 
hecho el buque escala en New Vcrk. 
A l pasar por Gibraltar, fué inspec-
cicnado el "Montserrat" por un bu-
que de guerra inglés. 
L A EXPLOSION FUE CASUAL 
Hablando ayer tarde el doctor José 
A. González Lanuza, a su llegada de 
New York, sobre la horrorosa explo-
sión ocurrida recientemente en aquel 
puerto, manifestó que la impresión 
general era la de que dicha explosión 
fué originada casualmente 
E L " M I A M I " . — G I L I>EL R E A L 
De Key West llegó ambién ayer 
tarde, detrás del "Montserrat" el va-
por correo americano 'Miami", con-
duciendo carga y 33 pasajeros. 
Otros pasajeros eran los señores 
Tiburcio Irazoqui y señora, F. Mar-
tínez y familia; José E. Pérez, Ma-
tilde Núñez, señora M. Somollan y 
A. Andino. 





L l e g a s a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s V i t a l i n a s ' 
do a Tiscornia, en cuarentena. 
E L "ESPARTA" 
D Boston ayer tarde llegó el vapor 
americano "Esparta" con carga y un 
pasajero d© tránsi to para Puerto L i -
món. 
ENFERMEDADES EN LOS EST^ 
DOS UNIDOS Y MEJICO. 
Por las patentes de los barcos Hi 
gados ayer, sabe-mes: 
Que en Boston existen 7 casos c 
poliomielitis con una defunción y 21 
de sarampión can G defunciones 
En New York ocurrieron e! dia 
14 5 nuevos casos con 44 defunción, 
de poliomielitis. 
En Pensacola, des casos de tifu 
exantemático con una defunción. 
En Filadelfia dos de poliomielitis 
En Mobila, dos de igual enferme-
dad. 
En Mérida (Méjico) dos de fiebre 
amarilla. 
E L " F L A N D R E " HIZO E L NUME-
RÓ 17 
A úl t ima hora de la tarde Ueg-ó el 
vapor francés "Flandre" que entró 
en puerto después de las seis de la 
tarde. 
Procede de Veracruz y trajo carga, 
22 pasajeros para la Habana y 33 en 
t ránsi to para Saint Nazaire, vía Co-
rulla, hacia donde seguirá viajo des-
pués que torap elí la Habana un car-
gamento de alcoholes y otras mercan-
cías para Francia. 
El pasaje que trajo el "Fiandro" 
para la Habana lo formaban el doc-
tor Eugenio Cantero y familia, ios 
señores Hilario de la Cruz Alvarez, 
Enrique Vi l lami l y familia, José Gas-
par Alba, Esperanza Cantin Sobrino, 
Gabino Fernández y el señor Pruden-
cio Gutiérrez tío de nuestro querido 
compañero de redacción señor Tomás 
Servando Gutiérrez. 
E L MINISTRO PAUL L E F A I V R E 
En el "Flandre" llegó -también en 
tránsi to para Par ís el distinguido di-
plomático franc-s Mr. Paul Lefaivre, 
Ministro de cu país en Méjico y an-
teriormente en la Habana, que aca-
ba de ser sustituido en ese cargo por 
e) señor Joseph F. Concet. que pre-
sentó el dia doce sus credenciales co-
mo nuevo Ministro de Francia en 
Méjico 
M. Lksfaiyre va acompañado de 
su disting'iMda esposa. 
C A S T O R I A 
p a r » P á r r o j o s y í í i ñ o s 
En Uso por m á s Treinta Años Lirr n la - ~//Y/?-L-JZ. firma de L¿î /ĵ ¿í¿¿A¿¿4 
Además van en tránsi to otros súb-
ciíos franceses, algunos de ellos rtí-
servistas. 
Con la entrada dé este buque fran-
cés fueron 17 las entradas do travesía 
c,u6 registró ayer el puerto de la Ha-
bana, cuyo número es el mayor qu« 
se recuerda de mucho tiempo a esta 
parte, en un solo día. 
Estas entradas con las que publica-
rnos aquí y las de la edición anterior, 
son siete buques de pasajeros el bu-
que de guerra francés y nueve de 
carga. 
LO QUE TRAE E L "PASTORES" 
Hoy por la m a ñ a n a l legará de New 
Ycrk el vapor americano "Pastoreí-;" 
con carga, 2 3 pasajeros para la Ha-
bana y otros en tránsito para Cou-
tro América. 
Los que vienen para la Habana son 
lee señores J. C. López, José R. Mar-
tínez y señora Enrique Andra ín ; Ed-
ra Henriche J. J. Brown y señora, 
U. J. Patterson y el exagonte de la 
flota blanca en esta capital nuestro 
querido amigo el señor Stuart Bc-
HGWS, que viene a ocupar un elevado 
cargo en la Compañía de los muelles 
de la "Port of Havana Docks Co". 
LOOS ENFERMOS D E L " INFANTA 
ISABEL" 
Los diez pasajeros enfermos del va-
por "Infanta Isabel" que fueron re-
mitidos al Hospital "Las Animas" 
son los nombrados Domingo Oropo-
8'a, de catorce años, Luis Alfonso de 
4 0 años ; Sívntiago Concepción de 19 
años; Daniel Lcronzo de 19 años; T*é« 
uro Alvarez de 19 años: Francisco 
Gerónimo Concepción de 51 años : 
Juan Méndez de 30 años, Atanasrio 
Pérez de 19 años Antonio Cru? do 17 
años y Manuel Moderos de 36 años. 
Todos son procedentes de las Islas 
Canarias. 
AGOSTO i 6 Dt . . . y 
C r ó n i c a c a t a 
a n a 
( V I E N E D E L A TRí:S) 1 
su agradecimiento al o- • 
sando de efusión, en ia ata 
parte los -ernos alu d o s ^ t o ^ 
cuela, que cantaron uíí t ^ 6 ^ £ 
puesto sobre letra de lí,mi}0 
«las y adornaron el g ru / "^10 \ ¿ 
^ r e t ama cogida en iaP" fio ; 
tana. A l recibir el herboso ^ ^ 
no con qUe el AyuntamientoP.erga¿ 
maba su gratitud, tuvo el a í t w ^ o , 
frase feliz: "Estoy c o n w lsta C 
E S T A B L O D E L U Z a u t i g u o d e i m c u h 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, B A U T Z O S , ETC. 
T E L E F O B D S í ^ 
3 3 » , ESTABLO 
4 6 0 2 , A L MACE K • C n O F E R N H 
P A N X K O I S Í E S X E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R O £ H T E B H f t R . D E 1 . 2 Y 4 B C V E P A S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
I N T E R E S A A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
x\ritinetica Razonada por Pedro Fernández graduada al curso de «s . 
ludios ú l t imamente acordado por la Junta de Superintendentes a $0.50 
t-jemiriar. 
Programas de clase» adoptados a los cursos de estudios. 
Primer grado 
Segundo y 3o. grado '. ' 
Cuarto y 5o. grado *' 
Trabajo Manual por Blanca RIvls, adaptado* ai programa o f i c l a l / u n 
peso ejemplar. 
Libro Diario de clases «afta 
Libro de Promoción " " t̂L 
Libro de Calificación * . ! * * . * * ' . : * * * * 040 
«n^LámiÍ,iaS r>p^ríí. cuadr08: E ^ u d o V ^ b a n o , ' M ¿ r t í , ' l Í ¿ c e o , Padre Várela, taco y Luz Caballero a 40 centavos ejempiai-. 
Pasajes y otros asuntos para lenguaje, t amaño 16 x 20, 20 centavos, 
GUTIERREZ Y CA. 
MONTE, 87 y 8' ' H A B A N A 




E . P . D . 
M i e s p o s a l a S e ñ o r a 
M A R I A P A N T O J A D E P A R A J O N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 4 
p, m., el que suscribe, en su nombre y en re-
presentación de sus familiares, invita por 
este medio a las personas de su amistad pa-
ra que se sirvan acompañarlo en la conduc-
ción del cadáver, desde la casa mortuoria, 
calle 6 número 12, Vedado, al cementerio 
de Colón, de cuyo favor quedará eternamen-
te agradecido. 
Habana, Agosto 16 de 1916. 
J o s é P a r a j ó n . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
i a c a m p e 0 3 c o n t r a l o s 
p e r r o s y i o s g a t o s 
NO SE PERMITIRA LA CRIA DE 
G A L L I N A S 
Ayer nos ha manifestado el doctor 
López del Valle que se cont inuar ía 
con gran vigor la campaña emprendi-
da contra los perros y gatos callejo-
ros, la quo se h a r á extensiva a todos 
ios barrios de la Habana. 
También se piensa no consentir la 
crianza d î pollos y gallinas en la po-
blación, autor izándose tan solo las 
que se hagan con gallineros bien acon-
dicionados, que reúnan condiciones 
sanitarias, qit^ tengan pisos de ce-
mento, etc. etc. 
R e s u l t ó n e g a t i v o e l c i s o d e 
m e l n g i t i s c e r e b r o e s p i n a l 
d e l p u e b l o d e l a S a l u d 
El ' Director de Sanidad interino, 
doctor López del Valle, ha recibido 
una comunicación del Jefe Local d-» 
La Salud, part icipándole que había 
resultado negativo el caso de menin-
gitis cerebro espinal que había par-
ticipado existía en dicho pueblo. 
T rá t a se de un individuo de 40 años 
atacado d^ una fuerte insolación con 
fenómenos de meningitis. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
LEANDRO CUSINE 
Hemos tenido el gusto ce recibir 
la visita del distinguido comerciante 
oriental señor Leandro Cusiné, del 
comercio de Palma Soriano, quien ha 
venido a la Habana a r e a ü z a r com-
pras relacionadas con algunos de los 
giros de yu importante casa de co-
mercio. 
Sea bienvenido ie antiguo y conse-
cuente amigo Cusiné que tan mereci-
das s impat ías cuenta en esta plaza. 
VALiTN'TTV AI /VAKEZ. 
De regreso de su viaje a los Esta-
do-s Unidos, ayer tuvimos el g-usto de 
saludar a este nuestro distinguido 
amig-o, aciu&l y popularís imo presi-
dente del C'ub Gijonés y socio geren-
te de la casa importadora y fábrica 
do sombreros de Parajón y Compa-
ñía de Riela. 
De enviamos nuestra cariñosa bien-
venida. 
emente una obra mía a n . ^ a ^ 
do-los niños que aquí se in8tL0S ^ 
educan: cuando a un artisS f ^ 1 1 > 
ble obtener una tai colocac L68 ^ 
una de SuS obras, ie ^Zl ? 
hubiese casado b i .n a mm hiia mo « 
Y prometió regalar a B a r c u 
escultura que está t e r m i n a n ^ > 
mA —^J0-81 «1 Ayuntamien> 
considera digna, me dispensé ,to ;» 
vor de colocarla en una i el ft-
zas públicas." de la8 pía. 
Par í s llegan ecos del 
aicanzado por nuestro na i^„ Utlfo 
eminente pintor José María & 61 
en la j a l e r í a Seligmann ha ' ^ 
rado una interesante e x h i b i c ^ ? -
sus pinturas murales Habla la de 
sa parisina con elogio de una Pren' 
composición alegórica evocadorf^ 
la batalla del Mame, así como 
bien de una serle de panneaut ffam' 
rativos, que con ©1 título de I as 
ravillosos recuerdos, desarrollar,ma" 
cenas de fiestas populares corrtl68' 
dientes a diversos países del r*T}' 
José María Sert, dotado de uu? ; (l0-
ginación potente y de una solide/. 
traordinaria en el dibujo y el \ ?" 
ndo, ha conquistado merecida f. 
en ia difícil especialidad que 
Su ultima exhibición parisiense ? ' 
mostracón de arraigada amistad ^ 
tística, viene a ser como el nrpiJr 
del Salón d'Automne, que loPsre¿^ 
tas franceses, celebrarán en Bar 
lona, correspondiendo a la galanu 
invitación del Ayuntamiento 
NOTAS NECROLOGICAS 
Ha fallecido en Ibiza don Antonin 
.Pérez Cabrero, autor de Uo obra! 
^ 'Guía del Turismo" e "Ibiza Arqueo 
lógica" y uno de los más afortuna 
dos rebuscadores de las antigüedades 
fenicias, únicas en el mundo, qu6 «u 
aquella isla ge han puesto moderna-
mento al descubierto. 
—Los periódicos barceloneses sin 
excepción han llorado la pérdida del 
digno compañero don Antonio Ferrer 
y Porcell, redactor jefe de Lag No 
ticlas y repoi-tero político, cuya fide-
lidad intachable y cuya discreción 
exquisita rayaban en maravilla. Co-
nocía como nadie los más recónditos 
detalles de la vida política barcelo. 
nesa y era un buen amigo y un per-
fecto caballero, objeto de merecidas 
y generales simpatías . 
— A los 74 años de edad ha pasado 
a mejor vida don Miguel Moragas, 
uno de nuestros más excelentes pin-
tores escenógrafos. Discípulo en sus 
mocedades de José Planella, que era 
muy apegado a los procedimientos 
clásicos y a las entonaciones .frías, 
muy presto fué maestro de su propio 
profesor con sus atrevimientos de 
perspectiva oblicua y las brillante, 
ees luminosas de su colorido. Poste-
riormente se asoció con Félix ürgo-
llés y por f i n , con su sobrino politi. 
co Salvador Alarma, pintando un nú-
mero infini to de decoraciones impor-
tan t í s imas . Tanto como< artista valia 
como hombre, siempre jovial y frai-
co, siempre generoso y adornado cofl 
un sello de perenne juvntud, que a 
despecho de las cana^y la blancura 
de su barba, brillaba en su rostro 
terso, en su semblante risueño y e0 
su conversación amena y cordial. 
Pocos meses logró sobrevivir el sim-
pático artista a la que había sido fiel 
y amorosa compañera de su vida-
J. ROCA y ROCA. 
^ B a r c e l o n a ^ J u ^ ^ 
C e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
Que en las Dispepsias y oras ea' 
fermedades del estómago uso con W 
más brillaute éxito la Pepsina y-Rui" 
barbo efervescente Bosque. 
( rdo.^ Dr. J. M. üávalos. 
Habana, 1 de Noviembre de IBIO-
l>a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Di2" 
rreas. Neurastenia Gástrica, Gases, 
.Vómitos, y en general todas las or.' 
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
E L M E J O R A P E R I T I V O DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
19022 31 t-
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l - v n t i m e r o T O . T e l é f o n o A - S I T I . H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U " = 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , ^ C i ' ^ 
bodas y b a u t i z o s ^.^JKJ 
Z A N J A . 1 4 2 , T E L E F O N O A . 8 5 2 8 . 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 5 , 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 , 0 0 
A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
C o m o s e c u r a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Un médico de Baltimore sugiere 
.este tratamiento casero infalible y 
económico para todos aquellos que 
sufran de eczemas, herpes, ronchas 
y otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
En cualquier farmacia de confian-
za adquiera un pote de Ungüento de 
Kesmol y un pan de Jabón de Resi-
nol. Esto le podrá costar poco m á s 
de setenta y cinco centavos. Con el 
Jabón de Resinol y agua caliente lá-
vese por completo las partes afecta-
das hasta dejarlas libres de toda cos-
t ra y suavizada la piel. Séqueso con 
cuidado, úntese Ungüen to de Resinol 
y cúbrase con una venda bien ligera 
«i fuere necesario para proteger su 
ropa. Esto deberá hacerse dos veces 
al día.^ Generalmente la picazón y la 
a rdent ía cesan inmediatamente des-
pués de la primera medicación y la 
piel vuelve a adquirir su salud y l i m -
pieza. 
El Jabón y el Ungüen to Resinol 
son también de ráp ida eficiencia en 
los casos más serios y obstinados de 
barros, tumorcillos, caspa, escoria-
ciones y almorranas. 
Recetados por todos los facultati-
vos desde hace veinte años. Se ven-
den en todas las farmacias. 
D r . HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO PB I A UJU»»— 
8 EDAD. •náM 
Prado, numero 38, 13 * ». »gS 
loa día», excepto los ̂ TŜUô  
OM a lee T de la manan*-
l a a y u d a q u e P i d e n Iss 
C u e r p o s J ó v e n e s 
A la edad del te**™^}* 
raleza exige una constit,u " aaar sifl 
ta. Es el único medro d® r}(rroBii. 
contratiempos la época pe' » ^ JJÍ 
Si las demandas del a?f*de ia jo* 
son satisfechas, pronto pi« liatU' 
ven—o el jovon—mucho ae en. 
ral desenvolvimiento. ^ 'gufr* d<'' 
flaquece, le lalta apetito, en ge-
lores de cabeza, se debiU^' ' decal 
neral experimenta un ser ^ ^ 
miento físico y mental, e» pase «» 
no se c o r r i ó , y aunqliti desarro11* 
mayor mal 'a época ae1^ con u 
cuerpo agotado, débil ^ . toIn»5 
A l notarse ¡os Primeros ^ & 
decadencia, es prudente 4 
las Pildoras Rosadas ^ ente * f -
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dancia de sangro 
robustecen el *rS*niS£°n\W d« 
ñera sorprendente; faC1vldft llbr' 
arrollo y aseguran un* ^ 
achaques y O.̂úiá̂ es. touen»s d»i 
Se venden t-n t ^ f ^ u e t e ^ , 
ticas, siemore en el P M 
con la P grande. n ^ 
Se le mandará^ gratis ]a gans^ 
brlto—"Enfermeda.de3 a ^ ¡v ^ 
—si lo pide a d o ^ ^ e n e c t ^ 
cine Co., Depto. N , ^ 
T.. E. U . A. 
un» 
V i 
A Ñ E R A S 
S A N J O A Q U I N 
n - ^ ^ d S r o r - J o a q u í n L . Ja-
¿'̂ J eminente clínico que uno 
cobs Prestigios profesionales los de 
su cdbauei clientes dei doctor Ja-
Amlg^uairán a su nueva resideu-
c0b1p ímistad 72 para hacerle ex-
C1 esíon personal de sus alectos y sus 
^P^címe hacer una felicitación es-
F Ti oue es anugo tan querido 
P6? rilarlo, y del que esto escribe, 
uel don Joaquín Boada, nombre 
com0apai-ece unido al de una empresa 
L̂ie rrtli lainada a ser de las pn-
^ausiii^ • entre lias de su clase> 
^ J ^ á Vie üias el doctor Joaquín Dia. 
^ S p e c í a l i s t a meritísimo, que go-
g0'/ antigua y salida reputación. 
iav 'iSnciado Joaquín Demestre. 
, i-tralo del Tribunal Supremo, y 
^ « S S í o Joaquín febeas y Pas-
e' Aboeado del Ayuntamionto de 
'^habana, que se encuentra en los 
i» ^ " UnWos en estos momentos. 
tSmTO ausente, el señor Joaquín Gu-
,mo de los más antiguos corn*. 
ma, c He nuestra plaza mercantil. 
*nuín García Calderón, corredor 
S n que es en el Yacht Club un0 
/ us miembros más caracterizados, 
dê  aueridos y más simpáticos. 
nl doctor Joaquín Torralbas, ex-
nresentaute a la Cámara, en fun-
^ 1 , actualmente de Primer Secre-
¡¿io de la Legación Cubana en Was. 
h E f doctor Joaquín Crespo. 
Saquín Pedroso, Joaquín Codina, 
i^nuin D' Ocampo, Joaquín Godoy, 
f Z i í n Fernández de Velazco, Joa-
m Molina, Joaquín López Barreto, 
qu'nuín 3lenéndez, Joaquín Llaveria, 
joaquin Plá, Joaquín Paz y Joaquín 
Vidal-
i E l maestro Quinito Val verde. 
Los conocidos jóvenes Joaquín A l -
slna, Joaquín Barraqué y Joaquín 
1 Gelats. 
Ed capitán Joaquín Ravena. 
Joaquín de Cárdenas, Joaquín So-
1 carrás, Joaquín Vidla, Quinquin 
j Güeli, Joaquín Guzmán, Joaquín del 
Campo, Joaquin Vicente, Joaquín 
Massip, Joaqumito Barnet, Joaquín 
Fors, Joaquin de Armas, Joaquín .Ro-
dríguez, Quiuquin Zubizarrefea, Joa-
quín Guilló, Joaquin Gómez y al te-
niente Joaquín A. de Oro. 
E l doctor Joaquín de Freixas y 
Lavaggl, Joaquin Ablanedo y Joa-
quín González Sarraín. 
Tres figuras can salientes de nues-
tra colonia andaluza como los seño-
res Joaquín Coello, Joaquín Martí-
nez Pinillos y quien es uno de mis 
compañeros de redacción más bue-
nos, más leales y más querilos, Joa-
quín Gil del Real, director de la im-
portante Compañía Camagüey In-
dustrial, 
E l profesor Joaquín Molina. 
E l conocido hacendado, y caballe-
ro muy relacionado en nuestros 
circuios sociales, Joaquín Gumá y 
Soler. 
Uno de casa. 
Compañero de redacción noble y 
consecuentey don Joaquín N. Aram-
buru, redactor de esa diaria y ame-
na sección de Baturrillo, que cuenta 
con lectores infinitos. 
Y otro de oasa, y tan querido, tan 
estimado de todos como el siempre 
amable, siempre complaciente don 
Joaquín Pina, nuestro administrador 
en la actualidad y a quien intencio-
nalmente he procurado reservar, pa-
ra saludarlo especialmente, este si-
tio. 
¡Pasen todos un día feliz! 
E N E L T U L I P A N 
Estuvo ayer de días una dama. 
Tan distinguida como Asunción 
Cancio, la esposa del caballero ama-
ble y cumplidísimo don Vicente Lo-
ríente, quien cuenta en el Diario 
de la 'üarina, de antiguo, con un gran 
aiecto y una profunda estimación. 
Para la señora Cancio de Loríente 
hubo d^moEtracionos numerosas de 
cariño, consideración y simpatía por 
cor parte de sus muchas amistades 
iC ia sociedad habanera. 
I Era el santo, a su vez, de la hija 
oue es encanto y adoración de tan 
istiRguidos esposos. 
Una criatura adorable. 
Para celebración de los días de la 
ñoñísima Chencha Loríente y Can-
cio hubo durante la tarde una fiesta. 
Fiesta deliciosa que reunió un nu-
trido y brillante concurso infantil en 
aquella casa del aristocrático Tuli-
pán alhajada con el gusto y elegan-
cia que corresponde al refinamiento 
de sus dueños amabilísimos. 
Niños y niñas, en legión fascina-
dora, pasaron momentos muy agra-
dables. 
Hubo para todos un obsequio. 
Y una alegría. 
Una bbla anoche. 
En el Angel, ante el altar mayor 
de la bella parroquia, hicieron so-
lemne ratificación de sus promesas 
de amor y sus juramentos de fideli-
dad la señorita María Teresa Soler 
v el joven y distinguido doctor E r -
nesto E Trelles. 
La novia, tan bonita como gracio-
sa, llamaba la atención por el gusto 
de su toilette, de una elegancia im-
pecable. 
Llevaba un ramo precioso. 
, Una combinación del antiguo mo-
delo María, del jardín E l Clavel, con 
detalles que por su novedad ha lado 
e¡ nombre de María Teresa, el mismo 
de la gentil desposada, al nuevo bou-
quet. 
Resaltan en su confección, además 
dé las rosas denominadas Perla _ de 
Cuba, los artísticos adornos de jaz-
mines, alelíes y clematis. 
Muchas cintas. 
Y en profusión hilos de plata. 
Fueron padrinos de la boda el li-
cenciado Laudelino F . Trelles F i -
gueroa, paire del novio, y la señora 
Heliodora Azcó dé Soler, madre 
amantísima de la novia, en nombre 
m la cual actuaron como testigos el 
doctor Ramiro Cabrera y los señores 
José Roca Sastre y José Martínez 
Suárez. 
H el señor Luis Caballero y los 
doctores Gonzalo Iturrioz y Felipe 
Cencía como testigos del novio. 
Los nuevos esposos, por cuya fe-
licidad hago fervientes votos, em-
brearán en el correo español del 20 
del actual. 
Se dirigen a Barcelona. 
desde remota fecha, acaba de trasla-
darse al Vedado. 
Se ha instalado el doctor Rivero 
con su distinguida y muy estimada 
familia en la casa de la calle 17 nú-
mero 460 entre 8 y 10. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública de sus numerosos clientes y 
sus numerosos amigos. 
Desde Nueva York. 
Viene en el día de hoy de aquella 
ciudad, por la Florida, el caláver de 
«señora Teresa Chaumont Viuda de 
prez acompañado de su hijo, el doc-
1 Andrés Pérez Chaumont con su 
iistinguida esposa, Mina Altuzarra. 
Formando el triste séquito em-
prenderán viaje también los señores 
Kegino Truffin y José Rionda. 
El cadáver, trasladado del muelle 
1 Ma iglesia, permanecerá toda la 
""che del viernes en capilla ardiente. 
Para ser enterrado el sábado. 
Un nuevo caso. 
Mariita de Cárdenas, la hija de mi 
^mdable amigo Guillermo de Cár-
^as, se encuentra en la Clínica de 
"s dpetores Núñez y Bustamante, 
AlU fué operada de a^jendicitis en 
a mañana del lunes 
^peración feliz. 
U)mo practicada, al fin, por el doc-
lav avo G- Duplessis, en quien 
y que alabar frecuentemente los 
^ honrosos éxitos quirúrgicos. 
,¿1 estado de la linda Mariita de 
I aenas no oí.-eció durant.o el día 
ayer novedad alguna. 
iIis votos por su "restablecimiento. 
^| doctor Francisco Rivero. 
a • reputado facultativo, que í igu-
611 el departamento de Sanidad 
^Queréis tomar buen chocolate y 
I ;í1?u fictos de gran valor? Pedid 
. uase «A" de M E S T R E Y MARTI-
ae vende en todas partes. 
Correo de bodas. 
Antenoche, y en el templo de la 
Caridad, contrajeron matrimonio la 
graciosa señorita María de la Ascen-
sión Torrada y el apreciable caballe-
ro que fué alministrador de la casa 
de salud L a Balear, señor Magin F a -
rrer. 
E l Padre Folch, párroco de la igle-
sia de la Patrona de Cuba, ofició en 
la ceremonia. 
Fueron los padrinos los padres de 
la 1 esposada, Flvira Viladous y Juan 
Torrada, asistiendo en representación 
de éste el distinguido doctor Claudio 
Mimó. 
Y como testigos suscribieron el ac-
ta matrimonial el bien querido doc-
tor Ignacio Benito Plasencia y los 
señores Barrtolomé Puig y Juan To-
rres Guach. 
¡Sean muy felices! 
De temporada. 
Mercedes Varona, la gentil señori-
ta, hermana del galano confrére de 
L a Prensa, Carlos S. Varona, ha 
salido para Sancti Spíritus. 
V a la señorita Varona a pasar una 
temporada que le deseo muy agra-
labie. 
De vuelta. 
E l señor Alejo Carreño y su bella 
esposa, Blanquita Hierro, están ya 
de nuevo entre nosotros después da 
corta ausencia en el Norte. 
Mi saludo de bienvenida. 
Miércoles blanco. 
Esto es, noche de moda en Payret, 
con Un programa donde figura Pons, 
Maciste, obra tan aplaudida anoche 
en su estreno. . ' » , 
L a película de las matmées de 
Bohemia constituirá uno de los 
atractivos del espectáculo. 
Brillará esta noche en aquella sala 
un gran concurso sociaL 
No f - ^ ^ p o N T A N I L L S . 
L a a c t u a l i d a d . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nion de las personalidades reunidas y 
terminado el debate, se acordó resol-
ver la cuestión en otra conferencia y 
según convenga a los altos intereses 
del Partido Conservador. 
E n definitiva no se ha decidido si 
habrá o no coalición municipal, aun-
que ésta parece considerarse muy pro-
bable por aquellos que han estudiado 
detenidamente los beneficios que de 
ella podían derivarse para la candida-
tura presidencial. 
Sostienen los partidarios de la coa-
' m u D E L D R . J O A Q U I N D I A D O 
V Í urinarias-Enfermedades de SeSarM-SíSK* 
De 1 a 4-Hoarms espec íe te P « ™ a^isa* 
S ^ g f f M m K D O , 1 9 . . 
5 S S P 5 S 5 
L J Ul 
Estos son ios corsés que, siendo al más mó-
dico precio—están al fácil alcance de todas las 
fortunas, — reúnen las más envidiables ventajas: 
E l corsé de opulenta elegancia, el corsé de 
las formas airosas, llenas de gracia y de donaire; 
el corsé que pone en el busto femenino el arte 
plástico y la suprema perfección de una estatua 
griega; el C O R S E - C O N S T R U C T O R del talle, el 
corsé maravilloso... se define con este nombre 
que suena a fama universal: 
Pida catálogos por correo o por teléfono. Se 
los mandamos gratis. 
D E P A R T A M E N T O D E CORSES D E 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S. e n C , G a l i a n a y S . R a f a e l 
C 4697 2d—1(? 
lición que con ésta obtendrán los con-
servadores el triunfo en la provincia 
habanera, pudiendo contar así con 
buen número de compromisarios presi-
denciales. 
Puede asegurarse que se llegará a 
una solución sin acudir a los extre-
mos y que el problema de la Alcaldía 
tendrá en breve solución conveniente. 
El coronel Aurelio Hevia no pudo, 
por las múltiples ocupaciones que le 
embargan, concurrir a la reunión en 
que se debatió el palpitante asunto 
que quedó aplazado. 
-1» 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E T E N C I O N D E TRES PKOEÜ GO S 
E N R E M E D I O S 
jKsmSKÍifls, Agosto 15 a la» 8 y 55 
JLa guardia rural acaiha d© prestar 
Tm TTiijTirrtTgTrtifaiTrin sarvicio dafceniBij-
áo Hioy en ííBta localidad a Raúl Eü-
ccardo, Jínaé .Amores y JF^Bmando Mo~ Tsna, .tBea -jíájaros ds cuanta, que HB 
JxEgaron 3«ó^nfcercfegiti» de la cároal de 
Morón .y que anoche cometranon un jooñso jen ¿QI .katei "JJB, -Batear'', ¿en Oai-
A los detenidos se les ocuparon las 
prendas y el dinero que habían ro-
bado. 
E l sargento León, auxiliado por 
los cabos López y Morena, fué el que 
llevó a cabo ia detención de los men-
cionados ladrones. -
E l Corresponsal. 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
Yagnajay, Agosto 15, G'SS p. m. 
E n la tarde de hoy el carretero V i -
cente Rodríguez Jardín, que se dedi-
caba a la recolección de yaguas para 
las escogidas de tabaco de esta villa, 
tuvo la desgracia do caerse de la ca*-
rreta que guiaba en el momento que 
salía con dirección a Guainabo, ha-
biéndole fracturado la éspina dorsal 
una de las ruedas de su carerta y 
por cuyo accidente murió en el acto. 
E i Juzgado se constituyó en «1 lugar 
del suceso. E l corresponsal. 
v e i í s o s mu% k o t u 
osraMABros 
iptota er. todas caDCtida.ílfiB sm* 
L o s s u c e s o s d e l 
M a n g u i t o c a r e c e n 
d e i m p o r t a n c i a 
NO S E N O M B R A R A S U P E R V I S O R 
U N A C O N F E R E N C I A D E L A L C A L D E 
L A R O S A C O N E L S E C R E T A r 
R I O D E G O B E R N A C I O N 
Ayer, por la tarde, celebró ©1 alcal-
de del Manguito, candidato liboral al 
grobi&mo provincial de Matanzas una 
couensa conferencia con el Secretarlo 
de Gob©rna<ción, coronel Aurelio He-
vla_ 
E n ©lia se trató de los lamentables 
sucesos últimamente ocurridos en el 
Mangmto y en Amarillas. 
Estos srucesos, según las más re-
cientes informaciones y según la pro-
pia declaración del señor la Rosa no 
tienen la importancia que al princi-
pio se les q-.iiso dar. 
Solo se trata de un incidente cir-
cunstancial de la luc ia política que se 
guramente no se repetirán. 
Las fuerzas existentes en el Man-
guito son suficientes—según declara 
el alcalde—para mantener el orden. 
E l hechoy que' ocurrió en un baile, 
donde se encontraban los que fueron 
muertos s-i atribuye a Salustiano 
Vázquez y José González que en 
unión de Teófilo González y Francis-
co Manuel y Teófilo Feijó y Marceli-
no Martínez; pero tienen más bien el 
carácter de riña provocada por anta-
gonismos personales que el de dhoque 
político de importancia trascenden-
tal. 
E l señor la Rosa nos declaró quo 
él sabía que no podía obedecer el su-
ceso a instigaciones de directores de 
la campaña política, que tenía plena 
conflajiza en el general Menocal y en 
el coronel Hevla y que no habría ne-
cesidaxi de tomar medida alguna por 
que los ánimos estaban en el térmi-
no tranquilos. 
No habrá, pues, necesidad de nom-
brar supervisor on ©i término muni-
cipal de que se trata. 
E l señor Secretarlo de Gobernación, 
nos manifestó, después de terminada 
la conferencia con el alcalde, que és-
te 1© habfa informado ampliamente 
y que no se adoptaría ninguna medi-
da, porque los hechos carecían de Im-
portancia y el orden está garantizado 
en los lugares donde ocurrieron los 
sucesos. 
mwimm 
Emulsiones que no 
esta marca 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e e n 
l a l e g í t i m a do SCOTT, 
RiimiiiQnimmnnfflniminiffliiiiiiiinM^ 
N E C R O L O G I A 
Víctima de repentina dolencia fa. 
Ueció ayer en esta ciudad don Vicen-
te Bergarechia y Rival ta, acaudal-
hombre de negocios, ventajosarn 
conocido en la República Dominú 
en la que fomentó haciendas y ci.. 
tribuyó ©n gran parte al progreso 
mercantil y urbano d© L a Romana. 
Reciban su esposa la señora Ade-
laida Quevedo y su hijo Vicente nues-
tro pésame. 
H u e l g a e n p e r s p e c 
t i v a e n O r i e n t e 
L O S T A B A Q U E R O S D E S A N T I A . 
GO D E C U B A S E D E C L A R A R A N 
E N H U E L G A SI L O S PATRONOS 
NO A C C E D E N A SUS DEMANDAS. 
E L C I C L O N V A A C E R C A N D O S E A 
O R I E N T E . S U I C I D I O D E U N CA-
R R E T I L L E R O . L A M E N T A B L E A C -
C I D E N T E . 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Agosto 15, a las 
8 y 40 p. m. 
Debido al aumento que han tenido 
los artículos de primera necesidad, 
los gremios de torcedores de tabacos 
han presentado a los dueños una nue-
va tarifa de los precios a que elabo-
rarán las vitolas en lo sucesivo. 
Si los dueños de fábricas no la 
aceptan, so declararán en huelga. 
Desde esta tarde se están sintien-
do fuertes ráfagas de viento y agua, 
precursoras del acercamiento a esta 
región dei ciclón anunciado. 
E n la calle de Matadero número 
87 s© suicidó, ahorcándose, Francisco 
Infante, de oficio carretillero. 
Créese que la causa que indujera a 
Infante a tomar tan extrema resolu-
ción fuera el hallarse su esposa en-
ferma desde hace tiempo. 
Al estar comprando un revólver en 
la ferretería de Inglada el señor Ro-
berto Recio Zayas Bazán, natural de 
Cuba y vecino de Camagüey, hubo 
de disparársele el arma, con tan ma1a 
fortuna que el proyectil le dejó muer-
to en el. acto. 
Casaquín. 
" L A M O D A A M E 
D e C H A R L E S B E R K O W I T Z 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L C O N E L 
2 5 1 d e D e s c u e n t o 
Sobre toda la ropa de verano, para Señoras, Señoritas y Niñas, está 
« ahora en su apogeo. 
Aproveche A H O R A , y visite nuestra casa si quiere conseguir 
lo mejor. 
P R E C I O S E S P E C Í A L E S : 
a o o 
Vestidos lavables, que se ven-
dían antes a $7-00.8-00 y 9-00, 
uno 
A H O R A , $ 6 - 0 0 U N O 
2 vestidos por $6-50. 
No más que dos vestidos a cada 
marchanta. 
O T R O L O T E D E 
5 0 0 
Vestidos lavables, de JS10-OC 
12-00 y 15, ahora a 
$ 6 - 9 9 . 
S O M B R E R O S 
Legítimos modelos de verano, 
muy elegantes, de 
$8-00, 10-00 y 15-00 uno, 
se liquidan ahora a 
$ 4 - 9 8 
B L U S A S 
Nuevos estilos en voile, crepé 
de China, batiste, etc., que se 
vendían antes a 
$2-00, 3-00 y 4-00, ahora a 
$ 0 9 9 , 1-25 y 1-
¿J3 
Nacional. Compañi* Oarrido-Soriano. "El Inficruo-. 
de VÜSO y Abatí. *e ostrauari esm vói-hc. 
Payret. 
La ohrn de ArquímodoB I'OUB, títularto 
"l'ftiis. Macistfi '. . titn'nMil.r/inoobé eu I ay-
ret, obtuvo favorable f'xlt». 
Un f'WU' ile la sociodad liabanern asistió 
allloV*oa día fie modu. mlrtrooles lilnaoo. 
«MÍ Payret. W programa rs H «IsOwuta: 
Ku la orlmpra tamlu no exhlltlriln rclfou-
las de Sajilo.s y Artlgail .V se p«ndjPfl e" P»' 
o«ua la "lira OPlifiual de Arinando Hron-
ca. titulada "El nthn.. Iineuro". 
Ka sejíim'Ui Bewlrtn. SaiitDK y Artipns o*-
tmian la película • SiiHaua cu ol lutiJo"' ox-
blbléndose, además. 1H pelfculu de la nl-
tlma matínée de Holiemia. ., 
Se pondrá en uaoenii •(•ons, Mnetste . 
Han sido reservailaí numerosas loeall-
dadea para esta fujicKín r11"- la soelodud 
Uabaneia. rueden pedirse las localidades 
al teK-fono A-U''"- contoclnrfa <lel Teatro 
I'a vret. 
V « * 
Martí . 
Prlmei'a tanda. "La -Mfia Mimada". . 
BéRUBda sección. "La Tierra del Sol." Y 
en tercera tunda "Enseñanza Ubre. 
En bróve. "El naufragio de los cuatro 
gat>JB. ' 
If. If, . 
Alhambta. 
Fnuciftn jtor tandas: primera. "A la 
riayu". Segunda, "Lo danza de loe inillo-
ues". Tercera. "De la piel de! diablo." 
Muy pronto. "CofcrlettdO mundo". 
Fausto. 
PriméKl tanda, pénenlâ 5 Para los ni-
fíos Segunílá. "El meslizo de Mindanao". 
éetreiio. Tercera. "Pacto sangriento", .es-
treno. Cuarta. "El mestizo de Míncjauno." fi f£ f£ 
Prado. 
En la priméi'fi tnnda. ' Tn hoiribrft <íhL 
quítico" v "A la vejez, viruelas." En ae-
runda sección, ¡as cinfns "<•veriand" y "El 
*ije.iro inr.to a la paja". Mañana se estre-




En prinjera r tercera tancas, "l-'l t1''''' 
gpdia del destino". En la segunda "El 
Arbol del Mal." 
Galathea. 
"La sefiora de ta Mariposa XeKra". en 
primera tanda. En Id 9«fH?ma, "El Poeta 
y la Mujer. Mañana. "E« Familia." 
if ífí ifí 
'El doctor Mefistófelcs." 
Próxiniumente estrenarán Ŝ .!̂ tô  y Ar-
tieas la pejíéula titulada "El Doctor Me 
fist̂ feles". 
-Tamhicn luui ad;!UÍT f̂lo diebos empre-
sarios !a polfcula de ta serle Mario P.o-
aard titulada "El Moderno Don Juan Te-
norio." Se estrena ré. en breve. 
—"L« Tigresa Real", ereacjrtn de Pina 
Meniclielli. la han recibido los empresarios 
cubanoíi. 
'El Bucle de Oro." 
La película "El mude de Oro" inter-
pretada por Pina Menieheüj,' bi estrenarfin 
Sontos y Artigas uiafiaua. Jueves, en el 
Salón Prado. 
Santos y Artisras estrenarán en breve 
Jas películas "Ligrimas que redimen", 
de la Bartini. y "Fedoríi", de Viotoriáuo 
Sardón, por la Bertinl. Gustavo Serena y 
Carlos Beuettl. 
— Muy pronto, "Nuevas aventuras de Ma-
clsté" y "El Rescate del Brigadier San-
íruily por el Mayor Agramonle," de asun-
to liistórlco. 
T E A T R O N A C I O N A L 
Esta noche debutará 1» CompaiSIa Ga-
rrido-Sori-uio, que desdo bace do» aiioa-
b« estado actuando cu La (.¡«media, ce-
rrada desde unucho para verificar »Jgn-
ñas reformas. 
"El Infierno", graciosísima comedia de 
Puso y AbutI, se estrenará esta noche 
el Nacional. 
El jueves, "Mi papá.." En estudio La 
Culpa," drama en tres actos, escrito pol-
la señorita Dolores Henílez y »TU/,iufln. Li 
viernes estreno de "La bendicióu de Dios, 
saínete en tres actos, de ¡rran OMto rruii-
to. "La fuerza de la conciencia . Espec-
táculo de grau cultura y inoralidad. Lu-
neta con entrada para toda la funcum. 
dos pesetas.' 
T E A T R O F A U S T O 
Ln priuiera tanda dé la graüdloia fun-
clftn de ««tu noche será integrada con la 
exhibición de las siHruleutes iieliculris : "La 
Hija del Agua," cu dos actos, dramúticu. 
y ""('harlot Conserje," "Krl-lvri y el Bi-
lla r," eu un acto cada una y del genero 
cómico las tres. En dlcba primera tanda 
se exhibirá también la preciosa pellculu 
"Las matliUMís de "Uohemia" en Mira-
n-:ir,' 'cu cuya' película figura toda la 
"llig Itfe" habanera. Ln seiíiinda tunda 
Irá la sensacional y grandiosa orént'lóo 
Hneuuitoyránca dfl la (•OSU Aquila titula-
da "Kl mestizo de Miudamio,' en 4 a.ios 
v de la Serie de Oro de "La 1 ntcrnucioual 
'('iiii'inatopr;'irii a." En tercera tnnda se 
poNesiouarrt »le la pantalla de este fresco 
y elegante teatro la espléndida y famosa 
cinematografía moderna, titulada "Pacto 
sanuricuto,'' en -1 actos, de la aludida 
marca Aqullu l-'ilm. de TuHn. Mu ñaña, 
jueves, estreno de ••Hombre sin fiombre, ' 
en 5 actos, una de las qlíO COfl más justi-
cia ocupa lugar preferente en la Serie 
de Oro de '•La [nteruadopiil." v umy en 
breve estreno de "La Hora del ensueño." 
un bellislmo poema de amor, . eilltado en 
colores por la famosa casa Gaumont, j» 
"El .ludio criante." una inaravillusii 
adaptación ctnemalográfica de la noyelil 
del uíisni'i titulo, de Eupeiiio Sué, herluj 
por la rviioiubrada marca Pascuaü y Co. 
T E A T R O M A X I M 
Lucidisimn resultó la velada de Rosa 
nnoWie en MA^IM. üuá coucurrencln tan 
distinguida como nuiuerosH aciulió anoche 
a este elegante teatro de Verano. , 
Para esta noche se anuncia un progra-
ma regio, compuesto de las mejores cin 
tas europeas. 
Mañana. Jueves Azul de Moda, ¡íraa 
ílcouteciniieiito teatral. Se proyecta "I 
estreno en Cuba de la subliuie creari.'ui 
ilc la gran a'-trlz I'ra ticosa Madlle, Gabrie-
la lioblune, editada por la casa de l'athí' 
en colores, cuyo título en "Herirla «l" 
awor," No dudamos ((no mañana MAXIM 
presenturí el aspecto de la fiesta social 
y teatral más brillante de la temporada. 
Las películas que pa cxliibeu eu MA-
XIM pertenecen al extenso repertorio de 
"La Ciuema Films," de Pedro Kossolló. 
SALON TKATUO MASCDTA. V" i,'I >A • 
DO.—Esta lioclio f,e iiiaujíiiran los Miér 
coles de Moda de la acttial temporada, a 
cargo (le la nueva Empresa. 
V se estrena» la soberbia cinta inter-
pretada por Leda Kys y Mario Don-
nard, los grandes artistas italianos <iue 
i tantas simpatías han conquistado "... Más 
ru aui'ir me rcdiiuc." soberbio drama pa-
sional en que la genial actriz luce sus 
portentosas facultades. 
Como complemento del programa figura 
una película Cumien de Uobineta. y la 
gran . serte de episodios melodramáticos 
y policiales que se tttula "La pista pla-
teada.' 
ve el programa 
rnodn en «1 que 
Vedado se dará 
A N T E A T R O " F A U S T 
J u e v e s 1 7 d e A g o s t o . D í a d e M o d a 
E S T R E N O E N C U B A d e !a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e c r e a c i ó n d e l a f a m o s a m a r c a A q u i l a F i l m d e T u r i n , t i t u l a d a : 
s i n n o r r í b r e 
í 
b a s a d a e n u n a s u n t o r o m á n t i c o y l l e n o d e p o e s í a , e n c o n t r a s t e c o n e l f a t a l a t a v i s m o q u e a r 
t r a e n t r e s u s r e d e s e l c e r e b r o d e u n d u l c e p o e t a p a r a l a n z a r l e p o r l a s e n d a d e l c r i m e n H 
C o n s t a e s t a o b r a d e 1 . 5 0 0 m e t r o s . 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
C46S7 
H O Y , M I E R C O L E S , 16 , H o y . P r e s e n t a c i ó n d e l a g r a n d i o s a o b r a e n 12 a c t o s y 3 5 ^ 
t r o s , o b r a b a s a d a e n e l l i b r o d e A . D U M A S . N a r r a c i ó n g r á f i c a d e l h e r o i s m o y a b n 








L A F R A N C I A H E R O I C A o E S C U E L A D E H E R O E S 
N O P I E R D A L A O R O K T U N I D A D V E R E S T A O B R A . 
20U8 ^ , 
Ir hecho (res tUsparos, sin . r ^ " 
con ninguno do ellos a V " ^ 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a : 
Y con Ira Ignacio ItUarte lía5-
ÍOV falsedad, para quien 4 
pena de (hez año?, ocho m»; ^ 
día de nrAirÜn ^a,":00 mes<s v ,„ 
U C L E D E O R O " 
es digrno do 
la mejor so-
cita para el 
este Cine es 
que ofrece 
• Cerno se 
Un día de 
cledad del 
"Mascota." 
liny que olvidar q"e 
el in.̂ s espacioso del Vedad 
amplias garantías de seguridad de que 
cureeeu otros salones para Vasos de In-
cendio, y qne renne todos los reqnisiltos 
necesarios para (ine no pueda temerse, en 
osta ípoea de epidenUaM, el contagio, 
Y Ideií vale la pena que el público se 
fije en esto 
El viernes "Kl Ivnehlzo de la Polaca o 
la njnjer reptil," serie de oro. 
.,Y en esta misma semana "Deshonor que 
no deshonra." 
T E A T 
i n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e a c t r i z i t a l i a n a P i n a M e n i c h e l l i 
1 7 , 
E s u n a n o t a b l e c r e a c i ó n d e a r t e , i n t e r p r e t a d a p o r e s t a b e l l a y s u g e s t i v a a c t r i z , q u e e n l a p e l í c u l a " E l 
F u e g o , " h a d e m D s t r a d o s u s g r a n d e s d o t e ^ c o m o a r t i s t a d e l t e a t r o d e " p o s e " 
A V I S O I M P O R T A N T E : E n m a s d e N o v i e m b r e p r ó x i m o h a r á s u d e b u t e i G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i * 
g a s , c o n s u c o l e c c i ó n d e í i e r a s y a c t o s d e g r a n s e n s á c i ó n . 
* - ' C4694 
S e g u n d o d e l a t e m p o r a d a d e S a n t o s y A r t i g a s e n c o m b i n a c i ó n c o n l a C o m p a ñ í a d e A r q u í m e d e s P o u s . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e n l a s e c u n d a t a n d a s u g r a n p e l í c u l a " S u s a n a e n e l B a ñ o " y e x h i b i r á n t a m -
b i é n l a p e l í c u l a d e l a ú l t i m a m a t i n é e d e " B O H E M I A , " y l a c o m p a ñ í a d e A r q u í m e d e s P o u s , p r e s e n t a -
r á l a g r a n o b r a d e a c t u a l i d a d q u e o b t u v o a n o c h e u n g r a n d i o s o é x i t o . 
¿•aj:* 8Q desairoiío es importante la 
elección ¡Je un reconstituyente. 
til Ctl^iV M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vej que pura el 
Llnfatismo, Esceofulosts» Raqui-
tismo, etc. Enriqu«cf la sanare y 
fortalece. 
S i e m p r e a l a m o d a 
Todas las personas, que buscan las ro-
pas de uso, ya sean de salir, de andar en 
casa, o ropa blanca, interior, fntiina, o 
ropa de bafto, ya sea sefiora Jovent'lta, 
niña o niño y ha t̂a recién nacido, y quie-
ra vestir elegantemente segñu las viltl-
tnas exisencias de la moda, sesfin ioi« úl-
timos modelos, y con plen;i satistacciAu 
decir en todas i)artes que viste bien ele-
jrante y por poro dinero, necesariamente 
ha de ir por los Grandes Almacenes de 
Inchin, situados en Teniente Rey 10. es-
quina Cuba, centro de la moda y de la 
elegancia. 
Allí en los grandes Almacenes de In-
Vlán, hay todo cnanto se pueda desear 
eu artículos ríe indumenlaria femenina, 
de lo iuejor, de lo más chh, de lo más 
nuevo y do lo mus barato. Porque son 
Ion lemas que cumplen los yrcandes alnni-
renes tío Inclán, para vestir como quie-
ren, del mejor modo, n todos los que 
deseen ir siempre a la moda. 
La ropa de cama une se vende en los 
grandes Almacenes de Inclán, es magni-
fica, también ¡os son tocios los modelos 
de trajes de niños y niñas y exriuisitos 
de gusto son tos tipos de todos los ar-
tículos de confección f|Ue allí en varie-
dad insuperable, se ofrecen al publico 
siempre. 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p o n e e n e s c e n a l a o b r a t i t u l a d a " E l U l t i m o I n v e n t o . " 
L a V e l a d a d e m o d a d e e s t a n o c h e s e r á t e m a p r i n c i p a l d e l a s c r ó n i c a s e l e g a n t e s d e m a ñ a n a . P i d a s u 
l o c a l i d a d a l t e l é f o n o A - 7 1 5 7 , C o n t a d u r í a d e P A Y R E T . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — " E l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s " h a r á s u d e b u t e l p r ó x i m o m e s d e 
v i e m b r e , c o n g r a n d e s a t r a c c i o n e s . 
C 4004 
N o . 
id^m 
A T R O ' M A R T I 
Y . M I E R C O L E 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, D. Rafael Ureuizá y 
González 
E n Sagua, D. Manuel Roílrígue?, 
Valle, 
En Camaguey, D, Alberto Agüe-
ro Machado, 
En Santiago de Cuba, ¡a señora 
Heveriana García, viuda de Cñtlé, 
L u z B r i l l a n t e , L u » Cub^t iew y P e t r ó » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u 9 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e f o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o d i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i v\ x% w %% 
E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
H O Y 
1 d, 16 C-4T05 
E n i a A u d i e n c i a 
E l hurto a la farmacia de Taquech^! 
•La Sección Primera de la Sala de 
Vacaciones ha dictado ayer sentencia 
condenando a Constantino Muñii; 
Fernándes, por el hurt') de drogas a 
la farmacia de Taquechel, a la p(,n.i 
de cuatro años, dos nitísei; y un día 
dp- presidio covrectional; y a Mami^i. 
Blanco González, como en-ubridor d* 
dicho delito, a $300 de multa. 
La prop-.a Sitia condena a José Pé-
rez Vjdueiras, por delito de, falsedad 
en documento mercantil, a ocho años 
y un día de pregldio mayor y multa 
de |500, y se absuelve a Manuel Ro-
drigue? v Logada en el mismo suma-
lie, 
Loís juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Secciones de lo 
Criminal de la Sala de Vacaciones es-
•uyieron ayer señalados para celebra-
ción los juicios orales de las causas 
siguientes: contra Juan González 
Díaz, por atentado, para quien se in-
teresa pena de yn año, ocho meses y 
un día da prisión correccional, 
A Goiválej; Día? se le acusa de ha-
ber agredido en el Hospital de Emer-
gencias al vigilante numere 1,881. 
Contra Juan Sotolongo Acosta, por 
disparo (reincidente), para quien se 
interesa la pena de dos años, once 
meses y once días de prisión, 
A este tujeto se le acusa de habe-
día e pr._\idio m 'yor 
SEÑALAMIENTOS >ARA HOY 
Sección de lo Cvlmina] 
, Contra Lorenzo Castañeda r. 
au Herrera y Atil^no Azcoiu ft 
aeesmato. Defensores; geñcv s ' . f 
do, f reyre y Sarracent. 
Contra María Obdulia Cueto 
vador Santiago por hurto Dek 
res: señoree O'Nagthen y B a J S 
.Contra José Cárdenas y " 
por atentado. Defensor: doc&f 
meetre. 
Sección de lo Civil 
No hay, 
'.NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hcy a la Secw. 
na de lo Civil, a notlficar-
íjonas siguientes: 
Letrados 
Pedro Herrera Sotolcngo. 
Sen» de Latorre, AatolJio Gai 
Hernández. Teodoro Carden " 
Procuradores 
José de Zayaí;, Toscaao, Pedro « 
Mdo. Alfredo M. Aparicio, 
Chiner. G, de la Vega, Pablo Pi«W 
Juan Ignacio Piedra, Enrique j S 
<o. Pedro Soldevilla (escrito); Jc« 
Illa, José María Leanés, Éduaí';¡ 
Arroyo, Manuel F . Bilbao. 
Ma^ón, Ensebio Pintado, Vletotitó 
lie la Llama, Teodoro García Véls; 
Sterling. 
Mandatarios y partes 
EmlUanc Vivó, José Nogueira, M 
jruel Saaverio, Luis Márqvej}, Erri 
Guiticrre-, Tomás Aurelio Noy. V 
guel Cuevas, Narciso Ruiz. José | 
•laIba, Bernardo Rodrigue?, Franeif 
co G. Qnirós, Justo Padrón, ÁT?̂ ! 
Breijo, Ismael Goenaga 
la Fiwmlta<| de Parii 
Especiallfjta 6n la curacién radlell 
<5« las hemorroMes, stn dolar, ri! em» 
pl*o ds anestésico, puliendo e! jiW 
cíente continuar ni» quehaceres. 
Cooialtas de 1 a 8 p. m., jiartm 
Neptuno, 198 (altoa) «»tM B»1J* 
eeaím y Luc*»"« 
A L P A R G A T A S 
•CE5Ssrsg73CON R E S 
DIEZ Y S E I S P L U M A S D E A G U A 
R E D I M I D A S . 
E l Director de la "Havana Electrlr 
Raüway Co" ha dirigido un escrito 
al Alcalde, pidiéndole deje en suspen-
so su resolución de 2 del corrienis 
mes, bobrs pago del servicio de agua 
que consume la planta de Tallapie-
dra, hasta tanto la Secretaría de 
Obras Púijlicas estudie el asunto y 
resuelva .rn justicia el. derecho de la 
Compañía a disfrutar de diez y seie 
plumas de agua redimida. 
D E M O L I C I O N D E UN KIOSCO 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
pedido al Alcalde que ordene la de. 
molición del kiosco que existe cu ?1 
Parque d3 la India, frente a la calle 
de. Cárdenas, y que se encuentrn 
clausurado por disposición de oque i 
Departamento, por su estado anti, 
higiénico, 
D E M E N T E 
Se ha dispue-ito la recluaión en Mu-
zorra de Francisco Valdés Herrera, 
por padecer de enajenación mental. 
FOCOS E L E C T R I C O S 
Por disposición de da Alcaldía la 
Compañía de Gas y Electricidad hü 
Uifitalado íocorj de nitrn ê  Concep-
ción entre Delicias y Buenaventura, 
19 esquina a 2, Catalina entre Calza-
da y Buenaventura. Catalina entre 
Encarnación y San Indalecio, F y 
Dolores y Serafines, San Indalecio y 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
* Los eníermos que tengan esta sus* 
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. ' 
Rodrigue^;, San Indalecio y Enamora-
dos, San Leonardo y Rodríguez, Se-
rrano enere San Leonardo y Flores 
y Rodríguez entre Flores y Serrano. 
B E C A D E MUSICA 
E l joven Horacio R. Tapia ha soli-
citado una becfi en la Academia Miu 
nlcipal de Múalca. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
PJn la imposibilidad de poder reu-
nir por las tardes el "quorum" legal 
para celebrar sesión, el Presidente 
del Ayuntamiento por sustitución re-
glamentaria, señor Clarens, ha con--
vócado a la Corporación Municipal 
para las once de la mañana de hoy. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las siguientes: 
Arcadio Sardiñas pa3-a puesto de ta-
bacos y cigarros en Teniente Rey 81, 
Estanislao F . O'Hollorun para taba, 
quería en Monte 322, Manuel Valen-
i'uela para maestro de obras en San 
Nicolás l'O, Bernardo Loredo para 
(Uib-arrendador en Animas 69, José 
Calcorán para sub-arrenda ior en Te-
niente Rey 82 y García Caá maño pa-
ra taller de lavado en Paula 19 
D e S a n i d a d 
UNA A C L A R A C I O N 
Al señor Antonio Morán, vecino de 
Jiguaní, '%% le comunica que lo& 
cumentoh expedidas por los profeso, 
i-pu médicos son bajo gu responsabili-
dad, y si faltan a los preceptos lega 
\%% son !o'á tribunales de justicia los 
llamados n exigirlas. 
A G L A S IMPROPIAS PARA 
E L CONSUMO 
Al Jofe. Local do Sanidad de Jígua-
uí se le comunica que las aguas qqQ 
se pretenden analizar proceden d« 
una laguna y esas aguas bastará COIJ 
i la Inspección tsanitaria para declar^iv 
\ las impropias para el consumo. 
T R A S L A D O D E UN C A D A V E R 
Ha sido autorizado el señor OBWUL 
do Morales para que pueda exhumr.r 
iv trasladar desde el cementerio d^ 
Alto Songo al de Santiago de Cuba 
los restos de Isabel Faicón. 
S U F R O PARA UN MULO 
E N F E R M O 
Al Jefe Local de Rodag se le tele 
grafía que adquiera sqero para la cu^ 
ra de un mulo enfermo de tótanu, 
propisdadd e dicha Jefatura. 
L A CAMPAÑA CONTRA 
P E R R O S Y GATOg 
E l doctm B. Primelles, jefe de ins, 
pección sanitaria, ha nombrado una 
brigada compuesta de dos jafes de zo-
na y doce inspectores de distrito pá» 
ra que en el día de hoy empiece la 
matanza de peyroá y gatos en Regla, 
pues se ha tenido conocimiento que 
en aquella localidad existe un grai; 
número de estos animales. 
En el día de ayer se mataron $ 
pev?OS en el Vedado. 
UNA V I S I T A 
En la mañana de ayer ha estado 
conferenciando extensamente con Ij1 
Secretario de Sanidad el señor Alfre-
do Mariátcgui y Carratalá, Ministro 
de España en Cuba, L a entrevista tu. 
vo por objeto asuntos particulares. 
i l í i c a s o s o s p e c h o s o d e p a -
r á l i s i s i n f a n t i l e n B i t a b a n ó 
E l doctor Santa María, Jefe Local 
de Batabanó, ha participado a la Di-
rección de Sanidad que en el poblado 
de San Feijpe existe un caso sospe-
choso de parálieip Infantil. 
E l doctor López del Vallo, tan prcu 
to tuvo conocimiento de dicho caso, 
deejgnó fd doctor Aptonie Cueto, Ss-
cretarín d» la Comisión de Enferme' 
dadee InfeccloisaSi para que salga hoy 
para qicha población a comjprob^r 1» 
denuncia y dictar 1*̂  medidas saniia. 
rtaa oppi-tunas, ai ropultat'a positiva 
el caso. 
P ^ r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V 
venáen las 
" P a s t i l l a s í e l Dr. 
E ^ n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s ? 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á i 
D r . FB T 3 € 5 ü e c t i ® ? 8 
^ r s , F , D i a » k © í ' h o f f & 
S r s . i V Í a | 6 B& O o S o r t i e r , 
S r s , B a r r a r a & C o , , 
F a r m a c i a H u g u ^ t ( V e d a d » ) . 
B O t O N O R O N s 
E m i l i a n o S á n o h ^ z , 
C l g N F U g Q O S ; 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a O o a n i ^ 
p o l i t a p 
F a r m a o i a d e l D r . T a q u e o h e í , 
D r . L e o p o i d o F i ^ u e r o a . 
O O U Q N : 
E d u a r d o J . V a l d é s . 
C U A N A B A C O A : 
A > M f o r á n . 
P ^ D R O B E T A W C O U R T ? 
M a n u e l G , M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r i r / i a n y , 
S r s . M e s i r ^ A i E s p i n o s a . 
P R . B E C K E R M E D I C I ^ J B € X ^ 



















































































D E 1916 D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A S I E T E 
T O N Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q U I N I N A n PODEROSO-BEBENERÁDOfí a, ta SANGRE-EFICACIA CIERTA en u 
n c i S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S fleta M E N S T R U A C I O N 
CLOROS»3 R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
fíobert CRUET, /3» Rué des Minimes, Paris, y en todas Farmacl?*- ̂  
1" 
5s t a s g r a n d e s f i e s t a s 
>Í; UK LA FKIMJSKA PAGINA) 
artístico. Reformas sumamente 
nos, fuimos obsequiados con un buen 
almuerzo. 
Tomaron parte en él los Reveren. 
dos Padres Recondo, Urquiola, Gar-
téis, Ossinalde, Balbino, Beaecoechea, 
Basterrechea, Senra Aguado, el Ca-
nónigo Abin, el Alcaide y Jefe local 
de Sanidad y los señores Manuel V i -
necesarias P^r las que felicitamos al llaj Tomás de la Alfonso Ame. 
pfrroco y su Teniente Cura. j nábar Felip Cruz Gabriel Cu-
P rincluídas las vísperas religiosas bríai 
hlIbo retreta en los parques Central j Sa]imos altamente complacidos de 
1 Adolfo Castillo, amenizándolas las - lag deferencias que nos ha dispensa.-
de Música de la Marina Na- ' Bandas 


















do la Comunidad 
De la una a las seis de la tarde se 
verificaron los siguientes espectácu-
niaron diversas piezas de fuegos ar- ,0s públicos: jueg0 d6 CUcañas, pelo, 
tificiales muy del agrado del publico t matinée en la Sociedad " E l Pro-
í juzgar por los aplausos que prodi. ^eso", torneo de caballos y suelta 
taba a su conclusión. de lobog ^ la Casa Ayuntamiento, 
rLos bailes públicos se vaeron muy senciándolos un público nu. 
Rimados ^ ^ / d ^ 
ced a ^e(a i A las siete salió del templo la pro-lAl marSs 15 a las seis a. m., itóV^ ̂  la Tutelar 
¡ ^ a S e r a en la Casa Consistorial,1 , Forma.ban su cortejo la Comum-
» í i n d o s e voladores y pa lenques . '^ Seráfica, los Escolapios, Herma-
0 f i ¿ siete se verificó el divertid» nos. Cristianos niños de los colegios 
• J de la sartén, otorgándose un católicos, ei Cuerpo de Bomberos, 
^mio de dos pesos veinte centavos . comisión de los f estejos y un inmen-
P vencedor. A W ocho, los niños d*.!fo Publico, presidiendo el M. R P 
f1 ^alelas públicás rompieron cua- i Vicario Provincial, el Guardian del 
^ niñatas retirándose muy alegres ^ Convento de Franciscanos de la Vi-
dulces y juguetes que la i Ha y el Párroco y su Teniente -ura. 
rte le designó. 1 )̂os bandas de música ameiazaron 
3U1 las siete y media de la mañana jel acto. 
lebró el Santo Sacrificio de la Mi- j Recorrió triunfalmente el itinera-
C* el M. I . Canónigo Antonio Abin, [rio de costumbre. 
Ifstribuyendo la Sagrada Comunión, j Los edificios públicos y particula-
Tmenizó el banquete eucarístico el ¡ res lucían vistosas iluminaciones. 
Las damag arroj'aron multitud de 




oro parroquial, acompañado al ór. 
,̂,0 por el Hermano Pedro Regala-
'0Á las nueve, con asistencia de nu-
meroso concurso, se celebró la Misa 
solemne. Oficiaron los Reverendos 
Padres Escolapios Jorge Navarro, 
Eulogio Arana y Juan Puig. 
Una capilla musical dirigida por 
ri señor Echániz, interpretó la Misa 
gemían; al Ofertorio el Monstrate 
eEse Matrem de Aldega, y concluida 
la misa, marcha del maestro Regal. 
Muy bien ej'ecutado ha sido el pro-
grama de música religiosa. 
El Comisario Provincial de la Or-
den Seráfica, M. R. P, Fray Antonio 
Recondo', pronunció un elocuente y 
Bapientísimo sermón sobre el Miste-
do, demostrando no ser opuesto a 
¡a, razón, sino superior a ella, y que 
había que dar asentimiento a todos, 
pues negando uno de ellos todos que-
dan negados porque son como los si-
tiares de un puente, que si uno cae, 
los demás se derrumban. 
Unimos nuestra felicitación a las 
recibidas por el docto Franciscano, 
quien obtuvo un gran triunfo orato-
rio. 
El templo se hallaba suntuosamen-
te adornado. 
El curso de fieles salió altamente 
satisfecho de la grandiosidad de la 
función religiosa. 
t,A las once se repartieron abun-
Htes limosnas a los pobres de la 
Villa, en la Casa Ayuntamiento. 
A los enfermos del Hospital y pre-
A las ocho y media hizo su entrada 
en el templo parroquiod, en el cual 
permanecerá a la veneración de los 
fieles hasta el domingo 27 dei actual, 
que retornará a la Iglesia de Santo 
Domingo. 
Los cultos católicos y procesión 
puede decirse que fué una de Isa 
partes más brillantes de los festejos. 
L a Comunidad Franciscana :, cuyo 
cargo se halla la Parroquia, fué 
unánimemente felicitada. 
Nos complacemos en el triunfo de 
los Hijos de San Francisco. Ellos 
laboran en la Villa de Guanabacoa 
por su bienestar moral y material, 
recogiendo el agradecimiento de sus 
feligreses. 
A las nueve p. m., empezaron las 
retretas en los Parques Central y 
Adolfo Castillo, por las bandas de 
Artillería y Municipal^ 
A las 10, las Sociedades de recreo 
Casino Español, E l Porvenir y E l 
Progreso, abrieron sus salones, ce-
lebrando animados bailes que estu-
vieron sumamente concurridos. 
A las dos de esta madrugada nos 
telefonea nuestro enviado especial a 
estos festejos, que la animación aún 
sigue por las calles y plazas de la 
Villa de Pepe Antonio. 
Satisfecha puede hallarse la Comi-
sión de festejos, por el éxito obte-
nido. 
Según nota facilitada en Ferries, ' 
se han expedido dieí mil pasajes 
tos en la Cárcel y Vivac, se lés ob-' en ei día de ayer, 
«juió con comida extraordinaria y | E n automóviles fueron desde esta 
farros marca 'La Viajera". j capital muchísimas personas. 
Alas doce, por invitación del Pá-1 E l orden ha sido completo, a pe-
iko y del guardián del Convento ear de la gran muchedumbre con-
íe Santo Domingo de los Francisca- j gregada con motivo de estas fiestas. 
" E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a ' ' 
Colegio dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición en 
h Primera Enseñanza y en las clases de Comercio y Bachillerato. Am-
plio y magnífico edificio recientemente construido con arreglo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, 
Titilados corredores, aulas y salones de estudio higiénicamente con-
dicionados, y Espaciosos patios de amena y varia recreación.—Admú 
tense pupilos, tercio-pupilos, medio-pupilos y externos.—Para más de-
talles, dirigirse al Padre Rector, San Rafael, 50 y 52, teléfono A-4488. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
A N U N C I O 
A 6 U I A R 1 1 C » 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e \ l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s -
B O M B O N P O R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : U E 1 C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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P A R A L O S C O L E G I O S N O H A Y t r a t a d o a l g u n o ¿ e 
o r t o g r a f í a c o m o e l d e J e s ú s F e r n á n d e z , e n c u y a c o m -
p o s i c i ó n s e h a n t e n i d o e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s d e 
n u e s t r o p a í s , s o b r e t o d o e n l o q u e c o n c i e r n e a l a s l e -
t r a s s, c y z . C o n t i e n e u n a p a r t e d e s t i n a d a e x c l u s i -
T a m e n t e a e j e r c i c i o s p a r a l a p r á c t i c a d e l a s r e g l a s . 
S e v e n d e a 4 0 c e n t a v o s . P a r a p e d i d o s p o r d o c e n a s | 
d i r i g i r s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , n u m e r e 
9 7 , H a b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
mereciendo un aplauso la Policía y 
Guardia Rural. 
Formaron la comisión de festejos 
los señores: 
Antonio Bertrán, Presidente; Se-
cretario José Mejuto. Vocales: Ale-
jandro Martínez de la Masa; los co-
rresponsales de " E l Mundo", DIA-
RIO D E L A MARINA, " L a Lucha", 
" L a Noche" y " L a Prensa"; Alfre-
do Nogueira, Ignacio Clemente, Ra-
món Díaz, Juan López, Fél ix Ranso-
li v José Peñalver. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprima? 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA. 
L a J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
IxA. SESION D E A Y E R 
A la hora reglamentaria celebró 
sesión ayer de tarde la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia. 
Asistentes: 
Doctores I îego Tamayo (Presiden-
te) José A. López del Valle (Secreta-
rio) y vocales Tomás Vicente Coro-
nado, Hug-o Roberts, Juan P. Mora-
les López, Francisco Velasco, y el 
ing-eniero señor Martínez 
Leída que fué por el Secretario el 
acta de la sesión anterior f ué aproba-
da, pasándose después a tratar los ( 
asuntos que fig-uraban en la Orden 
del día. 
Se dió cuenta de que habían sido 
sancionados por el señor Secretario 
los acuerdos tomados por la Junta 
en sesiones anteriores. 
—Se acordó pasar a la ponencia del 
vocal ingeniero el escrito de la señora 
María Morán sobre la habitabilidad 
del tercer piso de la casa. Virtudes 
número 16 5. 
—Se dió cuenta con la vacante de 
Tesorero Contador del Hospital Vic-
toria de las Tunas por renuncia del 
señor Delfín Riquelme, acordándose 
sacar a concurso dicho cargo. 
—Se dió cuenta con un proyecto de 
Matadero y Reglamento interior en 
la villa de Ouanabacoa a petición de 
los señores García e Izquierdo, acor-
dándose pasarlo a la ponencia dal 
Vocal Ingeniero y del doctor Velas-
co. 
P E U G R O 
Los ríñones están en la zona del 
peligro y re juieren constante vigi-
lancia. 
E l trajín diario ejerce mucha pre-
sión sobre los ríñones, a veces más 
de lo que ellos pueden soportar, por-
que los ríñones son unos órganos de-
licados, propensos a ser afectados 
por el exceso de trabajo, preocupa-
ciones, o resfriados. 
Si se siente usted abatido, nervio-
so, irritable; si le dude la cabeza, 
punzadas en el dorso al inclinarse o 
al levantar algún peso, o un dolor 
lento y penoso en la espaldilla, tie-
ne usted sobrada razón de sospechar 
a los ríñones. , 
L a ciática, punzada* reumáticas, 
dolor en las piernas, coyunturas rí-
gidas, recrecimientos hidrópicos, irre-
gularidades urinarias, arenilla y neu-
ritis son también ocasionados por 
unos ríñones decadentes. Estos sín-
tomas no deben nunca menospreciar-
se, pues que existe siempre el peli-
gro de una hidropesía o de los In-
curables, mal de Bright e Diabetes, 
pero entiéndase que la debilidad d« 
los ríñones puede curarse si se atien-
de en tiempo. 
Para la atarea-
da ama de casa 
y para el hombre 
gastado las Pil-
doras de Foster 
para los ríñones 
son una bendi-
ción. Regulan y 
sanan los ríñones 
con p r o n t i t u d , 
ayudándoles a fil-
trar de la sangra 




E l buen efecto 
suele sentirse in-
mediatamente y la acción renovada y 
vigorizada de los ríñones devuelve a 
hombres y mujeres la fuerza que 
sus quehaceres requieren. 
Las Pildoras de Foster no tienen 
acción sobre los intestinos. No ha-
cen más que una casa—limpiar y sa-
nar los ríñones—y la hacen bien. Son 
Igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, y una medicina propia pa-
ra niños. 
Las Pildoras de Foster para loa rí-
ñones se hallan a la venta en toda» 
las boticas. / 
. S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
TIS , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
Buf f alo, N. Y * E . U . da A . 
No. 6 
ES 
U D . S O R D O ? 
Nuestra maravillos» Invención ha cer«do 
los más desesperados casos. Los ruldosdoj 
oído desasparecen aplicando este eflcacfsi. 
mo remedio. No importa de qué cansa 
provenga su sordera. Pida nuestraclrcutor 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY. Dcpt. 104 
401 Vandcrbllt Bldg.. Nneva York. B.tJ.A. 
—Se dió lectura a un proyecto de 
Casa Cuartel para el poblado de Fo-
mento enviado por la Jefatura Local 
de Sanidad de Trinidad, acordándose 
pasarlo a la ponencia del Vocal In -
geniero. 
—'Se dió cuenta con un escrito de 
la Jefatura Docal de Santiago de Cu-
ba recomendando la dlausura de! an-
tiguo acueducto conocido por "Paso 
de la Virgen" en aquella loca/lidad 
acordándose pasar dicho escrito y SHJS 
antecedentes a la ponencia del doctor 
Coronado. 
—Se dió lectura a un escrito de los 
señores Torrance y Portal Interesan-
do la concesión por un período de 
ocho o diez años del arrendamiento 
para la dotación de agua a los ba-
rrios de Jesús del Monte, Marianao, 
Griianabacoa etc., adjuntando coplas 
de los escritos dirigidos al Secretario 
de obras púbMcas indicando la mane-
ra de llevar a cabo la concesión em-
pleando ellos la adopción de metros 
contadores ce agua, la Junta acordó 
rarificar su acuerdo anterior en el 
sentido de gestionar siempre la mu-
niciipalizaclóni de los acueductos y 
oponerse a que se arrienden a parti-
culares servicios que deban estar a 
S E V E N D E 
"Mercedes" de 7 asientos, «po 
moderno, perfecto estado, acabada 
pintar. También un "Chalmer" 
de 2 asientos. 
I N F A N T A 98. T E L . A-4815. 
19754 20—a 
cargo del Municipio o d€ll Estado, pa-
sándose a Obras Públicas la solicitud 
de dichos señores con este acuerdo de 
la Junta. 
Se acordó pasar a la ponencia del 
Jefe IX)CA1 de Xa. Habana un escrito 
de la Jefatura LocaJ de Manzanillo 
sobre la aplicación del Eegílamento 
para Inst* aciones sanitarias en aquo-: 
lia ciudad. 
—fíe dió lectura y fue aprobado ed 
informe del doctor Tamayo sobre el 
proyecto de Reglamento para los 
Hospitales de tercera y cuarta clase 
que fué repartido entre los seflores 
vocales anteriormente. 
—Fué leído y aprobado el informe 
del ponente doctor Morales Liópez fa-
vorable a la instalación de una clíni-
ca médico-qulirúrgica en la casa Je-
sús del Monte 306. 
—Se aprobó el informe del doctor 
Roberts favorable al aparato refrige-
rador para la consiervadón de leche 
presentado T)or el señor Manuel Gó-
mez de la Paz. 
—Se aprobó el Informe Roberts fa-
vorable a la solicitud de Eduardo Fer-
nández sobre el uso .de cucharillas de 
cartón para helados. 
—Quedó sobre la mesa el informe 
del doctor Vélase© sobre ©1 Regla-
m ento para el matadero del barrio 
del Cupey por no ajustarse el pro-
yecto a lo dispuesto en Decreto Pre-
sidencial sobre firmas de facultati-
vos. 
—Se acordó designar al doctor Mo-
rales López para que informe acerca 
de las deficiencias señaladas por la 
prensa respecto a la recogida de ba-
suras y de estiércol. 
—Tambl-Sn acordó la junta, acadir 
esta tarde a Vento en compañía del 
Director de Sanidad el Ingeniero jefa 
y los representantes de la prensa. 
t 
I 
R . I . P . 
S E G U N D O M K R I H 
E n la Iglesia de Belén, a 
las 9 de la mañana del Jueves 
17 del actual, so celebrará una 
Misa cantada en sufragio del 
alma del señor 
V e n a n c i o G u t i é r r e z y 
F e r n á n d e z 
que falleció en la Habana el 
17 de Agosto de 1914. 
Habana, 16 de Agosto 5e 
1916. 
Sn Viuda e hijos» 
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A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s I 
L O S N U E V O S M O D E L O S W H I T E F R O S T 
tienen serpentín de es-
taño puro y tanque do 
cristal, que conserva el 
agua absolutamente fría 
y aislada de todo germen 
y de los olores de frutas, 
pescado, eto., etc, que es-




ciones, oficinas o corta 
familia 
W H I T E F R O S T 
$45 a 75. 
A L A S K A 
%ñ a 12-50.' F n n k G. R o b i n s E o . O b i s p o y flabaoa 
C4618 10d-12 
F O L L E T I N 1 4 
JUAN RAMEAU 
\ N I T A 
VEKSI0N C A S T E L L A N A 
MIGUEL O E L T O R O V G I S B E R T 
4« Rl'earrt" l* .librería d« CERVANTES, 




Ql-10 drl ',caso alg0 semejante a 
•̂ "e experimentar la tierra 
e abrirse las semillas den. 
ie-i86"^ 0 la llanta cuando 
%. t f «desprender su perfu-
i W se'0 de vivir plenamen-
Para i íelic,idades que creó 
Ulso vnh a hurnana; era el 
se clH5rKrano fle la naturaleza 
•í'es ,,,, a sentir f-ntre aquello? 
^ ín,.Pr0Sencia de aquellos dl-
1 -:i T-w ltes' 00,1 más fuerza 
mÚ.'.ü a(luel anémico cuor-
q,v. Palera Vivir 




! panL miei>tl'as estaña oculta 
|(] f^'or, vió Susanita la ca-
' • o , . -^ a "latro pasos de oUa, 
I fio 1 ni"-avla. ¡Cas: estuvo a 
• H sitin,"n S ^ 0 1 ¿Qué hacía 
lÜl SM r , '-Habíaía visto acaso 
^reMo a moverse y perma- ' 
necio en su puesto, medio muerta, 
conteniendo la respiractónt luego, 
lentamente, con precauciones infini-
tas, levantó su anteojo... No, no la 
había visto. Se había puesto allí pa-
ra tender un lazo entre dos tron-
cos. 
Cuando se hubo alejado, se acercó 
Susanita y descubrió ©i lazo: era 
una trensa delicada de crines de ca-
ballo que debía formar un nudo co-
rredizo con la más ligara presión. 
Ocurriósele entonces una idea a la 
joven. Fué a buscar a su guarda. 
—BJouhídón, le preguntó, ¿qué 
clase de caza puede cogerse por aho. 
ra, con lazos ? 
—¿Por ahora? Poce cosâ , seño-
rita. 
—Algo habrá, sin embargo. 
—Alguna liebre, cuando más. 
— ¿ N o podría usted proporcionar-
me una liobre, mañana o pasado ma-
ñana ? 
—Sería difícil. No tengo por aquí 
noticia do ninguna. 
¡Oh! ¡no tendría que,cogerla us. 
ted mismo! ¿Está aún vedada la ca-
za, no es verdad? , . , 
_ S í , durante algunos días toda-
^íal.¿Con que no habría medio de 
nroporcionarse una liebre? 
—Acaso tenga alguna cosa el tío 
Paco, de San Seriac. 
—Entonces vaya usted a verle y 
tráigame una pieza de caza cuanto 
antes. No se la de usted a la cocine-
ra, sino a mí. _ . 
E l tío Paco, de San Seriac, era un 
cazador i'urtivo muy conocido: solo 
pude suministrar un conejuelo. ¿Era 
aquello lo que contaba coger el se-
ñor de Pieneuc? 
De todos modos fué Susanita a co-
locar el conejo, de noche, para que 
tuviese el gusto Jaime de Pieneuc 
de encontrar algo. Vaciló bastante 
para saber por qué parte del cuerpo 
convenía cogerlo para que resultase 
la cosa verosímil ;decidiósc por el 
cuello. Metió, pues, el cuello en la 
lazada de crines, tiró con fuerza y 
so marchó, sin pensar siquiera en 
los perdigones que acaso tuviera el 
bicho en ti cuerpo. 
Al día siguiente por la mañana, se 
levantó muy de mañana. Hubiera que-
rido estar en la glorieta cuando fue-
se a ver --'1 lazo el señor de Pieneuc. 
Pero llegó demasiado tarde. Esta , 
ba el lazo vacío y armado de nuevo. 
¡Tanto peor! Había debido tener fl 
señor de Pieneuc un momento de fe 
licidad y a ella se la debía. Fué 
muy dulce aquel pensamiento para 
Susanita y sintió una caricia en su 
corazón durante todo el día . 
Apareció un día un nuevo persona-
je en la granja: una mujer muy jo-
ven, de rostro tierno y pálido, con 
ojos infantiles y casi sin color, como 
esas flores descoloridas que crecen 
«n la cima de las montañas, dema. 
slado cerca del cielo. 
Estaba aquella joven vestida de 
negro, muy sencillamente, sin nin-
guna preocupación de elegancia. Col-
gaba a veces un rosario de su cintu-
ra, como de la de una religiosa.. 
i Quién era ? ¿ Qué hacía en la gran-
ja7 
Mucho le intrigo aquello a Susani-
ta. Acerróse varias veces a Blouhi-
dón, aquel día, para hacerse expli-
car la presencia de aquella, mujer 
en la casita. 
Pero no le habló de ello Blouhidón' 
hasta el día siguiente, retraso muy 
extraordinario en un informador tan 
diligente. 
—¿ Sabe la señorita la noticia ? 
preguntó apoyándose en el mango 
de su rastrillo. 
—No. ¿Tiene usted, pues, siem. 
pre noticias ? 
^—Esta vez es una de órdago: ¡esr 
tá aquí la señorita de Ploneuc! 
—¿ Qué señorita de Pieneuc ? 
— L a hermana de don Jaime. 
—¿Tiene acaso una hermana? 
—Sí, doña Ana, una hermana ma-
yor, que se hizo monja hará un par 
de años. 
— ¡Ah! ¡cuénteme usted! dijo Su-
sanita interesada. 
Refirió entonces Blouhidón lo si-
guiente : 
— L a señorita de Pieneuc, que aho-
ra se llamaba sor San Bernardo, en 
un convento de Honfleur, había es, 
tudiado mucho antes de abandonar 
el mundo; había estudiado el griego 
y el latín. Y , a fines de julio, ha-
biendo sabido el fracaso de su her-
mano en el bachillerato, había hecho 
pedir a la autoridad religiosa nermi-
so para salir del convento, durante 
algunos meses, para Ir a dar leccio-
nes a Jaime. Habiéndole sido con-
cedido aquel permiso, había vuelto 
a la granja para hacer trabajar a 
tiu hermano. Cuando estuviera admi-
tido volvería a tomar au nombre de 
sor San Bernardo y regresaría a su 
convento para no volver a salir de 
él. 
Quedó Susanita muy conmovida al 
oir aquel relato. Temió en un princi-
pio de Blouhidón, arrastrado por su 
simpatía hacia la familia de Pieneuc 
hubiese adornado algo las cosas. Pe-
ro había dicho la verdad, y le fué 
confirmado el relato del guarda por 
varias personas. Grande fué su emo-
ción. ¿Así, pues, pasaban cosas se-
mejantes en aquella época de grosero 
egoísmo? No creyó que tuviese la 
antigüedad ejemplos más hermosos. 
¡Aquella religiosa que volvía al mun_ 
do para instruir a su hermano pobre, 
y después se volvería a encerrar en 
el claustro, era verdaderamente ad-
mirable. 
Entusiasmábase Susanita. Acababa 
aquel rasgo de hacrle simpática aque, 
lia familia y de hacerle penetrar más 
hondamente en el corazón la imagen 
de Jaime. 
— ¡Ah! ¡qué valiente muchacho! 
Iba a pensar' cada vez más en él, en 
adelante, y a amarle, puesto que tan 
digno era de amor; a consagrarle to-
da su ternura de desheredada com-
primida en ella por diez años de es-
pera. ¿ Por qué se defendería de ello ? 
¿No era acaso joven y hermoso? 
¿No tenía la juventud y la belleza 
del alma, que son más preciosas aún 
que las del cuerpo? ¡Qué triste fi-
gura hacían a su lado los jóvenes es-
cepticos de la ciudad, jóvenes de co 
razón marchito antes de tiempo, que 
solo se quieren a sí mismos, que hu-
yen de todo sentimiento generoso y 
que no piensan sino en divertirse v 
en hacer una boda r i c a ! . . . ¡Qué in-
feilices t í t e r e s ! . . . ¡Qh! ^ iba a 
querer a Jaime de Pieneuc con amor 
verdadero, y siempre pensaría en él 
que acaso nunca pensara en ella. 
Había días tórridos en aquel final 
de agosto. Sólo por liáis tardes llega 
ba una ligera bnsa de las orillas del 
Kance. E n la grarja solían salir de 
casa al ponerse el sol sor San Bemar 
do y su hermano, e iban a trabajar 
bajo el cerezo. Traían sus libros, se 
sentaban en la hierba, estudiaban 
hasta la noche, escuchando estreme-
cerse, de cuando en cuando, las altas 
ramas de su antiguo bosquete, agita-
das por el viento del crepúsculo 
Cuando había acabado de estudiar, 
entregaba Jaime el libro a su herma-
na y ésta dirigíale preguntas. ¡Qué 
lastima que no estuviera el jardín 
más cerca de la glorieta de boj! Ha-
bía lo menos cuarenta pasos entre 
ambos, y desde aquella distancia po-
ca cosa podía oir Susanita en su es-
condite, z 
Una tarde, sin embargo, una tarde 
pesada en que el viento del sur traía 
los menores ruidos del campo y en 
que resonaba el trote de un caballo 
en cualquier lejana carretera, cual si 
hubiera estado a diez pasos, pudo oir 
Susanita a'gunos girones da la con-
versación. Interrogaba acerca de la 
historia sor San Bernardo a Jaime. 
¡Con qué voz tan suave le hablaba! 
Tenía su voz esa dulzura de las vo-
ces que ya no se dirigen más que a 
Dios. 
Preguntaba la religiosa: 
, ,—'¿E11 qné año fué la. toma de Ma. 
hon ? 
. E n 1756, respondió Jaime sin va-
cilar. 
—Bien. ¿Qué día? 
. ~ : < í h ! ¿También quieres el día? 
¡Que hermana más exigente! 
—No soy yo, Jaime, la exigente; 
quienes lo serán son tus examinado-
res. Claro que no te exigirán que se-
pas ei día pero si lo sabes te darán 
mejor nota. 
—¡Pues no lo eé! 
— E l 28 de junio 
ju^oBUen0, ^ sea el 28 de 
— ¿ N o se te olvidará? 
— ¡Oh! ¡ e s o ! . . . 
—Nunoai estás formal conmigo 
—Tienes razón, lo estaré. Interró 
game otra vez, Nita. 
—¿Qué sucedió en 1757? 
—¡Oh! ¡sucedieron tantas cosas! 
—¿ Ves ? 
— ¡Dispensa, Nita!... E n 1757 
pues ¡no lo sé! 
Primer lugar, «i 5 de enero 
de 1757, dio una cuchillada a Luis 
A V un miserable asesino. E l 9 del 
mosmo mes murió Fontenelle. 
—¡Cuánto sabes! 
— ¿ A qué edad murió el S de 
Fontenelle? * ae 
—No s é . . . A la edad de todo el 
mundo. 
— A la edad de cien años menos 
treinta y cinco días, caballero 
„ — ¿ S í ? ¡Pues tanto mejor para 
—Si no trabajas más seriamente, 
Jaime, llevarás calabazas otra vez. 
— ¡Tanto mejor para mí! 
— ¿ P o r qué tanto mejor? 
— S i has de quedar aquí hasta que 
me admitan.. .respondió suavemente 
Jaime tomándole la mano. 
Permanecieron algunos minuto» 
sin hablar y, en su glorieta de boj 
desde donde podía seguir todos los 
detalles de aquella escena, creyó Su-
sanita sentir que se humedecían sus 
ojos detrás del impertinente. 
Otras veces resultaban más agita-
das las lecciones; interrumpíase 
bruscamente Jaime para ir a ver una 
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PARTE O F I C I A L DE ROMA 
Roma, vía Londres, Agosto l o . 
la meseta del Carso y al Este 
de Goritzia, a lo largo del f™*3*** 
Isonzo, los a u s t r o ha,i s u f r i ó 
nuevos reveSes a ^anos de os ItaUa. 
nos gociin el pa-rte oficial de hoy. 
F u e r o í c a p ¿ S d o s los aíxmchera-
S e n t ^ austriacos en «mba reglones. 
LOS AUSTRIACOS ESTAN A B A N -
DONANOO A TOLMINO 
L ^ í r o F a s italianas h/wi entrado 
en lo& suburbios de Tolmmo, que 8e 
h?IIa baio un continuo bombardeo, 
se^ún un despacho dirigido hoy a 
"LLos'austrfacos, dic^ el despacho, 
están evacuando la ciudad. 
;LOS I T A L I A N O S " A TRECE M I -
L L A S DE TRIESTE? 
Ginebra, Agosto 15 (vía Roma). 
La vanguardia italiana que se mué 
ve en dirección sudeste ^ sde Gor t-
zja ce halla a trece miHas de Trieste, 
de 'cuya bahía ha salido la mayor 
parte de la escuadra austr íaca, con 
rumbo ignorado, según un te iegram» 
de Buchs, Suiza, recibido hoy. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
P A K T E O F I C X A I J 3 I . E M A X 
14 de 
A N U N C I O 
AOUIAR 116 
E n l a P l a u a d e W a r i a n a o 
Cuartel Gcuei-al Alemán, 
Agosto. 
FRENTE D E L O E S T E 
A l sudoeste de la carretera ds 
r&epval a Posiiers los ingleses po-
.'.etraron ayer temprano en nuestra 
l-inchera m á s avanzada y en un 
t-suno do 700 metros de ancho, pero 
en la últinut noche fueron arrojados 
. ira vea por un contra-ataque. Delan-
to'de Guiiermont y la línea adyacen-
te al sur ataques en grandes masas del ¡ 
..r-emisro fueron rechazados, srufrien-
áo éste las mayores pérdidas. Igual 
tnftílte quedaron aplastados dos ata. 
fiües franceses muy fuertes en ej dis 
í:;to desde Mauropas hasta Hen. 
En la noche al 13 de Agosto, los 
fianeeaes atacaron la aldea de Fleu-
ry y nuestra posición al este ds la 
a idea, pero fueron prontamente re-
husados. El ataque .con granadas de 
jiumó contra nuestra posición al no-
ítíeetfl de la fortiñeación de Thiau-
uiont f racasó. 
En el Canal de T̂ a B'assáe y al sur 
lM4bu bastante actividad. Patrullas 
(•ní-migaá se mostraron más activas, 
especialmente al noroeste de 
r.heims grandes destacamentos ox-
picradores del enemigo avanzaron 
(SespUés extensa preparac ión por , f ne-
gro . EU astas operaciones no tuvo 
insultado alguno el enemigo. 
Al este de Bapaume un aeroplano 
inglés fué. obligado en combate aéreo 
a descender. 
F R E N T E I>E H 1 X D E N B U R G . . 
Los ataques rusos en el distrito do 
Shrobovu, en ei canal de Opinsky, y 
al sur del lago Vigonouskoye fueron 
rechazados. Un destacamento a lemán 
al este del canal dispersó a las van-
guardias rusas, que sufrieron consi-
derables púrdidas . Un combate cerca 
de Zarecze en el Stochod contra el 
enemigo que allí avanzó, quedó deci-
cido en nuestro favor. Grandes ata-
ques rusos contra el distrito de Euck 
y Graberka, al sur de Brody, fueron 
rechazados, y nuevos ataques fraca-
paron, cayendo en nuestras manoa 
i 
por conseio de ETipr».» 
culpables . e rán 
PARTE OFICIA! m , , 
M A T I A S R A M ¿ S D E L r ^ 
Chihuahua, Agosto is 
E l general Matias ^ 
có desde Escalan, Chiu "̂ ^^ env 
heral Treviño, ho , p r ^ ^ a . ^ 
lido a los bandld0s T ' í ^ ^ c ^ 
distintas ocasiones . f i ^ 1 1 ^ 
mos dos días derrotánd^16 % ll^ 
En la primera escarl í05 ' ^ 
ron cinco vlllistas. De^m.Uza 
batió con una avan?3aP^ ^ 
dos que fueron d % f t r s ^ 50 W 
nando a «us muertos ^as' abjj 
A l día siguiente Ran,^ 
una partida grande, a 
20 muertos. Entre íoS 3 
encuentra un coronel, o f t V 
ViUa en persona dirige ^ ^ ' 
Según informa R ^ 
tiene su Cuartel G^r í a i ^1» S. 
Juan Bautista, e,, esta 1¡ 
CONCESION DECLARAnV 
Méjico. Agosto 15. AI)A % 
La concesión otorgada a i 
rlcan Holding and ^ i 8 % 
Company para la c o n s i S , ^ 
terrocarnl de Salina CrS J0^^ / 
co, se declaró nula hov f M ^ W 
en que no se habían 'c' ^ í ó 
clausulas del contrato La 0 \ 
fué renovada por contrato cn?11^ 
sidente Provisional H u e t ^ i ^ 
i La instada de Jacob L r ^ 
y Francisco Ramírez - ' 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l ^ 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r $ 5 p e r r o s c a l i e n t e s 5 % 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d » 
revalida de un contrato par» r 0 \ 
trucclón de un ferrocarril 7 n"*1 
a San Gerónimo, celebrado P!L ^ 
blerno de Huerta, fué d e n e g ^ 
E s t a d o s 
i d o 
i * 
Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A ! 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N , 
T A O U E C H E L . G O N Z Á L E Z . M A J O C O L O M E R . 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . 
1 3 F I S H S T R E E T H I L L . M O N U M E N T S O U A R E . L O N D R E S . 
más de 300 prisioneros. También al 
Oeste de Monastirzyska el enemigo 
atacó en vano, sufriendo grandes pér-
didas por nuestro íuego . 
FRENTE D E L B A E K A N 
Nada de importancia ha ocurrido 
\ hasta la actividad fingida del eae-
rnigó ha disminuido. 
Cuartel General Alemán , Agosto 
1.5 ' e 1916. 
Frente dei Oostw.—T'esde ay^r :-¿.r-
de los ingleses renovaron sus ataques 
des-de Ovillcrs hasta Bazentin !•« Pe-
ti t , cont inuándolos con gran tenaci-
dad ha^ta muy entrada la noche.Lo-
graron penetrar en nuestra más avan 
zada trinchera en la misma parte 
de donde habían sido desalojados 
ayer po r í a mañana en la carretera 
do Thiepval a Pozieres. En todos ios 
demás puntos sus numerosos ataques 
que se seguían con cortos intervalos 
«no tras otro, quedaron aplastados 
delante de nuestras posiciones y ba-
jo lac más grandes pérd idas . Entro 
Maurepas y Hems los franceses re-
pitieron sus esfuerzos dos veces, pe-
ro inút i lmente . Aún no se ha acalla-
do el fuego de la ar t i l ler ía entre el 
Ancre y el Somme y m á s ' a l l á de es-
te sector. En el resto ael frente solo 
hubo alguna actividad al sudeste de 
Armeutieres, en algunos puntos 'del 
Artois y a la derecha del Mosa. 
Frente de Hindenburg.—'Todos los 
ataques rusos contra el sector de 
Luck y Graberga, al sur de Brody. 
fracasaron. 
Frente del Archiduque Carlos.—El 
ejército de Bothmer rechazó comple-
tamente los fuertes ataques rasos, 
i í-epetidos varias veces en algunos 
i puntos, en ei sector de Zborow y Ko-
' níuchy, en las carreteras de Brzeza-
ny y Potutory a Koszova y al Oeste 
de Monasterzyska, sufriendo los ru-
sos muy grandes pé rd idas . 
Frente de los Balkanes.—Al Sur 
del lago Doirán un batallón dei ene-
migo atacó los puestos avanzados 
búlgaros , pero f u é ^ ^ c h a z a d o . 
R e s u m e n d e l a s i * 
t u a c i ó n m i l i t a r 
NOw Y o r l ^ agosto 15. 
IJOS rusos han capturado a Jab ío-
niua, un» de las puertas principales 
(iue dan entrada desde la Galit/.la a ¡ comunicaciones oficiales de «na y , clones, ha nianlfestado en la Cámara 
las llanuras de Hungr ía . Y Pctrogru 
do anuncia que cont inúa su ofensiva 
en esta dirección. Esta es la primera 
noticia que se tiene de esc avance 
por el ejéroifo ruso del Sur desde o.;c 
se completó la conquista de 'as tie^ 
i-i'as de la Corona austrluca y de la 
JUikOAina. 
5fás hacia el Norte los misos con-
t ihúañ arrollando a los austiiacos, 
fon éxito, al parecer, no interrumpí» 
do Sus tropas traviesan en gran nú-
mero el Zlota Lipa en varios puntos, 
a pesar de la desesperada resisteuria 
de las fucr/as teutonas. Reñidísimos 
combates se libran a lo 'argo de teda 
la línea al Sur de Brody, y a juzgar 
por todas las apariencias, el general 
Brusiloff está empeñado en un Su-
premo esfuerzo para cortar las comu-
nicaciones del ejércltó del general von 
Bothmer y obligarlo a rendirse. 
En cuanto a los demás teatros del 
conflicto, el interés principal se con-
centra en ?as operaeiones italianas, no 
Isabiéndosc anunciado que haya odi» 
rrido ninguna acción importante en 
les frentes inglés y francés. Eos ita-
lianos continúan vigorosamete avan-
zando on la meseta del Carso, y Ro-
ma anuncia la cíipura de varias sec-
ciones de las trincheras austr íacas y 
de m á s de 1600 prisioneros. Despa-
chos extraoficiales de fuentes italia-
nas dicen que el general Cadorna s1© 
encuentra ahora a troca millas do 
Trieste, y que la escuadra aust r íaca 
ha salido de la bahía . 
E l parte oficial austriaco dice que 
han sido rechazados los ataques Wáw 
lia nos en ol Valle de Vipacco, unas 
1S millas ai Este de Goritzia ; pero las 1 
otra parte son muy parcas en dota- de los Comunes que Inglaterra pro-
lies, y dejan la situación general en- I duce ahora 170 veces el número de 
vuelta en la mayor vaguedad. Los granadas de diez libras de las que 
despacbos procedentes de Ginebra y 
de Par í s que publica la prensa de-
claran que ios austr íacos están eva-
cuando a J'oímino, considciadn como 
una de las más foímidables barreras 
entre los italianos y Trieste, y que los 
Italianos ya se hallan en los subur-
bios de e<a plaza. 
Eos alemanes no idegan que los i n -
gleses lian penetrado en sua trinche-
ras en el frente Thiepval-Pozierés; pe-
ro dicen que han rechazado los vio-
lentos ataques de los ingleses y lo» 
iranceses en otros sectores de la l í-
nea del Sommo. 
Par í s y Londres dicen que el día 
t ranscurr ió sin ningún 
importancia, 
Otras noticias sobre combates en ¡ 
el frente balkánico llegan del Minls- j 
terio de la Gucira alemán, el cual 
anuncia qué ha ocurrido un ligero í 
combate al Sur del Lago Doirán. Ber* i 
lí¡i asegura que el combate fué de ¡ 
poca importancia y que los aliados ¡ 
fueron rechazados. Londres y Par í s 
guardan silencio acerca de la situa-
ción en Salónica, 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
L A PRODUCCION DE M U N I C I O -
NES E N I N G L A T E R R A 
Londres, 15. 
M r . Montagn, Ministro de Muni- -
M í 
fNtutfflin/h/ü^tHi.ii^ifm/wf/uit/n^nínff.MiüüLLatm! 
^ 5 * 
HESA, A ^ 9 3 7 . 
á l i C o m p r a " L A V I A J E R A " 
m u y b u e n o s r e g a l o s ! 
C 4640 
producía antes de la guerra y 2,650 
veces el de ios otros proyectiles me-
nores . 
LOS ESCUCHAS I I A L I A N O S 
Roma, 15. 
Los exploradores italianos se pon-
drán a la disposición de las autori-
dades mili tares. 
•\ 
LO QUE SE GASTA EN L A GUE-
RRA 
Paris, 15. 
Hasta f in de Julio úl t imo Francia 
ha gastado en la guerra 39 mü m i -
llones de francos, o se» un promedio 
incidente de! de 1,987 millones mensuales. 
LA CRISIS M I N I S T E R I A L AUS-
TRIACA 
Londres, Agosto 16 
Según un despacho de Roma que se 
ha recibido en esta capital, el Conde 
Julius Andrassy se ha negado a su-
ceder al Barón Von Burian en el 
puesto de Ministro de Relaciones 
Exteriores mientras no se le garan-
tice que se r e spe ta rá la Integridad 
política de H u n g r í a . Agrega ei des-
pacho que el Emperador ge ha nega-
do a conceder tales g a r a n t í a s . 
Noticias de Viena recibidas por la 
vía de Génova, ¿icen que el Barón 
Von Burian ya ha renunciado, pero 
aquí no se ha recibido la confirma-
ción oficial de su dimisión. 
Vivísimo interés ha despertado 1» 
posibilidad de que el Conde Andrassy 
se haga cargo de la cartera de Rela-
ciones Exteriores, puesto que se su-
pone que es ardiente partidario de 
que Austria haga la paz separada-
mente, y en épocas anteriores se le 
consideraba ferviente admirador d* 
Inglaterra y de las instituciones i n -
glesas . 
E s p a ñ a a n t e l a 
g u e r r a 
CONFERENCIAS DIPLOMATICAS 
Par ís , Agosto 15. 
E l Jefe del Gobierno español, se-
ñor Conde de Romanones, conferen-
ció hoy con los embaladores francés 
e italiano y con el Ministro de Por-
tugal, dice un despacho enviado a 
"Le Temps" desde San Sebas t ián . E l 
señor conde de Romanones ha orde-
nado al Ministro español »n Lisboa 
que embarque para San Sebast ián 
para celebrar una conferencia. 
E l Jefe del Gobierno español tam-
bién conferenció extensamente con el 
embajador austriaco. 
Despachos procedentes de San Se' 
bast ián a Par í s ayer dicen que el 
Conde de Romanones celebró exten-
sas conferencias con el embajador 
austríaco el sábado y el domingo. 
Los despachos, sin embargo, no dicen 
cuál fué el objeto de las conferen-
cias. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
E N EL L A N D S T H I N G 
Copenhagen, Agosto 15 (v ía Lon-
dres.) 
E l Landsthing, o sea la Cámara 
Alta del Parlamento danés , nombró 
esta noche una comisión compuesta 
de quince miembros para que estudie 
el asunto de la venta de las AntHas 
Danesac a los Estados Unidos. Se te-
mó este acuerdo después de haberse 
reunido en pleno todos los miembros 
de la AUa Cámara en sesión secreta, 
cjue empezó desde las primeras horas 
de la mañana . 
Es probable que la discusión del 
asunto Be retarde. Ignorándose cuan, 
do se celebrarán sesiones públicas pn* 
ra deliberar sobre esta cuestión pal-
pitante. 
Hoy era más incierta que ayer la 
actitud de los varios partidos polí t l , 
eos representados en Landsthing. 
E N E L SENADO AMERICANO 
Washington, Agosto 15. 
La ratificación efectuada ayer en 
la Cámara Baja danesa del tratado 
para la venta de las AntlUas Danesas 
a los Estados Unidos, ha estimulada 
al Senado americano, disponiéndolo a 
apresurar la consideración del asun-
to. 
E l Presidente de la Comisión de 
Relacione:- Exteriores de] Senado» 
Mr. Stonc, ha convocado a dicha Co 
misión para mañana y abriga la es, 
peranza do que se presente un dicta, 
men favorable a la venta. 
E l C o n f l i c t o 
í c a n o 
NOTICIAS DE MEJICO CONFIR, 
MÁDAS. 
San Antonio, Agosto 15. 
El general Funston ha recibido un 
despacho oficial confirmanoo el infor-
me trasmitido anteriormente, de que 
han ocurrido en Chihuahua varios dis, 
turbios por la escasez de víveres 
_ También confirma el informe reci» 
bido por o? general Funston el fusila, 
miento del general Salazar. 
T E N I E N T E CARRANCISTA 
MUERTO 
San Antonio, Agosto 15. 
E l general Pershing informa quo 
un soldado de caballería americana 
disparó y mató a un teniente carran. 
cista en la colonia Dublan, por ha-
ber hecho fuego contra td soldado 
americano cuando éste dió la vo« de 
"alto" al teniente mejicano. 
E l soldado americano ha quedado 
Ubre de culpa. 
NO QUIEREN I N T E R V E N I R E N 
E L LIO. 
Washington, Agosto 15. 
E l tercer individuo escogido por el 
Presidente Wilson para formar parte, 
junto con el Secretarlo Lañe y el 
Juez Brandéis , de la comisión encar-
gada de resolver los problemas de la 
forntera entre Méjico y los Estados 
Unidos, ha declinado el iwvmbramlen. 
to. Brandéis también ha renunciado. 
Se tiene entendido que el Presidente 
es tá considerando ahora una larga 
lista de nombres de personas propias 
para ocupar las dos plazas que aún 
es tán vacantes. 
SUSPENSION D E " L A S ORDENEN 
DISPONIENDO EL ENVIO DE 
TROPAS ADICIONALES A LA 
FRONTERA M E J I C A N A . 
Washington, Agosto 15. 
Las órdenes para que el resto de 
las fuerzas movilizadas de la Guardia 
Nacional se embarquen para la fron-
tera han bido suspendidas por el De-
partamento de la Guerra. No se ha 
dado ninguna explicación oficial; pe. 
ro se sabe que la crítica situación de 
la huelga ferroviaria es el princip'U 
motivo. Se dice que si la situación fe. 
rroviaria mejora las tropas i rán a la 
frontera, como se había ordenado. 
Las órdenes de suspensión afectan 
a un contigente de 25,000 hombres. 
LA CAUSA DE L A DEMORA 
Ciudad de Méjico, Agosto 15. 
En un despacho del señor Arredon-
do al Ministro de Relacione» Exterio-
res, señor Aguilar, se expone como 
motivo de la demora en la organiza-
clón de la Comisión mixta la renun-
cia del magistrado Brandéis . 
E l despacho agrega que Brandéis 
uo aceptó por la oposición política 
que se suscitó contra su nombra 
miento. 
Los comisionados mejicanos han 
estado listos y dispuestos desde hace 
varios días . 
Ha despertado gran curiosidad la 




E l Paso, Agosto 15. 
Diez y nueve mejicanos acusados 
de traidores han %!do enviados a Chi-
huahua pare ser juzgados. Los pre, 
sos recldontes en Juá rez y los sóida-
! 
E L PRESIDE1STE WlLSO\ TR., 
DE E V I T A R LA HUELGA S 
B A L DE LOS E.MPLE\DüfS 
Washington, agosto I R . » . ^ 
fuerzos realizados por el JV,,,, 
M llson para que lo? directores de u 
compañías ferroviarias y los igJ: 
de la hermandad de obreroc t * 
de arreglar sus diferencias, de vi 
pudiera resultar una hudga g<J¡ 
que afecte a toda la nación. A? 
de dos días de conferencias, fcah » 
gresado, solamente en el sentido / 
que se ha estableeido una base ^ 
continuar las negoeiaoloneR 
Toda esperanr.a de someter a 81% 
trage las cuestiones pendiente, ha ^ 
eaparecido hoy; pero no obstante 
situación csíá más despegada por 
posibilidad de llegar a un icueri; 
5 i concediendo las compañías fcrro.ij. 
rias el principio de la jornada deolk 
horas y ambas partes resolviendo 
ciiestiones colaterales por alguna \% 
ma de negociación que aún no ss 
decidido 
Después de comunicarse con 
Presidente "Wilson esta noche el %t 
comité de los empleados avi?aroii 
los 640 miembros del comité ?es: 
ral en Xew York, que vinieran a 
hington para facilitar las negociad? 
nes. Se espera qiie lleg^uen aquí el j» 
VCÍ y probablemente visitarán al? 
ñor presidente el viernes. El Coinls 
de Directores volverá a eonfereiv¡, 
con el Presidente mañana. 
Dos notas oficiales fueron oxpdi 
doí- hoy de la Gasa Blanca manifíf 
tundo que aun se estaban discutienji 
I los distintos puntos y que no se 
I fiía dar noticia alguna aceica del | 
j saltado. 
Los funcionarios de la íidiuinisW' 
eión se negaron a pronosticar esta 1* 
che cual <?ería el resultado fina!; 
dicen que el Presidente no estaba» 
guro si era posible evitar la huelfi 
Las conferencias seguirán t* 
brandóse en la Casa Blanca vmm 
pero la opinión general es que 1 
crisis sería el jueves. Mientras taíü 
los directores y los empleados se» 
numicarán con los intereses que» 
presentan. \ 
Tanto lo? directores como los © 
picados guardan reserva abiolüJ 
ueerca de las deliberaciones 
L A EPIDEMIA DE PARALISIS H 
FANTIL , 
Nueva York. 15. 
Han aumentado las Invasiones)" 
llecimientos de parálisis infantil I 
las tíltimas 24 horas se registra» 
163 nuevos casos y 39 defuaciones 
Nueva York, agosto 15. . 
Hoy se ha descubierto laJ 
tención de una morena antlllaM, ^ 
trudis Oyre, un peligro para nrac 
niños. La Cyre se fugó del "W? 
lund College Hospital", donde h 
Ingresado el día doce de julio ata > 
de parálisis infantü. Desde que^ , 
gó; según manifestó a los detec 
hab ía caminado libremente 
calles y se había colocado <*>m * 
r i jadora para atender a 
Brooklyp. Dice que «n w * ^ 
Brooklyn le había dado ^ ^ 
do en el que constaba <i™ ^ j , 
de buena salud; no obstimte' < 
tectives que la ^ ^ ^ fgm 
la han trasladado en callad de 
njda a otro hospital-
SUBIDA DEL TBlG0 
Chicago, 15. «oirafeofl 
E l trigo ha tenido J ^ 3 ^ 
centavos debido a lo? «an" . 
por el temporal, según las 
ticias. 
PROGRAMA NAVAL t>% 
TADOS UNIDOS. 
Washington, * ^ 1 
Virtualmente, el con0» 
minado el P ^ í ^ ^ f eraB^'! ' 
nacional, aprobaudo ^ y ^ v a H 
mentes ¿n la cô cciô Ĵ 
él personal qne apare t aCión. * 
val que apoya la ^ j " ' rogríf» 
La Cámara aceptó et l 
construcción, por u"» 
28» por 51. Siete de 10 * 
presentes no votaron- ^n f i l v 
aprobó el aumento ae 1 
s s recl tes e  Juá r ez  l s sóida- "Fredda a ^ ^ompa 
dos de la guarnición serán juzggados i tern Sbeans-trip 
haberse puesto de 
bros do las comîes 
dictaminarlas. Tft b*" 
Estas cedidas ^ 
aprobadas . f r u t a s * \ / 
aumento de 74. - 00 re dc * > ^ 
trucclón de I5» ^ U ^ 
dentro de los V^*^, ? 




han de construir 
COMPRA D-h . 0. ^ 
N u c a Orleam " ^ ¿ n . ^ ^ 
E l doctor Víctor cotrt*M 
va York, ha " « " " ^ __.!-»,. noruego» lc«s vaporas 
' r "  la 
'Caribt -•ca'1 itií" 
A G 0 S T 0 J 6 D E _ 1 9 1 6 
h 
p e l í c u o 
^ / " G 5 2 J > E L A M A K m A 
na, y salió para Rio Janeiro y Bos-
ton. 
Norfolk, Agosto 15. 
En t ró el vapor Esneh (Inglés) , 
Cárdenas, y salló para Queenstown, 
Cayo Hueso, Aggosto 15, 
Entro el vapor OUvette, Habana, T 
salió para Port Tampa; la goleta A n . 
uie Greeulaw, Caibarién. 
Mobil*, Agosto 15. 
Despachados: vaporas Ameri tan 
(ingles), Habana; Clinchdale, Habn-
na; Francia Hanífy, Clenfn©«)8. 
Vlgo, Agosto 15. 
En.t5óJ:1uVap0r Alfonso X I I I (es-panol). Habana. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
M C A XAC10X4I. 
É L E É S Í 0 5 
I Brooklyn 62 
B.>ston * 58 
I Filadelfia . , 5^ 
! New York ^2 
i Chicago 46 
i Pittsburg.' 44 
San Luis 45 
Cincinati 43 
C i g a r r o s ( D t L L ü i u í i i i N U ó 





San Luis 60 
Detroit 60 
New York 5ó 

















NEW YORK Y F I L A D E L F I A 
New York, Agosto 15. 
E l New York derrotó al Filadelfia 
i hoy, seis por dos; con la victoria de 
1 esta tarde los Yankees tóan ganado el 
i ú l t imo juego de la serie. E l team lo-
! cal bateó fuertemente a Wi l l i ams . 
' Peckinpaugh y Pipp dieron cada uno 
' un homo run que prdujeron cinco ca-
rreras . 
En cambio Shawkey, ex-pitcher de 
Ies Athletics, solo permit ió cuatro-
hits a sus antiguos compañeros . 
Anotación por entradas: 
C H . E. 
Filadelfia . . . 000001001— 2 4 0 
New York . . . 0OS01O20x— 6 12 1 
Bater ías : Filadelfia, Will iams j 
Haley; New York, Shawkay y Nuna-
maker. 
Umpires: O'Loughlin y Evans. 
Score de Aragón : 
V. C. H. O. A. E. 
Comisión Reguladora deJ Mercado de 
Henequén, roxíresentada por el cita-
de doctor Rondón. I^os vapores so 
litarán para el tráfico entre Yuca tán 
y Nueva Orleans, 
A esta .seguirán otras compras da 
vapores, con et mismo objeto, según 
asegura el doctor Tíendón. 
D i v e r s a s T o t i c l a s 
c a b i e g r a í i c a s 
GIOiX»T EN JAMAICA 
ivingston, 15. 
l úa tormenta ha causado grandes üaños en loa platanales. E ' temporal 
principió a azotar la isla ayer a me-
ilia noche, esperándose que su vórtice 
lusará esta noche por la isla. 
De la parte del Este no se han re-
fjbido noticias del ciclón. 
I A TEMPESTAD I>EL CARIBE 
Washlngtun, agosto 15. 
Los funcionarios del "Weather Bu-
i'Wiu" anunciaron hoy que la tempes-
tad tropical on el Caribe de que se 
liublaba ayer es de una intensidad 
uuiyor de ¡o que al prlucipi se indlca-
ll*) y que su curso futuro ee incierto. 
La mayor parte de estas tempesta-
rles se mueven hacia el Noroeste y 
"ipcnudo azotan la costa del Golfo, 
causando grandes estragos. 
EL NUEVO FRESIBEXTE B E PA-
RAGUAY TOMA POSESION B E 
SL CARGO. 
Asunción Paraguay, agosto 15. 
j El nuevo Presidente de la R e p ú -
Wlca de Paraguay, doctor Manuel 
Franco .tomó posesión de su cargo 
bvy. El doctor Franco ha tomado 
Parte prominente en la política de su 
ü^ís y desempeñó el cargo de Minis-
tre» dea Interior. 
GOLETA PERDIDA 
Tanipa, agosto 15. 
La goleta de dos palos "Rover" que 
^ i ó fle Baltimore con rumbo a este 
Puerto a principios de jul io se ha per-
tt|do, según cree su agente consig-
Katapio, frente a la costa Sur del 
•• tíantico, a consecuencia del reciente 
ni:racán. El capitán Woods, de la 
l\ Jf1 ^ S t o l a , que naufragó frente 
• C'abn Hateras, hab ía comunicado 
^ l i a b í a visto a la "Rover", la cual 
1 Parecer, estaba capeando el tem-
poral. » 
(/^a goleta, cuyo pat rón era el capi-
1* 0oe' y que sot& estaba tripulada 
' c Cuatro hombres, llevaba un car-
'""Pnto do carbón. 
M e r c a d o 
n c i e r o í i n a i 
Ne™. v , AZUCARES 
^ Jork, Agosto 15, 
«e maif 'Ca40 local d« azúcar crudo 
"ostro un poco más firme hoy, su-
biendo un tanto los precios en ventas 
de 8,000 sacos en almacén a operado, 
res, a 4.3;4, igual a 5.75, derecho pa-
gado, para la centr í fuga. 
Los refinadores, sin embargo, no 
t-eyelaron gran interés y a la hora del 
cierre había más azúcar utllizable a 
ese nivel. La poca demanda que ins-
piraba el refinado parecía restringir 
a los compradores hasta cierto "punto, 
y el mercado, en conjunto, revelaba 
todavía bastante falta de fijeza. Los 
precios al cerrar fueron 4.3|4 por 
"Cubas" costo y. flete, igual a 5.75 
por centr í fuga y 4.98 por las mieles. 
E l mercado de azúcar refinado se 
mostró encalmado, sin cambio ningu. 
no. Tres de los principales refinado, 
res apuntaron «¡1 granulado sobre la 
base de 7.00 c. La demanda de la ex-
portación fué también ligara, pidien. 
do los refinadores 5.85 neto al conta. 
do. 
Los azúcares nara entrega futura 
se mostraron mas firmes. Hacia la 
hora final hubo una reacción y las co-
tizaciones al cerrar fluctuaron entre 
una baja de uij punto y un alza de 9 
puntos. Septiembre se vendió de 4.75 
a 4.68, cerrando a 4.72; Octubre, de 
4.66 a 4,65, cerrando a 4.65; Dlciem. 
bre, de 4.47 a 4.42, cerrando a 4.42; 
Marzo, de 4.04 a 4.03, cerrando a 4.00; 
Mayo cerró a 4.06. 
VALORES 
New York, Agosto 15. 
Varios Importantes factores contrh 
huyeron de una manera bien percep-
tible a dar fuerza y amplitud a la se-
sión de hoy. Entre estos factores f i -
guran principalmente el optimismo 
que reina en los altos círculos respec, 
to a las negociaciones para conjurar 
la gran huelga ferroviaria y la pro-
ximidad del nuevo emprést i to inglés, 
del cual se espera que elimine del 
mercado local los persistentes teme 
res de liquidaciones extranjeras. 
"United States Steel" subió 118 , 
llegando a cotizarse a 89 1!2, su más 
alta cotización desde el año pasado, 
y a poca distancia del mejor precio 
que ha alcanzado desde 1910. 
E l grupo de las acciones navieras 
reveló fuerza y consistencia, con nue-
vos altos "records" para "Atlantic 
Gulf" y "West Indios", a 68; cot ízán. 
dose las comunes de la "Mercanti l» 
Maim" a 29 318. 
Las ventas totales ascendieron a 
570,000 acciones. 
A L A HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubana Americana, 230. 
Cuba Cañe Sugar (solas), 56 518. 
Bonos del Emprést i to de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914), 98. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, a 3 3¡4 pot 100. 
LIBRAS 
A 60 d ías : 4.71 1|2. 
Por letra: 4.75 314. 
Por cable: 4.76 7116. 
FRANCOS 
Por le tra: 5.92. 
Por cable: 5.91 1Í4. 
MARCOS 
Por letra: 72 3i4. 
Por cable: 72 1Í2. 
CORONAS 
Por letra: 13 1¡2. 
Por cable: 13 9|16. 
FLORINES 
Por letra: 411|4. 
Por cable: 47 3|8. 
L IRAS 
Por letra: 6.48. 
Por cable : 6.47. 
RUBLOS 
Por le t ra : 302112. 
Por cable: 30 9|16. 
Plata ín barras : 66 5'8 
Peso mcjlcanc: 51 i j i 
In terés sobre prés tamos a sesenta 
d í a s : 2 3|4 a 3; noventa días, 3 a 3 3 4; 
seis meses, 3 112 a 3 3;4. 
BOLSA DE LONDRES 
) Ferrocarriles Unidos: 83 1 i4. 
Consolidados: 59 1!4. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 15. 
En t ró el vapor México, Habana. 
Salió el vapor Santa Teresa, Haba, 
na. 
Delaware Breakwater, Agosto 15. 
P a s ó el vapor Atlantic (noruego), 
Tánamo para Philadelphla. 
Pasaron para fuera: vapores Hei-
na (norucggo), PhUadelphia para la 
Habana; Harold (noruego), PhiladeL 
phia para la Habana. 
Newport News, Agosto 15. 
E n t r ó la goleta Marggaret, Haba-
Aragón , 3b. . . . 3 0 2 1 4 1 i¿, ¡f, ¡f, 
WASHINGTON Y BOSTON 
Boston, Agosto 15. 
Abe Ruth salió victorioso en un 
duelo de pitohers contra Walter John 
son, que duró, trece innings, derro-
tando los -Red Sox al Washington, 1 
por 0. Durante doce innings Johnson 
solop ermitió cuatro hits; pero en el 
décimo tercero ie dieron tres hits.que 
fueron los qua produjeron la única 
carrera del desafío. 
Tres doubie plays rapidísimos del 
Boston evitaron que el Washington 
hiciera carrera carreras en los úl t i -
mos cuatro innings. 
Anotación por entradas: 
Wash. . . . 0000000000000— 0 8 1 
Boston . . 0000000000001— 1 7 3 
Bater ías : Washington, Johnson y 
Ainsmith; Boston, Ruth y Thomas. 
Umpires: Nai l in y Dineen. 
ganar la serie de cuatro juegos. De 
los Gigantes solo uno llegó a segun-
da . 
Ba te r í a s : New York, Tesreau y 
Kocher; Filadelfia, Demaree y Bums 
Umpires: O'Day y Eason. 
SAN L U I S Y PITTSBURG 
San Luis, Agosto 15. 
E l buen pitching de Harmon y Co-
crper dieron al Pi t tsburg. la victoria 
en ambos juegos de] doubie header 
de hoy, 1 por 0 y 2 por i. 
El Pittsburg ganó en el primer in-
ning con dos bases por bolas, el error 
de Meadows y un hit de Hinchmann. 
En ei, segundo los. Piratas anotaron 
una carrera en el sexto y en el no-
veno ganaron per un wi id y dos sin-
gles. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Pittsburg . . . 100000000— 1 5 1 
San Luis . . . 000O00000— 0 6 1 
Ba te r í a s : Pittsburg, Harmon y Sch 
mid't; San Luis, Meadows, Ames y 
Snyder. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Pittsburg . , . 000001001— 2 10 0 
San Luis . . . 00000001O— 1 3 4 
Ba te r í a s : Pittsburg, Cooper y Fis-
cíher; San Luis, Doak, Ames y Gon-
zález . 
Umpires: Quigloy y Orth. 
Score de González: 
V. G. H . O. A. E-
González, c. 5 0 . 4 0 0 4 
* * * 
C I N C I N A T I Y CHICAGO 
Ohicago, Agosto 15. 
E l desafío que debió jugarse^aquí 
hoy con el Chicago, se suspendió por 
l l t ivia. 
LIGA NACIONAL 
BOSTON Y BROOKLYN 
Brockiyn, Agosto 15. 
Boston ganó hoy B\ tercer juego do 
la serie con el Brooklyn, cuatro por 
una. Eil Brooklyn ha ganado quince 
desafíos de los veintiuno que ha Ju-
gado en sus terrenos ú l t imamente . 
Anotación por entradas:' 
C. H . E. 
Boston . . . . 010100110— 4 10 0 
Brooklyn . . . 000001000— 1 10 0 
Bate r ías : Boston. Rudolph y Black-
burp y Tragressor; Brooklyn, Mar-
quard y Meyers. 
Umpires: Klem y Byron. 
'Y* 'Y' 'Y-
F I L A D E L F I A Y NEW YORK 
FUajdeifia, Agosto 15. 
Una base por bolas a Byrne, un 
single de Cravath y un doble robo do 
estos jugadores dieron al Filadelfia 
la única carrera anotada en el juego ¡ 
de hoy y permit ió a los visitantes i 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
En Mir.neapolis: 
M l n n e a p o l l s . . . . . . . . . 
Toledo • • 
Score de Acosta: 
Acosta, l f . 
V. C. H . O. A. E. 
4 0 0 4 0 0 
LIGA DEL ESTE 
En Worcester: 
Primer juego: 
Worcester . . . . . . 
New London . . . . . 
Score de Rodríguez: 
V. C 
S 
Rodríguez. I b . . 
H- O- A. E-
1 2 14 1 0 
Segundo juego: 
Worcester . 3 
New London . . . . . . . . . 6 
Scoro d© Rodríguez: 
V. C. H . O. A. E. 
Rodrigues, I b . . 3 1 0 7 1 0 
NEW YORK STATE L E A G U E 
En Binghamton 
Binghamton . 
Albany . . . 
González, Sb . . . 4 0 
* * * 
V. C. H . O. A. E. 
0 1 6 "o 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O ELECTRICO) NO M A S C A R R E T A S W BUEYES 
Eí ta máquina trabaja con un pro-1 Haga su tiro de caña por la cuarta 
docto que cuesta 20 centavos el ga- parte de lo que cuesta con bueyes 
: i . A/\ J - T. . 
L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Tenieat? Rey, 10.—Teléfono A ^ 5 2 3 . 
lóa, consumiendo 40 de éstos en diez 
¡ horas. También trabaja con gasolina. 
I Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la. má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
ractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V . Milián Esqui-
ve!. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP. Ingenio "España" ; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete": Sr. Rafael Peña. I de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
tracción. Cuesta solamente con esta ¡San José de los Ramos; Sr. José Ló-
máquma la preparación de una caba- i pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
Uería de tierra de siembra 125 pesos. ¡ dríguez, Áltamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 H P ; José María Herrera. 2 de 
75 HP. Central "Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Mart ínez; Lázaro Herrera. Agüica, 
l de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita, Baró, 1 de 75 HP; 
Abelardo García. Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí . Güines, 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa. 1 de 12-25 
HP; José González. Aguica. 1 de 
12-25 H P ; Frank E. Balio, Calimete. 
1 de 12-25 HP 
Unicos Representantes en l a R e p ú b l i c a de Cuba : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Teniente Rey . 7 . 
E L CATCHBR GEORGE GIBSON 
CEDIDO A L NEW YORK 
Pittburg, Agosto 15. 
Gorge Wilson, uno de los catchers 
del Pitteburg desde 1905, fué cedido 
hoy al óew York de la Liga Nacional. 
Barnoy Dreyfua, Presidente del Pitts-
burg, ai hacer público el traslado, di-
jo que él pensaba haberle dado a Gib" 
sen su reiiease absoluto, sin condicio-
nes: pero que el New York, que ne-
cesitaba un catcher, en lugar de Ra-
riden, lo había redamado. Gibson es-
tableció un record en el año 1909, por 
haber catcheado en ciento cuarenta 
juegoa. 
l a m o r t a l i d a d e n f i e w 
í r i e a n s 
IT nel mes de junio ocuri-ioron 555 
defunciones por distintas enferme-
dittles. 
Ayer se recibió en la Secretaría cié 
Sanidad informe demográfico de la 
ciudad de New Orleans que lia sido 
enviado a ia Secretar ía de Estado por j 
c" señor José R. Cabrera, Cónsul de 1 
Cuba en dicha ciudad. 
I)ioho informe lo suscribe el Supe- ! 
intendente de la Salud Piiblíca del i 
listado de Louisiana, Mr. W. T, | 
O'Reilly, comprendiendo los casos ' 
ocurridos durante el mes de junio 
próximo pasado 
Ha habido 16 casos de viruela, st'l 
ningrún falecimientb; 24 de fiebre t i -
foidea, con seis defunciones; 19 de! 
difteria, con una defunción; 2 de es-
carlatina; 113 de Farampión; 156 da 
tuberculosis, con 92 defunciones; uC 
caso de meningitis cerebro espina; 
que falleció. 
El total de enfermos por estas en-
fermedades es de 331 y 100 han side 
las defunciones. 
Durante dicho mes el total de 
muertes por todas las causas han si-
do 316 blancos y 239 de color hacien-
de un total de 555 defunciones. 
Ea población es de 3 7S.000 habitan-
tes alcanzando por tanto un prome-
dio de mortalidad durante el mea ¿e 
1S-74 en la raza blanca y 28,12 en la 
de color. 
d o n o o 
M p u b l 
E l agente de la Policía Judicial 
Angel Piedra sorprendió anoche a 
Rufino Alrai-ez, vecino de Marina 3. 
Jesús del Monte; Jesús de los Réyes 
Gavilán, vecino de Luyanó 70, y Artu 
ro Valdés Prado, vecino de Viilanuevs 
número 42, en los momentos que en 
ia referida calle de Marina portabar 
un paquete con 100 gramos d"© mor" 
fina. 
Los acusados fueron presentados 
ante el señor Juez de guardia ano--
'che, quien después de mstruiilos de 
cargos, loa dejó provisionalmeiite ou 
liberad. 
( j M T t Q ü o O E m i m 
C A R R U A J E S M M O i E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T O , 
T E L E F O N O S { t l l l f c f ^ S ! ; 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
M S E » Ü E S X O S P A R A E K ^ E K - R J L H . T»JS; i , 3 y ^ B O V E O J L S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F 4 1 3 3 
m 
# 1 § 
T 
E l * S E & O R 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r ! o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto «u entierro para las cinco de la tarde d©l día de 
hoy. su viuda, hijo, sobrino, primo, d e m á s parientes y amigos, su-
píicao a sus amistades, encomienden su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, callo 23 número 263 (altos), casi 
esquina a Baños, para acompañar el cadáver ai Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eterna mente. 
Habana, Agosto 16 de 1916. 
Adelaida Quovedo; Vicente Bergareohía ; Vicente Montes; 
Florencio Saia; Estanislao Quevedo; Adelaida Rivas; Saiz Pemr 
bad y Compañía; Vicente Real; Mateo Real; R. P. Amaiie Mo^ 
rán ; Doctor Antonio Díaz Albe r t in i . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A ~ 5 1 7 L H a b a n a , 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 5 
fi^/^u^f!0-8 $ 2 . 5 0 ^F^^^^^9...-:. « 5 . 0 0 
•7 • * , m a n < : o . con alumbrado S l o o n 
Zanja, 1 4 2 . T e l é f o n o A . 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a W 
I m p o r t a n t í s i m o ^ i l u s t r a d o c u e r p o 
m é d i c o d e C u b a 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s r e m e s a s d e 
J A R A B E T E C E L . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r a . J o h n s o n . T a q u e c h c l . S a n J o s é 
y M a j ó y C o l o m e r . 
20049 17-
P A G Í N A W E f c 
H A R I O D E M A R I N É AGOSTO 1 6 j E i 9 l f t 
B L E N O R R A G I A 
SOMOBREA, CiSTMTtS, URETRtJTB 
Cura, aegrur». y rápida por el 
T r a t a m i e n t o á . i D r F o u r n i c r 
jp>II^X>OR-A.S d o 
K A V A D O ^ O R F O U R N I E R 
de la Facultad de Medicina de Taris 
MA YÜR : Doctor rOWWIgWl 19. Bne dn Colon«l-Moll. irABI». 
E P O R T I V A S 
F - O P t M . L . D E L I M A R E » 
R E G A T A S D E V A R A D E R O 
N o t a s c o m p l e m e n t a r i a s 
Como dijiuios en nuestra infor • 
ínac íón do ayer, las canoas del " H a -
bar-a Y a c h t Club" y "Vedado Tennis 
Club" saldrán, paro. Varadero el vier-
Uf-s p ióx i . r .o , a las 12 d« la noche, 
pero será a bordo del vapor " H é r c u -
'cr," ea voz del "Jo^hn D. Ingles" que 
no rebine las condiciones apetecidas. 
E l ' •Hércules" l levara a remolque 
¡a chalan.!, "Inés" en la que se co-
locf! rda las lauchas a u t o m ó v i l e s "Car 
ios F . Carboncl l" y "Terror dos'ma-
*e8". 
E m b a r c a r á t a m b i é n en el mismo 
tarco el personal encargado de aque-
llas y a d e m á s un grupo de criado* y 
marineros del "Habana Y a c h t Club". 
Fu i ig l rá de jefe de la e x p e d i c i ó n 
si activo y diligente s eñor F e r n a a -
flo Panne, Capi tán de la P o l i c í a del 
Puerto, de la Habana y socio del 
"Habana Y a c h t Club"', a quien se h a 
comisionado especialmente p a r a des-
e m p e ñ a r tan importante m i s i ó n . 
Completaremos estos datos agre-
gando que les remeros del "Vedado 
Tennis Club" e m p r e n d e r á n viaje a 
Cdrdenas por carretera el viernes des-
p u é s de almorzar en el edificio so-
cial de la calle 12 y Calzada . 
E n cuatro a u t o m ó v i l e s abandona-
rán la Habana, d i r ig i éndose a Macan-
zas y de a l !á a C á r d e n a s y V a r a d e -
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S l f E R I N A 
L A J S R I P ^ E A S M A 
* L J A R A B E d e A W B R O Z O I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
HEROÍNA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
ro, donde piensan llegar a l atarde-
cer. 
Con su distinguida famil ia y oa 
m á q u i n a igualmente se dir ig irá a la 
hermosa playa el sefior Porfirio 
F r a n c a , presidente del "Vedado 
Tennis Club", y asimismo t a m b i é n 
en otro auto el s e ñ o r Guil lermo de 
Zaldo Castro con la suya, . 
« « * • i 
Por la carretera h a r á n el viaje a 
Varadero, el apreciable representan-
te a las C á m a r a s s e ñ o r Gustavo Pino, 
en c o m p a ñ í a d-» su bella esposa la 
s e ñ o r a Vib i ta R o d r í g u e z de Pino y 
de la interesante dama s e ñ o r a M a r -
garita Contreras de Beok, quienes ce-
rán h u é s p e d e s del s e ñ o r Alfredo G o n -
zález Benard. 
* * * 
Otra de las expediciones que resul -
tará sumamente divertida s e r á la que 
e m b a r c a r á en u n remolcador del 
puerto que f l e t a r á un grupo de 
socios del "Habana Y a c h t Club", ca -
pitaneados por los s e ñ o r e s Belisario 
Alvarez y S a m m y T o l ó n los conoci-
dos "sportmen". 
Con ellos i rán a Varadero lucieT.do 
la insgnia del "club" de la p laya de 
Marianao los s e ñ o r e s Adalberto Se-
d a ñ o , Ricardo L a n c i s y otros amigos. 
L l e v a r á n cantadores, m ú s i c a y ce 
proponen dar una fiesta d e s p u é s de 
las regatas, en obsequio de los tr iun-
fadores. 
* • • 
E n él laúd "Joven Pepe" embarca-
rán en d i recc ión a Varadero los se-
ñ o r e s Berndes, Calderón . Cabrera, 
Helgado y otros socios del "Habana 
Y a c h t Club". 
presidente del "Habana T a o M Clnl»" 
a los remeros qn© d e f e n d e r á n la en-
s e ñ a en laa regatas del domingo en 
Varadero • 
Ocuparon puestos distinguidos en 
la. mesa laa elegantes y bellas s e ñ o -
ras de Beck, G a s t ó n , y Mena que con 
su presencia dieron realce a l acto. 
T a m b i é n eran Invitados del s e ñ o r 
V í c t o r G. Mendoza los s e ñ o r e s B e r n -
des Beck, B r ú . Garr igó , Fantony; 
Ariosa, C a l d e r ó n , Veranes , Juncade-
lla, Montalvo, G a s t ó n , P u j o l y el re-
dactor de estas notas. 
L a del lunes f u é la ú n i c a con que 
a© agasaja a los remeros del "team" 
del ' 'H . Y . C . " que irá a Varadero. 
L A C O P A H A B A N A 
F u é el "Sprig" del s e ñ o r Vfctor 
C . Mendoza y no el "Okeía", ©1 ba-
landro ganador de l a "Copa Habaua" 
por haber reali^adc el mejor tiempo 
ea ei recorrido en las regatas del do-
mingo pasado. 
Por ese triunfo felicitamos muy 
expresivamente al presidente del 
"Habana Y a c h t Olub". 
U L T I M A C O M I D A A L O S R E M E R O S 
Muy animada r e s u l t ó la comida 
con que el lunes ú l t i m o o b s e q u i ó el 
Este Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
tJna receta gratis, que usted mismo puo-
de preparar y usar en su casa. 
Flladelfia. Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o leutes ? ¿ Sufre usted de esforzamlento 
de la vista o de otras debilidades visua-
les ? Si es así, se alegrará usted saber 
que. sofirún dice el doctor Lewis, hay un 
rsmedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos y 
vista han derivado Inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la 
ns6 dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad ríe espejuelos y ya no me 
llorarí, los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta re'ceta fué co-
mo un milagro para mí." Una señora que 
también la usó se expresa así: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin espa-
bílelos, aunque las letras sean diminu-
tas." Se cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse do ellos en un tiempo 
"»zonable y miles más podrán fortificai 
sus ojos al extremo de evitarse la moles-
tia y gasto de comprarlos. Dificultades 
en la vista del- carácter que sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
lá aquí: "Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de a^ua 
tibia un frasco de sesenta grumos d« 
capacidad, eche adentro una pastilla d« 
Optona y déjela que se disuelva. Láve-
se entpnces los ojos con este liquido d« 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos •« 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje y la inflamación no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasoa 
para salvarlos. Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo. 
NOTA.—Otro prominente especialista «] 
cual se le mostró d articulo que antecede, 
dijo; "Optona es un remedio maravillo-
so. Los Ingredientes que lo constituyen 
son bien oonocldos por los espedallstM 
de los ojos y .constantemente por ellos re-
cetado». Optona puede comprarse en cual-
quier botica y es una de las pocas pro-
parariones que, en mi opinión, debe tener-
se siempre a la mano para ser usada n*-
s alarmen te en casi todo* las hoyare*." 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
C O N C U R S O D E F O O T O C r R A F I A S 
Sr . Cronista de "sports" dei D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o . 
Cumpliendo instruocionea recibidas 
del doctor e e ñ o r E n r i q u e DaA^ed&n, 
vocal de N á u t i c a de esto "Vedado 
Tennis Club", le ruego baga saber, 
por conducto de su s e c c i ó n de 
"shorts" a lo« s e ñ o r e s f o t ó g r a f o s pro-
fesionales de esta ciudad, que el pr i -
mer p á r r a f o de la c o n d i c i ó n segun-
da de la Convocatoria re lat iva a l 
Concurso de f o t o g r a f í a s queda modi-
ficado en esto sentido: "I.as fotogra-
f ía s d e b e r á n tener un t a m a ñ o de cin-
co pulgadas por sierte (5x7) ." 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, soy de 
usted con toda c o n s i d e r a c i ó n . 
Wenceslao Blasco, 
Administrador. 
Habana, 12 Agosto 1916. 
N u e v o s a d m i n i s t r a -
d o r e s d e l " N a t i o n a l 
C i t y B a n k . " 
E l s e ñ o r D . A . de Menocal, que r e -
cientemente r e g r e s ó de los Es tados 
Unidos , h a sido nombrado adminis-
trador del "National C i t y B a n k " es-
tablecido en e l edificio del antiguo 
"Banco Habana ," cargo que compar-
t i r á con el s e ñ o r Porf ir io F r a n c a A l -
varez de la C a m p a . 
Ambos s e r á n , pues, los encarga-
dos de l a gerencia de l a acreditada 
entidad bancarla de l a ca l le de C u -
ba. 
Dadas las excelentes condiciones 
personales que adornan a tan distin-
guidos amigos nuestros y sus espe-
ciales conocimientos financieros, es 
seguro el é x i t o en sus gestiones. 
M u y da veras se lo deseamos, a l 
fel icitarles hoy con motivo de su de-
s i g n a c i ó n p a r a el d e s e m p e ñ o de tan 
importante puesto. 
S E C C I O N ; V 
M E R C A N T 
( V I E N E D E L A D O S ) 
A C E I T E S 
Madrid, Jul io 15 de 1916 
Concentrada la a t e n c i ó n de los l a -
bradores en ia r e c o l e c c i ó n de cerea-
les, que les e s t á dando buenos resu l -
tados, no es de e x t r a ñ a r miren con 
poco I n t e r é s todo lo que se relacione 
con el t rá f i co de aceite. 
L a s existencias de aceite en los 
molinos Bon en s u m a y o r í a de buena 
calidad, dentro de lo corriente, y a 
pesar de l a ehsvajclón de precios, se 
espera a ú n mayor subida. 
L a cosecha de olivas es buena en 
las regiones de A n d a l u c í a , Levante y 
Teredo; pero deja bastante que de-
sear por l a c a í d a abundante de f r u -
to, debido a m ú l t i p l e s causas, en C a -
t a l u ñ a , A r a g ó n y N a v a r r a . 
L o s precios en Sev i l la son los s i -
guientes: 
Aceites buenos, a 11.75; los co-
rrientes , a 11.50 y los endebles, a 10.75 
pesetas arroba de 11.50 kilos. 
E n las d e m á s regiones andaluzas 
r igen los de 11 a 12 pesetas arroba, 
y lo mismo en l a provincia de Toledo 
y la A l c a r r i a . 
E n Tor tosa se vende a 20 y 21 pe-, 
setas c á n t a r a de 15 kilos, l a clase f i -
na , y de 17 a 19 las corrientes buenas. 
E n ei bajo A r a g ó n r igen los pre-
cios de 19 a 20 pesetas p a r a l a d a s e 
f i n a y c á n t a r o de 15 kilos. 
E n l a comarca de M a g a l l ó n y T u -
dela, los de 17 a 18 p a r a l a clase f ina 
y de 15 a 16 para l a clase corriente 
y arroba de 12.60 ki los . 
E l mercado c a t a l á n c o n t i n ú a con 
regular coriente de ventas, e f e c t u á n -
dose, a d e m á s de las operaciones m á s 
indispensables, algunos ajustes para 
l a e x p o r t a i ó n . 
H e aqu í c ó m o cotiza Barce lona: 
15a 15a 






A m p u r d á n . . . .• . .112 
Mal lorca corriente . .102 
O r u j o Verde l a .. . . 98 
I d e m Verde 2a . . . 97 
I d e m A m a r i l l o l a . .100 
I d e m A m a r i l l o 2 a . w . 92 92 
Idem Obscuro . . . 78 78 
E n el Mercado de Cotte sigue la 
f i rmeza en las cotizaciones de los 
aceites e s p a ñ o l e s , especialmente pa-
r a los de A n d a l u c í a ; pero los pre-
cios no han e x p e r i m é n t a l o cambio 
alguno durante la quincena que r e -
s e ñ a m o s . 
(De " E s p a ñ a E c o n ó m i c a y F i n a n -
ciera.") 
Anda luz superior 
I d e m corriente . 
Tor tosa inferior . 
I d e m bueno . . . 
Idem fino . . , 
A r a g ó n . M . . 
L é r i d a . : M w 

















B o q u e s d e c a b o t a j e 
E N T R A D A S , A G O S T O 15 
B a h í a Honda, goleta Altagracla , 
p a t r ó n Navarro, lastre. 
I d . i d . P i lar , i d . C a b r e r a 24 ppi-
pas mie l . 
Santa Cruz balandro Deba, p a t r ó n 
M á s , lastre . 
I d . i d . Benita, p a t r ó n F a r i a s i d . 
C a b a ñ a s , Goleta Joven Marcelino, 
p a t r ó n Ballestre i d . 
Playuelaa i d . I n é s , p a t r ó n P i e r a 
800 polines. 
I d . I d . E s t r e l l a p a t r ó n P u j o l 800 
polines y 500 pies cedro. 
Dimas, M a r í a Forment , p a t r ó n C a -
lafell, 900 cabilos l e ñ a . 
Sp ír i tu Santo, Margarita , p a t r ó n 
Santaria 400 sacos carbón , 800 caba-
llos lefia. 
Ciego Novillo, I d . M a r í a Dolores, 
p a t r ó n López , 528 sacos c a r b ó n , 500 
caballos l e ñ a . 
Arroyos i d . P r i m e r a de Chavez. 
p a t r ó n S á n c h e z , 200 caballos l e ñ a 100 
sacos c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
C a b a ñ a s , Goleta M a r í a del Carinen, 
p a t r ó n Bosch, efectos. 
Caibar lón , i d . Josefa M e n é n d e z , 
p a t r ó n F e r r a r a i d . 
B a ñ e s , San Francisco , p a t r ó n R i o -
seco I d . 
S p í r i t u s Santo, I d . "Victoria, p a t r ó n 
Y e r n . i d . 
Santa Cruz, Ba landro Benita, p a -
t r ó n F a r i a s i d . 
I d . i d . Del ia , p a t r ó n M á s , i d . 
Ca lbar i én , goleta F r a n c i s c o J a -
vier, p a t r ó n Coleman i d . 
€ 1 t i e m p o 
O B S H R V A T O B X O N A C I O N A L 
Agosto 15 de 1916. 
Observaciones a las ocho a . m. del 
meridiano 75 de Greenwlcih: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 761.50; Habana , 760.62; — 
Matanzas , 761; Eoque , 760; Isabela , 
760; Santa C l a r a , 760; Santiago, 757. 
Temperatura : 
P i n a r , dei momento 27; m á x . 83; 
m í n . 24. 
Habana, del momento 29; m á x . 2 9 ; 
m í n . 26. 
Matanzas , del momento 28; m á x . 
33; m í n . 24. 
Roque, del momento 28; m á x . 34; 
m í n . 21. 
Isabela , del momento 29; m á x . 32; 
m í n . 27. 
Santa C l a r a , del momento 26; 
m á x . 31; m í n . 25. 
Santiago, del momento 23; m á x . 
29; m í n . 27. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: 
P inar , N E . 4 . 0 ; Habana , N E . 5 .0 ; 
Matanzas, N E . 8 .0 ; Roque, N E . 4 . 0 ; 
Isabela , N E . 4 . 0 ; S a n t a C l a r a , E . 
4 .0 ; Santiago, N E . 6 . 0 . 
E s t a d o del cielo: 
P i n a r , Matanzas , Roque, Santa 
C l a r a y Santiago, despejado; H a b a -
na, parte cubierto; I sabe la , cubierto. 
A y e r l l o v i ó en A r t e m i s a ; C a ñ a s ; 
T a c o - T a c o ; Maa-Sel; DUmas; A l q u í -
zar ; San J u a n y M a r t í n e z ; Rincón'; 
Melena del S u r ; S a n N i c o l á s ; Güi -
nes; Madruga; G ü i r a de Melena; S a -
lud; A r r o y o N a r a n j o ; Corra l l l l o ; 
Santa L u c í a ; Campeohuela; I m i a s y 
B a r a c o a . 
M o d e l o e n t r e e l l a s 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
L« gran oporfunidtd p«r« hacer mucho dinero. Una 
frande Compañí» de Nueva York, con excelente» re-
ferencias bancaría» y mercantiles, necesita ájente» en 
toda» las ciudades para vender impermeables hecho» 
« I» medida. Lo» más bajo» precio». Fícile» de vender 
i la vist». Se aarantira oue darin ««iiífaccfon 6 «e 
devolverá el dinero. 
STANDARD RAINCOAT CO. 
998 BreaJwey. New York, N. Y-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A G O S T O 15 
Obligaciones, Obligaciones HIpotfcca. 
r í a s y Bonos 
Comp. V e n . 




Id id id. (Deuda inte-
r ior ) . 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
I d . 2a. id. id 
I d la» Hipoteca F e r r o -
carr i l de Cienfuegos N 
I d 2a. id id N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Ca lbar ién N 
Id l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
fiónos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n . . . . 93 ^ 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco T e r r i t o r i a l da 
Cuba N 
I d . Serie B . en c ircu la -
c i ó n ) 90 
Bonos C a . Gas C é b a n a 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . N 
Bonos 2 a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s . . . . . N 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo N 
I d id id id Covadonga N 
Id C a . E l é c t r i c a do 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones íren era-
les consolidadas Gas 
Habana 104 
E m p r é s t i t o de la Re-
piiblica de Cuba . SS1^ 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industr ia l . . . N 
Obligaciones F'omento 
A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 79% 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter -







P U E N T E D E C O N F I A N 7 A 
Debe hablarse bien del ^ 
que le conduce á uno con s ^ 
dad a l o t ro lado. Así ^ 
ant iguo adagio, y en él See*C6 ^ 
la honradez y e l sentido ~ 
de los t iempos 
p o n í a una vola encendida A 
ventana durante las noche'? 8u 
ras para guiar ó, las genteR0SCU' 
viajaban, estaba porieída d ^ 
verdadero sentimiento filanf6 
co, y m á s do u n viajero 11 > 
d a r á con g r a t i t u d . Pero ao N 
m á s profundo y d u r a d e r o . 6 1 
decimiento y ob l igac ión ee si ^ 
por aquellos que nos han avudi9 
en momentos de dolor y ^ 
fermedad Porque, á qué u iv io? 
mejor recibido que el alivio d 68 
sufr imiento ? Por desga ja ^ 
m u y pocos los remedios que * 




, E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba ., „ ^ ., 101 103 
¡«fe 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
Modelos de salud, de belleza, de en-
cantos y • de líneas bonitas, son las muje-
res que saben tomar buenos rrconstltu-
yentes que le den carnes, peso y buena 
sangre, alegría y felicidad, por el goce 
de la salud. Todo eso se logra, fácilmen-
te, por supuesto, tomando reconstituyen-
tes como las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, que se renden en su depósito Neptu-
no 91 y en las boticas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
X 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e u 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
P u r o a f i n a 
%9 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de 1» 
I s la de Cuba . . . 100 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e . . . . . 100 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . . . 180 
C * . F . C . U . H . y A l -
macenes de Reg la . 
L i m i t a d a . . . . . 99% 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste . . . N 
C a . Cuban R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td Id id (Comunes) . N 
C a . F . C . Gibara-Hol -
l í n ,- . N 
C a . P lanta E l é c t r i c a 
de Sanct l S p í r i t u s . N 
Nueva F á b r i c a de H i e 
lo . 130 
Oa, L o n j a del Comer, 
«io de la Habana 
(Prefer idas) . . . . 103 
Id . id. Comunes . . 104 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . (Prefe-
r idas) 108% 
I d . id Comunes . . 10< 









den dar t a n grandes y n r p ^ 
frutos. Y E á n e n t r e e l l o s ^ f i 5 
personas dan e l pr imer W a r l i 
P R E P A R A C I O N d e W A M P o , * 
E n ella se ha l l an los mein 
resultados de las investigacioT8 
cient í f icas y experimentos, c 
t r ibuye á l a abso rc ión de \^ °v' 
mentos y est imula e l o r g a n i ^ ' 
Es t a n sabrosa como la miel 
contiene una so luc ión de un 
t racto que se obtiene de EíeadJ ' 
Puros do Bacalao, combinados con 
J á r a b e de H i p o f osfitos Compupou 
y Ext rac tos de Mal t a y Cere2 
Silvestre.. E l gusto nauseabundo 
y e l o lor de l aceite quedan com, 
pletamente eliminados. Este es un 
t r i u n f o de l a medicina porque en 
esta fo rma c ient í f ica y original el 
sistema se nu t r e en seguiday se re! 
fresca. Su a c c i ó n en las Enferme, 
dades Escrofulosas, Debilidad 7 
Afecciones de los Pulmones es con. 
vincente. E l D r . P . H . Busquet' 
Ayudan te de l a C á t e d r a No. 13 
de l a Escuela de Medicina de la 
Habana, d ice : " H e usado desdi 
hace a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de "Wam. 
pole con é x i t o en enfermos poS! 
trados ó debilitados, sustituyen, 
do con ventaja a l aceite de híga-
do de bacalao.'* 2 n las Boticas. 
S i n 




^a. A n ó n i m a Matan-
zas N 
3a. Curt idora Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 150,000) . . . . 105 
"Tuban Telephnne C o . 
P r e f 102 
I d . id. Comunes . . . 94% 
[he Marianao W . and 
D . C o . (en c ircula-
c ión) N 




(fundadores) . . . . & 
Janeo Fomento A g r a -
rio (en c i rcu lac ión ) K 
3anco Terr i tor ia l de 
Cuba 80 120 
I d . id. B e n e f i c i a r í a s . 10 20 
C á r d e n a s C i t y Water 
Works Company . . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba- N. 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 60' Sin 
C a . Cervecera Inter-
nacional ( P r e f . ) . . 40 Sin 
I d . Id. Comunes . . . 12 Sia 
C a . Industr ia l de C u -
ba „ N 
The Cuba Rai l road Co. 
P r e f 93 Sin 
Banco T h e Ti-ust Co. 
of Cuba (en circula-
c i ó n $500,000). . . 150 Sin 
C a , Nav iera (Prefer i -
d a s ) . . . . . . . . 95% m 
Naviera Comunes . . 79 79?í 
Cuba C a ñ e Corptn. 
(Prefer idas ) . . . . 92 , 9» 
I d . id; Comunes. . . 55 58 
Ciego de Avi la . . 118 140:-
( P A S A A L A P A G I N A DOCE.) 
mnOBBO 8S6-A 
S A I Z C A R L O S . Cura d i extreñimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
d ia r i a . Los enfermos biliosos., la plenitud gástrica, v a h í d o * 
Indiges t idn y a t o n í a in tes t ina l , se curan con l a P U R G A -
T I N A que es u n t ó n i c o l axan te , suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 1 9 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
" T o m e H i e r r o , ^ D i c e n l o s D o c t o r e s , 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e 
F u e r z a s y P o d e r d e R e s i s t e n c i a . 
después dos comprimidos o pastillas d( 
hierro nuxado tres veces al día duraiw 
dos semanas; pruebe entonces nuevamen-
te sus fuerzas y poder de resistencia J 
ver por sí mismo si ha ganado o no. ton 
mis propios ojos he visto multitud a» 
personas nerviosas, anémicas y enier-
mlzas, que siempre de algo se f1̂ 11 J ' 
tado quejando, duplicar y aun tripue" 
sus fuerzas y poder de resistencia, » 
brándose al mismo tiempo de síntomas u» 
dispepsia, nerviosidad, anemia, â1̂  
glos del hígado y otras enfermedade* 
en un tiempo relativamente /or*0' 
lamente tomando hierro en la ̂ ehia& î  
ma. Hierro nuxado es la prePay,aocl03 
a base de hierro más moderna 
ofrece hoy al público y por experienc» 
propia sé que en esta íorma « » 
sorbido y asimilado por el organismo co« 
suma facilidad. Muchos de los faf0^ 
campeones y atletas norte-americanos " 
ganado sus contiendas porque rê v 
clondo el secreto de la fuerza y Po0f sn, 
resistencia han provisto su sangre oe 
flciente cantidad de hierro. .rrlbS 
NOTA.—El hierro . nuxado <lu« " r v. 
recomienda el doctor Hecbon es, como . j 
antes decimos, una de las for^„fl-a el 
modernas en que hoy día se Pf^"^.^ 
hierro orgánico. Kn esta í0""110 asi-
las ventajas de que el J?F?a¥ oue ni 
mlla con la mayor fadltdad, de que b( 
ennegrece la dentadura y a» médica-
revuelve el estómago. E s un . 
mentó poderoso en casi ^odas i»8 f ¿g. 
de indigestión. • nerviosidad, B^m r¡nír€ 
sarreglos del hígado, Pobreza oe » ^ 
y otras enfermedades. Se ê  con 
principales farmacias y < i * ^ S w g Sa-
toda seguridad en la de 1 ° » J ^ 0 " CU-
rrá, .Tohnson, Taquechel, Barrera / 
y MaJ6 y Colomer. 
íllorro nnxndo pondrá a toda persona • 
delicado, anémica y nerviosa, un 200 por | 
100 m&s fuerte en sólo dos «emanas, on j 
muchos casos. 
NEW Y O R K , N. Y.—"Infinidad de per- i 
sonas cometen el error de creer que to-
mando una medicina estimulante, una i 
droga narcótica o cualquiera otra pre-
paración secreta, van a obtener nuevas 
fuerzas y salud," dice el doctor Hecbon, 
un especialista de Paris, "cuando es un 
hecho bien sabido que la fuerza real y 
verdadera solo podemos derivarla de los 
alimentos que ingerimos; pero existen 
muchísimas personas que aun de los ali-
mentos no derivan la necesaria fuerza 
y poder vital, debido a que su sangre 
no contiene hierro en cantidad suficiente 
para el necesario proceso de transforma-
ción y asimilación. Estas personas re-
conocen por su estado de debilidad y 
nerviosidad que algo grave ocurre en 
su organismo, pero no sabieudo a ciencia 
cierta lo que es, comienzan a medici-
narse para el estómago, el hígado o los 
ríñones (si es una señora o señorita, para 
las enfermedades "propias de su sexo") 
o para alguna otra enfermedad, que, aun-
que el paciente lo ignora, es en reali-
dad ocasionada por falta de hierro en 
la sangre. Este estado de cosas con-
tinúa a veces por tiempo Indefinido y el 
paciente siempre en el mayor sufrimiento 
y desespero, casi sin saber que hacer." 
I "KI algunas de las personas que me 
i escuchan,*' continuó el doctor Hecbon, "se 
i encuentra en el mimero de estos des-
i graciados que sufren, no sintiéndose 
j fuerte o del todo bien, le aconsejo no 
I perder un momento en someterse a la 
| siguiente prueba: Vea primero qué dis-
tancia puede caminar sin cansarse; tome 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
C u a l s e r á el 
-» ri mina l? E l 
C O N T I N U A R A A U N arques, no 
ibe duda. *fU . í« confirmo en m i j j a a . 
r ' E s e l m a r q u é s . - ^ 
c Pol ic ía , 
" p o l i c í a . . 
s p a n o l a s 
I O S D E B O A L 
r . i m n á t i c a S o c i e d a d " N a t u r a l e a . ñ&fflo dé B o a l , " e s t á u l t i m a n d o 
i e l S e p a r a t i v o s d « , l a ffran f i e s t a 
05 P f i P h r a r á el p r ó x i m o d o m . n g o , 
ff'loíjSíi <le f ' a l a t i u o A j u z g a r 
?D. los i n f o r m e s que n o s f a c i h t a ^ 
aor u i^ . i P c i e t a r i o de l a S e c c i ó n 
f C ^ 0 p a g a u d e r S A l b e r t o R o d r . 
ie ; r e i n a u n g r a n e n t u s i a s m o , 
^ g y m o t i v o • ' c h a c h o s " p o r q u e 
'VOy!, >edosOSaños que no c e l e b r á i s l a 
•• a n u a l a c o s t u m b r a d a y a u n q u e ! a 
^ J d a d uo c o n t r i b u y a c o n s u s f o n . 
S r « i a s u n t o lo m e i e c e - . 
^ Qois m á s de c u a t r o c i e n t o s , t e n e ; s 
ia c a j a - f e r r o " d e l C e n t r o A s -tátno 8,750 y p ico de p e s o s : 
: ¿ u c o n s t r u c c i ó n e n e l C o n c e j o 
M,atro e s c u e l a s ! 
¡ B a u t i í á i s ese d m l a b a n d e r a , v u e s . 
f ' p r i m o r o s o e s t a n d a r t e : 
• Q u ' é n puede d e c i r o tro t a n t o ? ej merece e] o p í p a r o a l m u e r z o p r o -
petado, la f i e s t a de l a t a r d e y h a s t a 
''\Í f o g u e i r a " a n t e s y d e s p u é s . 
- O u í é n s e ; á de l C o n c e j o de B o a l 
-ue no e s t é e se d í a e" " P e n o u t a " d i -
lt en f a l a t no con todos íjus a m i g o s 
* ' r a i g a s , gí, a d e m á s de los a t r a c t i -
L propios de l - ' i l u g a r " r e ú n e l a co> 
moáidad del v i a j e l a s e g u n d a d de 
" L gj "chove" n o n se i n o y ^ r á n " m á s 
•*u€ con s i d r a y c e r v e z a ? 
Con todo eso d e s c o n t a d o " n i i f t l m a " 
ii que fa l t e " y e " u n bobo. 
"Conmigo pode s c o n t a r c o n a l m a y 
' J o n F e r n a n d o , 
U A U H O K A D t J L A S S O M O Z A S 
E l ' d o m i n g o , 27 de e s t e m e s de leoéto, a l a s ocho de l a n o c h e c e l e -
ira 'á Jtmta g e n e r a } e s t a s o c i e d a d e n 
¡os sa lones de l C e n t r o G a l l e g o . 
E n t r e los i m p o r t a n t e s a s u n t o s a 
tjutar c u é n t a t e l a r o m e r í a que « e 
oyoponen c e l e b r a r en b r e v e log e n , 
:u£ÍasLas h i j o s de l a s S o m o z a s . 
fia r u e g a l a a s i s t e n c i a de los ee-
^o:t's a s o c i a d o s . 
C L U B J E S T R A Ü E Í S S F . 
Por a c u e r d o de l a J u n t a de D i r e c -
iva y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
ate a todos los s o c i o s de es te C l u b 
iar» h J u n t a G e n e r a l r e g l a m a n t a -
rj» que h a b r á de c e l e b r a r s e «1 d í a 17 
'̂ei ac tua l a l a s 8 p, m . en los s a -QV.es del C e n t r o G a l l e g o . 
Se s u p l i c a l a m á s p u n t u a l a s i s t en ' -
ia por t r a t a r s e de a s u n t o s de I n l e -
•|s para e l C l u b . 
Orden de l D í a : L e c t u r a d e l a c t a 
interior; c o m s i ó n de G l o s a de u n a 
¡ira en p e r s p e c t i v a y a s u n t o s G e n e -
e r i ó á i c o s I l u s t r a d o s 
JSa " L a M o d e r n u P o e s í a , " O b i s p o I 
135. h s n r e c i b i d o h o y ¡a m a r de p«»„ 1 
riódicos i l u s t r a d o s : B l a n c o y N e g r o , \ 
Xu'-vo M u n d o ; L a E s f e r a ; L o s S u e e - j 
jos- G o n t e m p o r á r - ú o s ; A l r n c l r d o r d e l 
Jíundo; L a G u e v r í ^ ; E l M u n d o C i e n -
tífico; el M u n d o G r á f i c o ; L e c t u r a s 
?our TQU<;; E l I m p a r c i a l ; E l L i b e r a l ; ! 
/ el H e r a l d o de M a d r i d . ¡ 
A d e m á s h a y P o r E s o s M u n d o s ; 
fojas S e l e c t a s , y u n a i n f i n i d a d d# | 
ijbi-os n u e v o s e n t t e e l l o s " E l s m b m a - | 
riño al p i c a n e e d ¿ t o d o s " ? n que s# j 
ian curiocos d e t a - i o s s o b r e e s o s b>U ] 
0 1 0 
ios ú l t i m o s S a c r a m e n t o s 
W e l M . i . D r . n ' 
F e r n á n d e z V a i b u e n a . 
(Cont lnuac ló i ) . ) 
«98 e^eusas suelen alegarse foniiiiir 
Reate para cohonestar semejante prore-
uña por los que no (.Teen o e¡reeio 
Wio a medias, y otra por los que <-rê  
fíBdo que solo In reoepiijón áe loa Sa^ 
fWmsfitus puede sa lvar e! MIUIH, IJO quie-
(f8, u pebar üe su fe, molestar al pa-
Sfate. 
Pudiérnijips dcs.'i temierijos de. los p r U 
S?fo=. puesto que hablamos a cr i s t ianos; 
pa aijn t r a t á n d o s e «le los imT^dulo . s r 
W ipa tivios, no tiene e x p l i c a c i ó n su coiu 
WctB. Veamos. 
Tres lusos pueden presentarse: que sep 
SfrMjjif, o muy tibio el enfermo; que, 
Hendf» el enfermo bueu nreyente, sean 
WftóUlfi o tibios sus amigos y deudos: 
•< IUUHU», que tauto el pacieiita como 
I ramJUa sean muy tibios o del todo 
ífréihilos. * 
m e| primer caso, cuando el enfermo 
5° Tee pero sí los que lp asisten, pode-
BfiSi preguntarles: / Q u é i lnse de fe es 
*?' "flwe confesando no haber s a l v a c i ó n 
Wfíl el honit)rH fuera de la Iglesia catór 
Mi (leja ¿iorir a una persona ((iierlda 
m Bonep antes los tuedios para r e d m i r -
• ai buen camino ? 
^Sun la fe que profesan los que asis^ 
»6íi * Moribundo, este despraidado se 
MMerA siu remedio, puesto cjue le supo-
Km mcríriuU). 
. ' • i su amigo, su padre, su hermano, qut» 
SB,„^te' JO ve tranquilo caminap a l a 
^ j n a perdh irtn v V uo hard Ptt«pto 
gataa por salvar aquella a lma que le es 
teMi01-161'"1'''- estando en su mano el re-
tekl • •'Nr) •sahp crist iano qup lo ; 
Ihu í'^1-'1 f,e 1Mns csl1'1 dispuesta a re- | 
£Ví «I pecador lujeta el ú U i m o momen- j 
IBL^Í J"1" SNHE y cree, y no procura al 
IK,! ?, Io el ÍP lcP medio de salvarle, 
in H*r'' reinos l lamarle con razón asesl-
por 
L a incredulidad nada tiene para ayu-
dar a bien morir, la fe tieue Jos SacrH-
mentos Supongamos por un momento 
que aciertan ellos estundo equivocados 
nosotros, se pierde algo porque se prac-
tican los ritos c a t ó l i c o s ? SI nada sirven, 
uada hardn. serán remetHos anodinos, 
l'ero Ujofcnsivos, 
Volvamos la hoja y hagamos la h i p ó t e -
sis contraria , esto es que, tenemos ra/.ón 
nosotros contra los incr<5dul<is, como es 
cierto, aunque aquf Hólo lo demoíi como hl-
pottMJin i.sto su puesto, t e n d r í a m o s que 
un desgraciado se p e r d i ó eternamente slu 
remedio, por uo prestarse los que le a-Ms 
ten a usar eon él medio tlerto (en el c 
so) en el caso do su s a l v a c i ó n . 
Ahora b l e » , cuando hay mía euferme-
dad grave, mortal, para cuya c u r a c i ó n 
s ó l o se encuentra una medicina probable 
mente o f l c a í , pero ciertamente Inofensiva. 
», q u é Hcotiseja la m á s vulgar prudencia .' 
' .p i l é h a c e » todoo los m ó d i c o s del mu n d o ' í 
Usar la , me dec í s , propinarla al enfermo 
por lo que pueda valer, va que fto hav 
otra. 
Pues este os nuestro caso. K n la su-
p o s i c i ó n mils favorable para la incredu 
l ldad, los .Santos Sacramentos no sirven 
para nada, pero no h a c e » d a ñ o al menos. 
Kn la s u p o s i c i ó n ca tó l i ca , s o » remedio se-
guro y eflcax. ; I n c r é d u l o s ! 
SI sois l ó g i c o s , si nols racionales, pro-
curad, a vuestros enfermos esa medicina, 
aunque no c r e á i s , en ells. porque cree el 
paciente, porque cree la IRICRIÍI. porque no 
in ic íente , porque cree la Iglesia de todo el 
mundo, porque no perjudica, porque na-
da p o d é i s ni os p o n é i s a perder, mientras 
que na e s p o l i é i s a ganar para vuestro ami 
go el reino de Dios. 
(Conc lu irá . ) 
D E C H K T O DE L A S A C H A D A < O N ( i K R -
G A O I O N ! ) E l.OH S A C R A M E N T O S 
S O B K K L A E I ) A I > HA H A H A C E R 
L A P R I M E R A Í O M C M O N . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
lil Concil lo Uomano celebrado bajo el 
pontificailo de Henedicto X I I I , cuando 
ensefin que la o b l i g a c i ó n de recibir la K u -
curlstla ompley.a " d e s p u é s que los ulpos 
y nlftas llegaren al uso de ja razón, a 
saber: en aquella edad en la cual pueden 
discernir este manjar sacramental , que 
no es otro que el verdadero cuerpo de 
.Tesucristo, del pan c o m ú n y profano, v 
s a b e » acercarse a recibirle con la debid i 
piedad y re l ig ióu . ' ' 
Y el Catecismo Uomano afirma "que 
nadie puede determinar mejor la edad en 
que debe darse a los n i ñ o s los sagrados 
misterios que el padre y el sacerdote con 
quien aquellos confiesen sus pecados A 
ellos pertenece, pues explorar f averi-
guar de los n i ñ o s si tienen estos algiin 
conocimiento y sabor de este aduiirable 
Sacramento." . 
De todo esto se desprende, que la edad 
de la d i s c r e c i ó n para la C o m u n i ó n es 
aquella en la cual él n i ñ o sepa distin-
guir el pan Eucarfst ieo del pan conuui v 
c o r p ó r e o , pura que pueda acercarse de-
vofaiuente al altar. 
Asi pues, no se requiere un perfecto 
conocimiento de las verdades de la fe 
MhÓ que basta que tenga a l s ñ n conoci-
miento elemental de e l las; ni ta mi n 
«O requiere el pleno uso de la razón si-
no que es bastante empiece a tenerlo, es-
to es. que tenga algrtn nao de r a z ó n ; por 
lo cual, el diferir por m á s tiempo Ja Co-
m u n i ó n y de lcnn inar mayor edad par.' 
recibirla , es ,!e 10,10 punto improcedente. 
,V por lo mismo la Sede A p o s t ó l i c a lo h a 
condenado mucli.is veces 
Por esto P í o I X , de feliz memoris, en 
I» carta del Cardenal Antonell! a los 
o inspos de F r a n c i a , fecha en 12 de Marzo 
del ano de 187(3, r e p r o b ó s e v e r a m e n í e la 
costumbre que se i n t r o d u c í a en algu-
nas d i ó c e s i s de retardar la pr imera co-
m u n i ó n a una edad fija y m;is adelan-
tada. L a Sagrada C o n g r e g a c i ó n del Con-
cilio, el día 15 de Marzo de 1S51. enmen-
dó el c a p í t u l o del Concil io Provinc ia l de 
Kuan que p r o h i b í a a los n i ñ o s recibir la 
C o m u n i ó n antes de los doce a ñ o s . Del 
mismo modo se conduio esta Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n de Sacramentos en la causa 
Vft,AEstrasburfro el 25 flP Marga de 
V L / " " ,!' "unl- tratrtndose de si p o d í a n 
admit irse a la Sagradn C o m u n i ó n los ni-
ñ o s de cHtoree o de doce a ñ o s , r e s o l v i ó • 
•que los n i ñ o s y las n i ñ a s fuesen reelbi-
dos a la Sagradn Mesa tan pronto como 
llegasen a la edad de la d i s c r e c i ó n o al 
uso de la r a z ó n . " 
( C o n e l u l f á , ) 
L A A U R O R A 
Recibimos la importante revista " L a 
Aurora " la cual contiene el siguiente 
Sumarlo : 
Crónica M u n d i a l . . . 
Ed i tor ia l e s .—Ora et Labora y VA Duelo, 
por Olzur Ooftl.—Un Candidato de F u e r -
zo, por el doctor Arturo F e r n á n d e z . 
«valerm de Retratos. M o n s e ñ o r 
Trozos y Trazos , por J u a n . íu l io . 
De nuestros colaboradores.—El Papa v 
oí F u t u r o Contrreso de la Paz, por J R o -
d r í g u e z . — L a Vida en Gí l ines , por eí Co-
rresponsal . ' 
P á g i n a del H o g a r . — L o que leen los 
ninos, por .T. Lip lo. 
Consultorio de " L a Aurora. ' ' 
Lefras ,—Corvantes Saavedra. por MV-
«WmUnno Sant iago .—La Plegaria de mi 
Ŝ RÍHWCO, por Eustaquio García . 
Grac ias pop el env ío . 
U V C A T O L I C O . 
D I A 1(1 11E AGOS-'TO 
^ü81^ "l?8 ef5tá consagrado a la A s u u c ión de Nuestra S e ñ o r a . 
P C i r c u l a r e s t á en las l í e p a r a d o r a s 
Santos J o a q u í n . Padre de Nuestra Se-
ñora , y Roque confesores; T i lo y D i ó m e -
a e « . m á r t i r e s ; santas Serena, m á r t i r v 
Lufemla , virgen y m á r t i r . > -
San J o a q u í n , Pat íre de Nuestra S e ñ o -
ra , fue de sangre real ; su famil ia desceu-
qla originariamente de J u d e a ; pero redu-
cida al estado de pobreza por part icular 
providencia del Señor . Parece que. habfc 
ip" de con el santo la piedad. A ú u no 
sp h a b í a visto en el mundo hombre d¿ 
vida m á s ajustada : la rectitud, la modes-
tia y el amor u la r e l i g i ó n , eran eu éi 
c í i r a c t e r i s t l c e s y m e r e c i ó a todos el con-
cepto de hombre extraordinariamente vir-
tuoso. A impulso de este fondo de piedad 
y de r e l i g i ó u , b u s c ó cuidadosamente par-i 
epposa suya la doncella m á s virtuosa : 
Siendo S a n t » A n a la que el cielo le h a b í a 
destinado. 
L e f u é revelado a Santa B r í g i d a , cem0 
ella misma lo asegura, que San J o a q u í n 
y Santa Ana estaban tan inflamados en 
el fuego del diviuo amor, que ninguna co-
sa era capaz de mitigar sus ardores, l'ue-
i'pn, dice, dos astros bri l lantes, ciiyo res 
plandor aunque encubierto con la obscu-
ra nube ile t n a c o n d i c i ó n humilde, des-
lumhraba a los mismos á n g e l e s , embele-
saba, por decirlo asi , a todo el cielo con 
aquella inocencia, con aquella pureza Ue 
vfda tan exacta, como poco ooimin. 
;Oh f e l i c í s i m o San J o a q u í n ! Ninguna 
maravi l la por extraordinaria que fuese, 
ninguna a e c c i ó n , por grande que se cele-
brase, n i n g ú n prodigio de virtud que de 
vos se refiriese, nos h a r í a n formar idea 
m á s superior de vuestro m é r i t o , rjue sola 
la cualidad augusta de Padre de la ma-
dre de. Dios. 
Nada se sabe con certeza, ni del tiem-
po, ni de ¡a edad en que m u r i ó San Joa-
flUIBi pero lo que parece probable, puesto 
nue no se hace menc ión de él cu el Kv.-m-
gelio. es que d e b i ó morir antes que la V i r -
aren se desposase con San J o s é . 
• F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la fie 
Terc ia a las S, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marút. n í a 16,—Corresponde 
vis itar f) Nuestra Señora del Carmen, en 
San Fel ipe y Santa Teresa. 
L S O R A T O R I O S 
A M L J N Q O 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO M O R E 
V 
F. Car aballo Sotclongo 
A B O G A D O S 
O'IUUljr , i , altos. T»l . A-í&M. 
Ha 3 a 4 p. m. 
Dr . Juan A l e m á n y P o r t ó n 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes. Oallano 
86, bajos. T e l é f o n o A-4515. 
19054 1 «€. 
G E R A R D O R. DE A R M A S 
A B O O A O O 
K s t n d l o : í l m p e d r a d o 18; de 12 a S. 
T e l é f o n o A-TOOO. 
GASTON M O R A 
CARLOS M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
LUIS C A R M O N A 
A S U N T O S A P M I N I S T B A T I V O S 
M K R C A O E Í f . ü S . >c:M. 4, A L T O S 
P B D O S A C I N C O P . 1». 
A B O O A P O 
P A B L O PIEDRA Y D I A Z 
P R O C U R A D O R 
H a b a n a , 104, bajos. Tel^foao A - e w a . 
De l) a 11 y de 3 a 5. 
CRISTOBAL B I D E G A R Á Y 
NORBERTO M E J I A S 
A R T U R O H E V i A J r . 
LUIS DE A L D E C O A 
A B O G A P O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5. San P*r 
dro, 24, altos. P laza de L u í . 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O Ü A O O - N O T A K I O 
H A B A N A , 87. 
T e L A-ZSGS.. Cable; ATJCU 
Hptraa de despaolio: 
Da 9 » 12 tí. m. y de 2 B 8 p. m. 
Pehiyo G a r c í a y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , Ferrara y Div inó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, oltos. Telefono 
A-2432. De 0 a 1? a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
y 
LEON B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , t l f H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o ; "Godelato.' 
T e l é f o n o A-2858. 
D r . LUIS IGNACIO NOVO 
A E O O A Í > 0 
B e f ó t e : Cuba, 13. T e l é f o n o A-MUi?. 
A n t o n i o J, de Arazoza 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Cmnpostela, e s q u í n » a LajnpartU*. 
WBUOf \ llalli il^MBaMWIWMMI^MíW 
PROCURADORES 
^IMIMBBBMnai^PCTgB^III'lItMIIIlill 
G. SAENZ DE C A L A H O R R A 
P r o c u r - d o r de loe Tr ibuna les d« 
Jus t i c ia . Asuntos Judiciales, artml-
n l s t r a c l ó a de bienes, compraT^eat» 
de casas, dinero en h f p o í e e a s , e« -
bro dé e.uentas. desabnoios. Progr*-
«o, 28. Tei£-íon«» A-6024. Bufet* 1 
T a c ó n . 2 ; de 2 a 4. T e l . A-8240. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . A L F R E D O RECIO 
Plí-rtoM 7 enfermedades de •«&««>»«. 
•nfermedades de niSes ( m e d i e l B » , 
d r u j i a y ortopedia.) 
Consul tas : de 12 a S. 
ton NIc»!^», enqu iña a Trocadern. 
T e l é f o n o A-4866. 
lo inisum. o aliipc ' " j í s n u i i o , , , , 
Rfo n enfermo, le.jos de ser un mor 
(I ,.0':!irn .no l lamar a! sacerdote, eg pop 
ívlsgí ',no' poderoso e s t í m u l o parn 
H VJz, y "bisarle con tiempo, eon m u . 
i'fifer'"^'''Pación, antes (|iie se aírrave la 
^ '̂-eiito y l,iei'ail eI P'ifieute su conor itkJif- f'a «' segundo caso, cuando el 
es fervoroso o simpleniente buen 
lifles ,"'f.!lun,1,le ha-vu teñid» sus deblll-
bfe 'jnf flaquezas, como tiene todo bom-
!re(>n '^Ptras vive, pero sus asistentes no 
?áfiot, ;*c,'een a medias, ¿ o b r a r á n é s t o s 
' ^ I M , , i'*6 l"'»vando a su dendo de l» 
êiiH 2 ? <}e 'os Siicramentos. pnrfiue no 
'^fernis ^ Pn !ílí eficacia? No, no obran 
Vitapr"e a 1'ííz6u. por muebos motivos 
í ajenn l10Fnue t r n t ó n d o n e de un asun-
16 ver ,1 <,lfci.,f'n conformarse i on el modo 
"jes estn . ' " l a s a d o y no con el s u j o , 
*fls« in„ P'116 el respeto que se debe a 
ífndo „ .^'"doaes, see^P nos e s t á n d L 
<l¿?ap t(,(l«s horas ios l ibrepensadores. 
Bffctn nn i0tro I,|o'io seria Imponerse; 
P«¿lari consta que si el enfermrt 
^tear l . S « est ," ín i lAmirlu o mandarla 
' Pifa; val Sacerdote para que le a u j i -
,s «hnKu J>s 'Heno de personas honrar 
^ "oníJ" 1e impotencia del prAJlmo 
!ls fuere, i ,r-tr sus opiniones, sean las 
9iHho u?' forqne ni lo^ I n c r é d u l o s , n} 
Püertén í l0H tU'los y me,1í0 «•reyen-
P{?S t,, certeza de que sea m á s 
W' Por ,„írr" eíler ' i ' ^ el de loe cr is t la-
SáWr ü . . ! e'sti'ui iu ' ipac l tados para 
r ^ f a fo s<Jil 'derto lo nue dlep 
^ «uio.s (ie evitar é s t e y ..ousesruir 
B ? 6 l í Pnilf?0Ht^ H' racldpal exponerse fñ??*' 6aHnHr?a Hm/dí l fie Viev&n para 
ANALISIS DE ORINAS 
eompleto: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio A n a l í t i c o del dnf>toT 
E m i l i a n o Dslg-ado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
m 
D r . G A B R I E L CUSTOP10 
GarifnHta, narl» y o í d o s . 
Gervasio, 33; de 12 a S. 
A L I M B N T O V K N E N O 
¿ Q u é «er* m i abono T 
1 ¡ A N A L I C B L O | : 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í e o l a e Induatpial. 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Tel . A-5?44. M»leo6p , !M8. 
Dr. M A N U E L PEREZ B E A T O 
M E D I C O C I R C J A N O 
Milagros 42. eptre Buenaventu-
ra y San L á z a r o . 
Consultas de 12 • S. T e l . 1-2568. 
18132 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , herida. Im-
potencia y esterillad. Habana . 49, 
esqutua a Tejadi l lo . T o n s u l t a s : 
de 12 a 4. Espec ia l para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
18800 81 * 
E i x C T R I C I S T A S 
Joan Guerrero A r a g o n é s 
Tal ler de R e p a r a c i ó n de Aparato» 
Eléc tr ico» . 
MoaserraW. <it. T e l é f o n o A-MSX 
D r . RODRIGUEZ M O L I N A 
Ex-Jefe de la Cl ín ica del Dr . P. 
A ' b a r r á n . Enfermedades de las r í a s 
ur inar ias y s i f i l í t i c a s . Horas é e c l í -
n i c a ; de 9 a 11 de la m a ñ a n a . COB-
•ul tcs part iculares; de 4 a 6 de la 
tarde. Sefieraa: hora» especiales pra-
T1* c i tac ión . L a m p a r i l l a , 78. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina geueFal, Nariz, gargan-
ta y o í d o s . Consu l tas : de 1 a 3 m - u 
po.. 54, altos. DomlclLlo: 19 entre A 
y B . T e l é f o n o r-3119 ^ r* A 
Dr, j a c i n t o Menénde i : Medina 
cononltas: de 1 ^ 3 
^omlelUo: Manrlcjae, 126 " 
Te l é fono A.7418. 
Dr . J . GARCIA RIOS 
por OFO.Iclto del K o » p i f a r c l ¿ i c Q 
de B a r b i a n a e s p ^ i a n s ^ en c ^ c « 
medade^ ¿5 los o ídos , garjrantn TÍO 
riz y o í o s . C o n s u l t a s ^ p f r t f c u i a r ^ 
de dos a cuatro Amistad 00 c ¿ í « 
de p o b r . s : de 9 a 11 ,ie 'la maf ^ u ? 
92 a l mts con ^ereeto a c ™ * ^ g * 
y operad osea. T e l é f o n o A-1017 
T)x, V E N E R O 
Especia l i s ta en r í a s urlnnrlaa y s l -
fllla. Corrientes e léetr lcaa y m á s a -
les -rlbratorios aplleados n las en-
fermedades g é n i t o nrliiariae. I n -
vecriones del Neosalvarsan. Cons\il-
tae de 11 a 13 T «íe 4 y media a «, 
en Neptano, 81. Te lé fonos 8482 
y F - l S r U . 
Dr. R O B E U N 
P I K L , s i r n . i s , SANGRE 
Caraj l é s j r á p i d a p«r BJBtem» m « . 
dera í s l rao . Connultast de 13 a 4. 
POBKKS: GRA:;IS. 
Calle da Jaads Mari». 88. 
T E L E F O N O A 1332 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curac ión de las enfermeda-
¿ í s mentales y nerviosaB. iVniotj en 
an clase.) Cr i s t ina , ñ8. T e l é f o n o 
i - ie i4 . 
«aro . 
«.mije., v-, .0̂ ,11̂ , „n. j . e i« i in io 
>14. Casa part icular; San L j L 
», ¡JgJ. Telefono A 4ñí».1. 
Dr . E M I L I O ALFONSO 
Enfermedades de Ninas. Se í loraa y 
C i r u g í a en gen«ra l . Consultan: 
C E R R O , 619. T E L F . A-3715. 
Dr . A B R A H A M PEEE2 M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a ¿te le. 
Universidad de 1» Habana. 
Medleipa eeneral p e s p e c l a l m e n t » 
enfermedades v e n é r e a s 7 de la piel. 
Consul tas : da 3 a 5, excepto los do-
miujfos. San Miguel, UO, altos. Te-
l é f o n o 
IGNACIO B, P I A S E N C I A 
Director y C iru jano de la Casa de 
Salud 'TLa Balear." Cirujano del 
Hospi ta l n ú m e r o L f / ípoclaUií ta en 
enfermedades do mujeres, partos y 
eíruffía general. Consul tas; de 
% m. K. Gvatí» pare lt-s pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-25r)8. 
Dra . A M A D O R 
Es^ecialififti* en lan enfermedadee del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R L N P R O C E D i m E N -
T O B í - P E C I A L L A S D I P E P S I A 8 , 
U L C E R A S D K L E S T O M A G O i ' L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G Ü -
R A N C O L A C U E A . 
C O N S U L T A S : D E X A S . 
Salud, 9S. T e l é f o n o A-SOBO. 
G U A T I S A L O S P O B 1 Í E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C O R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Cansul tas ; Corrientes e l é c t r i c a s r 
masaje v l b r a t o ^ , es Cuba, 37, altos, 
Qe 1, a 4 y en Correa, eso ulna a San 
Indalecio, J e s ú s dal Mónte . Te lé -
fono 1-2000. 
Dr, M I G U E L V Í E T A 
P I O M B O P A T A 
Kspeelallista en curar las d iarrea» el 
estrefilmlento, todas las 'infermeda-
des de} e s t ó m a g o e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00, S a a Mariano, 18, V í b o r a «O'D 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , O B 12 n «. 
A G O S T A , 8». iíJUTQS. 
Dr . Claudio Basterrechee 
A L U M X O D E L A S E S C l í E L A S D E 
P A R I S V V I E N A 
Gargrania, Nariz y Oídos 
C e a a u l t a s : de 1 a 3. Galiano, 13!, 
T E L E F O N O A-S631. 
15074 31 en. 
Dr . A l f r edo G. D o m í n g u e z 
Rayo* x . Piel . S í f i l i s . Tengo neo-
salvarsan para Inyeceiones. De 1 a 3 
p. m. Telt'fono A-5S07. San Miguel, 
n ú m e r o 107, Habana . 
Dr. M . A U R E L I O SERRA 
Médico C iru jano del Centro As tur ia -
no y dpi Dispensarlo Tamayip. Coa-
eu l ta : de 1 a 3. Agui la , 98. T e l é -
fono A-3S1.3. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enformediides del Corazón. Pulmo-
nes, Nerviosas. Piel y Venero (sifi-
l í t i c a s . Consu l tas : De 12 a 2. ios 
dios laborahlPB. Salud, nilmero 34 
Telefono A-Ü41S. 
Dr. JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y o í d o s . De 2 a á 
en Virtudes. 39. T e l é f o n » A-SüOO. 
D o m l e i ü o : Concordia, nflniero 88 
T e l é f o n o A-4230. 
L10013 oct. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CjrBinno de It» Quinta de Sa lad 
" L A B A L S A R 
Enfermedades de sefioras r c i r u g í a 
en general. Cofisnltjis: de l a *. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A ^ O T j 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
CntodrAtíco de ! • B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u i t s » ; Lunes , m l é r -
oolee y Tlernes, de a 21Í. » „ , 
naza, %%. 
Sanatorio, Barreto , Q . Gaasatut . 
oc-s. T e l é f o n o 611L 
D r . R A M I R O C A R S 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A H N E N F E R M E B A -
D R S O K N I S O S . 
C O N S U L T A S » P E l A 8. 
Ln» . 11, Habana. T e l é f o n o A-ISS». 
D r . J . D Í A G 0 
V í a s ur inar ias , SlftliB y Enferineda-
des de s e ñ o r n s . Clrr.srla. De 11 a 3, 
Empedrado, n ü m e r o 19 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
C i r u g í a , Partos y Afecciones do Se 
fioraa. Tratamiento especial de las 
•nfermedades de !*s Armiños genita-
les de la mujer. Consul tas : de Í3 
a 8. Campanario , 142. Te l . i-Sí**). 
Dr . F . H . BUSQUET 
C o n s u l t a » y tratamiento de yias aiC^ 
norlaa v electricidad m é d i c a ( R a y o » 
X , • •orríentfs <ie alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en fi\i Cl ín ica . Manr l -
56; de 12 a 4. T e l é f o n o A 4474. 
Dr . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades ves ié ' 
reas, s lf lUtlcas y de la piel. 
Consu l tas : Lunes , miércob»» y 
vlarnea, de 2 a 4. Salud, 55, 
No hace visitas a domicilio. L o ^ 
s e ñ o r e s clientes o ú o rjuleran couaul-
tarsjf. deben adquir ir—en el mUato 
Consultorlí»^—«1 turno corríjapon-
dlente-
Dr . M . G o n z á l e z y Alvares 
Cirugía ' s í f i i lg y anfermedadee de 
v ía* ur iner iaa . C o r d i t a s : í í u n t u -
no, f!8; de 4 a 6. T e l é f o n o A-íÍas7. 
F a r ^ ^ i H r : L ^ y a " 6 . S4-A. T e l é f o -no 1-220* 
Dr. H E R N A N D O SEGUÍ 
O A R G A X T A , N A R i Z Y O I P O S 
C A T E D R A T I C O D K L A Ü N I V B K -
8IJTAD * 
Prado, ndanero 38, de 12 a 3, todo* 
loa d í a s , excepto ios domingos. Con-
snltae y operaciones en et Hospi ta l 
"Mercedes," llrnes, m i é r c o l e s y c ier-
ne» a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmejn-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casop Incipientes y avausia-
tíos de tuberenlosis pulmonar. Con-
aultas diariamente d é 1 * 8 . 
Ne-itun*. 128 T r J é f s n o A-
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M K n i C o D E N J S O S 
Consul tas : de 13 a 3. Ch»c/>n, » l , 
casi esquina a Agivmrta . . Tr ié tono 
A-2554. 
Dr . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de s e ñ o r a s 
y secreto*. Estei- i l ldad, Impotencia, 
hemortoides y sf files. Tra tamien-
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N I M. 1B8, A L T O S , 
C O N S U L T A S ¡ D E 1 A 4. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hosp i ta l de E m e r g e a -
clas ? « e l Hospi ta l n ú n j e r * Uno, 
C X K U G I A J5N G B N E B A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N P S K M J B D A -
J»«S V E N J A R E A S 
E W T E C C I O i r E S D R L CO« Y N E O -
S A L V A R . S A N . 
C O N S U L T A S : D E 1<» A 18 A. M. T 
D E 3 A 6 P . M. K N C U B A NUi-
M B K O , 60, ALTU8. 
L i A B O R A T O R I O OTiEVICO 
B E L 
D i . A L B E R T O RECIO 
Reina , 96. T e l é f o n o A-2859. Habana . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E«-
pecialmente e x á m e n e s de la sangre. 
Diagnostico de la s í f i l i s por la reac-
cl6r. de Wasaerutann, ^o. Id. del 
embarazo por la reaccldn d« Abder-
halden. 
Dr . PEDRO A BARJLLAS 
Eupecia l l s ta de la E s c u d a de P a r i a . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C««*í; i t3 .s : ¿ s 1 ó S. 
Genios, 15. T e l é f o n » A-0899. 
Dr . JUSTO VERDUGO 
Especia l i s ta de la escuela, de P a r l a 
Enfermedades del e s t ó m a g o o i a -
testinos por e¡ procedimiento de los 
doctores Soyea y Yinter , de P a r í s , 
por a j iá l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, n ú m e r o 76 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U B I -
N A I t l A S . 
Cunenltas: L n x , núra. XOw de 12 s & 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
fcpeelsilsta en enfernaodade» dal pe-
cho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
tr ic idad Médica . Kx- interno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dCroc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza ." 
Reina , 127: de 1 n 4 ». m. T a l é -
fono» 1-2842 y A-2503. 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga, 
E S P E C I A L I S T A 
E X 
E S T O M A G O E I X T E S T I > 0 8 
Consnl tas : tle l S « a 2 p. m. 
Manrique, J8Í. T e l é f o n o A-9143. 
C .3000 I N 8 J . 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
C.arsranta, nartu y o í d o s . E « p e c l a -
Msta de| Centro Asturiano. 
MalecOn, 11. altos, esquina a Cárcel . 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. A D O L F O REYES 
P s í O m a g 
mente. 
S>- T de 1 a 2 n 
T e l é f o n o A-3582 
9, « InteaUnos, e i e lns lva-
Conanl tas i de 7 ^ a 8̂ 4 a. 
L a m p a r i l l a , 71 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Medico de la Casa , 2 ^ ? f j ^ n £ * í 
y Maternidad. ICspeclaMata l g 
y Quirfircriras. C ^ ^ l ' f ? " ;n"S-e lé f , -
2. 13, esquina a J , Vedado. Telera-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A H T I S 
Enfermedades de la Garganta , Narla 
y Oldoe. Consultas : de 1 f Con-
calndo, urtraero 114. 
Dr . J . R, R ü ! Z 
Vía» ur inar ias . C i r u g í a , R a y o » * -
De los Hospitales de FUadelf la , New 
T o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
vía» ur inar ias , s í f i l i s f enfermeda-
des v e n é r e a s . Examen vliinal 
uretra v e ü g a v caterlsmo da loa uré-
teres. Kxaraen del Tiñí'.n P^r J®8 
Rayos X . San Kafael . 50. De 12 a 
3. •* 
Dr. CARLOS E. K O H L Y 
Partos y mecilclna Interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , d»: Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por lo;, FilBfi^tfeiMt e s p e d í .coa. 
Monte. 82 Consultas de 2 a 4, 'le.-
)f-fono A-C005. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F » -
cultad de Medicina, C irujano del 
Hospita l mimero 1. C^as i i l taa: di» 
1 a 3. Consulado, númelW1 tío. Te-
l é f o n o A-4544, 
»i i»» 
Dr. OSCAR J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
K N E E K M E O A O E S D E I .OS M S O S 
Y T C B K K C U I . O S I . S 
l e a l t a d . 1V. T e l é f o n o A-39S1 
Consul tas : de 3 a 5. 
1 BTfg íí a. 
•̂ ypijjwi wiyiwm (.MW" '«̂  
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . P í o de Lara y Zaldo 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
O B I S P O , 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B B B B 
ISSÜO - 3 " 
O A B X N E T E E L E C T R O J 9 B N T A 1 
D E L 
Dr . A . COLON 
1», S A N T A C L A R A N U M E R O 19, 
ebtre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales eou g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones e'n dolor ot 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y moxdblea de verda-
dera uti l idad. Orif icaciones incrus» 
tariones de oro y porceljana, empas-
tes, etc., por d a ñ a d o rpie e s t é el 
diente, en una o dos sesiones. P r ó -
toxls o r t o p é d i c a , a per f ecc ión , ma-
xi lares artif iciales, fiestauraciones 
faciales, cte. Precios favorables a 
toda* las clases. Todos ios d í a s de 
8 a. m- a 6 p. m. 
Dr. NUREZ, ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
en 
C O N S U L T A S : D E 8 A fi. 
H A D A B A , n ú m e r o 110. 
183 21 A. 
D i . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H e trasladado MI gabinete a Vndus-
tiWti T̂ Oa. T e l é f o n o A-SS78. 
Dr. J o s é A r t u r o Flgueras. 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario , 37. bajos. De S a, ra. 
a 12 m. para los socios del Centro 
ABfnriano. A part iculares , de O a 
o p.» .m. lunes?, m i é r c o l e s . v íerBea y 
s á b a d o s . Consulta especial y exclu-
slva. sin espera, liora f i ja , de 1 a %. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W . H , K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec léc -
tico. 35 nflos en )« capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pi'iblfeo 
de esta culta capital. Obispo, Rí!, es-
quina a Compostela. Te! . A-.ISiO, 
Dr. J o s é M . Estraviz y G a r c í a 
C T R U J A N O D E N T I S T A 
Kspecial lsta ea trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios mñdl -
Co». Consu l tas , de 3 a 11 y de I 
a 5. Neptuno, n'imerQ 137. 
O C ü l í b l A S 
Dr . J . M . PENICHET 
í ñ r ^ ^ r r- • "*V» nart?., o í d o s ' 
a"4 -í" ^ $ «Previa citacl.-,n,) D̂ a 2 
Dr, S. A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consn l tas : de 1 a S, tarde, 
Prado, n ú m e r o Í 0 - A . T e i . A-43S2. 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
O G U L Í F T \ 
Jefe de la Cl ín ica de/ doctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Oculista del '-Centro Gallego. 
De 10 a 3. Pracfo, 105, 
D R . J U A N F. SALAS, 
Oculista. 
C i r u g í a general de los ojos. E s p e -
cial idad en la correcddn del eatra-
blsmo (bizcos.) Z a y á s , 59-B. San-
ta C ' a r a . 
Dr. H O R A C I O FERRER 
m O C U L I S T A 
Consultas de - 1 a 4. $5. Neptijno. 
nfiiuero 36. a l to», TeW'fopo A-llM!fl, 
( E n la actualidad ausente de ]8 
Haiuina.) 
lOS-'Ü 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S T A . i 
Consnltas de 11 u 1S y l l ' ' ¿ 1 
T e l é f o n o A-8040. AguUa, nr tms i» 
Dr. Juan Ssntos F e r n á n d e ? , 
o c r r . I S T A 
ConstJlU y opers'iones de © a W 
y í e 1 a 8. Prado. IOS. 
Dr. A . FRIAS Y O i l A T E 
O C U L I S T A 
O a r g a n t » , Narla y Ofdea. 
C o n s u l t a » : de 0 » J í »• f» . Ŵ WS» 
pobres un peso » l mes. G*»I!a.»«, 
T e l é f o n o F-1817, 
C A L L I S T A S 
F. T E L L E Z 
Q C T R O P E D I S T A C I E N T I E I O O 
Bspocialista en callos, u « a s . « t o -
tosls, onieogrifoBis y todas la* sfee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro q n l r o p é d i c o . Consula-
do. 75. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , C a f i b U 
Del Centro Comercial A u t n r l a a » 
Habana, 73. O p e r a c i ó n sil» «af l l 
u i dolor, $1 Cy. A dontieUlP | 5 
T e l é f o n o A-3909. 
Cal l i í t a Wl 
Tratanj le i t t» c l e n í l -
í t e » de afla» e n e a » ' 
nadas, c a í J • • y 
« t r a s afeetá.one» de 
los pír». N e p t a A « , 
T e l é f o n o A - í » 1 % 
H a y serr iv la á* 
maFiear* . 
C O M A D H S N A S 
F. M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , V A I D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. Conso l tas i 
da 11 £> 1. Calle 23, n ú m e r o S81, e»r 
tre 2 y 4. T e l é f o n o i"-1252. 
15651 24 jí. 
ROSARIO M O L I B E R 
C O M A D R O N A 
Conarl tas de 12 a 2 p. w . 
Campanario , 235-A. T e l é f o » o A - 9 1 f S 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N } 
Comadrona f c e u l t a í i v a de la "Aso-
c iac ión Cubana de Benef^eencla', y 
de " L a boudad." Recibe ó r d e n e s . 
Escobar, n ú m e r o 23. 
MASAGISTAS 
Ics t i tn to de Masag^ 
j Gimassia Sueca 
Línea , esquina a C T e l é f o n o y - i K d , 
Tratamiento -ie Profesoras, r^cljj l-
das del mejor Inst i tuto d» Suecta. 
A n a Mbrecbt. Directora Ant^-id, 
Kngs iro ln . Asistenta. 
Masage medical pueco, r emadl« 
muy eücaz contra atrofias mua^u-
laros, reumatismo, c o n á t i p a c i ó n , «11-
l a t a c l é n del e s t ó m a g o y d e s p u é » 
fracturas o luxaciones. 
Traf.atniento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. ' 
Srta. Á G D A ERIKSS0N 
Profesora t i tular de Masage y « l m -
nasia medical del Inst i tuto de 
Bstocolmo. 
Ex-masagiata de la familia impe-
fono A - r 8 7 r 0 O Í a ' ViUcga8 5&-
Í5740 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arqui tec tos de 
la Habana. 
San Ignacio, 25. Te l . A-791L, 
Planos, P r o y e c t o » , Direccionee. « » 
obras, construcciones, informes muy. 
didas y tafiirioiies de todas ciases, 
l loras de Oflcliutn: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
c aspis 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y A r q u i t e c t o » , Per i -
tos tn general. L , n ú m e r o 106, encrt 
11 y 13. T e l é f o n o F - 2 U 4 . V e l a d " 
Habana, Cuba . 
C 8970 
Gabriel Rogelio y Lubare* 
Arquitecto, Maestro de Obra» 
y Asr imensor . 
Of ic ina; Coleaip de ArqulUetog 
San í ^ n n c l o , 2§. nPto . n á n ^ V e * • 
T j ? L B F 0 N " O A - 7 « l l , 
De 10 1» H y de 8 a 8 p. m. 
• „ ,". 39d-.1: 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R Í G U E Z C A S T E l t ó 
Arqultectos-Lopenieron CÍTIWS. 
Planoa, D lrecc ipne» í a c u U * t l v a s . afc. 
T r i H » d e r o . 88. T e L 
*» n 1 ^ 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
( V I E N E D E I.A PAGINA D I E Z ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 15. 
E n t r a d a s del d í a 16: 
No hubo. 
Sal idas del d ía 14 
No hubo. 
M A T A D E R O " I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: ^ 
* *. * ! 76 
' * . . . 35 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
257 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
ves precios en moneda oficial: 
' L a de toroa, toretes, novillos y va-
•as a 30 32 y 33 centavos 
Ce?da a 34. 36, 38, 40 y 42 cente-
COS. 
L a n a r , a 38 y 40 centavos, 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Ideín de cerda 
Idem lanar • " 
144 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda , a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno * 
Idem de cerda ^ 
Idean lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
les precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 36 centavos 
L a n a r ( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse de ta l ló el ga-
13^0 en los corrales durante «1 d í a 
Vacuno, a 6, 6.38, 7, 8 y 8.112 cts. 
L a n a r , a 9-112 centavos. 
L a n a r de 9.1|2 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
E l cercado se encuentra con bue-
nas existencias, pero no por eso h a n 
baiado los preciois en plaza. 
Llegaron 17 carros para var ias per-
sonas. 
S e r a f í n P é r e z 120 a n í m a l e s , que ee 
- e n d i ó de ocho a ocho y medio (8 a 
8.112) centavos de O a m a g ü e y . 
Lucio Betancourt, 92 reses s in ven-
cí err-e de Cascorro. 
Gonstantino Garc ía 111 reses, s in 
venderse( de Santa C l a r a . 
Consejo de Abastos de C a r n e " 90 
machos y 38 hembras, para e l consu-
mo de ellos, remitido por s u compra-
dor s e ñ o r Mena. 
Beiarmino Alvave, 60 machos a 
echo y medio (8.1|2) centavos de C a -
maigüey. 
L O S C U E R O S 
L o s cueros del campo son pagados 
a varios precios, m á s bien conven-
cionales, hay quien los paga uno me-
jor que otros; las compras por los 
Estados Unidos se ven publicadas en 
otro lugar de es ta s e c c i ó n . 
S e g ú n los telegramas recibidos de 
Nueva Y o r k dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan s u ba-
j a en e l mercado. 
A s í es que no se p a g a r á n m á s en 
N e w Y o r k que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 e l quintal y dee los 
Rastros de l a H a b a n a de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal s in piquetes. 
L o s precios que ee pagan en l a 
R e p ú b l i c a los daremos a conocer ma-
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en e l mercado en estos 
Has y permaneciendo f irme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d© 
SriO.50 a $11.00. 
Venta de p e z u ñ a s 
Los precios a que ê cotizaron ¡as 
Dézuñas en el mercado de la H a b á n a 
rí- a $14.00 l a tonelada. 
Venta de Huesos 
ív combran en el mercado la tone-
iadci a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en p laza p a r a e l e x t r a ñ a 
¡tro. s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $75 
;< tonelada. 
Cr ines de cola de r e s 
Las crines de las colas de res se 
cagan en p laza a $23.00 la tonelada. 
Id id, ' 25 Id 
249 cajas g îl-
87 cajas gul-
a t a d e r o 
d e L u y a n f í 
Carne de res 30 a 33. 
Idem de cerdo: de 34 a 40. 
G A N A D O E N P I E 
Toro y novillo 8 a 8%. 
Cerdos de 8 a 10. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8 ^ . 
"Palmiche." 
„ " L a P e r l a " granosa $14 
t „ " L a Per la ," l i sa . .$14. 
Jhorizo* secos: $0.33 l ibra, 
ft en latas. 
S a l c h i c h ó n marca "A:w $0.34 l ibra. 
" B : " $0.26 l ibra. 
" C : " $0.21 l ibra . 
Salchichas Weiners: $0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra . 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc. 
D o l o r d e C a b e z a * 
E s t r e m m i e a t o 
G o t a i y R f m o a t i i i n o 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 28?.—-Vapor americano 
O L I V E T T K , capitán White, procedente 
de Port Tampa y Key West, consignado 
a K. L . Branner. 
DK P O R T TAMPA 
L . E . ( íwln: 1 caja maquinarifl. 
Southern Express Co • 1 bulto efectos 
de expreso, 1 cuñete encurtido, 1 caja 
efectos de aroma, 1 id sierras, 1 huacal 
mader, 2 cajas plantas, 1 huacal cuadros. 
_ ^ , D E K E Y W E S T 
V. Suárez: 6 tercios tnbato. 
Bengochea y Fernández: 5 barriles ca-
marones. 
G. Belldn y Cia: 3 cajas, 1 barril pes-
cado. 
Armour y Co: 75 barriles carne de puer-
co, 800 cajas salchichas, 5 cajas carne en 
conservas, 100 tercerolas, 500 cajas man-
teca. 
MANIFIESTO ^íeaUVapor espafiol I N -
FAN TA I S A B E L , , capitán Morlla, proce-
tedente de Barcelona y escalas, consig-
nado a Santamaría, Saenz y Cia: 
D E GENOVA 
V. Maya: i caja medias. 
í ; López R:18 cajas hilo. 
M. Balostra y Cia: 9 cajas frutas. 
* barman: 6 cajas maquinarla. 
A Petit: 400 cajas magneso. 
Kublera Hnos: 5 cajas sombreros. 
J . Pineda: 4 cajas tejidos . 
¿. Carballo: 15 piezas mármoles. 
Y. Tonettl: 13 Cajas Id. 
J . K. Pagés 203 cajas drogas. 
H. Avlgnone: 50 toneles vermouth: T 
fardos papel. 
A. Revesado y Cia 6 cajas ácidos. 
Arredondo Pérez y Cia: 5 fardos papel, 
25 cajas sombreros. 
R. López y Cia: 11 id Id. 
J . Barquín y Cia: 45 id id. 
J . Barajón: 7 id Id. 
R Antuniano: 3 cajas libros. 
Hijos de N. S. Caso: 1 caja cintas. 
J . Uennino: 18 cajas mármoles. 
P. J . Partagás: 2 cajas postales. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
Suero y Cia 50 jaulas ajos. 
Romagosa yCia : 96 jaulas ajos. 
Menéndez y García: 50 jaulas ajos 
Sobrinos de Bea y Cia: (Matanzas): 50 fcajas ajos. 
A. García: 50 cajas id. 
í d ^ e T l f S lo f d 6 ^ 100 CaJaS jab6n' 2 
c u a r t ^ S . 7 Cla: ^ CajaS VeIaS' 65 
González y Suárez: 250 cajas jabón, 125 
fldels ' t a r t o s vino, 175 ¿ajas 
' L i ?a¿cells l Cia: 30 caJas Tino, ool: 50 cuartos vino. Torres: 20 id, 40 octavos Id. 
G. González: 25 cajas guisantes, 
«ermosa y Arché: 100 * 
tomates. 
Alvarez Estevanea y Cia 
santes. 
Alonso Menéndez y Cía 
santes, 150 tajas puré. 
tefUS' de P' M" <í>stas: 100 caJa8 guisan-
Fernández Trapaga y Cía: 100 calaa 
guisantes. 89 Jaulas ajos. * 
.T Capdevila.l 5 barriles vino. 
slcrnT Hermanos' 50 Jaulas ajos, 50 cajas 
H. Astorqui y c í a : 45 jaulas ajos. 
y 30 Jaulas ajos. 
M. Mufiiz: 25 jaulas ajos. 
fpLaP«dera8 Calle, ^ Cia: 61 cajas sidra, 2 fardos sacos vacíos. 
r f r h ^ n ^ tundra: 400 cajas fideos. 
te,Ca5̂ 0bOlHeI1vlnon.lmaT, y 0111: 40 
Rodríguez y Cia: 5 cajas azafrán. 
Mateu Hnos: 2 Id id 
Graells y « a : 1 id id. 
R. del Collado: 1 bocoy vermonth. 
Canals y Pagés : 1 Id id. 
botents. 62 y C 8̂1 2 ld SO fardos 
Garcí¿ y « a : 300 cajas jabón, 
talco (Matanzas) : 100 sacos de 
^JP. Rodríguez Morera, 25 bordaleaas r l -
C. P . : 15 pipas id. 
J . Regó: 15 pipas vino. 
López Campelo y Cia: 10 id id 
idera Barreto y Cia: 12 id, 6 medias 
Bar-eló Camps y Cía: 30 Jaulas aios 
J " " ? ^ Matlá y Cia: »7 Jaulfs ¿Jos. 
Zabaleta Sierra y Cía: 29 cajas ajos. 
E . Hernández: 3 Ocajasc ajos. 1 
t». Cr.: 50 id id. 
J . Crespo: 2 51d id. 
M I S C E L A N E A S 
PnnWo1^ ^i"81 P̂0  caJas azulejos, 
cuchillos Gómez: 4 cajas cepllos, 1 id 
i f ^ n f y 2,523 huacales azulejos, 
1,000 losas, 47 hnacales losetas. ulej08' 
+« T ^ f Planiol: 50 barrUes cemen-
to 3 cajas clavos, 20 barriles tierra, 
«erra barriles pintura, 3 id 
Marina y Cia: 69 fardos cáñamo, 
piífos m y 013: 20 id id, 2 cajas ce-
r n ^ J / o Hfermailí,.s: 71 bardos fcáñ oa 
ceSll ls . GarCÍa y Cia: 14 id ld' * cajas 
^Casteleiro y Vlzoso: 40 fardos cáña-
VMMfr^SD:. ^ ^Ult(is pies y monturas. 1% lí1111^8/ J5 barricas vidrio. 
D. C : 34 fardos botellas. 
C. Diego: 11 jaulas muebles. 
T i « l a / J á : 29S ^J,38 as:uas minerales. 
5 ^ f i l 5r íSia: o1 caja imágenes. 
S. Soler y « a : 2 cajas id. 
Anselmo López: 8 pianos. 
v'H y ,Cla:. 9 cajas papel, 
sulas 013: 1 caJa polvos, 43 cajas cáp-
J . P í : 39 id id. ^ it-}111*?11'- á1̂ ** ^ogas. «erra 1 0^1o:v2í ba"ile8 Pintura, 52 id nerra, 1 caja herramientas. 
id pln?"raS y G&r€Ía: 8 barril€S tIerra. 2 
T Ranero: 33 fardos yute. 
Martínez y Cia: 4 barricas vidrio 
/lgura0slarrUChl y Cla: 6 ld id- 3 ^Ja« 
7 I d e a r i o y C0: 2 fardo8 P 1 ^ 
o o f ^ ^ O ^ i d ^ d i S 0 8 40 -
M a j r r c ^ m e ^ : l¿*L¡̂Tr%*S. 
r a ^ ^ ^ d o í b^eílai0 ^ n̂.s 
J . Rodríguez: 1,000 garrafones varina 
& a h n 8ral?Hnes tienen ) ' 
i d ^ ba y Cla: 5 ld Id. 3,000 ¿arrafones 
reíra: 6 Jaulas galones vacíos 
6 ^ " á n d e z : 61 id id. M. Gómez y Cia: 58 id id LOOO r-.-.̂ «. fones ráelos. ' ^ garra-
Q T. T E J I D O S 
c. b. Buy Hnos: 1 caja teiidos 
Gómep Piélago y d a : 17 ld Id 
dc^men^sl GODZ&leZ y Ci& : 5 ld <2 
J a l ^ V á n n C : l á i n i ^ ^ a : 5 Í d id-
m e ^ . ? TUa6n y Cla: 7 id id, (2 fardos 
Castaños Galindez y Cia: 2 id ld 
Toyos Tamargo y Cia 10 id id 
R. García y Cía: 1 id id. 
F Gómez y Cia: 1 id id. 
bánchez Valie y Cía: 2 id id 
González Vil la verde y Cia- 2 iñ i* 
Fernández y Cia: 1 ld id d ld-
Í ^ Hnos y « a : 1 fardo id 
t i n t e r o s 1 ™ ^ * ld' 1 ^ ld. » atados 
dos .UrweSnaSsCÍa 7 ^ = 2 ^ 
ldPtrieJitdosHnOS: 2 id id' 1 id ôn, 1 
v̂ t̂ / i ^ r f g u e z y Cia: 2 id id 
E . Menéndez Pulido: 3 id id 
Fernández y Rodríguez: 1 id' id 
ld id g N0VOa y Cia: <Cienfuego8): 2 
. D E V A L E N C I A 
guates y CIa: 5 cajas abanicos y Jn-
bRed¿ndo y Golí: 7 barricas efectos de 
M. Suárez: 2 id id. 
R. Torregrosa: 60 sacos de arroz 
Romagosa; 60 sacos aceite. 
viñas y Curbelo: 236 calnn Am. IK 
cajas (558 acordeonas) 3 a,OS' 15 
Juguete^/ HnOS: 6 Ca3as' (222 ld>' 1 ^ 
C. Suárez: 1 caja abanicos, 
E ^ T í e g o f g ^ - ^ ^ ^ f a . jos l̂ a7ceiRte0drígUeZ: 800 Ca^8 z™1*-
iof.' T0Ca 7 Gonzaies!: 1.965 id azule-
Fernández Trapaga v Cia- íív» r.DiQc 
guisantes, 116 cajas ajos. " 50 Caja3 
M. Negrelra: 10 pipas vino. 
Trespalaclos J Noriega: 10 id id 
López Campello y Cia: 15 id ld. 
M. Gómez y Cia : 13 id id. 
J . Gómez Doplco: 25 id ld. 
Idem 6onzález y d a : (Sagua): 5 id 
J . Fernández (Sagua): 5 id id. 
B Costales y Cia: (Sagna) : 5 ld id. 
Méndez y del Río: 25 id id. 
Hermosa y Arché: 10 id id 
J a ^ l a ^ i ^ n T e l MOrera: 10 plpaS ld' 1 c -
Gorra Alvarez y C i a : 10 pipas vino. 
B . Suárez y Cia: 67 cajas ajos. 
González y Suárez: 67 id id 
Suárez y López: 67 id id. 
Zabaleta Sierra y Cia: 42 jaulas ajos. 
M. R : 50 id id. 
•T. N.: 50 Id id. 
M. R. C : 25 id 
A. P. : 30 ld id. 
G. G . : 50 id 1< 
^ J . C . : 60 id id. , . V 
G. C . : 30 id id. 
S. L : 50 id id. 
D. C . : 20 ld ld. 
A. Alvarez: 680 id ld, )90 menos.) 
Menéndez y García: 100 id id. 
Galbán y Cia: «8 id id. 
Barraqué Matiá y Cia: 85 id id. 
J . Balcells y Cia: 26 id id. 
H. Astorqui y Cia: (JO ld id. 
González y Suárez y Cía: 48 id id. 
.1. Gusó: 25 ld id. 
J . Alvarez Rlus: 25 id id. 
Barceló Cnmps y Cía: 100 cajas ld. 
J . Lambes: 400 huacales azulejos. 
D E MALAGA 
Gerones y Bstapé: 55 cajas ajos. 
Suárez y López: 57 id id. 
Barceló Camps y Cía: 58 id id. 
R. Suárez y Cia: 61 id id. 
F . García del Pino: 9 seras id. 
Romagosa y Cía: 43 cajas id. 
P. Rodríguez Morera: 2 bocoyes vino. 
Costa Barbeito y Cia: 60 cajas ajos. 
Fuentes Rodríguez y Cia: 285 id id. 
A. Baros: 1 bocoy vino. 
M. Guerrero Sell: 2 botas id. 
Barrera y Cia : 4 id, 2 bocoyes id. 
J . Torres G : 1 id id. 
F . Herrera: 2 botas id. 
Domeuech y Artau: 1 bocoy id, 1 caja 
etiquetas. 
M. Querol: 1 caja impresos, 12 barriles, 
37 tajas vino. 
B. Sarrá: 31 medias botas id. 
D .García González: 2 caja impresos, 84 
cajas, 4 barriles vino. 
Fernández Trapaga y ICa: 30 cajas ajos. 
J . P. Martínez: 1 caja impresos, 7 id, 
1 barril vino. 
Galbán y Cía: 17 cajas ajos. 
D E CADIZ 
J . González García: 20 cajas, 1 octavo, 
2 cuartos vino, 1 Id vinagre, 1|2 pipa cog-
Sas.: 
J . M. Rulz y Cia: 1 bocoy vino, 25 ata-
dos cogñac, 1 caja anuncios. 
Menéndez y Hernández: 12 cajas, 2 me-
dias pipas id. 
M. G. Arlas: 9 cajas id, 4 tajas, 3 cuar-
tos pipas cognac. 
Casanova: 1 baril, 55 
Cia: 2 bultos id., 20 
I G L E S I A N E S T R A S R A D E L A r va í , or 13143 eq^paj^s que ei declarado (de p i n o , tab lones y otros v a r i o s 
C A R I D A D ' ^IVS&T^^TSZ^i^™ ^ d i s t in tas c l a s e s , y e n -
tonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
c a m e n t e . S e . d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n los sol ic i te y se f a c i l i t a r á n 
i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o n e s y P l i e -
gos d e . C o n d i c i o n e s en b l a n c o , p o r 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l . N e g o c i a d o 
d e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s . 
P e d r o P . C a r t a ñ á , 
E l jueves 17, a las 9, se celebrará la misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de .Tesús. 
E l Párroco, Pbro. Folchs. 
20032 arera' Srta- MsnltaL 17 a. 
c a r su billete en la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio No. 72. altos. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
B V a p o r e s T r a s a t l a m í c o s 
k P í n í í l e s , i z q u i e r d a y C i 
C A D I Z 
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
D 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C 4609 4d-14 Ag. 2d-12 Sop. 
Sucursal de F, 
cajas vino. 
Teresa Díaz y 
fardos botellas. 
Galbán y Cía: 125 atados cogfiac. 
D. Fernández Hnos (Cárdenas) : 1 ca-
ja anuncios, 41 id vino. 
Pérez Hnos, (Cárdenas) : 1 caja etl-
Quetas, 2 cuartos pipas, 4 botas vino. 
Sainz y Quemes: 2 bocoyes vino. 
Hermosa y Arché: 9 id id. 
.T. Vega F : 1|2 pipa id. 
J . Vega F : 1|2 pipa id. 
M. Buiz Barreto y Cia: 6 bocoyes id. 
Díaz Leiva y Cia: 2 Idid. 
J . Casado: 6 id ld. 
Lopo Alvarez y Cia: 3 id ld. 
Castro e Hijos: 35 cajas id. 
D E S E V I L L A 
H , Astorqni y Cia: 100 cajas aceitu-
nas. 
J . G. Bodríguez y Cia: 1 caja losas. 
Zalvldea BIos y Cia: 59 botoyes acei-
tunas. 
J . Mület: 51 id id. 
A. Alvarez: 2,000 sacos habas. 
Galbán y Cia: 600 cajas aceite. • 
D E L A S PALMAS 
J . Betancourt S: 1 caja bordados. 
J . B. Sánchez: 2 id id. 
Izquierdo y Cía: 33 sacos comino. 
Bomagosa y Cia : 25 id id. 
Orive Hnos: 20 id id. 
López Pereda y Cia: 40 id id. 
D E SANTA CBUZ D E T E N E B I F E 
M. Hernández A : 1 caja tejidos. 
B. G. Torres y Cia: 2 barriles vino. 
Santamaría Saenz y Cía: 9 cajas ce-
bollinos. 
M. Martel M: 1 caja tejidos. 
J . A. Pumariega: 1 fardo cuadros. 
S. S. 4 cajas cebollinos. 
Y. N. 5id id. 
H. H . : 2 id ld. 
Y. Y : 3 id id. 
T. B . : 8 id id. 
L C : 3 id id. 
L . C : 3 id id. 
L . W : 10 id id. 
B . C . : 6 id id. 
T. W : 3 Id id. 
K . K . : 2 id id. 
B. B . : 4 id id. 
H. G. H. G . : 27 id id. 
D E SANTA CBUZ D E L A PALMA 
J . García Santiago: 1 caja cebollinos, 50 
id, 30 barriles papas. 
D E PUBBTO BICO 
Lela B. P í o : 1 sato café. 
A. G. : 50 ld id. 
A. G . : 50 id id. 
B. T. C . : 25 id id. 
B. C . : 50 id id. 
D E B A B C E L O N A PABA C A I B A B I E N 
B. Eomañach: 25 Jaulas ajos. 
Díaz Hnos yCia: 1 caja tejidos. 
Martínez y Cia: 25 id aios. 
D E MALAGA 
Lrrutia y Cia: 32 cajas ajos. 
D E CADIZ 
A. García: 1 bocoy, 10 cajas vino. 
M .Lftpez y Cía: 1 bocoy id. 
C. del Valle: 1 caja anuncios, 1 id 
•papel, 1 caja.- 18 atados vino. 
D E B A B C E L O N A PABA NUEVITAS 
Carreras Hnos y Cía: 100 cajas vino. 
PABA MANZANILLO 
Vázquez y Cia: 30 cajas ajos. 
D E V A L E N C I A 
Iturbe y Cia: 28 jaulas ajos. 
D E MALAGA 
Vázqeuz y Cía: 2 bocoyes, 10 cajas vino. 
Compañía Licorera: 2 bocoyes id. 
J . Guan: 15 tajas id. 
.T. G. de la Vega: 1 bocoy, 25 cajas id, 
5 id aguardiente, 1 ld Impresos. 
D E CADIZ PABA GIBABA 
.T. Mareé: 24 cajas vino. 
D E MALAGA PABA CIENFUBGOS 
Cardona y Cia: 40 cajas ajos. 
J . Ferrer: 38 id id. 
N. Castaño; 24 id id. 
M. Fernández y Cia: 15 id id. 
Valelra y' Hnos: 1 caja impresos, 2 
medias botas, 158 cajas vino. 
A. Vázquez: 20 cajas, 2 medias botas id. 
D E S E V I L L A 
Pedregal y Bobledo: 10 bocoyes acei-
tunas. 
Gómez T. Schulz: 6 cajas tejidos. 
D E BABCELONA PABA GUANTANAMO 
Mola y Barrabeltg: 25 jaulas ajos. 
Compañía Importadora de Feretería: 1 
caja libros, 5 id papel. 
Puente Labrador y Cia: 500 cajas jabón. 
Mercades Berguez y Cia: 255 id fi-
deos. 
D E V A L E N C I A 
Mola y Barrabelgt: 42 cajas ajos. 
D E MALAGA 
Puente Labrador y Cia: 300 cajas acei-
te. 
P A B A SAGUA 
E . Cantío: 1 caja impresos, 9 id aguar-
diente, 3 botas vino. 
D E CADIZ PABA P U E B T O P A D B E 
C. Llarena: 1 cuarto, 12 cajas vino. 
G. González B : 100 cajas ld. 
Bodríguez y Llarena: 20 cajas, 112 pipa 
Tino. 
D E MALAGA PABA CABDENAS 
C. Parquet y Cia: 3 cajas aguardientes.. 
15 id, 1 bota vino. 
D. Fernández Hnos: 25 cajas, 1 bocoy 
Idem. 
Lluria Freiré y Cia : 30 barriles, 4 boco-
yes, 50 cajas id. 
D E P U E B T O PABA MATANZAS 
C : 25 sacos café. 
D : 25 ld Id. 
L : 25 id id. 
PABA SANTIAGO D E CUBA 
L . B . : 25 sacos café. 
ENCABOOS PABA L A HABANA 
C. A. Quirós: 1 bulto tejidos. 
Larrañaga y Masorriaga: 1 caja arroz. 
C. G. de Delgado: 1 saco yerbas. 
Pedro Gómez Mena: 1 taja muestras. 
No marca: 1 saco yerbas. 
P. P. Fernández: 1 bulto ropa. 
F . Martínez: 1 id bordados. 
Suscribas© a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y u n ú n c i e s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E L O E S T E 
P A B L O GOMEZ D E L A MAZA Y T E J A -
DA, J U E Z D E P R I M E R A INSTANCIA 
A C C I D E N T A L D E L O E S T E D E E S T A 
C A P I T A L . 
Por el presente edicto se hace saber que 
a virtud del juicio ejecutivo seguido por 
Urbano Alvarez y Alvarez contra los seño-
res José Safon y José Fernández Alonso, 
se ha dispuesto sacar a pública subasta 
por término de ocho días las existencias, 
efectos, armatostes, mostradores, vidrie-
ras útiles y enseres perteneciente al café 
titulado "Las Cortes" cuyos bienes se en-
cuentran depositados en Quinta y Diez 
y Seis, Beparto "Almendares," habiendo 
sido tasados en la suma de seiscientos 
nueve pesos moneda oficial y habiéndose 
señalado para el acto de la subasta el día 
veinte y ocho del actual, a las diez y me-
dia de la mañana, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en el último pi-
so de la casa número quince del Paseo 
de Martí, antes Prado; advirtiéndose que 
no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo; que para 
tomar parte en la subasta deberán los 11-
cltadores tonsignar previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes sin cuyo requisito 
no ' serán admitidos. 
Y para publicar en E L DIABIO D E L A 
MABINA libro el presente en la Habana, 
a quince de Agosto de mil novecientos diez 
y seis. 
Ldo. P. G. de la Maza. 
Ante mí, 
GnlUermo Gutiérrez. 
20161 23 a. 
i i i i i i i m i m i u i i i i i i i i i i i i i m i n n i i i i i i n i ^ s - ' 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
G o m p a ñ í a T r a s a t l a n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D 2 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a si'A hiIos.> 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d í a 20 de Agosto a las cuatro de 
la tarde, llevando l a correspondencia 
públ ica , que solo se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a lOV^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, s in cuyo requisito' s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d í a 17. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $188 oro ame- . 
E l rápido vapor 
P I O I X 
,CaP't<in M. A. OJINAGA, 
saldrá de este puerto flj.-imente el día 23 
puertas d«; admltlendo Pasajeros para los 
S a n i a Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona. 
slgifatarios8 informes diriSirse a sus con-
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
SAN IGNACIO, NUMERO 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles de 
oan j osé. 
I R O S D E 
L E T R A i 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esqubm c A m a r -
gmra. H a c e n pagos por el ca-
ble, facilitan cartas do c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A G E N pagob por cabla, glraiu 
letras a corta y larga vista 
„ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y E u r o p a , as í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Y o r k . F i l a d elfla, New O r . 
leans, San Francisco , Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
O N E A 
d e 
W A R D 
L a , R u t a P r e f e n c f 
S J i R V I C i O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.00 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas los L u n e s alternando para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
w i i m n m n n i M n f i m n s n v i u n n f i f i f m m i ) 
A 
S 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A J E S U S NAZARENO 
E l prdximo viernes, día 18, a las nueve 
de la mañana, tendrá lugar el ejercicio 
del quinto viernes, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno, y a continuación misa 
solemne en su nuevo y precioso altar. Se 
suplica la asistencia. 20203 18 a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l sábado, 19, se celebrarán los cultos 
del Glorioso San José, misa cantada a las 
ocho, ejercicios y plática y procesidn. 
Devotos del Santo, no olvidéis los be-
neficios recibidos por sn intercesión. Se 
suplica la asistencia a sus devota y con-
tribuyentes. 20103 18 a. 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 5 1 . 
I n . 12 a. C 4623 
n c a n o . 
Segunda clase: $161 idom í d e m . 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id i d . 
Precios convencionales p a r a camar 
rotes de lu jo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por e] 
pasajero en el momento de sacar s u 
billete en l a casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán C O R E E T O 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E . S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que ee ofrece el buea trato que esta 
antigua _ C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R Á S antes de l a marcada en al 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e i d í a 27 y la carga a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 29 . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, 
sn nombre y puerto "ta destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la -
ramente estampado el nombre y ape. 
_ llido de su d u e ñ o , a s í como e l del 
i puerto de p e s t i ñ o . 
} P a r a cumplir e l R e a l Decreto del 
i Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
* Agosto ú l t l a i o , no so a d m i t i r á on 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
h a dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conocí- , 
miento que el Departamento de F i e 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a ia 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de ios almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
HIJOS DE R. ABGUELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuenta» eo-
rrientes. D e p ó s i t o s de v«.lo_ 
resk hao^axdose cargro de co-
bro y r w n i s i ó i í de dividendo* e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pigruoracloneB 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o * e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras; oupomes. 
eto., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
•oVre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
BaV*ares y Canarias . P a s o » por «sa-
ble V Cartas de Crédito. 
1 . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
ft. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E I Í pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre Nevr Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " B O Y A L . " 
m e r o s k i l ó m e t r o s de l f 
d e B a h í a - H o n d a a ^ Z ' ^ 
i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o j ^ 
d í a s c o n t a d o s a part ir A *\ ^ 
c h a de la p u b l i c a c i ó n de est íe" 
c i ó ; h a c i é n d o s e constar 6 
C o m p a ñ í a se r e s e r v a el d e r ^ U 'a 
a d m i t i r propos ic iones A ^ 
p e r s o n a s que prev iamente ^ 
sen c o n c u r r i r a la s u b a s t a ^ 
a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n qUe 1 A 
m á s f a v o r a b l e o de re^65*11^ 
todas , s in que p o r ello 
t a b l e c e r s e r e c l a m a c i ó n alínm a ^ 
i r a l a C o m p a ñ í a . l g U n a ^ . 
H a b a n a . A g o s t o 15 de lQi¿ 
( f . ) J o s é M a r i n a , 916 
P r e s i d e n t e , 
( f . ) A l b e r t o J a r d i n e s , 
S e c r e t a r i o , 
( f . ) D r . E u l o g i o Sardinas 
A g e n t e G e n e r a l . 
C 4688 
l l Í T A C i O N 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presid 
d e la " J u a n C a s i a n o Tuxpan P 
t r o l e u m G o m p a n y of C u b a " v 
a c u e r d o d e l C o n s e j o de Direcf 
r e s , se c o n v o c a p o r este medio0" 
los s e ñ o r e s acc ion i s tas de esta Sa 
c i e d a d p a r a l a s e s i ó n extraordinü' 
n a de l a J u n t a G e n e r a l de Acc 
n is tas q u e d e b e r á celebrarse \\ 
d í a 13 d e l p r ó x i m o mes de Sen 
t i e m b r e , a las 3 d e l a tarde, en 1 
c a s a n ú m e r o 5 4 d e la calle de San 
I g n a c i o , e n es ta C i u d a d , con obje" 
to d e q u e se de l i bere y tome acuer̂  
d o r e s p e c t o a proyec tos para ar̂  
b i t r a r fondos p a r a adelantar en li 
p e r f o r a c i ó n d e los pozos de esta 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 1 2 d e Agosto de 19]6 
L a u r o Angulo. 
S e c r e t a r i o Interino 
C 4667 ^ 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
T e l é f o n o A - 1 7 4 » . Obispo, OÚXB. S I 
A P A S T A D O J T O M E B O T i l . 
Cable: B A Í Í C B S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y «ta toterAs. 
Desoaentos. Pignoraciones^. 
C a j a de Ahorroa. 
I R O de letras y pagos >or 
oaMe sobre todas las p la -
zas comerciales de «os E s -
tados Unidos, Inglaáeera, A l e m a -
nia, Fraincta, I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y © u d - A m 4 r l c ^ y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a s a -
rlas, asi aomo las principales de 
ceta I s la . 
Corposponsalcs del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de CXiba. 
UNA P R O F E S O R A INGLESA (DE W dres) da clases a domicilio de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro meses, mü-
sica e Instrucción. Otra que enseáa lo 
mismo desea casa y comida o un cuarto 
(céntrico) en la azotea de una familia 
particular, en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en Campanario, 74, altos. 
20068 18 a. 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
N e g o c i a d o de C o n t a b i l i d a d y B i e -
n e s . 
A N U N C I O 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 6 . 
H a s t a las dos p . m . d e l d í a 1 4 
d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 , se r e c i b i -
r á n e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s , A n t i g u a M a e s -
t r a n z a , p r o p o s i c i o n e s e n P l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a l a c o m p r a a l E s t a -
d o en p ú b l i c a s u b a s t a d e 6 6 lo tes 
d e m a q u i n a r i a y h i e r r o v i e j o , a d e -
m á s d e 5 0 0 a 1 , 0 0 0 t o n e l a d a s m é -
t r i c a s , m á s o m e n o s , d e h i e r r o ; 
- 8 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n t e d e 
s o g a ; 1 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n -
te d e b r o n c e ; 3 , 3 1 7 t e j a s d e v a -
r i a s c l a s e s ; 5 0 0 g o m a s d e a u t o -
m ó v i l e s e x t e r i o r e s a p r o x i m a d a -
m e n t e ; 5 0 0 g o m a s a u t o m ó v i l e s 
in t er iore s a p r o x i m a d a m e n t e ; 6 0 0 
k l s . d e p l o m o , v a r i a s m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r , p i lo tes d e j ú c a r o , p i lo tes 
G. LAWTON (MUS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T T V I T A D O R B A N C A B I O 
T I R S O E Z Q U E R B O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E D U Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C B pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y oon especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y baos 
préatarnos. 
T e l é f o n o A-1366. Cable: Obflda. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . Ntieva 
Orleans. Veracníds, Méj i co . 
San J u a n de Puerto Rico . 
Londres Par í s , Burdeos. L y o n . B a -
yona. Hamburgo. Roma. Nápolaa , 
Mil&n, Qéctova, Marsel la, Havre , 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
Pe, Tolouse. Venecla, Florencia» 
Turín, Menina, eto. as i como so-
bre todas las capitales y p r o v í a . 
c ías de 
E S P A S A E I S L A S G A N A R I A S 
1 
F E R R O C A R R I L D E L N O R O E S T E 
H A B A N A - C U B A 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e e s ta C o m p a ñ í a t o m a d o e l 
d í a 11 d e l a c t u a l , s o b r e s u b a s t a 
d e u n t r a m o d e f e r r o c a r r i l , se i n -
v i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
B e r n a r d o N ú ñ e z , V a l e n t í n B l a n c o . 
J u l i o B a l u i j a y V e l i z , E v a r i s t o C o -
l ino , M a r i o L e n z y C a r l o s S e g r e -
r a , c u y o s d o m i c i l i o s se i g n o r a n , 
los c u a l e s h a n i n t e r e s a d o d e l a 
C o m p a ñ í a c o n t r a t a r d i c h a o b r a , 
p a r a q u e s i lo t i e n e n a b i e n , se s i r -
v a n a c u d i r a e s t a O f i c i n a e n d í a s 
y h o r a s h á b i l e s a l o b j e t o d e f a c i -
l i tar les c u a n t o s d a t o s y p o r m e n o -
res e s t i m e n n e c e s a r i o s , a fin d e 
q u e p r e s e n t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l a c o r ^ ' w w ^ J ó n «jU> los c i n c o p r i -
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 6 a 1 9 1 7 . 1 0 de Septiem-
b r e 8 p . m , 
P R I M E R A Y S E G U N D A EN-
S E Ñ A N Z A 
E l d í a once del próximo Sep-
tiembre inaugurará el Colegio 
de B e l é n las clases del Curso 
A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y 
el s e x a g é s i m o tercero de su fun-
d a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio-pupi-
los y Externos conforme a las 
condiciones que en el Regla-, 
m e n t ó se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral incul-
ca el Colegio los principios in-
conmovibles de la ética cristia-
na para formar hombres del de-
ber, que sepan sostenerse dig-
nos en las luchas de la vida y 
hombres de la patria, que sepan 
engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abar-
ca el Colegio todas las asigna-
turas del Bachillerato, los Cur-
sos Preparatorios Oficiales y a 
Primera E n s e ñ a n z a : y al que lo 
desee le proporciona todas las 
clases de adorno, como piano, 
v io l ín , dibujo, pintura, mecano-
graf ía , etc. Tiene un cuadro de 
profesores completo para ws 
diversas asignaturas y elegantes 
Museos de Historia Natural, Ga-
binete de F í s i ca y Química, con 
abundante y escogido matena 
de e n s e ñ a n z a práctica. Para el 
ing lés tiene profesores ameri-
canos. 
P a r a la cultura física posee 
magn í f i cos dormitorios, amplio8 
patios, b a ñ o s y duchas y los 
ejercicios esportivos de gimna-
sia y calistenia los practica en 
los patios del Colegio y en los 
extensos campos de la hermosa 
finca de L u y a n ó bajo la direc-
c ión de un excelente y acredi-
tado Profesor, traído expresa-
mente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresaran el a 
diez, a las 8 p. m . y l o s Medí 
pupilos y Externos el día once, 
las 8 a. m. Se recomienda 
puntualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios g 
ba indicados sostiene el ^ 
de B e l é n , en el local a p a ^ r 
regentada por H H . de *demia 
cuelas Cristianas, una a c á ^ 
Comercial dividida en sel5claseS 
ciones. que comprende laS r, 
elementales, superiores y 
cial es. . , . , „„. cla-
Es ta Academia abnra sus 
ses el d ía 4 de Septiembre-
Se e n v í a n prospectos 
los pida. 
P a r a 
ñor Rector del 
B E L E N 
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16, 
González. \guiar. 126. Habana. 
l'O a. 
PLAFTAS DE HIELO 
Toda persona que pueda disponer de 8 a 6 mil pesos v quiera dedicarse a la fa-brlcaelOn de Hielo, puedo facilitarle, la manera de pranar mucho dinero, montan-do una Planta de mi sistema (sin maqui-naria) en cunlqulor lugar de la Repúbli-ca, mis plantas producen la tonelada de hielo n $1, no necesitan mecánicos, cerrar y abrir unas llaves es toda la ciencia que se necesita, lo protejo de competencias, dflndole la concesión de mi patente para su termino, y en cambio usted puede ha-cerla, a todas las Plantas existentes, por-que absolutamente ninguna Planta de las establecidas en Cuba lo ¡meden producir a menos de $3: no le enseño Catálogos con explicaciones más o menos exage-radas, le enseñaré Plantas funcionando; A. Ovies. Malecrtn. . número 75, Habana. Propietario de la patente. 
10S13 15 s. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
Colegio "SANTO TOMAS" 
Reina, 72 o 78. Tel. A-6568 
Director: RODOLFO J . CANCIO 
la. y 2a. Enseñanza. Acade-
mja ¿t Comercio e Idiomas. Estu-
¿08 Por correspondencia. Acade-
mia nocturna. Especial para alum-
JJOS internos, en familia. Inaugura 
el curso el primero de Septiembre, 
pida el Reglamento. 
2016" 
A LA MUJER LABORIOSA 
pga a bordar gratis compi-Andome 
Se niánuiua "Singer." Avíseme por co-
„ il-iinen al teléfono A-UOOO. Gaiiano, 
^ro 136, altos, a José Roc1-' 
fdlreeción y pasaré por su c 
dea a' contado y a plazos; t 
Rodríguez; den casa. Se veu-., tres pesos al . rompro. cambio y arreglo las de nso ""-̂ los baratos. Vendo planos en igua-L coudicioues. Avísenme. 
' 19420 8 s. 
i lo arto nilia 'e]at 
¡ÜdSTa de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
riases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. riñe»» particulares por el día en la Aca-írnia v a domicilio. ¿Desea usted apren-i!, nronto v bien el idioma inglés? Com-eted el METODO NOVISIMO RO-
BFRTS reconocido universalmente como 
i mejor de los métodos hasta la fecha hllc'idos. Es el único racional, a la par 
«nclllo v agradable: con él podrá cual-Sr persona dominar en poco tiempo vi leugua Inglesa, tan necesaria hoy día êPta República. 
20126 13 B-
BCREAÜ OF SCHOOL INFORMA-
TION 0 F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-amerícano. Se 
imninistran catálogos gratis, y to-
jos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y . 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 ai os. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés, Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9,112. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para famüias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo i Amis-
tad, 83-87. 
C.3626 ind. l j . 
Colegio de l a . y 2a. Enseñanza 
SAN ALBERTO MAGNO 
Se admiten Internos, son tratados en fa-milia. Calle 17, número 233, moderno, en-tre P y G, Vedado. Pida reglamentos. 
1984S 26 a. 
UNA SESORITA, AMERICANA, Q\rE ha sido durante algunos años, profe-•ora de las escuelas públicas de los Es-tados Unidos y que pasfi el afio pasado estudiando en una Universidad del Nor-te, desea algunas clases porque tiene va-rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss H. Prado, número 16. 
19838 lo s. 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos J 
- las alquilamos para 
guardar valores de todai clases 
bajo la propia custodia dt Ies in-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m o . 
BANQUEROS 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
lOJO. NO CONFUNDIRSE' 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las m* lores aguas, por su situación mfis batientes T cristalina» Regfln certificado de los me-lores médicos. Precios a mitad de otro» lados. De primera hay 63 bafios reserva-dos y 3 públicos. Nunca hay que esoerar HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE i910 
SO ap. oo ap. 
T|-NA SORTIJA DE BRILLANTES Y KJ una perla, se ha etravlado ayer domin-go, posiblemente en un carro del Cerro v 
r/reqfil̂ C< Í̂ra1, p.or la tarde- Se «ratifica-la esplf-ndida mente al que la entregue en Cerroj 436, o Cuba, 29" bajos. - 18 a. 
PROFESORA ESPASOEA. HACE PO-CO que ha llegado, enseña toda clase de bordados, a mano y mfiqulna, encajes de todas clases, pintura y dibujo. Corte sistema francés y costura, por método rá-pido y modernísimo garantizando la en-señanza. Ua discípula al mes puede ha-cer vestidos. Clases de instrucción, con dibujo y labores a precios muy económi-cos, siendo dos niñas o más, rebaja de precios. Clases a domicilio, $5 mensuales. Va fuera de la Habana. Primelles, núme-ro 15. Cerro. 1956G 18 a. 
PROFESORA INC1EESA, DE LONDRES, tiene algunas horas Ubres, día y no-che, para enseñar inglés, francés y ale-mán. Informan: Dominicanos Franceses. G y 13 o 142 calle F. Tel. F-1491. 
19605 23 a. 
C 3298 24d-12. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Án%na Quinta de Lourdes. Calle G, 
sq. a 13, Vedado, Habana. 
Clises de primera y segunda Enseñan-
u, atendiendo de un modo especial 
ti estudio de los idiomas que enseñan 
[PiofesoK. del mismo país. 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se reacuderán las clases el 8 de 
S:ptiembre. 
,13809 10 s. 
STJ0SEPH BOARDING SCHOOL 
AND ACADEMY 
(Academia de San J&sé.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
ton José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
VeJtaÍas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
Wigua ciudad española ofrece es-
cales atractivos a las señoritas 
,e la República de Cuba. Para 
tás informes, dirigirse a la Her-
"lana Superiora. 
C0d-13 
vJt ^ESoKITA INGLESA, SE OERE-*i Tn*ara dilr clases de Inglés T Frau-fv informes: F-4239, o en Línea, entre 
1!)»1!) 
jfjegio de la Sagrada Familia 
:aíu (}!. y nira Quinta Campo Alegre, Cal-f PSpvni„ ny"n'',> St1- Para señoritas, niñas Sí! * " • muy ventajoso para Jas faml ^mtlfi..,, s>u esmerada ortuciiclón religiosa, "«í 1.= y,moral y lo módico de sus pro-^ clases se abren el 4 de Septiem 
10 s. 
îiliomn? V J)K INSTRUCCION E 5 Dirigí' 86 "^-e en Gallano, 75, al-to004 k1"6 Pf>r correo o por teléfono R2; 19672 17 a. 
JAURA L . DE B E L I A R D 
'8L'hl«IníLl6s' trancé», Tentriurlt» de ' ro*' Mecanocrafía y Piano. 




CORTE Y CONFECCION 
en i «Utema MARTI 
¿3 a ^ se garantiza la ense-
r4. o • sus aiumaas. Directo-
R¿n rira Trillidad Lera de **Pt?'\ ases barias alternas y 
quier 3 8 Para 'aS â umnas ^ue 
el an lnvertir poco tiempo en 
para Prei\aizaje, especialmente 
'"seña i r Campo- También se 
iaCe e. -̂orte de Corsés y 3e 
iii0|cjesa 'a medida o se cortan 
tar s:. para los mismos. Por es-
PuntQ Uad j e'sta Academia en 
Was d0r| nc,e Pasan todas ,as 
cómocj los carros, se hace muy 
des D a y de grandes facilida-
^laL - 8U8 alumnas. 
*CQ**, 120, Palacio 
Antonio Díaz Blanco 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por 'las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. 
19240 3 s. 
COLEGIO ESTHER 
Obispo, 39, altos. Tel. A-1870 
Han comenzado las clases de preparato-ria para las niñas y señoritas que deseen ingresar en la Segunda Enseñanza, en el prOximo mes de Septiembre. Compe-tente profesorado. Las nuevas reformas en el edificio ofrecen más comodidades a las internas. Otros informes, diríjanse al Co-legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales Dará eefiorltas: de 5 a 
Director:6 LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el título de Tenedor de Ll-hros, que esta Academia proporciona n sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, medio-pupilos y externos. 
IpN EA >OCHE I>E AYER HA DESA-^ parecido un perro pequefio lanudo, que entiende por Migfion, tusado a la mi-tad. Se gratificará con su valor a la ner-sona que lo entregue en Línea, nrtmero 
9i>'ioe0core 8 y 10' Vedado. Teléfono F-4071 IJooo 2Q a 
¡ C a s a s y p i s o s 1 
H A B A N A 
8 l o s A W a 1 n N b u ^ 
t a S o ^ ^ ^ 
man en Cuba, número J S- Infor-
S ^ ^ ^ QtlfA> ¿OS MODERXOS Y 
O frescos altos de San Miguel 100 en 
K̂ H GERVIASIO r Belascoaín, con sala red 
BAJOS DE HABANA, 18. SE AEOtT lan tienen cuatro habitaciones QSaf; y comedor, cuarto para criados b¿ñade ra y buenos servicios. Puederverse8 ele ei a á p. m. Informan: Castelelro ,Vizoso v 
% m ' 4- TELÉFONO A-6108 y 
"3 a. AETOS DE MONTE. 149. SE AEQri-lan en ?05 Cy. estos modernos j- ven-sal» Li^.08- TÍen.6D cInco habitaciones, sIaIe,ta 3 cocedor, servicios con bana-dera de lo más moderno. La llave en los bajos. Informan: Castelelro. Vizoso y Co 
20190 ' 4- Tel(?fono -̂ «108. . Z 23 a. 
S^,0A^^Ü^A FNA ESQUINA CAELE 
>CJ de Tenerife, número 2, propia para câ  
rage, carpintería, marmolería o cosa aná-
«íf^ ôrjp™ «9 Empedrado, número 3, ooi-n * 1Iave en la bodega. - -0l09 21 a. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al Instituto do la Habana. Instrucción so-lida y completa en ciencias, idiomas y ar-tes, esmerándose en los conocimientos pe-culiares de la mujer. Cursos de Bachille-rato. Academia de Corte y costufa, siste-ma Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-tas. Las condiciones pedagógicas del Co-legio son Insuperables. Pídanse prospectos a la Superiora. 18020 20 a. 
XTN'A VIUDA DA UNA NISA DE SEIS J meses, con documento de no volvér-sela a quitar, a un matrimonio que no tenga hijos. Se necesitan buenas referen-cias. La niña es muy hermosa. Zulueta, 3G. Teléfono A-1C2S. 
20199 19 a. 
C E AEQCIEAX EOS BAJOS DE EA CÂ  %J sa Agular, número 50, letra A, entre Chacón y Cuarteles, con sala, comedor cuatro habitaciones, buen patio, baño v demás servicios sanitarios. Las llaves en el número 52. Panadería "La Alianza.-Informan: Campanario, número 104 Bu-
..«-Jl61 doctor Cano. Tel. A-8368. ' 
-0166 oí a. PRADO. 18, SE AEQUIEAX EOS En-tresuelos compuestos de sala, come-dor, cuatro habitaciones, baño y demás servicios sanitarios. Las llaves e informes el portero del número 20. 201C5 21 a. 
APODACA, NUMERO 54. ENTRE SU\-rez y Revillagigedo, en $34. sala, co-medor, 4 cuartos, cocina y baño, acera de la brisa, muy saludable. La llave en el 48, más informes: Milagros, 41, Víbora Teléfono 1-1754. 20132 20 a ' 
¡ j ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vü? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAÜFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única an su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA,, dirigida por 
el un!-o maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de praciiea en el ramo de auto-
móvilej, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
ba^fo. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquíe-
•t hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente a! Parqne Maceo) 
tando el Pasmo, inflamaciones y graves conae 
cu encías. 
L l i l M E H t O 
C A L M A N T E 
—— nsx* nooron 1 
J . G A R D A N O 
V E N TA E N TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
i O E L , D R . G A R D A N O T ^ . ^ - j ' 
Sin rival para devolver al OABK I.LO B I ^ C » ^ ^ ^ J ^ ^ l 
T E el OOtORCASTAÍfO o XEORO NATURAL de la ^ ^ 
•olutamente InofenBtvo. Xo mancha n i requiero í » ™ ^ , ^ ^ 1 Siriérfcan 
mano, esponja o cepilla. F o r a c i ó n que ^ J^J^^SSJr^SSi 
de fáeü aplicación j. positivos resaltados, lo prefiere 1» noouw w w o -
fia j aristocracia cubana. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE VILLE-gas v Empedrado, muy frescos, para corta familia. RazOn: Dulcería Nueva In-glaterra. Sau Kafael y Consulado. Telé-fono A-SC67. 19842 17 a. 
A LQUILO LOS BAJOS. OQUENDO, 25, 
j\. entre Animas y Virtudes, una cuadra 'Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, doble servicios, propios para familia de gusto. Informan: Café de la esquina. 10S46 I» «• 
AMARGURA, 88. SE ALQUILA EL Pi-so principal de esta casa, acabada de fabricar, cuatro lujosas habitaciones, con agua corriente, sala, saleta, doble servi-cio sanitario, etc., propia para familia que le agrade vivir con comodidad. Llave e Informes: Obispo, 80. 
198(54 19 »• 
ACOSTA, 42, ALTOS, SE ALQUILAN con cuatro cuartos, sala, saleta y co-medor al fondo, doble servicio. Es nueva, en $55. La llave en la bodega y tratar: Sol. número 37, fábrica. 
19760 18 a. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO pa-ra establecmiiento. Obrapía, nfimero 39, por Habana. 19759 18 a. 
SE ALQUILAN EN 85 PESOS, LOS fres-cos altos de Jesfls María, número 03, i esquina Habana. Informan en la bodega. ! 19767 18 a. 
SE ALQUILA, SALUD, NUMERO 27, CA-sa nueva, de última moda, todo es-pléndido ; doble servicios, abajo con cua-tro cuartos, y arriba cinco. Catorce mone-das cada planta; si toma las dos un in-quilino solo se da en 27. Llave e infor-mes : García y Hermanos, Reina v San Nicolás. 20108 18 a. 
O'FARRIL, NUMERO 3, ENTRE PICO-ta y Compostela: Se alquila esta ca-sita, con sala, comedor y dos cuartos, en $23. Informan en Línea, 93. Vedado, en-tre 6 v 8. 20019 18 a. 
ÍT'N TENIENTE REY, 33, POR HABANA. li se alquil? un bonito local. Independien-te, tienda y trastienda, con todos los ser-vicios, propio para pouefio establecimien-to o industria. La llave en la encuader-naciAn. Teléfono 1-2024. 20102 18 a. 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa número 216-
Z, de la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, son 
frescos y espaciosos. Tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto para criados, un es-
pléndido baño, dos inodoros e ins-
talación sanitaria moderna. Infor-
man en Manrique, número 96, es-
quina a San José, perfumería. 
11 Ag. C 4615 In. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Aguila, 94, antiguo, compues-tos de sala, saleta, comedor, repostería, siete cuartos, tres baños, escalera de ser-vicio, tres cuartos de criados con su ba-ño. Informan en los bajos de la misma; de 1 a 4 p. m. 10715 17 a. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
ep ia calle de Apodaca y Economía, re-cién construida. Propia para garage o casa préstamos, marmolería, carpintería o cosa análoga. Informan en la bodega. 19712-13 17 a. 
QOL, 29, BAJOS. SE ALQUILA CON SA-C3 la, comedor y dos cuartos, en $30. 'In-forman en Línea, 93, Vedado. 20021 18 a. 
CARLOS III. 223, BAJOS Y ALTOS, IN-dependientes, capaces para dos ex-tensas familias; juntos o separados. Son muy frescos. Llaves e informes en el fren-te, número 22. 
10895 16 a. 
SE ARRIENDA UN SALON DE HMP1E-•yn. de calzado, con cuatro sillones y una vidriera para tabacos, cigarros y billetes; estos dos negocios juntos o separados, en Reina y Campanario. 
19884 22 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUILA, 107, con sala, saleta, 5 cuartos gran-des, dos baños, dos inodoros, cuarto de criado y un hermoso comedor, en la mis-ma informan. 19S76 16 a. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, EN OFI-cios. 86,, se alquila un piso, compues-to de sala, comedor, cuatro cuartos y toi-let completo. Apua y entrada independien-te. También sirve para un gran escritorio o comisionista. 19930 22 a. 
PROPIOS PARA CORTA FAMILIA, SE alquilan los modernos altos de Aguaca-te, 10, esquina a Tejadillo, sumamente frescos, con sala, antesala, tres cuartos, cocina, gabinete, toilet, azotea, gas, elec-tricidad, on 63 pesos m. o. informan: San Nicolás, 122. Teléfono A-1369. 
10933 16 a. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, doble servicio sanitario, en $50 mensua-les. Para informes: R. García y Ca., Mu-ralla, 14. Teléfono A-2S03. _20147 30 o. 
"VTEPTUNO, 98, CASI ESQUINA A CAM-JJl panarlo, para pequeño comercio, en 25 pesos. La llave en la bodega en frente, dueño : Reforma, 15. 20145 23 a. 
CONSTE QUE HE COMPRADO EN ES-ta fecha 14 de Agosto del 1916 la fon-da situada en la calle Pedro Díaz, nú-mero 33, Candelaria, al Señor Manuel Ibor, lo que comunico para que a partir de esta fecha al 18 del mismo, para todas las re-clamaciones que tengan que hacer con respecto a dicha fonda sus acreedores. An-tonio Ronden. Se. Vigía, 2%, Habana, 19996 18 a. 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
SOL, NUMERO 20, $50 
Se alquilan estos modernos bajos, des-pués del día 23, compuestos de sala, sa-leta, tres habitaciones, gran cuarto de baño y espacioso patio. Un departamen-to Independiente con puerta metálica, pro-pio para automóvil o escritorio de co-misionista. Todo junto, 50 pesos. Infor-man en el mismo de 10 a 3 de la tarde. 20184 28 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA Bo-nita y moderna casa San José. 49, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, do-ble servicio sanitario. La llave en la bo-dega, esquina Campanario. Informan: Nep-tuno. 216, altos. Teléfono A-22S7. 
20016 24 a. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-dos altos de la moderna casa Animas, 20, primer piso, gran sala, cuatro gran-des cuartos y demás servicios decorados, a una cuadra del Prado. Informan en la misma y en Prado. 51. Señor Rodríguez. Son baratos. 20028 24 a. 
17822 18 a. 
A 
E COMERCIO: LAS SOLICITUDES de marcas mal presentadas las dene-fík acusando pérdida de tiempo y dinero ^ muchas de las marcas registradas son nulas por no haberse traspasado al cam-
^ p Y a U ^ ^ V. Vedado. Teléfono 
F-4162. l90'fi 1 a-
SITIO ¡MUY CENTRICO! HABANA. 71, entre Obispo y Obrapía, con tienda trastienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, inodoros, un gran patio, etc. La llave en los altos. Su dueño: Sra. Rulz. en la Ví-bora, Delicias, 63, entre San Francisco y Milagros. 20029 29 a. 
MONSERRATE, 39, SALA, COMEDOR, 3 cuartos; Villegas, 16, altos, sala, saleta. 3 cuartos. Informan en la última. 
10995 .18 a. 
SAN JOSE, NUMERO 91-A, SE ALQUI-lan los bajos de esta casa compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, doble servicio sanitario y un gran patio. A media cuadra de Belascoaín. La llave en la bodega más cerca. Informan en Belascoaín y San José, altos del café. 20054 22 a. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L m 
AS tenemos en nues-
tra bóveda cdnstruí-
,1a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
demente J y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Ámar^ura, nú-
mero !• 
H . U p m a n n & C o . 
HANOÜEROT 
ALQUILER $65 OFICIAL 
Se alquilan los dos altos de la casa Nep-tuno, 185. compuestos de sala, recibidor, cinco habitaciones, saleta de comer y de-mils comodidades. La llave en los bajos e informan: A-2736. Sola o Buz, 
20052 24 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de Suárez, IOS y unos altos interiores, muy baratos. 20042 22 a. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DEL C A I fé "Roma," Teniente Rey y Monserra-te. para vidriera de, tabacos, etc. y tam-bién una o dos puertas con accirtn a un amplio portal, propias para vidriera de dulces o frutas. En el mismo solo infor-ma A. Betancourt; de 2 a 5 p.| m. 20075 22 a. 
C E ALQUILA EL BONITO PRINCIPAL O de Monserrate, 41, con sala, comedor, 4 habitaciones, dos baños, gas y electri-cidad. La llave e informan: Habana, 49. 19899 16 a. 
OJO: SI DESEA USTED VIVIR CON comodidad y por módico precio, vea los espléndidos altos de la casa San Fran cisco, esquina a .Tovellar; tiene cuatro cuartos, sala v saleta. Informan en la bo-dega. 19927 22 a. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS T VEN-tilados bajos. Cristo, 28. ¡eran comedor, cuatro cuartos. Hervido sanitario, instala-cién eléctrica: pueden verse a todas ho-ras. Informes: Muralla y Cristo, café. 19941 27 a. 
SE ACABA DE DESALQUILAR LA CA-sa Someruelos, 13, con sala, saleta. 6 cuartos, dos cocinas, dos cuartos baño, bafíadera, patio, traspatio, con mosaicos, mata con higueras, instalación de gas y electricidad, una cuadra del Parque In-dia y Colón. Buen vecindario. La llave v su dueño en Corrales, 35.' 
19940 20 a. 
BARATOS: EN $58, LOS MODERNOS y fresquísimos, altos de Malecón, 306, entre Escobar y Oervasio, con entrada in-dependiente, terraza, hermosa banadera, etc. Informan: Línea. 17 u 89 moderno, entre M y N. Teléfono F-1085. 
19957 16 a. 
X>ERNAZA, 50. PRIMER PISO. SE AL-J_) quilan los cómodos y ventilados altos, todo moderno, con sala, saleta, comedor al fondo, con cinco habitaciones, servicio todo moderno. Informa su dueño en el segundo piso. Teléfono A-6625. altos de la librería, entre Muralla y Teniente Rey. 19956 16 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL. CA-fé Compostela y Lamparilla, compues-to de sala, comedor, tres habitaciones, co-cina v servicios modernos. Ganan $50. 19945 20 a. 
SE ALQUILA CASA GRANDE, GALIA-no, 115. Sirve para tienda de ropa, ga-rasre. mueblería, etc. Informan: Rapíer. Zulueta. número 73. C 4622 10d-12. 
SE ALQUILAN 
los altos de una casa en un gran pun-
to, con nueve habitaciones, todas con 
piso de mosaico y sus servicios sani-
tarios. Se da en un precio muy bara-
to. Informan: Reina, 33, "AI 3on 
Marché." 
19S0O 21 a. 
Í^N $75 SE ALQUILA LA HERMOSA li casa, acabada, de reedificar, compues-ta de seis cuartos bajos y uno alto, con sala, saleta, baños, inodoros, servicios sa-nitarios modernos y demás comodidades apetecibles, en Campanario, número 185. Informará su dueño en Escobar, 166. a todas horas. 19706 17 a. 
SE ALQUILA CALLE DE INFANTA, esquina Santo Tomás, a vivir barato, 20 pesos, dos ventanas, sala, comedor, dos cuartos, un amplio patio, todo nuevo. In-forman al lado, bodega. 
13588 18 a. 
OCASION: PARA HOTEL, CLINICA, Colegio, Sociedad, industriales o par-ticulares. Próxima a desalquilarse la her-mosa casa-quinta, conocida por "Quinta de Toac." situada en el Paseo de Carlos III, esquina a Oquendo, se alquila dicha quinta. Informan: Jesús Peregrino, nú-mero 40, altos. Teléfono A-7947. 
19600 18 a. 
VEDADO 
Se vende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita ca-
sa, situada en la mejor esquina; está 
compuesta de gran zaguán, sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
ra criados, baños, patio, traspatio, ca-
balleriza, garage y lindo jardín. Pre-
cio: $45,000, puc'endo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: Haba-
na, número 111, bajos. 
19S02 26 a. 
LOMA DEL VEDADO: CALLE 16, EN-tre E y F, número 251, bonita casa moderna, sala, cinco cuartos, comedor, cocina, dos baños, patio, rnuchu agua y fresco. Informan: F, número 14i!. 1963!) 17 a. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle 8, entre 17 y 19, casi esquina a 17. Sala, comedor, gabinete v tres habi-taciones. Informan: Obispo. 50; de 10 a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-6497. 
20112 22 a. 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA UNA CASA, ACABADA de construir, en Dolores y Porvenir, Reparto Lawton, a una cuadra del carri-to; tiene portal, sala, saleta, dos cuartos, patio y traspatio. Llaves al lado, 
20185 21 a. 
CALZADA JESUS DEL MONTE, NUME-ro 366, se alquila una casa, con por-tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-ño, comedor y todas las demás comodida-des. Informan: Beruaza, 34. 20188 25 a. 
EN $50 
Se alquila. Calzada de Jesús del Monte, número 70, la hermosa y nueva casa, com-puesta de sala, saleta, tres grandes cuar-tos, dos .inodoros, patio, traspatio y un sa-lón alto, todo modernísimo. La llave en frente, en la bodega. Para más informes: Monte, número 87, altos. 
20063 18 a. 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, LA CA-sá Príncipe Asturias, número 7, casi esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, portal, sala, saleta y cinco dormitorios corridos y una galería a la europea y sala de comer al fondo y doble servicio de baños e inodoros y dos cuartos de cria-dos y garage. Todo espléndido, propio para una rica familia. Para verla: de 8 a 10 y de 2 a 4. 19984 21 a. 
SE ALQUILA EN MODICO ALQUILER la casita de San Buenaventura, letra A, entre Concepción y San Francisco, compuesta de sala, dos cuartos, comedor, cocina y demás servicios. La llave al lado. Informes: Angeles, 69. Teléfono A-8681. 19987 17 a. 
SE ALQUILA LA MODERNA Y BONITA casa. Correa, 21. hoy Avenida Presi-dente Gómez, entre San Benigno y Flores, con jardín al frente, portal, sala de dos ventanas, saleta, comedor, cuatro buenos cuartos, patio, traspatio, baño cocina, etc. Toda de azotea. Llaves al lado e infor-man en Manrique, 128. Teléfono A-6S69. 19896 16 a. 
SE ALQUILA 
En Agular, 71, entre Obispo y Obrapía, sitio muy comercial, se alquila un bonito local, propio para cualquier giro. Razón en la barbería del lado. 
19614-15 16 a. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL. 500 metros planos, para tren de coches, ga-rage u otras industrias análogas. Zanja, esquina a Espada. Informan en el café o Tercera, 403, entre 4 y 6, Vedado. 19618 17 a. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de cosas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Troradero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
O 614 IN. lo. t. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Frente a la Estatión Terminal, se alqui-la un hermoso local, propio para estable-cimiento. Informan en Egido, 67. 19333 20 a. 
OFICIOS, 88-A 
se alquila este hormoso piso principal, con vista a la Alameda de Paula. Informan en los bajos. 19251 19 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-les. con sala, saleta, hall. com3dor, cuatro habitaciones, sel vicio sanitario Pioderno. TL servicio de criado. Informan: Teléfono -̂2187. 18021 31 J. 
OJO: SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-dos altos de San Francisco, número 5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. Las llaves en la bodega. . 18071 31 j . 
SE ALQUILAN 
L» Sociedad "Obreros de H. nprnann." aiqulla baratas y espacios-s casas nuevas, en las (Áos manzanas de su propiedad. In-fctníí!, de Zapata a San José. En Infan-ta, cecretaria. Informarán; Teléfon-i A £200 4738-3D 25 a». 
V E D A D O 
IT'N EL VEDADO: CALLE 15, ENTRE 2 y 4, se alquila esta moderna casa con todas las comodidades, precio $70 men-suales. Informan: 15, esquina a Dos 20005 22 a 
"\/"EDADO: CALLE A, NUMERO 15, EN-
V tre 9 y 11. Se alquila esta hermosa ca-sa para familia de gusto, con sala, ante-sala, comedor, cuatro hermosos cuartos patio, traspatio, y buen servicio sanitario' en $75. su último precio, y obligación por seis meses. Informan en Línea, 93. Vedado entre 6 y 8. 20022 18 a 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DEL pasaje Crecherie. Vedado, acabada de pintar, media cuadra del veinte y tres con tres cuartos, sala, comedor cocina v servicio sanitario. 23 y 8 informan, bo-dega. Su dueño: 3a. y 3. Reparto Bario bodega. Buena Vista. ' 20003 04 a 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS BAJOS de Primera, entre Avenida de Acosta y Lagueruela, compuestos de sala, come-dor, dos cuartos, patio, baño, cocina y ser-vicios. Precio módico. La llave en los al-tos. Informan: Inquisidor, número 10. Te-léfono A-3198 y F-1320. 
19948 22 a. 
C E ALQUILA EN PATROCINIO Y A. C5 Saco, frente a los tanques de la Víbora, unos bajos, con dos cuartos, servicios y garage, propio para chauffeur. Se da ba-rato. Informan en la misma. 
1979S 17 a. 
SE ALQUILA 
Para Botica u otro establecimiento, 
una gran casa de esquina, acabada de 
fabricar, en la Calzada de Luyano, 
esquina a Fábrica, una cuadra de 
Henry Cla^- Informan: R:ina, 33. "AI 
Bon Marché." 
19801 21 a. 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega 
19741 20 a. 
QE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-kJ tos de Jesús del Monte, 62, ac.-.bados de fabricar, cinco cuartos, sala, saleta y gran terraza al frente. Su dueño: Arbol Seco, número 56. Teléfono A-5571 19"27 18 a. 
QE ALQUILA EN $35 M. O., LA HEB-O mosa casa Santa Felicia, 14, con por-tal, sala, saleta, tres grandes habitacio-nes gran cocina, servicio sanitario y un gran traspatio con árboles frutales. La llave en el número 10 de la misma calle. Su dueña en Armas, número 76, Víbora entre Concepción y Dolores. Teléfono I-1442. 10696 17 a. 
C E R R O 
S1^ ALQUILA LA CASA CALLE I>E vJ San Salvador, número 17, propia para cualquiera Industria por su capacidad próxima a la Calzada y pasa por su fren-te la corriente Eléctrica con potencia para poder colocar cualquier clase de apa-rato o maquinaria y con entrada propia para automóvil camión o cualquier otra clase de carro. Informan en San Salvador número 21 al fondo por San Cristóbal! Manuel Suárez. 
10889 16 a> 
V A R I O S 
ARROYO NARANJO 
Muy barata se alquila por el resto 
del verano, una hermosa quinta. 
Informan: Tejadillo, 38. 
C 4682 Dd 15. 
ARRENDAMIENTO FINCA URBANA: Se admiten proposiciones de arren-damiento finca "El Inocente," contigua al • El Chico" El Cano. Informan en la mis-ma. Está sembrada de caña; tiene grandes casas de tabaco, cujee, tuberías, etc. 19925 16 a. 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
ANGELES, NUMERO 4 
Se alquilan habitaciones altas, muy fres-cas y baratas, frente a la plaza del Va-por Se pretieren hombres solos. 
20114 19 a. 
IfN REINA, 71, ALTOS, ENTRE SAN J Nicolás y Manrique, se alquila una ha-bitación en $12, con luz eléctrica y pisos de mármol; es casa fresca y serla; la entrada por la sastrería. 
20190 19 a. ^ 
LAMPARILLA, 63, SE ALQUILA UN departamento bajo, con un buen lo-cal y una buena cocina y otro alto, con dos habitaciones, que dan frente a la Iglesia del Cristo. 20014 18 a. 
CONCORDIA, 6, SE ALQUILA UNA Es-paciosa habitación con su comedor, pi-sos mosaico, buenos servicios, casa muy tranquila; no se admiten niños. Pregun-tar por la encargada. 
20008 22 a. 
CASAS PARA FAMILIAS. UNA FRES-ca bahitación, con balcón, $10, Amis-tad, 90. Monte, 177, $12. Figuras, 50, $9. Monte, 105. con vista a la calle,' $7; otra $8. 20028 24 a. 
"VTUEVA CASA DE HUESPEDES "LON--ill dres House." Espléndidas habitacio-nes, con balcón, frescas y muy limpias, bien amuebladas. Animas, 24, a una cua-dra del Prado, a $17, $20 y $25. Sin mue-bles son más baratas. 
20027 24 a. 
IT'N AGUIAR, NUMERO 19, ANTIGUO, SU li alquila un hermoso departamento, com-puesto de dos grandes habitaciones, muy claro y ventilado. Tiene balcón a la calle, salida a la azotea, mosaico, gas y ser-vicio independiente. En la misma se al-quila el zaguán. 10011 18 a. 
HABITACIONES: SE ALQUILAN DOS, juntas o separadas, con todo servi-cio si lo desean, no hay otros Inquilinos; es casa de moralidad, se venden varios 
muebles. Trocadero, 73, altos. 20091 18 a. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, CLA-ras y frescas, y con luz eléctrica, so alquilan en $20 las dos; otra más en $12. Tejadillo, 48, en Villegas 68 otra en $8, y en Industria, 73 una en $7 y otra en $8. 20100 18 a. 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCELO-na. Se alquilan dos espléndidas ha-bitaciones, juntas o separadas, ambas con balcón a la calle, a la brisa y con luz eléctrica. Precio módico. A hombres so-los, de moralidad. 
19926 29 a. 
QE ALQUILA PARA INDUSTRIA, LA \J casa Calzada del Cerro, 907. antiguo se cede el primer mes al inquilino para Instalarse y si la misma es una industria Importante, se le conceden dos meses pa-ra su instalación. En la misma al doblar vive su dueño. 19463 17 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GRAN HOTEL "Ar.ERÍCA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, lur, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
19068 31 a. 
ŜI E ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto, con balcón a la calle, café "B¡ Día." Gaiiano, 8, esquina a Trocadero. 19871 18 a. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Casa reformads por camjño de dueño. Habitaciones con o sin muebles, de $8 a $25. para hombree solos o matrimonios sin niños. Pisos de mosaico, luz eléctrica y duchas. 
19958 20 a. 
EN $16, ALQUILO UN DEPARTAMEN-to alto, muy ventilado, de dos habita-ciones y en lo más céntrico. Peluquería "El Modelo." Aguila, 115. Tel. A-8651. 19870 20 a. 
EN PROGRESO, 22, CASA NUEVA, A i media cuadra del Parque Central, se alquilan espaciosas y muy frescas ha-bitaciones amuebladas, con toda comodi-dad y servicio. Hay de todos precios. 19938 ' 22 a. 
ÍHABITACIONES ALTAS, CON MUE-•L bles y servicio, o sin ellos, de $6 a $30 al mes, por días desde 50. centavos. Comida, mes, $15: día, 60 centavos. Asrular, 72. sitos. 19931 16 a. 
H O T E L M A N H A T T A S I 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaíi 
Tortas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-6393. 
N MURALLA, NUM. 51, ALTOS, SE AL-Li quila una habitación muy buena, con vista a la calle, para el día' 17 de este; para uno o dos caballeros, o matrimonió de moralidad, con o sin muebles, precios reducidos, y on la misma se alguila para un socio que sea bueno, se le alquila ba-rata, es casa de moralidad y con todo servicio si lo desean. 
19700 i8 a. 
PARA PROFESIONAL U HOMBRE DE negocios, se alquila en Villegas, 39 cerca de O'Reilly, un departamento dé tres piezas, con mamparas de división Precio: $25. Informan en Amargura S0-de 0 a 10 a. m., y en Prado. 10; de 2 a's p. m. Sr. Juarrero. ^ 
OE ALQUILAN HABITACIONES RE-gias. grandes, con o sin gabinetes v balcones a la calle, a hombres solos ofi-cinas y matrimonio sin niños. Se da luz lavabo y limpieza del piso. Obrapía nfi'-meros 94 y 98, a una cuadra del Parque ><arciso, portero. Teléfono A-771S 
23 a. 
QE ALQUILAN HABITACIONES ,< , ll,la<las ? 8111 ,ellos caBa fie mora-lidad, con luz eléctrica, hay teléfono. San Kafael. número 74. 
m"'" 17 a. 
LEALTAD, 218. ALTOS. SE ALQUILA, con sala, comedor y tres habitaciones, en $34. Informan en Línea, 03. Vedado 
20020 8 a. 
COSTA, 35, BAJOJS. SE ALQUILA ES_-
ta hermosa casa, acabada de pintaj-
en $60. Informan en Línea, 93. Vedado 
entre 6 v 8. 20018 18 u. ' 
Frente al Banco Nueva Escocia 
Ea O'p-L'.!,, 0 y media, se alquila Uu 
local t ande, para ^epósi'.D de maqui-
naria o automó .'le > ¿n el mismo se 
venden 15 mesas CJ 2 m. por 1 de 
anc'.o. InfjrTr.an en la vidriera del 
café Cuba y O'Reilly. 
19808 31 a. 
C A L L E QUINTA, NUM. 27-A | ^ & ^ ^ ^ K l ¿ t & ^ Se alquila esta casa, con Jardín, portal sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-ño, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-to para criados, patio y traspatio e ins-talación eléctrica. Informan: Muralla nú-meros 66 y 68, almacén de sombreros'. Te-léfono A-3518. 19827 20 a. 
QE DESEA ALQUILAR"~PARA "OCTÜ-O.bre en el Vedado, una casa de dos ni-sos de esquina, que tentra 6 cuartos dor-mitorios, dos baños, garage, dos o tres cuartos para criados y que esté situadn entre Línea y 25. DIHgirse a H B p Apartado 1106, Habana. 
19873 u 
zada Guataabacoa aSanta María k 2 ~hn 




Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de I hielo en su casa por 15 centavos, este sis- ! tema no tiene maquinarla, la Planta solo ' cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, i 75. Habana, propietario de la patente. ' : 19S12 lo s. I 
LOCAL PARA ALMACEN 
se alquila en precio módico en la casa I 
San Ignacio, número 54. Informan en la 
misma. 1981P 19 a. i 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón 
,J;,iíoban'1- Propietario de la patente. " 
10 s. 
QE DESEA ALQUILAR EN EL VEO^ 
0 <Í<Vlna- oasa a la brisa. Que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a .T, v de Línei « 
Veintitrés. Dirigirse a F. Q López Apar̂  
19409 r0 Ciuda(i-
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN LO MEJOR DE PUENTES GRAN-des, se alquila uu local, propio para víveres o puesto de frutas; tiene vida pro-pia, por haber una gran casa de vecin-dad y pagar poco alquiler, en la Calzada Real de Puentes Grandes, número 50 En la misma informarán. _ 20157 2g a 
SE ALQUILA PARA~ FABRICA DE TA-bacos u otro taller o Industria que 
no perjudique a la propiedad o para casa 
particular, la Quinta Armanteros, en la 
Ceiba, término municipal de Marianao 
Calzada, nfimero 93, esquina a Armente-
ros: alta y fresca; con portal sala, co-
medor, ocho cuartos corridos, un baño 
dos duchas, dos patios, caballerizas v 
varios cuartos y dependencias de criados 
amplia cochera. La llave en la bodega dé 
en frente e Informan: Antonio Rosa Ce-
rro, número 613. altos; de 12 a í del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
20151 23 a. i 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN 
la azotea, con una espléndida cocina propia para un matrimonio; tiene lur eléctrica. Informarán en Amistad 7̂ mo-derno. o 29 antiguo, en los altos" ' 
19636 17 a. 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones máí 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable. 
10641 8 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entr? 
Hornos y Carnorc, (yendo por Marina ? 
ín̂ Jíf61"1110/08- S1'1/08 y mutilados depar-
tamentos (completamente Independientes i 
con dos habitaciones cada uno, coc na d'i-
ONCE PPSoS íi 1UZ eléTctl-lco- Por SOLO 
« fc^iín^o ŜJal̂ me8- La ca8a es nuera 
vu«g^ ^ 7 de8de 5U frau terraza se dl-
«i T61 P^o^ma más bello de la Haba-
S^Jj?m^)Ve al<l"!la" "nos altos, en el 
19461 edlfici0> para ^ mlUa de gusta 
31 a. 
I/ L ^ P ' V 4 ' SE ALQÜ^AN HERMO-J sos departamentos, con vista a la ca-lle y cuartos con todos los servicios de 6 pesos en adelante. En las mismas condi-ciones en Reina, 4!) y Rayo, 20. St desean P^PÍl38 de moralidad. aeseao 193tó é # 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 6 D E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 
D e c a n o de los d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o ¿ 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A-4S54 V c ; 
' a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d J todo d e l 
»aís y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
ra tos q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . ' S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
, > e d a r los a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
18075 31 a-^. 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i e * d e m a -
y o r f i r e ^ l a r k m ? E l M A R I O 
D E L A M A R I N A . 
UN A C R I A D A D E M A N O , ^ N X N S U -lar , que sepa bien su o b l i g a c i ó n . Nep-
tuno, 81, antiguo, altos. 
20031 18 a. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-n insular , que sea muy formal , para 
cuidar un n i ñ o de 3 a ñ o s y hacer l a l i m -
pieza de unas habitaciones una vez a la 
semana. Sueldo 15 pesos y ropa l impia . 
Cal le 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
20000 18 a. 
SO L I C I T O U N A C R I A D A P A R A M A -nejar u n a n i ñ a , que sea de buenos mo-
dales, cariflosa y y a p r á c t i c a , buen sueldo 
y d e m á s . S i es posible que t ra iga refe-
rencias. Cal le 10, nUmero 150, entre l i y 
15. Vedado. 20066 20 a. 
SE S O L I C I T A E N D O M I N G U E Z , 1. C B -rro, una cr iada , para comedor, educa-
da, t rabajadora y que haya estado a l g ú n 
tiempo en el p a í s y tenga buenas referen-
cias. Sueldo 3 monedas y ropa l impia . 
20086 18 a. 
-g iy N U M E R O 48». V E D A D O . S E S O -
X I , l icita una cr iada, para el servicio de 
corta fami l ia . Sueldo: iM.5 y ropa l impia . 
19»62 17 a. 
SE A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, A L T O S , var ias habitaciones, todas con pisos 
de mosaico y se ivlc lo sanitario. 
10709 I9 a-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que sea l impia y trabajadora . 
Sueldo: $15. Vedado, 25, entre 2 y 4, n ú -
mero 308. 19967 I T a. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -clones, con b a l c ó n a la calle y toda 
clase de comodidades, en la misma un 
r a g u á n , paradero de t r a n v í a s , propio pa-
ñi un zapatero o l impiabotas. Habana , 
05 y medio, esquina a O'Rei l ly . 
19918 1° a- ^ 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
^ C h i c a g o H o u s e " 
Espec ia l para famil ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de la Habana . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
«oh balcones al paseo Prado. L u z e l éc -
trica toda l a noche. Servicios esmerados, 
"rado. 117. T e l é f o n o A-7109. 
10237 31 a-
N C A S A D E E A M I L I A S E A L Q U I L A N 
m a g n í f i c a s habitaciones, muebles de 
pr imera y todo el servicio, hospedaje m ó -
dico por mes, comida a la e s p a ñ o l a , luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o . C á r d e n a s , 17, altos y 
baios. Vis i t en esta c a s » . 
10303 1» *• 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 L I T A , ' 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s j d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a 
19107 31 a. 
Todas las habitaciones con b a ñ o pr iva -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
y noche. T e l é f o n o Á-6393. 
19383 31 a. 
EN Z U L U E T A , 33-A, S E A L Q U I L A N I I A -bi tadones de $6 en adelante, en igua-
les condiciones en Amistad. 62 y San Mi-
guel, 120. Se desean personas de moral i -
dad. 19048 51 1 «. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , nf fmerb 
9 3 , e s q u i n a a N e p t n n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o f P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a tili, c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s j de-
mi- s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u £ : c J c . l ~ t á t í o l J o a q u í n S o c a r r i s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o er . oas o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - d 2 6 8 . 
C A S A B I A R R I T Z 
Indus tr ia , 124, esquina San Rafae l . H a b i -
taciones muy frescas, se a lqui lan con todo 
servicio a precios m ó d i c o s . E s m e r a d o t ra -
tó. E s t r i c t a moral idad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 3 s. 
- - • . .^^«Ctjr^^í^F»^:^-» 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A J B E K D O N D E T I E N E S U oficina el agente de anuncios s e ñ o r 
Alberto B a r b á . D i r í j a s e por carta a C . 
Moré. Aguiar , 110, Habana . 
19988 17 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: .$15 y ropa l impia . San J o s í , 03 
y 97-B, altos. 
19983 17 «. 
FA M I L I A E X T R A N J E R A , S I N N I S O S . busca cr iada de mediana edad y con 
buenas recomendaciones, para los que-
haceres de la casa. V í b o r a . Parque de la 
L o m a del Mazo, n ú m e r o 6. 
19892 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , con buenas referencias, para P i n a r del 
K I o , sueldo: 15 pesos, ropa l impia y 
uniforme. Tercera , 273, entre B a ñ o s y D. 
19881 20 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -la. que sea aseada, sueldo 15 pesos y 
ropa l i m p i a : tiene que tener referencias 
y personas que garanticen su honradez 
y moral idad. I n f o r m a n : Zanja , 126^, le-
t r a A , bajos. 19900 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que tenga buenas referencias, pa-
r a el Vedado, calle Dos, n ú m e r o 8, esqui-
na a 11. Sueldo $18 y ropa l impia. 
19872 , 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , de mano. F a m i l i a p e q u e ñ a . Cal le 4, en-
tre 21 y 23, a l lado Tennis . 
19929 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l impieza y que Sepa algo de coc inar; 
blanca o de color, y s i es posible que en-
tienda algo de I n g l é s . In forman en l a casa 
calle M, esquina .Tovellar, segundo piso. 
S e ñ o r a Buchaca . 
19916 16 a. 
SÉ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -sular. de mediana edad, que sepa su 
o b l i g a c i ó n , para ol campo. D a r á n r a z ó n : 
L u z , 44, altos. 19922 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -p a coser y que tenga recomendacio-
nes. L í n e a y 6, Vedado. 
19834 16 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
NE C E S I T O C R I A D O D E M A N O ; S U E L -do 6 centenes; otro 4 centenes; una 
cr iada habitaciones; una costurera; una 
m a n e j a d o r a : cinco trabajadores ; un coci-
nero para f inca. H a b a n a , 114. 
20205-06 19 a. 
NE C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E M A -no, ganando seis centenes, una cr iada 
para habitaciones, otra para coser y una 
buena cocinera. 20 pesos cada una. H a -
bana, 114. 19950 16 a. 
SE S O L I C I T A P A R A U N A F I N C A , C E R -ca de la Capi ta l , un criado de mano. 
Sueldo: $20. I n f o r m a n : L a Rosa , n ú m e r o 
7, altos. Cerro. 
19746 16 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A el servicio de \m matrimonio, sueldo: 
doce pesos moneda oficial. 2. entre 23 y 
25. Vedado; casa del s e ñ o r P a g é s . 
20135 19 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -diana edad, que duerma o no en la co-
l o c a c i ó n , es para corta fami l ia y tiene 
que ayudar algo a los quehaceres de l a 
casa, se le d a r á buen sueldo. Agui la , 
162, altos. 29130 19 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E S O L I -cita una que cocine bien y haga pos-
tres. Milagros, 34, V í b o r a . 
29133 19 a. 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A N M E D I O S O P E R A R I O S de escultores en madera y operarios. 
In forman en Compostela, 58. 
20137 19 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -ra , en l a C a l z a d a de la V í b o r a , 640, en-
tre Acosta y Laguerue la . 
20131 19 a. 
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e , q u e s e p a 
h a c e r d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s , 
a n u n c i o s l u m í n i c o s . T h r a l l . M o n s e -
r r a t e y N e p t u n o . 
C 4700 4d-16. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A O F A -mil la , que quiera l levar un n i ñ o que 
camina, a Luftrca o Tineo ( E s p a ñ a ) , en 
el vapor del 20, 25 o del 30. In forman en 
Amis tad , 136, bajos, cuarto n ú m e r o 12. 
20200 19 a. 
Q E S O L I C I T A N D O S C A R R E T O N E R O S 
O para t i r a r arena en el campo, se saca 
buen jorna l . I n f o r m a n : Prado, n ú m e r o 
111. p e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z . " 
20050 • 1S a. 
SO L I C I T A M O S C O R T A D O R E S P A R A calzado. Pedroso, n ú m e r o 2, Cerro. F á -
brica "Benejam." 
20090 19 a. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A limpieza, s in pretensiones, que sepa 
t rabajar y con r e c o m e n d a c i ó n . Cal le I , es-
quina a 13, Vedado; de 7 a 12 de l a ma-
ñ a n a . 200S9 18 a. 
PO R S E R N E C E S A R I O P A R A L A bue-n a a d m i n i s t r a c i ó n de un café , en l u -
gar c é n t r i c o y que ofrece porvenir, se 
necesita un socio con capital no menor 
de $4,000. I n f o r m a n : Oficina de Correos 
del Hote l P l a z a ; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. 
ni., excepto los domingos. 
20078 22 a. 
EN 17, E S Q U I N A A D . P A R A J O N , S E solicita una buena lavandera: ha de 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $22 o $25 
si lava dri les . 20074 18 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T 1 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R 0 D U C 
J O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
193S4 31 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
' L A C U B A N A ' 
MU C H A C H O , D E M U S C U L A T U R A A T -lé t i ca , se necesita para modelo, de 18 
a 20 a ñ o s . E s t r e l l a , 143, de 1 a 4. 
20102 18 a. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
que sepan hacer muebles finos, se sol i -
citan en l a m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a de 
F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o . Cal le 17, 
n ú m e r o 252, entre E y F . Vedado. F-1018. 
20111 22 a. 
ES P A S O L , D E P R E S T I G I O T H A B I L I -dad, se compromete a gestionar de-
v o l u c i ó n de intereses en Méj i co . A p a r t a -
do 1251. 198S6 27 a. 
" V T E C E S I T O 300 T R A B A J A D O R E S , J O R -
nal , $1.25, $1.50, dos carreros , un orde-
ñ a d o r , cinco peninsulares para almacenes, 
cuatro para f á b r i c a , tres dependlentas pa-
r a café , dos camareras . H a b a n a , 114, i n -
f o r m a r á n . 19951 10 a. 
U n t a q u í g r a f o y e s t e n ó g r a f o 
i n g l é s y e s p a ñ o l , l a r g o de t r a b a j o , 
a d e m á s o f i c i n i s t a c o m p e t e n t e , h o m -
b r e o m u j e r . S u e l d o : $ 1 2 5 . S o l i c i -
t u d e s a B . y C . P . 0 . B o x 3 4 9 . H a -
b a n a . 1 9 9 2 4 16 a . 
EN O B I S P O , 97, S E G U N D O P I S O , S E solicita una cocinera y que haga la 
l impieza de la casa, es para corta fami-
l ia , sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a ; tam-
b i é n se sol ic i ta una muchachita de 12 a 
14 anos para a y u d a r a los quehaceres y 
manejar una n i ñ a , se prefiere s i fuesen 
fami l ia . 20181 19 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - R E P O S -tera. que sepa su oficio a la p e r f e c c i ó n , 
solo para la cocina. Se prefiere duerma en 
el acomodo. 27, n ú m e r o 76, entre L y M, 
a media c. iadra de la Univers idad. 
20176 19 a. 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O C I N A D E poco trabajo , una cocinera, que sea pe-
n i n s u l a r ; tiene que a y u d a r algo a la l i m -
pieza, sueldo 15 pesos y ropa l impia . T e -
l é f o n o F-1771. Cal le Tercera , n ú m e r o 292, 
entre C y D. 20167 19 a. 
I^ E R N A N D O R O D R I G U E Z , N A T U R A L de Madrid , que m a r c h ó de la H a b a -
na el 6 de Noviembre y sus padres desean 
saber de su paradero. Manuel R o d r í g u e z y 
Joaquina G o n z á l e z , Sol, 14. 
19923 17 a. 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G . J O -glar, para asuntos de fami l ia . Cal ix to 
Garc ía , n ú m e r o 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E C O -lor. que sea l impia y sepa cocinar pa-
r a corta fami l ia , sueldo: $12. B e l a s c o a í n , 
26. altos, por San Migue l : de 9 a 11. 
19&94 18 a. 
CO C I N E R A , P A R A C O R T A F A M I L I A , b ú s c a s e que duerma en el acomodo. 
B u e n sueldo. Concordia, 135-A. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l impia y sepa guisar bien. 15, entre 
J y K , Vedado. G a r c í a Tuf ión . 
20082 18 a. 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O ^ C I T A U N A C R I A D A P A R A I O S 
O quehaceres de la casa y c u l d ^ T m ^ 
d* V68xaaos- Sueldo $15 y ropa l im 
P 2¿lwaleCÓ11' 72' « ^ " ^ a S a n 7 N i c o l á s m" 
19 a. Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
19 a, 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A n» 
m . / V 5 ^ ^ a . l o s quehaceres de la caP«a" que sea honrada y formal en V ' 
a<20Í7O 19, JeSÚ8 ^ e l K e . Fome*to. 
•———-M 19 a. 
SE S O L I C I T A , E N S A L U D , 34 A L T O S una cr iada de 30 a 40 a ñ o s para a t ? n ' 
rtf 111108 n Í ñ o s ' ay i ,dar * lo» q u e h a c e r ^ 
de t r a ? , - 8 ^ qUe ,Sepa a1^0 de costut-a^Ha 
% 1 9 ^ 61J0 : $17 y ropa "mpla . 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A E I N C A C E R -ca de l a capital , una buena cocinera, 
de color. Sueldo: $20 y ropa l impia. Infor-
man : L a Rosu , n ú m e r o 7, altos, Cerro. 
19746 22 a. 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . L U Z , 
iya. V í b o r a . 19970 17 a. SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, para fami l ia americana m u y cor-
ta. No precisa que hable i n g l é s . . Si no es 
de pr imera y con muy buenos informes 
que no se presente. R a z ó n en K a y o . 25:1/2, 
altos. Que duerma en l a casa. 
19978 17 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L p a í s , en J e s ú s del Monte, 665. Sueldo: 
15 pesos y los viajes . 
19990 17 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -ñ o l a , para corta fami l ia , sueldo: $20. 
San Miguel, 74, altos de la bodega. 
19897 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Cal le 23. n ú m e r o 260, entre B y 
D . Vedado. 19952 16 a. 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N C 0 M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n s u s M i n a s M A -
Y A R ! , F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o s e i g u a l a n e n 
p a r t e a l g u n a , d e l a I s l a . 
H a y c a s a s b u e n a s , c o m i d a b u e -
n a a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
r a b l e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r e s t a s l o c a l i d a d e s d e l a s m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a -
l e n t u r a s . 
S e t i a L a j a d í a o p o r d e : t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o e s g r a t u i t o 
y l o s t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o s 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e e s -
t a r l o s t r a b a j o s e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e M a -
y a n ' , s e t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
a l l á s e c r u z a l a b a h í a h a s t a F e l -
t o n . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 30d-S. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 200 P E S O S . P A -ra ampl iar el negocio: el negocio de-
j a diario cinco pesos verdad. Se líosen que 
sea formal. Informes a las ocho en pun-
to. Prado v Trocadero. V i d r i e r a de! ca fé . 
19953 10 a. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , Q U E sepan hacer camisetas de c r e p é y ope-
r a r l a s que hagan forros de sombreros y 
sepan su o b l i g a c i ó n . .T. V i d a l . Mercade-
res, 41, altos. 19772 25 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s ( i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a de l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
CO S T U R E R A S : S E L E S P A G A E L V I A -je del t r a n v í a cuando traen l a costu-
r a terminada. K o p a de n i ñ o s , de n i ñ a s y 
de s e ñ o r a s . L a s fami l ias cumplidoras pue-
den contar con trabajo seguro todo el a ñ o . 
Se pagan a precios muy razonables. A l -
macenes de I n c l á n . Teniente K e y y C u b a . 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 de' la ma-
ñ a n a . 5 d. 13. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos p a r a vender m e r c a n c í a s en 
general, en l a s casas part iculares y sola-
r e s ; son a r t í c u l o s de fác i l venta y m u j 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. F i g u r a s . 9-P, esquina a M a r q u é s 
Gonzá lez . 19374 4 
G r a n Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e s s s , 93. T e l é f o n o A-8363. U á -
pldamente facilito toda clase d« personal 
con referencia, garant izando su conducta 
y moral idad. 
V I L L A V E R D E Y C A . , 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Re i l ly , 
82. T e l é f o n o A-3848. S i quiere isted tener 
l11} buen cocinero de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, cloperdientes, ayudantes , fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de 
esta ant igua y acredi tada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
trabajadores para el campo. 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadr i l l a s de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, diauffoura, avadantes v toda c la -
se de dependientes. T a m b i é n con certifi-
cados, crianderas, cr iadas , camareras , m a -
nejadoras , cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
19S80 s i a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e ! T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. Cuba , 37 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A - o 0 í 0 . Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros 
oependlefe, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise al t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la I s l a . 
c 4285 3ld.l0> 
1 S e o f r e c e n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
orlada de ninno o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Vives 119. 
20035 18 a. 
E S O R A , P E N I N S U L A R , I>!ESEA C O L O -
carse para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
de' cr iada de mano, no tiene pretensiones. 
Tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
Santa R o s a , 7, Cerro 
20036 18 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n insular , de cr iada de mano o mane-
jadora , para la H a b a n a o el Vedado. Su 
domici l io: Vi l legas , 99 cuarto n ú m e r o 3. 
20071 18 a. 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarle, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Consulado, 87, cuarto n ú m e r o 3. 
20055 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o maneja-
dora. I n f o r m a n en San L á z a r o , 231, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . 
20038 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha para l impiar y a y u d a r en los que-
haceres de la coc ina; no duerme en la co-
l o c a c i ó n . In forman en Tenerife, 26. 
120048 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o mane-
jadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man en Ras tro , n ú m e r o 9, moderno. 
20094 18 a. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E M E D I A -na edad, e s p a ñ o l a , sol icita casa de 
moral idad, reúne' condiciones para cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no duerme en el 
acomodo. E n l a n í i s m a una jov^n para 
coser. I n f o r m a n : E s c o b a r , 98, antiguo, ca-
s i esquina a Neptuno, bajos. 
20084 18 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Mural la , n ú m e r o 2, en-
tre Mercaderes y Oficios. 
20080 18 a. 
comento armado; (.nf l^os rkh*':̂  
p ntura y m e c á n i c a ; ««Jos. %nil 
.lite mis trabajos. I «0 1 
boi:i. I n f o n u u n : K < • ntjn,» ^ * 
T f r r r r T r ; : — 
CO C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I O A -
c i ó n , a la e s p a ñ o l a y cr io l la , se co-
loca. Gal lano, n ú m e r o 127. 
20002 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U R G A -lesa, de cocinera, en casa de buena 
f a m i l i a ; sabe cumpl ir con su deber; tie-
ne referencias. I n f o r m a n : Amis tad , 136, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 36. 
199S1 I T a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , peninsular, en casa par-
t icu lar o comercio: sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Gal iano, n ú -
mero 126, entrada por Salud. 
19975 1" 
D e s e a c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i n e r a -
r e p o s t e r a , v i z c a í n a . G a n a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a r á n : P r a d o , 1 1 0 - A , b a j o s . 
1 9 9 6 8 17 a . 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
VJ carse, de cr iada de mano, en casa de , 
mora l idad; tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n : Barat i l lo , 3. F e r n á n d e z . 
19061 17 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -niusular , con un matr imonio solo, pa-
ra ayudar a la l impieza; entiende un po-
co de cocina y sabe z u r c i r ; entiende ser-
v i r bien de cr iada de mano. I n f o r m a n : Je -
s ú s Mar ía , n ú m e r o 46, por H a b a n a . 
20070 18 a. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
C5 cha, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora de un ch iqu i to ; ' t i ene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. San L á z a r o , 138, entre A g u i l a 
y Blanco. 19966 17 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E * O R A , do mediana edad, e s p a ñ o l a , para l a 
l impieza de la casa. Informes en Monte, 
821. altos. 19971 17 a. 
UN A J O V E N , E S P A S f O L A , D E S E A colocarse en casa de una fami l ia de 
moral idad para los quehaceres de casa 
o manejadora; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a ; es Ins tru ida y tiene referen-
cias In forman en el t e l é f o n o 1-2.145. 
19979 17 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una peninsu lar : tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : In fanta , 96, altos. 
19898 16 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
jadora en casa de m o r a l i d a d ; tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : P a u l a , 38, altos. 
19948 16 a. 
T .'NA J O V E N P E M N S U L A R , D E S E A C O -
\ J locarse de cr iada de mano, en casa 
de moral idad, tiene referencias. San I n -
dalecio, n ú m e r o 27, entre E n c a r n a c i ó n y 
Coco, j e s ú s del Monte. 
19921 20 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S de mano, m u y formales. I n f o r m a r á n : 
San Indalecio, 269. 19928 16 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O ninsular , r e c i é n l legada. I n f o r m a n : J e -
s ú s del Monte. San Leonardo , 23. 
19806 19 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de habitaciones y coser. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, habi -
t a c i ó n , 101. 20133 19 a. 
T T N A C O S T U R E R A , D E S E A U N A C A S A 
U de moral idad, cose por figurín y es-
pecialidad en ropa b lanca; de 8 a 6. Zan-
j a , n ú m e r o 71. 20122 19 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E \ 
colocarse, en casa de moral idad de 
cr iada de mano. No duerme en el a c ¿ m o -
r n i a . ^ r ^ g ^ - I l l f o " — í ^ a -
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. peninsular, de cr iada de mano 
en casa de m o r a l i d a d ; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien responda por 
ella Informan en S a n Rafae l 14 
_. -0163 19 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano. Infor-
m a n : Habana , 126, bajos . 
10129 19 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E M E D I A N \ edad, desean colocarse: una de criaría 
üe mano y la otra de coc inera: saben sus 
obligaciones y no admiten tar je tas ; tie-
nen buenas referencias. I n f o r m a n - I n -
qnisldor, 29. 20144 19 „. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E ^ Í O R T peninsular, de erladia de mano o ma-
nejadora o para l impieza el rato de la 
manatia. no duerme en el acomodo I n -
f o r m a n : Curazao. 13. 
20139 19 a. 
XT N A M A N E J A D O R A , D E M E D I A N A J edad, acostumbrada con los n i ñ o s ca-
rinosa con ellos, desea colocarse. Infor-
man en Agui la , n ú m e r o 114. 
. 20179 19 a . 7 
UN A T O V E N C I T A , D E S E A C O L O C A R -sc de manejadora o para l impieza de 
habitaciones, en casa de mora l idad: tie-
ne referencias. Mura l la , 69. 
202(M 19 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E V , P E -ninsular . de cr iada de mano o para ha-
bitaciones; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por ella. Apruila 
11 J A . h a b i t a c i ó n 28. 
2019« 19 a_ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada o manejadora : no 
duerme en el acomodo. Bernaza , 55. ant l -
guo- 20194 19 ., 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. I n f o r m a n : Vives , 150, entre 
Carmen y F i g u r a s . 
-W-i 19 a. 
ozález . 19374 4 
M I N E R O S , E S ' C Ó M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, para manejadoras ó 
S;'1,a,las de niano. I n f o r m a n : Consulado, 69 
T e l é f o n o A-6063. 
_J0191 19 «. 
SE D E S E A C O U O C A R U N A C R I A D A D E mano, de mediana edad. peninsular: 
tiene recomendaciones si se necesitan. D a n 
i-azdn en Manrique, 101. antiguo. 
20202 8 lo a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de cuartos o lavandera . Tiene 
referencias. No admite tarjetas . I n f o r m a n : 
Sol. n ú m e r o s 13 y 15. 
•JO 125 19 a. 
DO S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -carse, una de cocinera y la otra de 
cr iada de mano, - é s t a l leya poco tiempo 
en el p a í s . L a s dos tienen referencias bue-
nas. In forman : Damas , 7. 
19894 16 a-
UN A M U C H A C H A , A S T U R I A N A , D E -sea colocarse de cocinera, es dispues-
ta y t r a b a j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
Empedrado , 54. 19942 • 10 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , As tur iana , no duerme en la coloca-
c i ó n ni v a fuera de la H a b a n a : sabe de 
r e p o s t e r í a y prác t i ca en el trabajo. R e -
vil lagigedo, 7, cuarto, n ú m e r o 5. 
19890 1C a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , de mediana edad, cocina a 
l a criolla y e s p a ñ o l a : tiene quien la ga-
rantice en las casas que lia cocinado. Cal le 
S, entre 13 y 15. al fondo del 35. o ol 
t e l é f o n o F-1079, Vedado. 
19883 16 a. 
D I:SEA c o r . o c . C ^ Í T l ^ T ^ 1* ra , de color; tiene 
por su conducta. Cal é n qulen , 
20065 (»inn;, ' . l : ,r 
H O M B R E F U E R T ^ ^ ' ' 
práetb ío en todos los « i . ' ^ E ^ f 'zC' 
• le Cuba y en eseritori^!. 08 <lel / , oP' 
«•olas, g a n a d e r í a v uo¿ .M' 0 W r e > e í > 5 Zr 
nernl, se ofrece Para ^vl08 .^Uog*'£ ,1 ^teC 
quier lugar riel campo p <:i,"Jad C a 
seables cualidades ním-'m^08^ la. 0 ^-e05. 
Peta bles i v f erene ias^a? / .^ > W Í h ^ to£ 
tero, expeditivo y apto 
e.TlJan srrledarl. constancia - tl«Dai ' 
como admmiatraeiones « y í 7 la ^ 
f... un í de < l e , . a r t a i n e n t ¿ s ^ ^ < J o 2 a s i r r|3 
Ao tiene pretensiones an^mep«iaW' 1TCÍ-''. 
.Ti'-, conf ía en que s u , ?l0 'He*1'*., 
n a h s . una veZ p r o b n ^ ^ l i a a Z tr> J 
ííi-ado de aprecio on„ le a s i ^ . í ^ H"? « n . d o de .precio n ú r i r e V e l ? a W ^ 
a l g ú n capital q ue i ln nr,nri rCa- c S 4 » 
|>¡ose. Señor • . ' a s t i l l é » * 81 " ¿ N ^ 
tamento ,0. T e l é f o n o A ^ ^ ^ t e n 
U cobrador, portero, e r l a ^ ^ ^ S . , 
tiene lueonveuiente et, n . í de nis, l í ^ n c a . 
su g a r a n t í a y ; , . l e m L ^ ^ a r >,,,e • ,> 
'•omen.lneiones. Infom'an • ^ J u * " ^ 
mero S!t. 19936 • Laeunas » f^ag» 
3 ! r de 0 
--"aj, n<»6" 
^ N «iC I ^ 1 i A MOKSON A ^ T í ^ - ^ t (Va1 
O pé ten te , qno le seennde « í t ^ 1 - * * ^ r I , r 
sus neH ..ios a e r í c o l a s " f d ^ a ^ ^ * Je ^ 1 
n , e r e , a , , - « ^ " ^ Kv^^p 
SAN 
7 T >> A P E R S O N A D Í r ~ l ^ - < V 
U competeneia en coutahili i S^Or^ 
rabie por todos conceptos, c o / l y 5 
ferencias y g a r a n t í a s , desea « bue0¿: 
loeaeir.n en una buena casa lCOn̂  
en onemas. etc. o para acbnlni-? Co^v 
Dir ig i r se por escrito ¿1 s e f i o , : ^ ^ 
rez para .1. P. Ao-uiln o"?r Manuel? 
C 4500 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad, peninsular, en cusa 
de m o r a l i d a d ; sabe cumpl ir con su debe^ 
Tiene referencias. Campanario , 156. 
19949 16 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A del p a í s , con un matrimonio ó corta 
fami l ia y que sean de m o r a l i d a d ; no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ni saca comida. M á s 
Informes: Monte, 39, bajos, h a b i t a c i ó n 4. 
19914 - 10 a. 
C O C I N E R O S 
Q E A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S D E C O -
I O cinero experto en el negocio, para 
a r r e n d a r la cocina del ca fé " K o m a , " T e -
niente R e y y Monserrate. habiendo local 
p a r a apartados. E n el mismo solo Infor-
m a A. Betaucourt ; de 2 a 5 p. m. 
20076 22 a. 
UN C O C I N E R O , . P E N I N S U L A R , . Q U E cocina perfectamente a la criol la y es-
p a ñ o l a se ofrece para casa part icu lar o 
de comercio; es aseado y repostero. I n -
forman, calle 4, n ú m e r o 174, entre 17 y 
19. Vedado: de siete a once de la ma-
ñ a n a . 20097 18 a. 
C R I A N D E R A S 
MA T R I M O N I O : D E S E A C O L O C A R S E , peninsular, s in h i jo s : el la cocinera o 
c r i a d a ; él criado u otros quehaceres; van 
a l campo; tienen referencias de donde han 
trabajado. F a c t o r í a , 30, altos. H a b a n a . 
20117 19 a. 
[ T R I M E R O £ 
^ H I P O T E C A * 
«s de 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , A L 6 P O R C I E N T n í 
pa ra hipotecas, desde $200 , } } \ í. ^ 
sobre casa y terrenos, en t,0(Íos In. I?1^ !« ^ v ^ 
y repartos. Dirigirse con m J 0 8 ^ í(ioS > . 
V. A. del Husto A g i tácate "IQ ir "^Sp1, ^f. 
A20H6: "0 8 a J0 ^ c1e 1 « > ^ 
O V D I N E R O E N H I P O X E c Í " 7 r 
das cantidades, al 7 ñor inn T ^ ' ^ n ' 
m a n : Habana , s- 20046 ' '"¡«l»^"' 
18 ¡ 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 
hielo en su casa por 15 centavos n¿ 
tenia no tiene maquinaria, la v'\S 
cuesta en í á b r i c a $360. A. Ovles v l i ' 
^ ioS l^311"' pi'opietario de l? patent 
J ausei 
AL 7 P O R 100, S O B R E JESts" Monte, C e n o y Vedado, con C Ü ^ I R T 
g a r a n t í a , no siendo buena úo s ^ , ? F 
te. $1 1.000. en una o dos partida, ^ f 
. D í a / . Mural la , 44. Teléfono i.vni ^ n*1 %l 
19878 ,„ h,& V . 
- 0 a. , • 
Buen 
D, 1 
soi ¿0. ' 
;cíi mió la 
' «sos. gar1 
Telífom 
DE S E A O C L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , para cocinar solamente, 20 
pesos de sueldo; sabe gu isar a la cr io l la , 
e s p a ñ o l a y francesa. Agui la , 114, entre-
suelo, n ú m e r o 13. 20124 19 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular . para cuartos y coser, en ca-
sa de poca fami l ia . E n la m i s m a una co-
cinera. Cal le I , n ú m e r o 14, entre 9 y 11. 
20175 19 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, para coser y l impie-
za de a lguna h a b i t a c i ó n , en casa de mo-
r a l i d a d ; sabe coser y cortar, prefiere el 
Vedado. In forman en Agu i la , 114. 
201S3 19 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S habitaciones y coser: tiene que l levar 
uniforme. 27. n ú m e r o 76, entre L y M, a 
media cuadra de la Univers idad . 
20177 19 a. 
T T K A S E & O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse para cocinar en casa de cor-
ta famil ia , cocina a la e s p a ñ o l a ; entiende 
algo a l a criol la . In forman en la bodega. 
Oficios, 102. T e l é f o n o A-5663. 
20162 « 0 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : R e -
vil lagigedo, n ú m e r o 7. 
20178 19 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Siendo corta fa-
mi l ia , para todo. Tiene referencias. I n -
forman : Clenfuegos y M i s i ó n , f r u t e r í a . 
20198 . 19 a. 
UN A J O V E N , F I N A , D E S E A C A S A P A -ra l impiar habitaciones y coser algo. 
Oficios, entrada por la bodega de O b r a -
p ía . 2Ó192 19 a. 
A L O S F A M I L I A R E S , S E L E O F R E C E una buena modista, que corta y cose 
por cualquier f i g u r í n , menos de $1-50 
diario no trabajo, si es fuera de l a ciudad, 
los gastos pagos. In forman por escrito. 
Señora Delgado. O'Rei l ly . 77, altos. 
20033 18 a. 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano, entiende de cos tura ; no 
le importa dormir fuera. Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Inquis idor , 3, altos. 
20110 18 a. 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
O lar. para coser en casa part icu lar o 
repasar ropa en un hotel, es f ina y c a r i -
ñ o s a ; tiene g a r a n t í a s de su trabajo y 
conducta, no menos de $20. In forman en 
San N i c o l á s ' n ú m e r o 21. 
20037 18 a. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse en casa de c a t e g o r í a ; sabe m u y 
bien peinar, vestir a las s e ñ o r a s y coser 
y cortar con p e r f e c c i ó n ; su servicio es 
primero doncel la; ha de ganar buen suel-
do : e s t á muy bien recomendada. D i r i g i r s e 
a Monserrate , 131. 
20101 18 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A , D E mediana edad y que vino del campo, 
para cuidar 'un enfermo de día , o para 
cr iada de mano de matrimonio solo. I n -
forman en Vi l legas , 89, altos. 
20201 19 a. 
T T N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
S j se de criados, con f a m i l i a f o r m a l ; él 
entiende de j a r d í n «y de coche; si es para 
afuera mejor : hay referencias y forma-
l idad. Sol, n ú m e r o 88. 
19998 18 a. 
T T N B U E N C R I A D O D E M A N O , P R A C -
| j tico en el servicio de comedor, hon-
rado y con referencias, se ofrece a casa 
dist inguida. A v i s e n : t e l é f o n o A-4144, t in-
torer ía de Blanco, 21. 
19985 17 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l impia . San Rafae l , 145. C a s a L a -
brador. 19944 16 a. 
CB O C I N E R A , Q U E H A G A L A L I M P I E -J za , se sol icita en l a Calzada de L u y a -
Dó. 144. 19805 17 a. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O ; B L para cocinero y el la para cr iada , en 
V i s t a Alegre entre L a w t o n y A r m a s , V í -
bora. Se le da buen cuarto, independien-
te de la casa , sueldo para los dos veinte y 
dos pesos. P r e s é n t e s e con este anuncio. 
20136 i 9 a. 
O' R E I L L T , 40. R E S T A U R A N T . N E C E -sito un ayudante para la cocina y otro 
para l levar comida a domicilio. 
20015 18 a. 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
p a r a l i q u i d a r u n a b u e n a c a n t i d a d de 
z a p a t o s a $ 1 - 9 9 e l p a r ; t i e n e n q u e te-
n e r e l p i e p e q u e ñ o . B a z a r I n g l é s , p e -
l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . R e c o r t e este a n u n c i o . 
C 4370 15d-4. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lár, de mediana edad, da informes de 
donde ha estado. I n f o r m a n : Oficios, 54. 
20024 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o mane-
jadora , en San L á z a r o , n ú m e r o 295. 
20030 18 a. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. R e m i t i r é muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. S á n c h e z . Vi l legas , 87. 
10100 17 n. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, muy formales. I n f o r m a r á n : 
( S a n L á z a r o , 269. 19928 18 a. 
] V r UTJHACAHA] ASTURIANA, D E S E A 
I T X colocarse para cr iada de mano o co-
cinera ; sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a 
la criol la. T a m b i é n se coloca para todo 
siendo corta fami l ia , tiene buenas reco-
I metulaclones de las casas donde estuvo. 
Informan en Habana , 138. 
29912 18 a. 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , q u e s e a e n t e n d i -
d o e n g iro d e v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 Ind-29 Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo sin f a m i l i a : olla para cr iada de 
I m a n o o manejadora: t a m b i é n cocina y él 
( para cualquier trabajo en la casa, finca o 
. j a r d í n ; no tienen inconveniente en I r a l 
| campo. Calle 18 v 9. Reparto "Almenda-
i r é s . " Marianao. T e l é f o n o A-7001. 
i 20073 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E M A G N I F I C O m a g n í f i c o criado de mano, fino, muy 
trabajador, do agradable presencia, con 
buenas recomendaciones de casas hono-
rables donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : H a b a -
na. 114. T e l é f o n o A-4792. 
19976 • 17 a. 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M U C H A C H O de doce a ñ o s y una n i ñ a de 10; é l 
para bodega o ca fé o fonda o para man-
dados y l a n i ñ a para manejar un n i ñ o , 
en casa de moral idad. I n f o r m e s : Maloja, 
n ú m e r o 1, altos. 
19912 16 a. 
UN A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E D E criandera, lo mismo a media leche que 
a leche entera y e s t á reconocida por las 
autoridades sanitar ias . L o mismo para l a 
H a b a n a que para el campo. Su domici l io: 
Vi l legas , 99, cuarto n ú m e r o 3. 
20072 18 a. 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E una a leche entera, o media leche; 
puede verse su n i ñ o y tiene certificado de 
Sanidad. I n f o r m a n : Vedado, calle G. 168, 
entre 17 y 19. 20107 18 a. 
C H A U ^ F E U R S 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Í f O L , con 11 a ñ o s de p r á c t i c a en este p a í s 
y con cé f t i f i cado de E s p a ñ a ; teniendo quien 
responda por mí . Monte, 12, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 22. 20056 18 a 
/ C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
sa part icular o de comercio: no le im-
porta i r a l campo; con referencias. T r o -
cadero, 75. 20109 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P R A C -tico en el p a í s , para ayudante de 
chauffeur, en el campo o en la c iudad. I n -
formes: P l a z a Vapor , p e l e t e r í a , n ú m e -
ro 70. 20095 18 a. 
T > E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R , 
e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con referencias. 
I n f o r m a r á n : calle .T. entre 21 y 23. Solar 
" L a Pa lmera ." 19980 17 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E O F R E C E A Y U D A N T E D E T E N E -
dor de l ibros u oficina, m e c a n ó g r a f o , 
corresponsal i n g l é s y e s p a ñ o l , experiencia 
comercial , buenas referencias, edad JO 
a ñ o s . B a r r e r a . Apartado 923. ' 
20118 i 8 .,. 
O E I M P O N E N D O C E MIU P H O T ^ 
O - b r e finca urbana o. rústica, en la m! 
vineia de la Habana . I n faman en Em» 
drado. n ú m e r o 5. Notar ía del doctor (w 
zalo Alvarado. 19903 ^ 
DI N E R O A L 6 P O R 100 ASO F I J o l L tro la ciudad. Otros lugares y enfl 
b r i c a c l ó n del (1 y medio en adelante B 
p a g a r é convencional. Tengo. $600,000'M 
ra fraccionar. Manrique, número 78; f" 
11 a 1. No a corredores. 
19868 • 17 a. 
AU R E L I O P . G R A N A D O S . OBBAPlJ 37. t e l é f o n o A-2792 y F-1813, sin 3 
t e r v e n c i ó n de corredores, dinero al { pa 
100 o menos, s e g ú n las condiciones íi 
negocio v para el campo desde el 7W, 
19893 18'a, 
0^.000 C Y S E DAN EN\ HIPOTECA I 
menor cantidad, sin corretaje; 
directo. Informan en Galiano, 72, altoil 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
19794 
A L 4 P O R i C 3 
fle I n t e r é s anual y 25 por ciento dwí» 
do adicional. A lo cual tienen derertt 
los depositnutes del Departamento A 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n d« Dependieattil 
D e p ó s i t o s garan i tza los con sus propled* 
des. Prado v Trocadero. De 8 a 111 r 
y de 1 o 5 p. m., y <i« 7 a 9 de lint 
che. T e l é f o n o A-5417 







, propia | 
limero 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo más 
j o d e p l a z a , c o n t o d a prontitud y 
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F w 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5, 
(g4.000.000 P A R A H I P O T E C A S , 
® 6 por 100 anual , sobre casas, 
ticas. Emplearemos 1.000.000 en 











I n d u s t r i a , n ú m e r o 130. Teléfono A-Om ^ H l . 
1 ÍSCRn 19234 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S por horas o todo el d ía . dentro o fue-
ra de la capital , escribir " E l .'laurel " ca-
lle Habana , n ú m e r o 109. 
20180 19 a. 
PA R A L L E V A R L O S L I B R O S Y c o -rrespondencia de una casa, por pe-
q u e ñ a r e t r i b u c i ó n , se ofrece un señor , do 
mediana edad y del comercio, que dispo-
ne de dos horas diarias . D ir ig i r se & 3 (i 
Apartado 210. 2^182 20 a. 
JO V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y M E -c a n ó g r a f o , conociendo bastante ingles, 
desea colocarse en oficina y so ofrece para 
l levar libros en horas desocupadas. In-
f o r m a n : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 275. Te-
l é f o n o 1-2369. 19744 25 a 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
UN A S E S O R A , F R A N C E S A , D E C E A C A -sa buena; excelente cocinera y repos-
tera : tiene referencias; d i r i g i r s e : calle 
Calzada , n ú m e r o 441, entre 8 y 10. Ve-
dado. 20105 18 a. 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -J be guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse, sin plaza, en casa moral . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 84. 19999 18 a. 
UNA E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E para cocinar, solo en establecimiento 
o casa p a r t i c u l a r ; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . D a r á n r a z ó n : Lea l tad , n ú m e -
ro 123. cuarto n ú m e r o 33. 
20081 18 a. 
A L A S S O C I E D A D E S C O M E R C I O O propietarios: un s e ñ o r con las ga-
r a n t í a s necesarias, se ofrece como cobra-
dor de sus cuentas por m ó d i c a c o m i s i ó n 
o a sueldo. D i r e c c i ó n : N e p t u n ó , 34. 
20187 19 a. 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A para c u i d a r l a ; tiene buenas referen-
c i a . Informan en E n n a , n ú m e r o 5. 
20010 18 a. 
(C A R P I N T E R O : P A R A O B R A E N C O N S -J t r u c c i ó n o . trabajo e b a n i s t e r í a en ta-
ller, se ofrece. I n f o r m a n : hotel " L a P a -
loma." Santa C l a r a , 16. 
19993 22 a 
IN G E N I E R O M E C A N I C O C O N T R E 1 N -ta a ñ o s de p r á c t i c a en Ingenio, recibe 
proposiciones para cualquier finca. Po-
see referencias de pr imera . D i r í j a s e a F . 
D í a z . Concordia, 180, altos. Habana . 
20079 22 a 
Q E C O M P R A U N A C A S A NUEVA 0 
O ja . de dos a cuatro mil P6/03. f 
na, B e l a s c o a í n , a l mar. Informal 
teresado Monte. L'T.'i. Sr. Gottarüi. ^ ira ^ 
19913 — í ^wnedf 
p O M P R O C A S A S Y ^ ^ v f o v f t o í 
^ H a b a n a , hasta de $100.000 y doy ^ , A 
dinero en hipoteca. Pulgarón . Agu" 
T e l é f o n o A-5864. 15 a. JEsrs 
19932 _ ^ — . ' ' quinta 
S E C O M P R A ^ ^ 
una e s a de catorce a ^ 0 1 ? " ? ttP-casa ^ " p eídi'J 
f a b r i c a c i ó n moderna, zona oomp ^ 
del Muelle a B e l a s c o a í n ^ gj.; polbai»1 g 
Dir ig i r se por escrito 
Apartado, 457. 
A-19386 
i , 20 1 bas 
Hq 5 oí 





F r e n t e a l a P , a z a " de dos P* 
Por Reina , se ^ende una casa e c« 
tas. de l i cada a cstableclmteu ^ cor 
trato, se desea ?,*f nüra&0 Ú 
dores. Su d u e ñ o : >tTt'n(>' 
l é fono A-2060. ^^^ZT 
X T N A C U A D R A PB'^P.^os, . t̂ -rfC 
U planta baja, tr™ d o b l e / ' T " 
cuatro cuartos, comedoi, g, 
se da el rtietro. t c^e l % a 2. „x 
Peralta . Trocadero, 40, a 
2015S 
s da de . losús del ^ o ^ j e 100mbrad« 
íTA, 
^ ^ o s * V e « « P ^ , ^ 
20152 
S B K s n B B s e s s s s n 
A 
DEL 
"CAJA OE AHORROS" 
BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L A S l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e * 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
M A R Í N , 
P A G I N A Q U I N C E . 
v ^ T A A F E C T U O S A Y E L 
U O P T I C O B A Y A 
• j 
l o q u e u n b u e n p a r de 
, £s ' ^ . S e n hace: por su v i s t a , «en-
• Í 3 ^ " ' C d o s concienzudamente Por 
^ reC los más sabios e n Cuba. 
N > s ^ s u í r e dolores de cabeza, m a -
usted sair ¿ez en el c e r e -
5f+;i UJ": „^nt; o oesa 
] S ' tos síntomas indican que 
^ l ' ^ 1 N e ¡ t e n d e r a s u vista pues to-
aue usled pierda no podra recu 
' au nor ningún r 
^ V - 1 ' P .nserve 1'- ^ue tiene 
' i - k a v excusa posible 
VE D A Ü O : V E N T A D I R E C T A C A E Z A -da, entre 10 y 12, m a n i p o s t e r í a , sani-
dad, superficie 683 metros, entrada auto, 
j a r d í n , portal , . traspatio, frutales, ocho 
cuartos . . Informan en Tercera , 26fl, entre 
Batios - D . 14.000 pesos C y . 
19874 22 a. 
(jj»6,200, V E N D O E N S A N N I C O L A S , U N A 
«!? cuadra de Monte, casa de altos, de sa-
la, saleta, tres cuartos, losa por tabla, a 
20 metros de la Igles ia . San N i c o l á s , n ú -
mero 224, pegado a Monte, Berrocal . 
IDíKMi 1G a. 
$4,500, V E N D O S A N N I C O E A S , D O S cuadras de M o n t e , casa moderna , fie 
sala, comedor , c inco cuar tos , t oda azotea, 
pisos, san idad . San N i c o l á s , n ú m e r o 224, 
peprado a M o n t e , B e r r o c a l . 
19908 16 a. 
A SIS M E T K O , E N I A C A E L E D E S A N Kafael , se vende un lote de terreno, 
de esquina, con 39 metros de frente por 
56 metros de fondo, o sea. una super-
ficie de 2.185 in2. I n f o r m a : G. Ñ u ñ o . C u -
ba, 62. 10863 j o a. 
(g9,00O, V E N D O E N L E A L T A D Y N E P -
t u n o , casa de a l tos , c a n t e r í a , dos ven-
tunas , sala, saleta, t res cuar tos , cada p i -
so, dos m á s al tos , es m o d e r n a . San N i -
c o l á s . 224, pegado a M o n t e , B e r r o c a l . 
19909 16 a. 
SE V E N D E E N L A Q U I N T A D E L O b i s -po, a la en t rada de T u l i p á n , l a casa 
, V i l l a So f í a , en l a a c t u a l i d a d gana 20 pesos 
• j mensuales, se da bara ta . Su d u e ñ a e i n -
precio, k'ego, le j f o rmes en Cuba, 120, h a b i t a c i ó n 6. 
17 a. 
día no hay excusa 
' ^ 1 ^no 'usar espejuelos buenos puCS ?t¥a To  piedras que no sean de pn-
A * 0 1 - I s la« ponemos con montadu-
' ^ t o - m-izo por $5-00 de oro 
^ -.ano garantizado en $3-50 y de 
5 fmi o en%2-00. • . ÍrCo los «conocimientos de la vis-
/ V ) -n mi gabinete, desde las 
maña'na harta las 6 de la tarde. 
* B A Y A , O P T I C O 
CAN R A F A E L Y A M I S T A D 
5 T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
-nF U N A H E R M O S A C A S A E N 
vE rcitiro' M a r h i n n o ; s i tuada en l a 
^el {¡ «* BiK"1 /.mero 11. a unli f ^ i d r a del pa-
«ta. ¿le D. T p í . - o l o t t l . Honra : 30 pesos 
^ i ^ . ^ v sp^d.'. en 2.r,ü0 pesos, a l con-
3!9lI.a ^r fnan : Don Fulerpncio, en l a can-
•̂̂VTÁŜ- E N 2,800 PESOS. C E R -
nO^V i . , ra lbada de la V í b o r a , es u n 
- • m-COCiO-
^TSVf.mo. 1-2. 
H I E L O 
C u a l q u i e r a puede hacer 40 o 00 l i b r a s de 
h ie lo en su4casa p o r 15 centavos, este sis-
t ema no t iene m a q u i n a r i a , l a P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. M a l e c ó n , 
75, H a b a n a , p r o p i e t a r i o de la patente . 
19812 10 s. 
E N P A T R O C I N I O 
y A . Saco, en l o m á s a l t o de la L o m a del 
Mazo, con v i s t a a la H a b a n a y a l campo, 
se vende u n hermoso chalet , do 2 p lan ta s 
y de r e c i é n c o n s t r u c c i ó n , con garage y m u -
cha c o m o d i d a d , p r o p i o pa ra f a m i l i a de 
f u s t o ; el d u e ñ o en los bajos. T e l é f o n o -1676; no se a d m i t e n corredores . 
16998 17 a. 
I > C E N A V I S T A : SE V E N D E N DOS SO-
JL> lares, j u n t o s o separados, en t re las l í -
neas del Vedado y Zanja a M a r l a n a o , de 
10 varas de f ren te po r 48 de f o n d o a $2 
vara y c o m p r o m e t i é n d o s e a f a b r i c a r l o s de 
l a d r i l l o a $1-75. T i enen buenas aceras, agua 
de Ven to , luz e l é c t r i c a y a rbo leda . I n f o r -
m a n en K m p e d r a d o , 34. n ú m e r o 23 T e l é -
f o n o A-1661. 19595 16 a 
A T E N C I O N : S E V E N D E N D O S S O L A -
JTK. res. Juntos o separados, que m i d e n a 
6.66 p o r 40 me t ros cada uno. a Sl.fiO en lo 
m á s a l t o y l l a n o del Repa r to de la C o m -
p a ñ í a T e r r i t o r i a l ( C o l u m b l a ) a l lado del 
R e p a r t o " A l m e n d a r e s " en la cal le de Bue-
navis ta , en t re M i r a m a r y L a n u z a . p r ó x i -
mos a la Calzada y a m í a cuadra de la 
l í n e a , a l l ado de la esquina y edif icado 
p o r los dos lados. V é a n l o s v "se conven-
c e r ó n . I n f o r m a n : Concord ia , n ú m e r o 191 
J o s é V i d a l . 19504 oo „ 
LO M A D E L M A Z O : S E V E N D E N K . -co solares, j u n t o s o oeparados en e' 
m e j o r l ug r . r . P a t r o c i n i o , f rente : . . l p a r q u é 
se dan a doce pesos met ro , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de corredores . Reina , 88 : le 1 a 4 
17745 17 , 
R U S T I C A S 
fcd». ̂ /"paradero P o g o l o t t i . 
I n f o r m a n 
20141 
De l i c i a s y 
19 a. rẐ rtEl,* CASA C A L L E E E L I P E 
í n ú m e r o 9. con sala, comedor , 
tro habi taciones. I n f o r m a el se-
»^-CÍK de 2 a 5. T e j a d i l l o , 43. 
m*. 
E M ) E E N 
A K T E M 1 S A : C A L L E 
„• j - t n ú m e r o ' 9 , una casa de esqui -
ÍNTd 5 M.arín metros. E n la m i s m a t oda clase 
" •«&. óOx-'' r l l f ab r i ca r mantecado y he-
cfw n i á o u i n a de hacer c u c h a r i -ona maq i a 
o f l ^ T o d o bnratísi,nc 
número 
I n f o r m a n : 




1 9 ^ 
f — r í v Ó E O ALQTII>A, E L HEKMO-
ÍE chilet K . entre ir, y 17, Vedado . I n -
'Sol, 85 y K , 102. 
icooi 
Parque d e l a L o m a d e l M a z o 
ausentarse su d u e ñ o se vende casi 
díl ia easa l ' a n i u e de la L o m a del 
j Víbora, con preciosa v i s t a d o m i -
L, fu Habana, j a r d i n e s a l rededor , dos 
• gara"!? e té . I n f o r m a n en l a m i s m a 
Wono0I-2310. l g a_ 
bu«-Sff4RTO A L M E N D A R E S , : C A L L E 14, 
mokl Jeijulna a 5. se vende preciosa casa de 
JelĴ HiV cómoda y capaz para c o r t a f a m i -
•fl. ,'(¿ $2,200, al c n t u d o . Es de reciente 
-0 a. Jjitrucción con instalaciones e l é c t r i c a s 
Hitarlas. E l solar apar te , se cede en 
- niies comlieiones. coa con t r a to que se 






^¡VENUE L A CAS V S A N C E L E S T I N O , 
, 0 ' ^ JiSltoero 5, esquina a Angeles , a una 
P k iiidra ilel parador.. S a m á . M a r l a n a o ; 
™-B ^ veinte y una h a b i t a c i o n e s ; t odo 
» umposterfíi. con una superf ic ie de 2.000 
1 Ha planas; e s t á r en t ando 87 pesos. Pa-
; informes: San L á z a r o , 78, a l tos . 
£ Sor Alvarez. 20007 22 a. 
i 
1 
G A N G A V E R D A D 
mié uu verdadero Palac io , cont iene 
U • enanos, trarage y j a r d i n e s ; l u joso por -
H de mármol; c o n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a , f a -
jado con el mejor m a t e r i a l . E s t ú en 
ECA Ata esta lujosa " Q u i n t a de las F i g u -
: ta» por $30.000;' c o s t ó $100.000. T r a n v í a s 
ata i puerta de ida y v u e l t a a la c a p i t a l , 
lile de Máximo G ó m e z . 62, tíuanabacoa. 
25 W Snna su d u e ñ o : S e ñ o r C. B o m . 
13 s. 
p LA C A L L E D E M A N R I Q L E , M U Y 
ir l í» Ljrfxima al M a l e c ó n , se vende una ca-
derecM ifíopia para f ab r i ca r . I n f o r m a n : Haba 
ito j ifenero $2. 2iH)i:! 19 a. 
.f'í*? [ETENDE UN A C A S A E N L O A L T Ó 
i l f i 5ii Cnlurahia, calle de M i r a m a r y N ú -
1» «I P^Paesta de sala, dos cuar tos , co-
T l i , cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios , 
1 pmaii: Santa M a r t a y B e l a s c o a í n , ga-
20006 13 lo, t 
k CIAXO: R E F O R M A , 67, $1.550; 69, 
1 1.11,600; 73. $1.700 y la esquina, $3.000. 
JJ \nf tana y Pérez , para es tab lec imien to , 
•teas modernas, pisos mosaicos, i n s -
y tt eléctrica, sala, comedor , dos g r a n -
MÁI • '" l iciones y d e m á s servic ios , t odo 
1 E tolcamei<te con el c o m p r a d o r ; no 
gores. D u e ñ o : K e f o r i n a . 73. Se nece-
-r negocio p r o n t o ; se deja m i t a d 
DBfflS poteca, si conviene, t odo está., a l q u i -
i iflfl 19037 17 a. 
V E N D O 
en $17,000, u n g r a n casa en l a cal le H a -
bana, de t res pisos, f a b r i c a c i ó n mode rna , 
techos de concre to , r en t ando $140, y o t r a 
en $22.000, de esquina en la cal le de Nep-
t u n o , f a b r i c a d a a todo l u j o , con toda c la -
se de comodidades . I n f o r m a : D a v i d P o l -
hamus . Casa " B o r b o l l a " o en Correa , 17. 
J . de l M o n t e . A-1038C 20 a. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
$7.800 E g i d o , l lxl<5.80. $7,800 Concord ia 
20x14. $11,000 San N i c o l á s , 19x50. $10 500 
San N i c o l á s . 8x25. $12,000, p r ó x i m a a la 
T e r m i n a l . 27x23. $3.500. pegada a Salud 
6x18. $10.000 Acos ta . 14x12. San N i c o l á s , 
n ú m e r o 224, B e r r o c a l . . 
19910 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S casas del Vedado . Gera rdo M a u r i z 
A g u i a r 100 , -ba jos ; de 2 a 5. T e l . A-9140! 
SE V E N D E B O N I T A C A S A , C E R C A D E 23, m u c h o t e r reno , moderna , p repa ra -
da pa ra a l tos , $22,000. Gera rdo M a u r i z 
A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l . A-914G! 
ES Q U I N A D E F R A I L E , M O D E R N A en t re 17 y 23 ,calle de le t ras , $21,000' 
Ge ra rdo M a u r i ü . A p u i a r , 100, ba jos - de 
2. a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E L A C A L L E R A S O S T 23 casa c u a t r o habi tac iones , .«8.500 Ge-
r a r d o M a u r i z . A t ru i a r , 100. ba jos ; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-9146. 
A U N A C U A D R A D E 23, B O N I T A C A -sa, t e r r eno a los lados. $6,500. Gerar -
do M a u r i z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4 
T e l é f o n o A-0146. 
CA L L E D E L A L I N E A . C A S A D E A L -tos, 9 habi tac iones , muchas comodida -
des. 27 me t ros de f ren te p o r 50 de f o n d o 
$38,000. Ge ra rdo M a u r i z . A g u i a r , 100 ba-
jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , C A L L E de le t ras , casa moderna , m u c h o te-
r r e n o a l fondo , sala, comedor , t res h a b i -
taciones, $6.000. Gera rdo M a u r i z . A g u i a r 
100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , E S Q U I -na de | f r a i l e . $15,000. cerca del Par -
que. Ge ra rdo M a u r i z . A g u i a r , 100, b a i o s -
de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
T ^ N L A C A L L E 23. A U N A C U A D R A de l 
J-J Pa rque , casa a n t i g u a , con 50 me t ros 
de fondo , $6,500. Gera rdo M a u r i z . A g u i a r 
100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. ' 
CE R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , C A -sa moderna , a l a b r i sa , solar comple -
to , $15,500. Gera rdo M a u r i z . A g u i a r 100 
b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A C A L L E 17, S O L A R C O M P L E -to, casa moderna , siete hab i tac iones 
$20,000. Gera rdo M a u r i z . A g u i a r , 100 ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 17, C A -i sa de esquina, con 1.500 met ros . «37 000 
G e r a r d o M a u r i z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-OUR. 
F I N C A 
s e v e n d e e n O r i e n t e , c o m -
p u e s t a d e 2 2 4 c a b a l l e r í a s , 
p r o p i a s p a r a c a ñ a , 3 5 s o n d e 
p o t r e r o b i e n e m p a s t a d o s ; e l 
r e s t o d e m o n t e , s i t u a d a e n t r e 
t r e s p u e b l o s , a s e i s c o r d e l e s 
d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l e i n -
m e d i a t a a d o s i n g e n i o s . L i n -
d a c o n e l r í o C A U T O a u n a 
e x t e n s i ó n d e d o c e k i l ó m e -
t r o s . I n f o r m a r á : L . N ú ñ e z . 
E g i d o , n ú m e r o 2 0 . 
20127 18 a. 
HERNIAS Y DEFORMIDAT E£ 
Vendaje francés sin muelle n i aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de !a 
columna verteberal: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y pued. usarlo una señorita 
sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasas 
s. isiblc iente. Riñón flotante: apa-
rato graduador alemán, que inamovi-
liza el riñon, desapareciendo en el 
a;to puantos dolores y trastornos gas-
tro-intcstir.-.ler sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua faja 
renal. Pies y piernas tprcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de P, 
Madrid. 
Sol, "2. Teléfono .\-7820. 
19736 l g a 
j p i A J V E N C O N -
dlciones para un principlante, en 25 
pesos, por no necesitarse. H a b a n a y E m -
pedrado, b a r b e r í a . 
19451-52 18 a .* 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N 4 v a n u n c i a s e e n e l D I A R I O Dt* 
L A M A R I N A . 
" L A C R I O L L A " 
U E E L E S Y 
Preimd 
L A N A C I O N A L " 
C o m p r a - V e n t a . V i l l e g a s , 93. Se c o m p r a n 
muebles , prendas y obje tos de v a l o r ; se 
componen y c a m b i a n muebles . 
20189 14 s. 
GR O F O E O N O V I C T O R , N U M E R O 1, S E vende con 20 discos, poco u so ; se da 
ba ra to . A m i s t a d , 69, esquina a San J o s é . 
20098 • 18 a. 
ans y. 
FI N C A S R U S T I C A S . V E N D O U N A D E doce c a b a l l e r í a s , en BatabanO. Tiene 
pa r t e sembrada de c a ñ a v l i n d a con i n -
genio . P rec io .«15,000. O t r a de 10 caba-
l l e r í a s en B e j u c a l , c a ñ a y tabaco, ÍJIS 000 
I n f o r m a n : San K a f a e l y A g u i l a , sombre-
r e r í a . 19520 17 a 
A .54.00 M E T R O , C E R C A D E L A C \ -Ile 23, en el Vedado , se vende u n so-
l a r de 20 m e t r o s de f ren te por 50 de f o n -
do. I n f o r m a : G. Ñ u ñ o . Cuba, 62. 
19631 16 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA E N la cal le 23, V e d a d o ; se puede dejar par-
te del prec io en .hipoteca. T a m b i é n se ven-
den dos solares en el R e p a r t o B u e n Re-
t i r o , M a r l a n a o . H a y d ine ro en todas can-
t idades y con buenas condiciones, pa ra 
h ipo teca . I n f o r m a : G. Ñ u ñ o , Cuba, 62. Te-
l é f o n o A-2621. 
19830 l e a. 
SE V E N D E . E N C O N D I C I O N E S V E N -tajosas p a r a el comprado r , u n cafe y 
l e c h e r í a , s i t u a d o en la par te m á s c é n t r i c a 
de la H a b a n a . M á s detal les en O b r a p í a 50 
20155 •>{! .. 
N E G O C I O : SE V E N D E L A V I D R I E R A 
JLI de tabacos de E m p e d r a d o , nr tmero 5, 
p o r no pode r l a a tender su d u e ñ o . Es pa-
radero de guaduas . 20143 19 a. 
BU E N A G A N G A : SE A D M I T E N VRO-posicionns sobre una c a r n i c e r í a cu 
buenas p roporc iones , buena esquina y buen 
loca l , a n t i g u a y acred i tada . I n f o r m a n en 
Salud, n ú m e r o 56. 
20174 19 .,. 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a «u 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de COT-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ñ i la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para ei 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
31 a. 
GR A N N E G O C I O . SE V E N D E L A M E -j o r f r u t e r í a de la Habana , p o r tener 
que embarcarse su d u e ñ o , v i s t a hace f e ; 
vende cuaren ta pesos d i a r ios , de jando una 
b o n i t a u t i l i d a d : no p i e r d a es ta ' o p o r t u n i -
dad . V é a m e en sefruirta. R. P r i e t o . D r a g o -
nes, n r í m e r o 4 ; de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
20104 i!) a. 
B A C U R A N A 0 
S e v e n d e u n l o t e d e a c c i o n e s d e 
l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a U n i ó n , p o r 
h a c e r o t r a s i n v e r s i o n e s . R o m á n 
L á m e l a . P r a d o , 9 3 - B , v i d r i e r a d e 
J o y e r í a . 
20023 18 a. 
FA R M A C I A : SE V E N D E U N A C E N -t r i c a y ac red i t ada , de 25 a ñ o s de esta-
blec ida . P a r a I n f o r m e s - el H c e n c í i i d o D o -
m i n g o A m a d o r . Ten ien te Rey, 43. H a -
bana. 20085 22 a 
PO R N O P O D E R A D M I N I S T R A R L O su d u e ñ o , se vende s in i n t e r v e n c i d n 
de co r redor , u n elegante y a m p l i o c a f é , 
e squ ina de m u c h o p o r v e n i r y a t res cua-
dras del P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n : Calle 
F . n ú m e r o 202. mrtderno, a l tos , m e d i a cua-
d r a de 23, Vedado . H o r a de 2 a 7 p . m . 
20077 22 a. 
-9115. F I G A R 0 L A Y D E L m i E 
WCRITORIO: E M P E D R A D O , 80 
frente a l Pa rque San J u a n de 
«. de 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-2286. 
BORAX F I N C A . C E R C A D E E S T A 
Pdad: 214 c a b a l l e r í a s , f ru ta l e s de t o -
pes. 1.000 palmas, t e r r eno m u y bue-
KUaaas de pozo y c a ñ a d a . P r e c i o : 
"garola. E m p e d r a d o , 30, bajy?s. 
fttOSA CASA E N E L V E D A D O , C A -
«e letra; moderna , p r ó x i m a a 23, 
«ala, saletas, 6 cuar tos en t re a l -
ó l o s , por ta l , e n t r a d a pa ra auto-
nermoso pa t io . F i g a r o l a , E m p e d r a -
oajos. 
1 i ? 1 ? 1 DE I ' A U L A . A M E D I A CUA-
a. 4 ÜG d í a . cusn coi! dos ventanas . 
Temedor, cuat ro cna : to s espaciosos, 
• ÍR"1™' piso9 f inos- OVa Por 23 
• f l k 0 J' un censo. F i g a r o l a , E m 






HESIS D E L M O N T E . C E R C A D E 
k ,del Centro Gal lego, casa m o -
^yortal de co lumnas , sala, saleta, 
,na"oa- toda de azotea; $2.700, es 
Figarola , E m p e d r a d o , 30, ba-
i iwnLAZARO- r A S A A L A B R I S A ; 
"0 ••Ks o i cl0 a l t " >' bil.)0' l ' " u dos 
S el K • • s:lleta- t r o * cuar tos l i e r m o -!'!", uJzH0' e i g u a l en el a l t o , escale-
' IFII?10'/ renta $7r.. Ss- .O v 8255 de 
'garcía, Empedrado , 30, bajos . 
WernnA=,RA^AS- E N « « T A C I U D A D , 
" las , al to y ba jo , a l a b r i s a . 
T > U E N N E G O C I O : 3 L S P O R C I E N T O 
JL> Ubre de gastos, da con a lqu i l e res ba-
ra tos , l a casa que vendo en la calle de 
M i l a g r o s , n i i m e r o 23. pa r t e a l ta , s i tuada a 
dos cuadras de la Calzada de esquina v 
a la b r i s a ; es u n chale t de a l t o y b a l o 
j a r d í n , p o r t a l a las dos calles, techos, cie-
lo raso, b a ñ o comple to , escalera de m á r -
m o l , c o n s t r u c c i ó n be l la y s ó l i d a . Seguida 
a esta hay t res casi tas independientes de 
i g u a l c o n s t r u c c i ó n , s ó l i d a , con sus s e r v i -
cios separados ; pero t o d o esto es u n e d i f i -
cio. Todo , se da en $12,000, se puede de-
j a r par te en hipoteca a ba jo precio. Su 
d u e ñ o M é n d e z . T e l é f o n o A-1386. 
-0258 19 a. 
Se venden d o » casas con d o » accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, M a r l a n a o . 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000. l ib res para el vendedor, por ao 
poder a tender las su d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o 
Obispo . 54 Habana . 
C-2171 I n — 2 1 ». 
n n R E N D E L A V A D O : SE V E N D E E L 
X t r e n de lavado de Monser ra te . nrtme-
r o 31, p o r es tar en fe rmo su d u e ñ o ; t iene 
de 13 a 14 tareas de ropa , m u y bien acon-
d ic ionados . I n f o r m a n en el lu'nnero 29, a l 
lado . 19156 18 a. 
A T E N C I O N : P O R T E N E R O T R O S N E -
jt\ g o d o s , se vende " L a P r i m e r a M o n -
t e j o , " t i enda m i . i t a . en A r r o y o A p o l o , con-
t r a t o 10 a ñ o s , ca r ro para repar to , poco 
a l q u i l e r , casa pura, f a m i l i a s . T r a t o d i rec-
t o con su d u e ñ o en la misma-
18544 16 a. 
IT O R R O R O S A G A N G A . B U E N A V I -X d r i e r a . con una venta segura : deja 
m;ls de 60 pesos al mes. Se vende m u y 
b a r a t a en ganga , en $250. Ten ien te Rey, 
19. D o n M i g u e l . 
10969 17 a. 
1 A T E N C I O N ! 
¿ Q U I E R E U S T E D U N A CASA G R A N D E . 
cOmoda. mode rna , a la b r i s a y ba ra t a? 
Y o se la v e n d o : V é a m e en 25, nr tmero 400, 
en t re 2 y 4, lo m á s a l to y sano del Ve-
dado. 19249 20 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R E S D E P O R V E N I R ; D E 6, 7, 9 y 12 varas de f ren te por 30 y 40 de 
f o n d o . A n t e s de emplear su d ine ro , vea 
o p i d a i n fo rmes . E n L u z y De l i c i a s . Te -
l é f o n o 1-2772. 20142 19 a. 
Callf.; 
I t o «c-ua l íos b a j o s ; i g u a l en el 
I r t i i r d - $'-000. O t ra , sala, dos 
'•'letn. ,ios cuar tos baj. 
escaleras do m á r m o l 
una tiene sala, dos ventanas . 
jiaítnSa ^ U', (l s bajos, i g u a l 
^ f c j " . e á r o l . R e n t a : 
t ' garo la , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
N A E P A L M A . C E R C A D E L A 
i <le hs cuartos. t oda de azotea ; se-
^¿arnio C!l,5:ls co l indantes ; h e n ñ o s o 
• ""'oía. Empedrado. 30, bajos . 
casa con j a r d í n , p o r t a l , sala. 
10Í I ^SÚO rl 
' ! 'a bHo V o l i t e , l u g a r m u y c é n -
9 P,3 Jetas (;f,í: Portal . 2 ventanas, sala. 
ienr3 â- tPov, ,cuartos seguidos, m u y 
nft ¡ Su t0l?S ^ po r ta , l l í l - Pa t io 
S t 3 K 30 r71? 326 n i t r o s . F i g a r o l a , 
•2¿J¿ '"• ''U.K.ü. 
Si nacaA^Al>A '>K C Ü I N E S . B O N I -
^ con VÍV'Í ^ , m i , le l Paradero del 
« ÍWÍOÍO R i e n d a , f ru t a l e s de todas 
f i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, 
E N L A C A L Z A D A 
^ ' > ! ; r . y E „ O A í ) o , s< 
M 5 7 0 ? ' 4cers's pa; 
SOLAR E S Q U I N A 
Por' v : ^ 1 " ^ Pagas, l u g a r m a g -
^ F I G A R O L A 
? a r ^ A I ) 0 - 30' DAJOS, «^J, u que >,AN ,ILTAN DE UJQ^ 
CASA 
Ule.' 
8, S A N T A T E -
cua t ro . t res y med io 
. . cua-
v e i n t i c i n c o . No a co-
' 8 ; de 9 a 11. 
16 a. 
£>Sa N,A ( 1 A D R A D E C A R -
Nla ^ o d e r n a , preparada pa ra 
IJS^S o mil ' " a i r o , t res y : 
fc ls- oci'o ,pesos- K n Vedado 
r ^ i q u e 
B&ftQ v,,et?: trea ' cuar tos , 
^ berrocal.8, ul ' lmero - -4 
supe-
pega-
SE V E N D E O A L Q U I L A U N S O L A R , de 580 met ros , en la esquina de las 
Calzadas de L u y a n ó y Concha, donde e s t á 
l a pa rada de los t r a n v í a s y coches, p r o -
p i o pa ra una i n d u s t r i a o es tab lec imien to 
v a dos cuadras de l a f á b r i c a de j a b o -
nes de Boada. I n f ó r m a n : A n t o n i o Rosa, 
Cerro , n ú m e r o 613, a l tos . 
20150 23 a. 
VE D A D O , V E N D O : C A L L E 23, A $13 m e t r o , solar comple to , a l a b r i s a , 
13 66 m.x50. U n t e r r eno esquina a 14, m i -
de 02 60x24.40. D u e ñ o : 23, n ú m e r o 398. 
20067 29 a. 
VE N T A D E T E R R E N O S : P O R A U S E N -tarse su d u e ñ o para E u r o p a , se ven-
den en la R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , unas 45 
c a b a l l e r í a s de t e r r eno , co l indan tes con 
puer tos de mar . p rop ios pa ra toda clase 
de c u l t i v o s , con aguadas permanentes , g r a n 
c a n t i d a d de maderas de c o n s t r u c c i ó n , eba-
n i s t e r í a t i n t ó r e a s , etc. I n f o r m a r á el se-
or F r a n X . de l Cas t i l l o M á r a u e z en el 
H o t e l " F l o r de Cuba ," calle M á x i m o (Jó-
rnez n ú m e r o 10. 200C9 13 »- , 
I 
Se vende u n g r a n negocio que vale el 
doble , en 200 pesos, po r el d u e ñ o tener 
o t r o asunto . I n f o r m e s : I n d u s t r i a y T r o -
cadero, c a f é O lega r io . 2 en p u n t o de la 
t a rde . 19965. 17 a. 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 4434 a l t . 15d-6. 
P E L U Q U E R I A 
l ' r ec ios de los servic ios de la casa: M a n t -
eare. 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos . A r r e g l a r o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje. 50 y 00 centavos, p o r 
profesor o profesora . Q u i t a r o quemar las 
h o r q u e t i l l a e del pelo, s is tema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o c o m -
pren la M i x t u r a de B o j u f e , 15 colores y 
todos ga ran t i zados , estuche, $1. M a n d o a l 
campo encargoe que p i d a n de post izos de 
pelo f i n o u o t ros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P i d a n p o r t e l é f o n o , o po r 
car ta , lo que necesiten de la g r a n pe lu -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 02-A. 
en t re Ga l l ano v San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 18002 19 a. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniz:»-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja. 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
IM^„Í1Í-C sn T e l é f o n o A-4208. Es t a acre-
S l ^ f a W e n ¿ i a T e d f m u d a i i í a s . de J o s é A l -
s e ^ t r ^ e r i o r ^ B ú J ^ e i 1 1 1 ^ ^ ' L £ 
y a n " o en el Cerro,' a ^ 
¿ n l u g a r a o t r o de la Habana , 
" L A E S T R E L L A 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n ^ 4*5976 
" L A F A V O R I T A ^ 
V i r t u d e s , 87. T e l . A-4206 
Estas dos agencias P " » l e d a d . de Jos6 
M a r í a Lfipez, ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
u n se rv ic io no mejorado po r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , para lo cua l d ispone »le per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e 
19021 31 *• -
SE V E N D E E L G R A N M U E B L E M U E S -t r a r i o del Gabinete D e n t a l del doc to r 
N ú ñ e z , Habana , n ú m e r o 110. L o s elegan-
tes y s ó l i d o s macetones con sus p lan ta s . 
T a m b i é n una c r í a de canar ios raza belga, 
compuesta de c inco c r iaderas con sus p i -
chones, e s t á n en p r o d u c c i ó n : t o d o por te-
ner que f a b r i c a r , pasando p r o v i s i o n a l m e n -
te el Gabinete D e n t a l a O ' U e l l l y , 98. a l to s . 
10911 16 a. 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A casa de c a m b i o y los de u n s a l ó n de 
l i m p i a botas, buena" v i d r i e r a - m o s t r a d o r y 
buena caja de caudales. Obispo , 67. 
19920 ' 16 a. 
GA N G A : SE V E N D E N , J U N T O S O separados, los muebles de una casa 
de h u é s p e d e s . Camas, escaparates, l ava -
bos, best idores , etc. I n f o r m a n : N a h o u m 
Bas i i e . A m i s t a d , 8 3 - A ; de 1 a 3 p . m . 
19733 18 a. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a. 
V I U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a . 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden- b i l l e t e s a l con tado y a 
plazos, con efectos de p r i m e r a clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
t i d o de accesorios pa ra los mismos . 
19020 31 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L 1 A N 0 , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g i - n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N 0 , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acobta, 61. T e l . A-1013 
L o s t ras lados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte , se hacen a i g u a l 
p rec io que de u n l u g a r a o t r o de la 
C i u d a d . 
19SS2 31 a- , 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargrura, 47. T e l é f o n o A-3484 
Esta casa ofrece sus servic ios , con toda la 
equ idad que requ ie ren las actuales c i r -
cuns tancias . Para los t ras lados de cajas 
de h l o r r o y m a q u i n a r i a , cuenta esta acre-
d i t a d a casa con una zo r r a especial . 
19385 S I a. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O E S T A D O u n hermoso a u t o m ó v i l L a u d o l e t , de 
ac red i t ada marca europea. Se puede ver 
e i n f o r m a n cal le I l e a l , 121. Q u i n t a San 
A n t o n i o , M a r l a n a o . 
20088 29 a. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Foclto . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con serr 
v i c i o a d o m i c i l i o , o en e l establo, a todas 
horas del d í a v de la noche, pues tengo un 
serv ic io especial de mensajeros en Dic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se rec iban . 
Tengo sucursales en .Tesis del M o n t e , 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y ii, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. Callo 
M ú x i m u G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los ha r r los de l a H a b a n a av isando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos i n m e -
d ia t a nfen te. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa-
r ida s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
BelaRcoafn y Poclto, t e l é f o n o A-4810, que 
se las da m á s baratas que nadie . 
Nota: Sup l ico a los numerosos m a r -
c h a n t e s que t iene es';a casa, den sus que-
j a s al d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o A-4810. 
18974 31 a-
P L A N T A E L E C T R I C A 
en l a p r o v i n c i a de la H a b a n a , se vende 
a l p rec io de $4,000. B r i l l a n t e negocio pa ra 
u n m e c á n i c o o e lec t r ic i s ta , dando $150 a i 
mes l ib res , s i é l m i s m o l o maneja . I n f o r -
m a su d u e ñ o . Pa rque de la L o m a del M a -
zo, n ú m e r o 6, V í b o r a o T e l é f o n o 1-2310. 
20060 18 a. 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S comple tas de Hesspon, var ios pies ca-
dena L i m b e r . I n f o r m a n ; C. P i ñ e r a . Oficios, 
n ü m e r o 56. T e l é f o n o A-2735. 
20004 22 a. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N -t a l , de 40 caballos, c i l i n d r o 1Q-'X20" 
v o l a n t e 7 pies po r 14 pu lgadas . Se ga ran -
t i z a su buen estado y se da casi rega lada . 
E s t é v e z , n ú m e r o 98. 
20009 3 s. 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z A . 15 P O R •20 cabal los , t i p o t o rpedo , siete pasa-
je ros , a ñ o 1913, ruedas de a l a m b r e , una 
de repues to ; se vende m t i y ba ra to . I n f o r -
m a n a todas horas en P rado , n ú m e r o 28, 
a n t i g u o . 20108 18 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A.Í5926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ŝta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; ¿paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noene. $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
18036 20 i . . 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el m e j o r s i tuado en la H a b a n a , a dos cua-
dras del Pa rque C e n t r a l y con capac idad 
para 50 a u t o m ó v i l e s ; t iene todos los ade-
lan tos modernos , t anque s u b t e r r á n e o pa ra 
gaso l ina con su b o m b a a u t o m á t i c a conta-
dora po r galones. A p a r a t o e l é c t r i c o . T r a n s -
f o r m a d o r pa ra c a r g a r b á t e r í a s . B o m b a 
e l é c t r i c a de a i re c o m p r i m i d o pa ra las go-
mas, a rmatos tes y anaqueles p a r a acceso-
r i o s . T iene su t a l l e r m e c á n i c o pa ra repa-
raciones, con las h e r r a m i e n t a s necesarias, 
fosa s u b t e r r á n e a , d i fe renc ia les pa ra sus-
p e n s i ó n de motores y cuan to pueda ser 
necesario para esta i n d u s t r i a . . A m p l i a i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a pa ra a l u m b r a d o , pisos 
de cemento y azulejos e ins ta lac iones sa-
n i t a r i a a » i * e g ú n previene l a Sanidad . T iene 
a m p l i a s o f i c inas , e s t á en m a r c h a con m u y 
buena c l ien te la , c o n t r a t o con m ó d i c o a l -
q u i l e r p o r va r io s a ñ o s , p roduce m á s de 
$400.00 mensuales. Puede p r o d u c i r m á s . 
P a r a i n f o r m e s : E. R . S a b a t é s ; de 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, c i u d a d . 
20197 17 a. 
LA N D O L E T F I A T , G A N G A ; SE V E N -de uno , de Í 5 a 20, perfec to estado, a c á -
bado do a j u s t a r su m o t o r , c o s t ó $5,500, 
se da en $1,200, es de p a r t i c u l a r que se 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , ' 68, ga-
rage S o l a r ; d u e ñ o : P r a d o , 31, a l to s . 
19902 20 a. 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C 4371 15d-4. 
G o m p r ® e l 
DIARIO DE LA MARINA V E N D E U N A B O D E G A . S O L A E N esquina, p r ó x i m a a la esquina T o y o . 
V e n t a d i a r i a , $30 en adelante, se ga r an -
t i z a n . A l r i u i l e r $15. U r g e l a venta . Dan , 
r a z ó n : Ten ien te Rey, 69. M . l ' é r o z : de 8 j •^<h><><>CH10<>OK>CK« 
a 12 v de 4 a 7. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, H a b a n a . 
C o m p r a y venta de muebles, prendas 
finas -y ropa . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de va lor: Interés 
m ó d i c o . H a y reservado y erran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 Y 9« 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct . 
A N G E L F . A E D O . C R I S T I N A T V I J I A . 
R e p a r a c i ó n comple t a de a u t o m ó v i l e s . 
Se venden va r i a s m á q u i n a s de d i s t i n t a s 
marcas , casi nuevas. T e l é f o n o A-6339, H a -
bana. 19836 21 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C A D I -l l a c " , siete pasajeros. E l c a r r o en ge-
n e r a l se encuen t ra en m a g n í f i c a s cond i c i o -
nes. Se da casi p o r l a te rcera p a r t e de su 
va lo r . Puede verse a c u a l q u i e r . h o r a , en 
Blanco , 8 y 10. 
10852 19 a. 
AU T O M O V I L B E N Z , D E 30 C A B A -l lo s , 7 asientos, se vende p o r la m i -
t a d de su costo. Puede verse en Ten ien -
te Rey, 01. 19720 18 a. 
PA I G E : 86 H P , C I N C O A S I E N T O S , co-l o r g r i s . Perfec to estado, ba ra to . N i -
c o l á s Pazos. Ma tade ro , n ú m e r o 7. 
19604 16 a. 
19982 a. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vende una t i r an v i d r i e r a de taba-
cos y q u i n c a l l a , con buen con t r a to y poco 
a l q u i l e r , p u n t o c é n t r i c o y comerc ia l y de 
t r á n s i t o de l a c i u d a d , en $600. cpie los t i e -
ne en exis tenc ia . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a. 
PU E S T O D E F R U T A S Y D U L C E S . SE vende, p o r no p o d e r l o a tender b i e n ; 
buena venta . V i s t a hace fe. I n f o r m a r á n : 
Ga l iano , n ú m e r o 29. Se da en p r o p o r c i ó n . 
19716 19 a. 
X U T C A L L E 33, S E V E N D E N D O S 
*solr res , uno d é esquina y o t r o de cen-
t r o , ú n i c o s , a l p rec io de $10 m e t r o , en esa 
calle. I n f o r m a n : Habana , n ú m e r o 82. 
20024 19 a. 
SE V E N D E U N S O L A R A L A B R I S A , E N la ca l i s 27, en t re Paseo y 2. L l a n o -con b u ¿ n 'vec indar io . T iene g r a n c a n t i d a d 
a censo y se da m u y bara to . I n f o r m a n : 
Habana , n ú m e r o 82. 
20045 1!) 
T T A L Z V D ^ D E L U Y A N O . E N T R E G C A -
C sabacoa y Guanabacoa : Se vende este 
terreno que m i d e 2.284 m f r o s 50 c e u t í -
m e t r o s ; p r o p i o pa ra d e p ó s i t o de ^ r " "8-
v con el t i e m p o v a l d r á n el doble bu pre-
cio ú l t i m o : $3.500, Sin H ^ ^ O ^ . n f r e ^ 
r redores . i n f o r m a n en L í n e a , "3. ent re b 
M U E B L E R I A 
P o r no pode r l a a tender su d u e ñ o , se ven-
de, e s t á a la en t rada de un r i co y p o p u -
loso b a r r i o ; m u y a c r e d i t a d o ; pacra poca 
ren ta y po r el f ren te la pasan dos l í n e a s 
de t r n i n v í a s . I n f o r m e s en Cerro, 616. 
19711 17 a-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey j 
Obrapía. 
PI A N O " R O N I S C H " D E T R E S P E D A -les ; t iene poco uso, e s t á como nue-
vo ; u n precioso j u e g o t ap i zado de seda, 
es t i lo L u i s X V y n n escaparate de N o g a l 
de una l u n a y va r io s muebles m á s . T r o -
cadero. n ú m e r o 73, a l tos . 
2001*2 18 a. 
D e a i m m a l l ( e ; i 
E ^ c c 
BU E N N E G O C I O . S I N C O R R E D O R , SE vende una g r a n bodega sola en esqui -
na p u n t o c é n t r i c o , a l q u i l e r 30 pesos, ca-
sa pa ra f a m i l i a , c o n t r a t o , se da en u n pre-
c io l i m i t a d o . D e m á s . i n f o r m e s en el ca fé 
do M a d r i d v l a Calzada de J e s ú s del M o n -
t e : de 1 a 2. 
19656 11 
$00 SE V E N D E N DOS P I A N O S , 
ion sus cajas de caoba, nuevos, p r o -
p ios pa ra un compos i to r . T h e A m e r i c a n 
P iano . I n d u s t r i a , '94, p ianos de a l q u i l e r 
a $2.50 a l mes. 10973 16 a. 
PI A N O S DF. A L Q U I L E R A $2.50 A L mes. y se a f i n a n g r a t i s pianos, de 
ven ta desde $50 en adelante . The A m e -
r i c a n P i ano . I n d u s t r i a , 94. 
19974 16 a. 
O E V E N D E U N F I A N O A L E M A N , nue -
O vo, m a r c a Chassayne, n ú m e r o 1, se da 
ba ra to , puede verse de 2 p . m . a 5, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes . P r i m e l l e s , 15, Cer ro . 
19567 16 a. 
SE C E D E 
un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
19582 18 a-
, . ^ - ^ ^ - > r k - « í % ^ * c ^ « S ¿ ^ M C Í £ X ^ C 3 C ^ C < V < 3 I s u r t i d o de los afamados pianos y pianos 
* r - ^ ' ? * : , 6 3 f S ? ^ ^ a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; M o n a r c h y H a m l b 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a c é r de los 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras . Alvares y C».p 
s i t u a d o en la cal le de Aguacate , n ú m e r o 
5í>, en t re Ten ien te Rey y Múra la , un gran 
ü) ARA L A S 
20017 
V i u d a de L o r e d o . T e l é f o n o F - l l S Í ) . 
VE D A D O - E N 17, 23, B , C , V E N D O v a -rios lotes de t e r r eno l l ano M i d e n 226 
a 2,500 met ros . De a lgunos c e d e r í a m e d i -
das especiales. D u e ñ o : A-431Ü. 
16994 C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
t o n . recomendados por los mejores profe-
sores del m u n d o . Se venden al contado 
y a plazos y se a lqui lan de aso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran surtido 
de i nerdas romanas para guitarras . 
19106 31 a-
SE V E N D E U N T O R O J E R S E Y , MA( i-n í f ico e j emp la r y una yegua de m o n -
ta y t i r o . Puede verse en Zapata , n ú m e r o 
13. I n f o r m a n : San J o s é , n ú m e r o 95. c i u -
dad . 20160 20 a 
M A X W E L L 
U L T I M O M O D E I i O 1 9 1 7 
Se vende a erran rebaja un 
Tourlng, 5 personas, un Roa^ster 
2 personas. 
Completamente nuevas con 
arranque y luces eléctricas, 2 5 
millas por galón. 
Vendemos estos dos carros a 
precio reducido, , pues dejamos 
esta agencia. 
Moloney and Ellis 
Amargura 1 2 . 
C 4 5 5 S 7 d 8 . 
T > O R N O N E C E S I T A R L O SU D U E S O , 
JL se vende una m á q u i n a a u t o m ó v i l , 
m a r c a P a c k a r d , de 18 a 24 H . P. de fuerza, 
m u y e c o n ó m i c a , p r o p i a pai-a c a m i ó n o pa-
ra f a m i l i a : se da m u y b a r a t a ; se puede 
ver en T a l l a p l e d r a , n ú m e r o 1, a todas ho-
ras. 19629 28 a. 
MA Q U I N A R I A . SE V E N D E U N A M A -q ü i n a de vapor, v e r t i c a l , t i p o m a r i -
no, de 60 cabal los . S i rve pa ra cua lqu i e r 
i n d u s t r i a . U n condensador de super f ic ie 
de 7 pies po r 30" de d i á m e t r o . Una b o m -
ba c e n t r í f u g a , de 4", con su m á q u i n a de 
vapo r . Una bomba D ú p l e x Gardner , d é 
4 " por 3". Una b o m b a D ú p l e x , de 3" po r 
2*4". . In fo rmes y p rec ios : J o s é V i l l a a m i l . 
Santa Clara , 29. Habana . 
19917 20 a. 
S e v e n d e n t r e s m á q u i n a s , d e m o -
l e r d e 5 y m e d i o p i e s , d e t r a p i c h e , 
d o b l e e n g r a n e . H a n t r a b a j a d o e s -
t a z a f r a . P a r a i n f o r m e s : M a n u e l 
G r a c i a . R o d a s . 
C 4608 8 d - l l . 
CO M P R O A L G U N A S P A I L A S C O B R E de 25 a 100 l i t r o s ; t a m b i é n c o m p r o 2 
pa i l a s cobre, doble fondo, de 100 a 250 l i -
t r o s , para h e r v i r con v a p o r y que resis-
t a n no menos de 80 l i b r a s de p r e s i ó n . Ra-
z ó n : A . B r u q u e r a . Reina , n ú m e r o 59 
10709 17 a-
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se bacen pa ra Ingen ios y A l a m b i q u e s . Jo-
d t 04'6mbertÍ891¡ÍmeIleS' ^ C e r ^ A p a r t a -
SE V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S , D E o K . 110 V . . co r r i en t e d i rec ta con 
su cuad ro de d i s t r i b u c i ó n v apara tos de 
m e d i d a . P a r a i n f o r m e s : Pedro P F e r n a n -
dez S. en C . t i enda del Cen t r a l 'Cuba , -
P e d r o B e t a n c o u r t . 18110 2 1 a . 
y • • • » — M ^ . i - . » . . — " , 
S E V E N D E N 
en Mon te , 154, u n m o l i n o pa ra c a b e c i l l a ' 
una b á s c u l a de 2.000 l i b r a s , dos c ^ r e í i : 
l i a s pa ra sacos. T o d o casi nuevo. I n f o r -
onn^U Ia m l s m a ; de 2 a 5 ta rde . 
. 22 a. 
^ T E N D O 400 T U B O S D E U S O . E N buen 
20 000 ^ d,e 61108 ^ ga lvan izados " 
20 000 cuies de y a y a . I n f o r m a n ; F i i r u r a s 
n ú m e r o 26, H a b a n a . n f e u r a s , 
20083 , , 
lo S. SE V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S TIF uso m u y bara tos . T b e A m e r l * n P?a 
?.?VnIn,dustr ia ' % Pianos de a l q u ü e r a 
í ^ o C M i l mes. 10972 16 a. 
TIS CU B A D O R A : G A N G A , SE V E N D E U V A 
X m a r c a - B ú f a l o , " con su m a d r e a r t i f l 
c i a l nueva, de 60 huevos, solo ¿ I hecho 
una saca, se da menos de l a m i t a d üt su 
costo. P rado , 31. a l tos " " u t a ae su 
- 19904 * 20 a. 
T l i T A Q U I N A F R A N C E S A . E L E G A N T E 
I T X B e r l i e t , m u y e c o n ó m i c o , acabado de 
a ju s t a r y p i n t a r . Se da b a r a t í s i m o . A'éase 
Garapre I n d u s t r i a , 131. I n f o r m a s . W a l d o 
Gon / . á l ez . M o n t e . 1. 
10525 17 a. 
SE V E N D E N . E N D R A G O N E S , 20, ES-t a b l o " E l V a p o r " , dos yeguas a m e r i -
canas, de 7 y med ia cuar tas de alzada 
p r o p i a s p a r a c r í a , dos duquesas med io uso, 
ú l t i m o modelo , y u n elegante f a e t ó n de 
paseo; el m e j o r en su clase. Dragones , 20 
en t re A g u i l a y A m i s t a d . 
19959 20 a. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , e n m u y 
b u e n e s t a d o , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r o 
1 , i n f o r m a r á n . 
C4555 15d-8. 
m 
D E C U E R D A . 8 A L -IN S X R Ü M E N T O S vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, efe. espe-
cial idad en la r e p a r a c i ó n de violines, etc. 
Se cerdan arcos. . Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4787, H a b a n a . 
10381 31 a. 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en e5 
numere 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
R O G E L I O D E L P I N O Y C A . 
Gomas y accesorios g a s o l i n a y aceites 
Vendamos F o r d s . de uno y a u t o m ó v i l e s 
de ot raa marcas . C o m p r a m o s m á q u i n a s de 
uso. C ó m p r e n o s los accesorios p a r a *u 
F o r d y a h o r r a d ine ro . S iempre tenemos 
verdaderas gangas . 
B e l a s c o a í n . 861/3. T e l é f o n o A-5095. 
_ J j 6 6 l 17 a. 
V A R I O S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
f l aman tes " S m i t h P r e m i e r " , c i n t a a 
h ^ r e S ¿ i - $ 2 5 - ^ R e m i n ^ t o n " 7, $25 " C o l u m 
" T V : " H a u n t m d " , $15. N e ñ t u b o « 
TO'ÍO erSa1''- C ln tas ' 3 Por $1- 43* 
'"1 21 a. 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
S e v e n d e n 2 , 0 0 0 m e t r o s d e r a i l , 
I í ; n J n c h a » P ^ p i o p a r a t e c h o ! 
2 , 0 0 0 m e t r o s p i e d r a p i c a d a a 
1 - 5 0 C y . e l m . p u e s t o e n f á b r i c a . 
i n o 0 " 7 U n A l , t o P i a n o . I n f a n -
M T w e r n o ' e s < I u i n a a S a n 
M a r t í n . T e l e f o n o A - 3 5 1 7 
C 4617 • * -
5d-12. 
s E g a S s ~ ; A , ^ ? s e 
de uso. I n f o r m a n e n T n f a n t - , 11 ^ " c h o s 
en t re Zanja y Salud. P H e t o ' v ^1?61"0 67J 
m i 9 8 4 l " ÍÍUO en 61 ar te y M u s a ' el 
10 8. 
ca F e i r o , 2 c i l i n d r o s £ WT,111?401-' mar -
SO1965170- T e l é f o n o A - W . " I a f o ™ a ° ' 
17 a. H I E R 1 ^ C O M P R A M O S r v ""^ dad tejas de h i e r r o ffliv-fn^CANTI 
das. que e s t é n en buen l . ' i o 1Zaíl0' usa-
a l t e l é f o n o I-1330 ^n estado. Avisa» 
19663 
17 a. 
buen f u n c i o n a m i e n t o v ÍA o CTa^antizo sa 
tado . V e r l a y í r a t a r - Sn ,^ i P i " 0 , 0 r e s " l -
r o «..9, bajos. E P é r ¿ z Rafae l . n ú m e -
19606 ^erez. 
— — — — — 16 a. 
de 10 met rok de f rente por 40 de fondo, 
solar n ú m e r o 22. manzana n á m e r o 11. Ace-
e l é c t r i c a y a rboleda, pre-
L a O r i e n t a l , f r en -ras, agua . 
do $2.000. Su duefio^ 
*6 a. 
¡ t e a"Ta Ig les ia do Hoyo ColoracU>, 
» 19549 i 0 
A L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T K C C T O B 
_ L u t h l e r " del Conservatorio Nac'onal. 
é s t e uo se preste; pero para est* hay que P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gni-
tenor .justo. No se haga c o r » ; t o faja l a r r a s , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
sin verm/' » l lamarme antes. SOÍ. n ú m e r o dos los instrumentos- especialidad en bor-
78. T e l é f o n o 7820. i .sabel Delgado, viuda j iones de g u l t ü r r a . " L a Moticn". C o r i p o » . 
de i pi^alp ( tola, nnmero 48. T e l é f o n o A-4787. H n í c a c v 
193S8 "•• ^ 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todas razat. 
Vivv^ 149. Tel. A-8122. 
1S»71 ^ ^ 
E S T A B L O " M O S C O U " 
£wr,2J,aJe8 06 l u í 0 <le F R A N C I S C O E R T I -
T L E legante* y • la -a -v la . para bodas, bau 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cecheros. Se admiten abonos a preeloa 
!£«1CO*B; Zaí,Ja' *,nc,r- U2- Te lé font f A . *o28. A l m a c é n : A-PJSfc. H a b a n a . 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
• ^ " " i * 8 ^e,xlUJO: e n t i e r r o » , bodaa, oaa 
tizos, etc. T e l é f o n o » A-1338. establo. A-4983 
ttimaceo. 
1037S C W K S l r 0 F E B U ^ N D E 7 ^ ^ 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 I 3 ( ; 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos todo el año en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-6180. Zalvi' 
dea, Ríos y Ca. 
16248 81 de. 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S V A T puer tas , r e j a » ' y barandas de h W ^ I A S 
buen^es tado . en ¿ a r m e n ^ l . ^ e S a ! ea 
1 ». 
T > A S A » E R A E S M A L T A D A , C A S I N D ¿ : 
18588 ^ 
A G O S T O 1 6 D E D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
cesivo calor hicieron explosión los nen 
máticos de las restantes. 
A consecuencia de haberse caído de 
sus motocicletas los corredores Fran 
cisco Guerra y Arsenio Gomara resul 
taron éstos gravemente heridos. 
CARIÑO QUE MATA. DOBLE PA 
RRICIDIO tempranas, -
general Ernesto 
fecc lón de !a G 
Cué aprobada, po! 
la componen los 
Presidente de honor.'^ 
A^bert, P7 " 
Ubi 




LOS FERROVIARIOS. OBREROS 
DESPEDIDOS 
Madrid, 15.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruis Jimenes, ha 
manifestado a los periodistas que la 
ajptación que se venía observando en-
tre los obreros de los talleres que tie-
ne en Valencia la Compañía de fe-
rrocarriles del Norte, ha sido domi-
nada. 
Algunos de dichos obreros, según 
declaró el ministro, se jíermitíeTon pe-
dir a la Compañía que despidiera a 
todos aquellos compañeros que no 
quisieron secundar la huelga ferrovía-
ria. 
La Compañía, lejos de acceder a 
IB solicitado, despidió a los que hicie-
ron tan desusada petición proponién-
dose no volver a admitirlos hasta que 
depongan su actitud. 
PIDIENDO LA ADMISION 
DE OBREROS 
Madrid, 15.—El gobernador civil de 
León ha telegrafiado al Gobierno dán-
dole cnenta de que un grupo formado 
por trescientos obreros ferroviarios se 
ha dirigido a las oficinas que en aque-
lla capital tiene la Compañía del Nor-
te, para solicitar que sean admitidos 
al trabajo los compañeros que fueron 
despedidos a consecuencia de la ulti-
ma huelga. 
Las oficinas de León comunicaron 
la petición a las de Madrid y éstas 
contestaron que aceptan el que se 
nombre una comisión encargada de 
emitir informe sobre lo solicitado. 
OBREROS DISGUSTADOS 
Valladolid, 15.—Reina algún dis-
rusto entre los obreros ferroviarios de 
Miranda por haber sido despedido un 
fogonero a causa de una discusión que tavo con un esquirols acerca de la so-
lar i ¿n dada a la última huelga. 
Los ferroviarios han amenazado con 
ibandonar el trabajo si no se admite 
p] fogonero despedido. 
M I T I N SOCIALISTA. SOLIDARI-
DAD DE LOS FERROVIARIOS 
Valladolid, 15.—Se ha celebrado 
•n mitin socialista al que asistieron 
-nás de tres mil personas, entre ellas 
muchas mujeres. 
Se pronunciaron violentos discursos 
y se acordó, entre otras cosas, hacer 
roiidaridad con los obreros de ferro-
carriles y protestar contra la actitud en 
que a consecuencia de la última huel-
ga se ha colocado la Compañía del 
Norte. 
Barcelona, 15.—En un pueblo pró-
ximo ha ocurrido un doble parricidio. 
Una anciana de 62 años envenenó 
a dos nietos suyos, pretextando que te-
nían más cariño al abuelo que a ella. 
La anciana fué detenida y condu-
cida a la cárcel. 
LLEGADA DEL SR. GAYTAN DE 
AYALA. BUEN RECIBIMIENTO 
San Sebastián, 15.—Ha llegado a 
esta capital el diplomático señor Gay-
tán de Ayala, que hace poco realizó 
por encargo del Rey una visita a los 
campamentos alemanes de prisione-
ros. 
El señor Gaytán de Ayala fué reci-
bido por el ministro de Estado, señor 
J!meno, y por numerosos amigos. 
RAID AEREO. DE BARCELONA A 
SANTANDER EN AEROPLANO 
Santander, 15.—El notable avia-
dor santanderino Hedilla, ha hecho un 
viaje aéreo desde Barcelona a esta ca-
Durante la travesía se vió precisado 
a aterrizar en Burgos y en Durango. 
El viaje fué muy accidentado; pe-
ro a pesar de ello el aviador llegó sin 
sufrir percance serio. 
CARRERAS DE MOTOCICLETAS. 
DOS HERIDOS GRAVES 
Barcelona, 15.—Se ha celebrado la 
anunciada carrera de motocicletas. 
La extensión que tenían que reco-
rrer los corredores era de 133 kiló-
metros. 
El número de motocicletas inscrip-
tas era de dieciséb; pero solamente 
corrieron nueve porque debido al ex-
Zona F i s c a l de la Habana 
REGAUDAGIOH DE AYEl 
A G O S T O 15 
$1.371.53 
LA FIESTA DE LA FLOR. BRILLAN-
TE RECAUDACION 
Santander, 15.—Ea medio de gran 
animación se <aa celebrado en esta ciu-
dad la Fiesta de la Flor a beneficio 
de los tuberculosos. 
Numerosas y distinguidas señoritas 
recorrieron las calles habiendo reali-
zado una gran recaudación. 
Los Reyes y los Infantes dieron do-
nativos espléndidos, siendo aclamados 
por el pueblo. 
LA FALTA DE AGUA. COSECHAS 
EN PELIGRO 
Valencia, 15.—Han venido a esta 
ciudad, a fin de conferenciar con las 
autoridades, varias comisiones de Si-
lla, Alba! y otras localidades de la 
ribera del Júcar, que se encuentran 
amenazadas de perder las cosechas 
pr falta de riego. 
Los comisionados visitaron al go-
bernador, quien les prometió pedir al 
Gobierno las medidas necesarias pa-
ra evitar el peligro en que están las 
cosechas. 
ALMACENES DE CARBON DES-
TRUIDOS. GRANDES PERDIDAS 
Sevilla, 15.—Se ha declarado un 
violento incendio en los grandes, alma-
cenes de carbón de la fábrica del gas. 
El edificio ha quedado destruido, 
como también las existencias que en 
el mismo había y que consistían en 
diez mil toneladas de combustible. 
Las pérdidas sufridas son muy gran 
des. 
Este incendio será causa de que se 
agrave el conflicto creado a causa de 
la carestía de carbón. 
¡ F u m a d o r e s d e " B A I R E " ! ^ W ™ ^ ™ 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o , h a c a m b i a d o d e d u e ñ o , q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
T u r n a r B a i r e , o n o T u t n a r 
Deposito Dragonej to» Telefono A 4é/6> 
LA CRISIS OBRERA. CREDITOS 
AGOTADOS 
Madrid, 15.—El Director General 
de Obras Públicas, señor Zorita, ha 
comunicado al ministro de la Gober-
nación, señor Ruiz Jiménez, que por 
haberse agotado los créditos no es po-
sible dar trabajo a nuevos obreros en 
las obras que se hacen por cuenta del 
Estado. 
Añade que muchos que estaban tra-
bajando en ellas han sido despedidos 
por no poder pagarles los jornales. 
REUNION DE MINEROS DE CAR-
BON. GRAVE CONFLICTO 
León, 15.—Han celebrado una reu 
nión los propietarios de las minas de 
carbón que existen en esta provincia 
y que ascienden a nueve. 
Los reunidos acordaron solicitar del 
Gobierno que resuelva el conflicto que 
se les crea a los mineros por la falta 
de vagones para transportar el citado 
mineral combustible. 
En la solicitud que con este motivo 
han de dirigir al Gobierno, harán 
constar, según acuerdo tomado, que 
tienen muchos miles de toneladas de-
tenidas en las estaciones de la Robla, 
Mataporquera y otras. 
Harán constar también que hay de-
tenidos mil quinientos vagones carga-
dos de carbón que esperan el material 
necesario para hacer el transbordo. 
Los reunidos acordaron también 
anunciar al Gobierno que en breve se-
rán despedidos de las minas seiscien-
tos obreros, si antes no queda solu-
cionado el conflicto del transporte. 
CONCURSO DE BANDAS. 
PREMIOS 
LOS 
Vigo, 15.—Se ha celebrado con 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA. 
CUATRO HERIDOS GRAVES 
Madrid, 15.—En la cuesta de las 
Perdices ha ocurrido un accidente au-
tomovilista. 
Un automóvil en que viajaban un 
sportman, un general y dos señoritas, 
se precipitó por un terraplén. 
Todos los viajeros resultaron grave-
mente heridos. 




e. 4806 81d-l 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnífico estado. Se vende o 
oamMa. " . 
ARAMBURO, 28. TEL. A-T449 
D I A 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
Obispo, 21 A . B a n c e s y C a . 
gran brillantez el anunciado concurso 
de bandas de música. 
El primer premio lo obtuvo la ban-
da del regimiento de Ingenieros. 
Y el sc~undo le fué adjudicado a 
la banda del 28 regimiento de línea, 
de Portugal. 
Las bandas premiadas escucharon 
nutridas ovaciones que les fueron tri-
butadas por el público. . 
REGATAS EN SANTANDER. 
VENCEDORES 
LOS 
Santander, 15.—Se han celebrado 
las anunciadas regatas. 
Resultaron vencedores el balandro 
"Chanteque", de Seis metros, pilotea-
do por el Infante don Carlos, el "Ge-
rineldo", de diez metros, gobernado 
por el conocido sportman don Luis 
Huidobro, y "el "Tonino", piloteado 
por la Reina doña Victoria. 
LA RECAUDACION DE CONTRIBU-
CIONES. PUEBLO AMOTINADO 
Zaragoza, 15.—En Galena se ha 
amotinado el vecindario contra el re-
caudador de contribuciones. 
Este turo que suspender la recau-
dación. 
Debido a la oportuna intervención 
de la guardia civil no hubo que la-
mentar desgracias personales. 
DOS HERMANOS AHOGADOS. 
CONSTERNACION 
hoy El Ferrol, 15.—Ha ocurrido 
una horrorosa desgracia. 
Los hermanos Manuel y Epifanio 
Pérez, que se encontraban bañándose, 
fueron arrastrados por la corriente. 
Ambos perecieron ahogados. 
El suceso ha causado consternación. 
LA GUERRA SUBMARINA. VAPOR 
ESPAÑOL HUNDIDO 
Bilbao, 15.—El gerente de una com-
pañía naviera de esta capital y dipu-
tado a Cortes, señor Abásolo, ha re-
cibido un cablegrama anunciándole 
que el vapor bilbaíno "Pagasarri" ha 
sido torpedeado y hundido por el-sub-
marino alemán "U-Zl/* 
Reina gran ansiedad por conocer U 
suerte que han corrido los tripulantes 
de dicho buque. Todos ellos son bil-
bc'nos. 
C A B A L L E R O S 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
r. Q u e r é i s aprender a manejar 
a u t o m ó v i l e s ? Inscribirse en la 
"Academia de A u t o m ó v i l e s de 
C E D R I N O , " en SAN L A Z A R O , 
2 5 2 , entre Perseverancia y C o m -
panar io . 
N i n g ú n estudiante nuestro ha 
salido P O N C H A D O en los e x á m e ^ 
nes. 
CURSO S T A N D A R D , para 
caballeros 
Curso especial, para SENO-
R A S , 
Suicidio en Santia-
go de Cuba 
U N HERMANO D E L REPRESEN-
T A N T E SEÑOR RECIO SE MATÓ 
A Y E R E N DICHA C I U D A D 
U N A PETICION A SUS F A -
M I L I A R E S 
E l señor Juez de Ins tmcción de la 
Sección Seigxmda, doctor Alberto 
Ponce, recibió ayer tarde una carta 
te legráf ica procedente de Santiago 
de Cuba en la que el señor Juez de 
Instrucción de aquella ciudad le ro-
gaba que con toda urg-encia diapusie-
ra lo conducente para que se le noti-
ficase al Representante a la Cámara 
señor Einrque Recio que su hermano 
Alberto Recio y Zayas Bazán, había 
puesto f i n a sus días d isparándose un 
t iro de revólver y que en una carta 
dirigida a él le suplicaba lo embal-
samasen y condujeran su cadáver a 
Camagüey, para que fuera tendido eu 
la residencia de sus familiares y en-
terrado en el cementerio de dicha po-
blación . 
La súplica del Juez de Santiago de 
Cuba, fué cuujípUda inmediatamente. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
U s o 
R c j u v c n o l . 
N 0 
es unq t i n t u r o , es u n t ronsfor-
m a d o r del cabel lo Es una lo-
c ión de p e r f u m e del icado, que se 
v i e r t e en la m a n o y se f ro to en el ca 
bel lo todo , y hace a l canoso t o m a r el 
color n a t u r a l que an tes ten ia 
m a n c h a e l cu t i s n i la m a n o 
porque es una IOCIÓQ de toca-
No d e s t i ñ e , p u d i é n d o s e l avar 
la cabeza uno vez seco el cabello., 
d e s p u é s de usado el RE3UVENOL. 
o doce d í a s de uso. doo al 
cabel lo cano, su propio co-
lor y luego, e m p l e á n d o s e f e s ve-
ces o lo s emana , se man t i ene r ) per-
f e c t a m e n t e co loreadas las canas, del 
m i s m o tono , negro , r ub lo o c a s t a ñ o 
que «I res to de la cabeza. 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o 
Víctima de una repentina enferme-
dad ayer tarde dejó de existir el .io. 
ven Perfecto López Riverón, auxiliar 
del Secretario Judicial del Juzgado 
de instrucción de la sección primera, 
señor Jesús Oliva. 
El señor Alfredo Montalván, Se-
cretario Judicial del Juzgado de ins-
trucción de la sección tercera y Pre-
sidente de la Asociación de Auxi l i a -
res de la Administración de Justicia, 
tan pronto como tuvo noticia del fa-
llecimiento dispuso, y as í fué cum-
plido, se le entregase la cantidad de 
100 pesos a la señora Mercedes Ló-
pez, t ía del joven extinto, quien lo 
tenía a su amparo. 
La noticia de la repentina muerte 
del joven Perfecto ha causado honda 
tristeza entre todos sus compañeros 
del Juzgado y entre los repói-ters que 
hacen allí información, quienes •)e 
profesaban sincera amistad, por sus 
bondades y nobleza de carácter . 
ros. doctor F d u a r T ' J ^ S 
Miguel A. B o — ^ 
. señor Antojo 
Q-Urós 
P e s t a ñ a Soñor Antonio cf0r tor jOSe LUÍ3 v 10 C l ^ ^ 
Pan Pedro, r,efior ^?,:S, Se5o 
General Dionisio Juan s V ^ •^rencibia ^ Presidente afectivo -
uevede; Vlce,nrACM í!11 Q 
Abelardo . C(?Pr.esidentÍr Ab« Martínez, 
Va ldés , R a m ó n - x T ^ ^ ^ o 
Arturo Albas, ^ 'o1 dríguez y 
Vice, s e ñ o r Félix Avaín? ^ 
de^Correspondencia. seg^ ff^ 
se5or Jo»* J^ío gado; V i c 
sorero, s eñor Die°-o To 
ñor Migruel Aceve°do- Cnm'1 Ylc« 
J u a n Uribe; Vice aaof, 
n t ; Director, señor o ¿ . ^ e l 
que * 4 J 
cales, todos los jóvon^s 
a esta const i tuc ión 
T a terminada la eleccirtr, 
1* palabra los señorea 
les lider de los o b r e ^ ? 1 0 ^ 
tana, alto empleado del r ^ 
vil Miguel A. Céspedes, r l ? ^ ' 
y Julio C. Travieso di. P esej' 
Juventud que P o r ^ ^ ^ ^ 
de conquistarse la a m i s t é ha! 
general . 1134 y ajj 
En reciente sesión cMe^ j 
Asamblea Municipar A ^ ¡ ,-T 
Regla, después de haber 6 f e 
mzados ios Comités de ¿ a ^ ' 
hicieron las 8iguientes ^ 1 
Para Presidente v Secreta 
pectivamente de dicho 0 ^ 2 
señores Antonio Peüú v f j ^ 
Para Delegados a la A S 3 ¿ 
vincial, ios señores Mkruei fll 
Muñoz y Luis Fernández Ortiz 
En dicho acto hicieron uso rfe 













a cárcel de 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, n i pegarse a la media y pu. 
diéndose bañar los pies pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego caml-
Ijará figurín, libre de callos para 
siempre, 
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E i M e j i r D í g e s t i v e 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy eeñor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto del es tóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una copita o© su 
TRIPLE-SBC, que m« aiivó a los po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus mahos, 
VICENTE R E V U E L T A . 
Habana. 
PROFUGOS DETENIDOS 
Fuerzas del ejercito detdviem 
Remedios a Femando Robles; Pai 
Raú l ; Ricardo Sea y José 
Daniel, prófugos 
rón. 
MUERTO POR UN HERMAN 
En la Colonia "Aguirxe," en ^ 
da de Pasajeros, el moreno Ds 
Cervantes, dió muerte a un heo 
suyo. 
E l autor del hecho fué 
ARROLLADO POR UN TRI} 
Una máauina que daba cortes 
Ja Estación del ferrocarril es! 
gua la Gvande, arrolló al joven 
ia raza blanca Ramón Roche, ŝ j 
nándole una pierna. 
HERIDO DE UN HACHAZO 
E l cx-cabo de la guardia rara' 
apellido Mateos, fué herido ayer 
un moreno de filiación liberal 
le dió un tremendo hachazo. 
La causa del suceso se cr«e 
sido la política, siendo grave 
tado del herido. 
E l hecho ocurrió en el Cei 
"Manat í . " 
L i b r e de penas1 
Los que sufren de reuma, siemw nen en el rostro un dolor retrata* el último recuerdo del padeeimienM más destruye la alegría, porque 
Jarse ininterrumpidamente, ra 
se del reuma para siempre se MM tirreumático del doctor RusseU 
Filadelfia, que hace eliminar el 
co, causa primera del reuma, mortififeH y hace sufrir. 






f r m 
co 
Lo único eficaz para c0*---^ 
cesidad de a M ^ i P . H S 
M E N T , " marca "Tigris." 
las ferreter ías . Deposito, w» 
olo, 50. Teléfono A.7091. * 
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LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s af-
í í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y ^ 
c l i e n t e s . 
U T O E L E C T R I C R Y . LIGH AND 




























V E m EH SEDERIAS T BOTICAS 
RtprutnUntc; B. Gonzilu. ApirUdo 35, MaUnzis. 
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